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Alkusanat. Förord.
Tilastollisen vuosikirjan uuden sarjan
nyt ilmestyvä 39: s vuosikerta on toimitettu
saman suunnitelman mukaan kuin lähinnä
edellisetkin.
Vuosikirjan toimitustyössä on ollut voi-
tettavana paljon vaikeuksia käynnissä ole-
van sodan aiheuttamien poikkeuksellisten
olojen johdosta, joten se ilmestyy useita
kuukausia myöhästyneenä.- Monet tilasto-
tiedot on saatu tavallista paljon myöhem-
min ; eräissä tapauksissa taas on täytynyt
julkaista vanhat tiedot tai jättää tiedot
tilapäisesti pois. Ulkomaita koskeva osasto
on uusien tietojen puuttuessa toistaiseksi
jätetty vuosikirjasta pois.
Edellisen vuosikerran kotimaisen osaston
3 taulua (n:ot 3, 67 ja 111) on poistettu.
Niihin .sisältyi tietoja Suomesta Sosialistis-
ten Neuvosto-tasavaltojen Liitolle Moskovan
rauhassa niaalii.sk. 12 p:nä 1940 luovutet-
tujen alueiden pinta-aJasta, maalaiskuntien
pinta-alan laadusta sekä viljelmien suuruus-
ryhmistä vuonna 1929 ja tärkeimpien ta-
varain viennistä myyntimaiden mukaan
vv. 1937—1938.
Uusia ovat sensijaan vuosikirjan taulut
n:ot 69 ja 111. Ne koskevat peltoalan käyt-
töä vuonna 1941 sekä tuontia ja vientiä
v. 1940 tavaroiden valmistusasteen ja käy-
tön mukaan. Taulu n:o 207 on myös uusi.
Siinä vertaillaan keskenään poliisin tietoon
v. 1938 tulleita rikoksia ja samana vuonna
tuomioistuinten käsittelemiä rikoksia. Posti-
säästöpankin toimintaa valaiseva taulu
Den nu utkommande årgången av Sta-
tistisk årsbok — ny serie n:o 39 — har
redigerats enligt samma principer som när-
mast föregående årgångar.
De av kriget föranledda exceptionella
förhållandena ha medfört många svårig-
heter vid utarbetandet av årsboken, varför
den utkommer flere månader försenad.
Talrika statistiska uppgifter ha erhållits
mycket senare än vanligt och i några fall
har man varit tvungen att antingen nöja
sig med tidigare uppgifter eller också för
denna gång utelämna 'uppgifterna. Avdel-
ningen rörande utlandet har tillsvidare
bortlämnats, då nya uppgifter icke kunnat
erhållas.
I den inhemska avdelningen av den tidi-
gare årgången ha 3 tabeller (n:ris 3, 67
och 111) bortlämnats. De innehöllo upp-
gifter om arealen av de områden Finland
genom freden i Moskva den 12 mars 1940
avträdde till Socialistiska Rådsrepubliker-
na.s Förbund, om jorden i landskommu-
nerna samt brukningsdelarnas' storleksgrup-
per år 1929 och om utförseln av de vikti-
gaste varorna efter försäljningsländer åren
1937—1938.
Däremot äro tabellerna n:ris 69 och 111
i årsboken nya. I dem meddelas uppgifter
om åkerarealens användning år 1941 samt
om importen och exporten år 1940 med
fördelning efter varornas bearbetningsgrad
och användning. Ny är även tabell n:o
207, som innehåller en jämförelse mellan
de brott som år 1938 kommit till polisens
kännedom och de som. under samma år
IV
(n:o 168) sisältää nyt myös tietoja posti-
siirtoliikkeestä.
Osastoon ,,Opetustoimi" kuuluvat taulut
on op pikoul util aston osalta kokonaan
uusittu, jolloin niiden lukumäärä on lisään-
tynyt kahdella. Koska kouluikäisiä lapsia
koskevaa taulua (n:o 188) on vastaavasti
supistettu, on osaston sivumäärä kuitenkin
pysynyt ennallaan.
Niinikään ovat lähteinä käytetyissä tilas-
tollisissa erikoisjulkaisuissa toimeenpannut
uudistukset aiheuttaneet muutamien taulu-
jen uudelleenmuodosteluja ja täydennyksiä.
Kustakin taulusta, ilmoitetaan, kuten en-
nenkin, sisällysluetteloon merkityillä nimen
alkukirjaimilla, kuka sen on laatinut tai
kenen vastuulla se on vuosikirjaan otettu.
Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa,
toukokuussa 1942.
handlagts vid domstolarna. I tabelå n:o
168, som hänför sig till postsparbankens
verksamhet, meddelas nu även uppgifter
om postgirorörelsen.
Tabellerna, i avdelningen rörande under-
visningsväsendet ha för lärdomsskolstatisti-
kens del helt och hållet omarbetats, varvid
deras antal ökats med två. Enär tabellen
över barnen i skolåldern (n:o 188) i mot-
svarande grad inskränkts, har dock sid-
talet i avdelningen ej förändrats.
Likaledes ha de förändringar, vilka före-
tagits i de som källmaterial använda sta-
tistiska specialpublikationerna, föranlett
omställningar och kompletteringar i en del
tabeller.
För varje tabell angives, som tidigare,
genom i innehållsförteckningen införda ini-
tialer namnet på den person, som utarbetat
ifrågavarande tabell eller under vars an-
svar den intagits i årsboken.




La présente édition de l'Annuaire sta-
tistique, la 39e de la nouvelle série, a été
rédigée selon les mêmes principes que les
éditions précédentes de cette publication.
TAL publication de l'Annuaire statistique
a été rendue plus difficile par les circon- \
stances exceptionnelles causées par la
guerre: c'est la raison pour laquelle il ne I
paraît qu'avec un retard de plusieurs mois.
Nombre de données statistiques n'ont pu
être obtenues que beaucoup plus tard que
d'habitude et dans quelques cas on a été
obligé ou de se contenter des données anté-
rieures ou de renoncer à leur publication.
La guerre mondiale rendant impossible
d'obtenir de nouveaux renseignements, les
tableaux concernant l'étranger ont été
supprimés.
En outre 3 tableaux (nos 3} $? et m)
figurant dans l'édition précédente ont été
supprimés. Ces tableaux concernaient la
superficie des territoires cédés à l'U.R.S.S.
au traité de paix de Moscou le 12 mars
1940, la terre dans les communes rurales
et la répartition des champs en 1929
ainsi que les exportations des principales
marchandises par pays de vente en 1937
et 1938.
D'autre part on a ajouté à l'Annuaire
les tableaux n°$ 69 et 111 donnant des
renseignements sur l'utilisation des champs
en 1941 et sur les importations et exporta-
vtions en 1940 (classification suivant le les publications spéciales de statistique,
degré de préparation et l'usage des mar- \ employées comme sources, ont donné lieu à
chandises). Le tableau nouveau no. 207 \ certains remaniements et completements
contient une comparaison entre les infrac- dans un grand nombre de tableaux,
tions dont la police a eu la connaissance ei Pour chaque tableau le nom de la per-
les infractions traitées par les tribunaux. sonne qui Va rédigé ou sous la responsabi-
Dans la section de renseignement, les Uté de laquelle il a été introduit dans
tableaux concernant renseignement secon- VAnnuaire, est indiqué, comme auparavant,
daire ont été complètement remaniés. Par ' par initiales dans la table des matières,
suite de ces changements, le nombre de ces
tableaux a augmenté de deux. Helsinki, Bureau Central de Statistùjuc,
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285. Taulu tehty Ilmatieteellisessä Keskuslaitoksessa, j
XXII. Vai.
263—264. Lantdagshandlingar och ståndsprotokoll, F. O. S.
XXIX.
265. F. O. S. XXIX.
266. Manuskript å S. C. och F. O. S. XXIX.
XXIII. Lantmäteri och kolonisationsverksamhet.
267. F. O. S. XIV: A samt uppgifter från Lantmäteri-
styrelsen.
268—277. Kolonisationsinspektörens Meddelanden och F. O. S.
XXX.
XXIV. Diverse.
278—279. F. O. S. XXXII.
280. Uppgifter från Socialministeriet och Social Tidskrift.
281. Postverkets tidningstaxa och F. O. S. XIII.
282. Tabellbilagor, kommunala finansstatistikens fråge-
formulär och uppgifter från förvaltarna av resp.
fonder.
283. Uppgifter från statens biblioteks byrå.
284. Uppgifter erhållna1 av Hydrografiska byrån och
chefen för ingeniörbyråh Consulting ingeniör
Bror Sjögren.
XXV. Väderleksförhållanden.
285. Tabellen uppgjord å Meteorologiska Centralan-
stalten.






Situation, superficie, habitation et division.
Renseignements fournis par la Direction du ca
dastre et le Bureau hydrographique.
Annuaire officiel de Finlande, etc.
S. 0. F. VI et documents nus. du B. C
II. Population.
9—12. S. 0. F. VI et documents mss. du B. C.
13. Renseignements fournis par la Direct, du cadastre;
S. 0. F. VI et documents mss. du B. C.
14—2ô. S. 0. F. VI et documents mss. du B. C.
III. Mouvement de la population.
26—59. S. 0. F. VI et documents mss. du B. C.
60—61. Recueil de statistique et documents mss. du B. C.
62 a et b. Recueil de statistique n° 9, 1936 et comptes-rendus
de la section sanitaire du Ministère de la défense sur
Vétat sanitaire des militaires.
63—66. Listes des passeports délivrés fournies par les pré-
fectures et les autor. municipales, S. 0. F. XXVIII,
renseigne)nents fournis par les compagnies de navi-
gation et mss. du B. C.
IV. Agriculture et élevage.
67—69. S. 0. F. III et renseignements fournis par la Direc-
tion de Vagriculture.
70. S. 0. F. II, III et mss. du B. C. (d'après les Tableaux
annexes).
71—75. S. 0. F. III et renseignements fournis par la Di-
rection de Vagriculture.
76. Communications de la Direction de l'agriculture et
rens. fournis par la Direction de Vagriculture.
77. S. 0. F. III et renseignements fournis par la Direc-
tion de l'agriculture.
78. Communications de la Direction de Vagriculture et
rens. fournis par la Direction de Vagriculture.
V. Forêts.
79. Renseignements fournis par Vlnstitut de recherches
scientifiques de forêts.
80—go. S. 0. F. XVII et renseignements fournis par la
Direction générale des forêts.
VI. Chasse et pêche.
91—93. Tableaux annexes; pour 1866—1900 publiés dans
S. 0. F. IL
VII. Industries.
94—100. S. 0. F. XVIII: A.
VIII. Commerce extérieur.
101—108. S. 0. F. I.
109. Atlas de Finlande, texte; S. 0. F. I et renseigne-
menls fournis par la Direction générale des douanes.
110—111. S. 0. F. I.
IX. Commerce intérieur.
112. Rapports des magasins de narrants.
113. Annuaire de la Société de Pellervo.
114. Annuaires de la Soc. de Pellervo et des caisses
rurales de crédit et renseignements fournis par la
Banque centrale des caisses rurales de crédit.
115. Annuaires de la Soc. de Pellervo et des laiteries
coopératives.
116. Annuaires de la Soc. de Pellervo, statistique de
VUnion Centrale des Sociétés de consommation fin-
landaises et du Magasin de gros des coopératives
de consommation de Finlande.
117. Annuaire de la Société de Pellervo et rapports
annuels des Coopératives commerciales centrales.
118. Tableaux annexes et renseignements fournis par les
organisations centrales des coopératives commerciales.
119. Bank of Finland Monthhj Bulletin et »Unitas».
120—123. Documents mss. du B. C.
124. Tableaux annexes, Statistique des faillites, publiée
par B. C. et documents mss. du B. C.
125—126. S. 0. F. XXIII.
X. Communication et trafic.
127—131. S. 0. F. XX.
132—133. S. 0. F. XIX, rapports annuels des chemins de
jer privés et S. 0. F. XX.
134—137. S. O. F. I, renseignements fournis par VAdministra-
tion de navigation et tableaux annexes.
138. S. 0. F. XIX et comptes de la Dir. gén. des ponts
et chaussées (mss.).
139. Recueil de statistique et documents mss. du B. C.
140. Renseignements fournis par la soc. anon. de VAero.
141—142. Renseignements fournis par la Direction générale
des postes et télégraphes.
143. S. 0. F. XIII.
144. Atlas de Finlande, texte, S. 0. F. XIII et ren-
seignements fournis par la Dir. gén. des postes et
télégraphes.
145. Recueil de statistique et documents mss. du B. C.
146. Tableaux annexes et S. 0. F. IL
147. Tableaux annexes et renseignements fournis par la
Dir. gén. des ponts et chaussées.
148. Revue Sociale.
S. O. F. VI = Statistique officielle de Finlande, série F / .
B. C. = Bureau Central de Statistique.
Tableaux annexes = Tableaux statistique» annexés aux rapports annuels des préfets.
XXVII
XI. Monnaie et crédit.
149. Rapports annuels de la Bourse de Helsinki et »Unitas».
150. »Mercator».
loi—156. Rapports annuels et annuaires statistiques de la
Direction de la Banque de Finlande et S. 0. F.
VII: C et D.
157—158. S. 0. F. VII: C et renseignements fournis par
VInspection des banques.
159. Rapports annuels de la Société hypothécaire de
Finlande.
100. S. 0. F. VII: C et renseignements fournis par les
banques.
101. Rapports annuels de la Bemque centrale des caisses
rurales de crédit.
102-100. S. 0. F. VII: A.
107. Tableaux annexes.
108. S. 0. F. Vil: B.
109. Renseignements demandés spécialement eiux institu-
tions qui ont émis des emprunts par obligations.
170. S. 0. F. XXII: C.
171. S. 0. F. XXV et renseignements fournis par VIn-
specteur des monts-de-piété.
XII. Assurances.
172—170. S. 0. F. XXII: A et B et renseignements fournis
par V inspecteur d'assurances et par les compagnies
d'assurance.
XIII. Enseignement.
177—180. S. 0. F. X.
181. S. 0. F. IX et X.
182. S. 0. F. X.
183. Budgets de VEtat et renseignements fournis par les
directeurs et par l'Inspecteur des écoles d'anormaux,
le bureau pour la protection de Venfance au Ministère
des affaires sociales.
184—188. S. 0. F. X.
189—19-3. S. 0. F. IX et renseignements fournis par la Direc-
tion générale des écoles.
194. Comptes-rendus annuels de VEcole supérieure poly-
technique et renseignements fournis par la chancellerie
de VEcole supérieure polytechnique.
195. Programmes et catalogues de V Université, etc. et
renseignements fournis par la chancellerie de V Uni-
versité.
196. Renseignements fournis par le directeur de Vécole.
197. Renseignements fournis par les secrétaires de VAca-
démie d' Åbo et de V Université de Turku.
198. Renseignements fournis par les directeurs des
écoles.
199. Communications de la Direction de l'industrie,
S. 0. F. XVII, renseignements et rapports annuels
de la Direction de Vagriculture, renseignements
fournis par le Ministère du commerce et de l'industrie,
par la Direction générale des forêts, par l'Administra-
tion de navigation, par les inspecteurs des écoles pro-
fessionnelles et par les directeurs des écoles.
XIV. Etat sanitaire et hygiène publique.
200—202. S. 0. F. XI.
203—204. S. 0. F. XI et renseignements fournis par V Admi-
nistration médicale.
205. S. 0. F. XI, rapports de VAdministration médicale
sur les maladies épidémiques et renseignements four-
nis par VAdministration médicale.
200. Comptes-rendus de la section sanitaire du Ministère
de la défense sur l'état sanitaire des militaires.
XV. Justice.





S. 0. F. XII.
S. 0. F. XXIII.
S. 0. F. XII.
XVII. Assistance publique.
222—223. S. 0. F. XXI et XXI: A.
XVIII. Finances communales.
224—227. S. 0. F. XXXI: A.
228—229. Revue Communale de Finlande et S. O. F. XXXI: A, B.
230—233. S. 0. F. XXXI: B.
XIX. Finances de VEtat.
234. Les rapports sur les finances de l'Etat et les comptes.
235—237. Les rapports sur les finances de l'Etat, les comptes
et les budgets.
238. Les comptes de l'Etat:
239. S. 0. F. I.
240-241. S. 0. F. IV: B.
242. Les comptes de VEtat, les rapports des reviseurs-
contrôleurs de VEtat et renseignements fournis par la
Dit: gén. des postes et télégraphes.
XX. Questions ouvrières.
243. Revue de Statistique ouvrière, Revue Sociale et ren-
seignements fournis par le Ministère des affaires
sociales.
244. Renseignements fournis par la confédération syndi-











Renseignements fournis par des syndicats patronaux.
Renseignements fournis par la Direction générale
des chemins de fer de VEtat.
Revue Sociale.
Revue Sociale et renseignements fournis par le Bureau
de recherches sociales du Ministère des affaires sociales.
S. 0. F. III.
S. 0. F. XXVI: A.
S. 0. F. XXVI: B ci XXII: G.
Revue de Statistique ouvrière, Revue Sociale et ren-
seignements fournis par le Ministère des affaires
sociales.
XXI. Consommation et prix.
254. Renseignements fournis par la Direction générale des
douanes et Revue Sociale.
255—2-56'. Rapport annuel du Monopole d'alcool.
257. S. 0. F. I, III et XVIII: A et rapport annuel du
Monopole d'alcool.
258—259. S. 0. F. I: A.
260. Documents mss. du B. C.
261—262. Revue Sociale.
XXII. Elections.
263—264. Documents officiels et procès-verbaux de la Diète,
S. 0. F. XXIX.
265. S. 0. F. XXIX.
266. Documents mss. du B. C et S. 0. F. XXIX.
XXIII. Arpentage et colonisation.
267. S. 0. F. XIV: A et renseignements fournis par la
Direction générale du cadastre.
268—277. Publications de l'Inspecteur de la colonisatim et
S. 0. F. XXX.
XXIV. Divers.
278—279. S. 0. F. XXXII.
280. Renseignements fournis par le Ministère des affaires
sociales et Revue sociale.
281. Tableau des abonnements de journaux du Service des
postes et S. 0. F. XIII.
2S2. Tableaux annexes, questionnaires de la statistique des
finances communales et renseignements fournis par
les caissiers des fonds.
283. Renseignements fournis par le bureau de biblio-
thèques de VEtat.
284. Renseignements donnés par le Bureau hydrographique
et le chef du bureau »Consulting», Vingénieur M.
Bror Sjögren.
XXV. Météorologie.
285. Tableau dressé par VInstitut central météorologique.
I. ASEMA, PINTA-ALA, ASUTUS JA JAOITUS. - LÄGE, AREAL, BOSÄTTNING OCH INDELNING.
1. Suomen maantieteellinen asema ja rajat.x) — Finlands geografiska läge och gränser.1)
La situation géographique et les frontières de la Finlande.1)
Etäisiinmät kohdat leveysasteilla














Pohjoisessa: — I norr:—Au nord:
Utsjoki 70
Etelässä: — I söder: — Au sud: j
saarilla: — på holmarna: •— sur !
les îles: •
Föglö, Bogskär ! 59
mantereella: — på fastlandet: —
sur le continent:







Idässä: —I öster: — A Vt
Suo järvi, Urusjärvi ..
Lännessä: —I väster: — A V ouest:
saarilla: — på h olmarna: — sur
les îles:
Eckerö, Märket







Korkein kohta: JIaltiotunturi Enontekiössä 1324 m merenpinnasta. — Högsta punkt: ilaldefjäll (Haltiotunturi) i
Enontekiö 1324 m över havsytan. — Point culminant: Haltiotunturi dans la commune d''Enontekiö, 1324 m au-des-
sus de la mer.
Rajat: Maaraja Ruotsia vastaan 536, Norjaa vastaan 913 ja Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liittoa vastaan 1 566
km eli yhteensä 3 015 km. Rannikon pituus on. huomioonottamatta rantaviivan mutkittelua, Pohjanlahdella, Itä-
merellä ja Suomenlahdella yhteensä n. iG(l(.), Laatokalla n. 300 ja Jäämerellä n. 100 km. Rantaviivan pituus yleis-
kartalta mitattuna on Pohjanlahdella. Itämerellä ja Suomenlahdella yhteensä n. 5 000, Laatokalla n. 8(0 ja Jäämerellä
n. 200 km. Saarten rantaviivat eivät sisälly näihin lukuihin.— Gränser: Landgränsen mot Sverige utgör 536, mot
Norge 913 och mot Socialistiska Ràdsrepublikernas Förbund 1 566 km eller inalles 3 015 km. Om kustlinjens buktningar
icke beaktas, utgör kustens längd mot Bottniska viken, Östersjön och Finska viken sammanlagt c:a 1600, mot La-
doga c:a 3oo och mot Ishavet c:a 100 km. Kustlinjens längd mätt å generalkarta utgör mot. Bottniska viken, Ös-
tersjön och Finska viken inalles c:a 5 000, mot Ladoga c:a 800 och mot Ishavet c:a 200 km. Öarnas kustlinjer ingå
icke i dessa tal. — Frontières: Longueur des limites terrestres avec la Suède de 536 km, arec la Xorrège de 913 km et
iiirc VU. Iî. S. S. de 1566 km. en tout de 3 015 km.
2. Pinta-ala ja suurimmat vesistöalueet vuoden 1939 alussa.
Arealförhållanden och de största vattenområdena vid ingången av år 1939.







Siitä — Därav — Dont
Maata Vettä*)
Land Vatten4)

























































241 0.1 ! Åland
3 211 9.:{|Tavastehus
3 634 lO.OjViborgs
5 537 16.1 ;S:t Michels
7 118 20.7 Kuopio
2 459 7.2; Vasa
4 664 13.(5 Uleåborgs
5 9841 17.:Î Lapplands
3S2 801 lOO.o 348 477 100.o|34 324:100.0 Hela riket—Tout
! j ! k pays
') Vuoden ]>i:!it alussa. — 2) l iman im-riii ja Laatokkaa.
') Vid niuàiiircn av nr l'.»:5'.t. — -) Kxklusivc hav neli l.ad








Vuoksen . . . .
K e m i j o e n . . . .
Tornionjoen..
Kymi joen . . . .
Kokemäenjoen
Oulujoen . . . .
P a a t s j o e n . . . .
Iijoen




























*>} (,• /-/c île Lan tokka.
vuosikirja. — Sl<ttix1i*l:
I. ASEMA, PINTA-ALA, ASUTUS JA JAOITUS.
3. Valtakunnan oikeudellinen, hallinnollinen ja kirkollinen jaoitus vuosien 1885—1940 alussa.
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I. LÄGE, AREAL, BOSÄTTNING OOH INDELNING. S
— Rikets judiciella, administrativa och kyrkliga indelning vid ingången av aren 1885—1940.
««t commencement des années 1885—1940.
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'î(!v®£cf-Mill0Li . t u 2 m i o k u n t a . . käräjäkunta, rovastikunta, kirkkoherrakunta tai seurakunta on jaettu kahden tai useamman läänin kesken, on se vlläolevassa taulussa luettu siihen lääniin, johon väkirikkain osa kuuluu
) ISaista 4 yhteistä kaupunki- ja maaseurakuntaa. — 2) Näistä 1 yhteinen kaupunki- ja maaseurakunta. — 3) Mistä 2 yhteistä kaupunki- ja maaseurakuntaa. — *) 2 hiippakuntaa. — 6) 1 »Yksit, kreikk.- katol. kirkoll. yhdyskuntaan» kuuluva seurakunta.
• iV'ir v A I domsagor, tingslag, prosterier, pastorat eller förFamlinpar äro delade mellan tvonne c!ler flere län, hava de i ovanstående tabell förts till det län, dit den folkrikare delen hör. .. .K . , ,™,^ , ,
• Härav 4
 Kr•mensanima stads- onh landsförsamlingar. — l) Härav 1 p<mHisam stads- ooh landsförsamling. — 3) Härav 2 gemensamma stads- och landsförsamlingar. — 4) 2 stift.— ') 1 till privata grek.-katolska kyrkosamfundet hörande foisaniling.
I. ASEMA, PINTA-ALA, ASUTUS JA JAOITUS.
4. Valtakunnan jaoitus vuoden 1940 alussa. — Rikets indelning vid ingången av år 1940.
Division du pays au commencement de Vannée 1940.
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(1623) . . . . 53 418.10
Viipurin — !
Viborgs ;
(1839) . . . . 75 420.92
Vaasan-Vasa
(1775) 219 637.86






Åbo ärkestift (1276) . . . .
Tampereen — Tammerfors
(1923)
Oulun — Uleåborgs (1850)
Kuopion —• Kuopio (1939)
Viipurin — Viborgs (1923)
Porvoon (mots.) — Borgå











Muita jakoja—-Övriga indelningar — Autres divisions LukuAntal
Nombre
Piirilääkärin piirejä — Provincialläkardistrikt — Districts médicaux
Eläinlääkärin piirejä — Djurläkardistrikt — Districts vétérinaires
Kansakouluntarkastajan piirejä — Folkskolinspektionsdistrikt — Districts des inspecteurs de Venseignement primaire
Kirjastontarkastajain piirejä — Biblioteksinspektionsdistrikt — Districts des bibliothécaires-conseils
Tullikamaripiirejä — Tullkammardistrikt — Districts de bureaux de la douane
Vakauspiirejä — Justeringsdistrikt •— Districts de contrôle des poids et mesures
Vaalipiirejä — Valkretsar — Circonscriptions électorales
Säästöpankkien tarkastuspiirejä — Sparbanksinspektionsdistrikt — Districts d'inspection des caisses d'épargne . . .
Valtionmetsien piirikuntia — Statsskogarnas förvaltningsdistrikt — Forêts de l'Etat: Districts d'administration ..
» tarkastuspiirejä — Statsskogarnas inspektionsområden — Id.: Sections d'inspection
» hoitoalueita — Statsskogarnas revir — Id.: Cantons jorestiers
Asutustarkastuspiirejä — Kolonisationsinspektionsdistrikt — Districts d'inspection de la colonisation
Maanviljelysinsinööripiirejä — Lantbruksingeniörsdistrikt — Districts des ingénieurs agronomes
Kantakirjakonsulenttien piirejä —• Stambokskonsulentdistrikt — Districts des conseillers d'élevage
Tie- ja vesirakennuspiirejä — Distrikt för väg- och vattenbyggnaderna — Districts d'administration des ponts et
chaussées
Valtionrautateiden liikennejaksoja — Statsjärnvägarnas trafiksektioner — Chemins de fer de l'Etat: Districts
d'administration
Valtionrautateiden talousjaksoja — Statsjärnvägarnas ekonomiesektioner — Id.: Districts de caissier
» lääkäripiirejä — Statsjärn vägarnas läkardistrikt — Id.: Districts de médecin
» ratajaksoja — Statsjärnvägarnas baningeniörsdistrikt •— Id.: Districts d'ingénieurs de ligne....
» varikkojaksoja — Statsjärnvägarnas depotsektioner — Id.: Sections d'ateliers mécaniques
» varasto-osastoja — Statsjärnvägarnas förrådsdistrikt — Id.: Districts de dépôt
Posti- ja lennätinpiirejä — Post- och telegrafdistrikt — Districts de poste et télégraphe
Luotsipiirejä — Lotsfördelningar — Districts de pilotage
Merenkulkupiirejä — Sjöfartsdistrikt — Districts de navigation :
Kauppakamaripiirejä — Handelskammardistrikt — Districts des chambres de commerce
Ammattientarkastuspiirejä — Yrkesinspektionsdistrikt — Districts d'inspection du travail


























l) Helsingin, Tampereen, Turun, Vaasan, Kokkolan ja Viipurin ruotsalaisten kaupunkiseurakuntien pinta-ala sekä Helsingin, Turunja Viipurin saksalaisten kaupunkiseurakuntien pinta-ala sisältyy Tampereen, Turun, Oulun ja Viipurin hiippakuntien pinta-alaan sekä Pur
voon suomal. kaupunki-ja maaseurakuntien pinta-ala Porvoon hiippakunnan pinta-alaan. —2) Tähän sisältyy myöskin valtionrautateiden vnka-
tuspiiri. — 3) Siitä 7, jotka eivät kuulu mihinkään piirikuntaan.
*) De svenska församlingarnas i städenia Helsingfors, Tammerfors, Aho, Vasa, Gamlafcarleby och Viliorg areal samt de tyska försam-
lingarnas i städerna Helsingfors, Abo och Viborg areal ingår i Tammerfors, Åbo, Uleåborgs och Viborgs stift* arealer ävensom Borgå finska
stads- och landsförsamlingars areal i Borgå stifts areal. — -) Häri ingilr även statsjäriivägarnas justeringsdistrikt. — 3) Därav 7, vilka icke
ingå i något distrikt.
I. LÄGE, AREAL, BOSÄTTNING OCH INDELNING.
5. Väkiluku vuosina 1930—1941. — Folkmängden åren 1930—1941.
Population de 1930 à 1941.









































Maaseutu . . .
Ahvenanmaa
Kaupunki . . .
Maaseutu . . .
Hämeen
Kaupungit . .
Maaseutu . . .
Viipurin
Kaupungit . .
Maaseutu . . .
Mikkelin . . . .
Kaupungit . .
Maaseutu . . .
Kuopion
Kaupungit . .





























247 757! 147 0(55








































30 361434 647! 268 240
Oulun 425 278!
Kaupungit .. 42 168i
Maaseutu ... 383110J






























































































































































































Koko maa 3 667 067
Kaupungit 671845
Maaseutu 2 995 222
3 380 748 1 !M»l 090 1 983 664 ;3 884 V54 3 ttiu 143
628 316 302(558 4S7 698 880 351 ! 7(58 *87










Laskettu todellinen väkiluku — Beräknad faktisk folkmängd — Population de fait calculée





















1935 . . . .
1936 . . . .
1937 . . . .
193S . . . .
1939




. . ! 3 582 400
.. l 3 602 700
. .
!




































: 3 671 700
*) Kirkonkirjojen j;i siviilirokistorin perusteella laaditun n. s. kynunenvuotistilastou mukaan. — -) Tälliin sisältyy siirto-
väki. Vrt. taulua n:o |:{, siv. 1 4 - 4 1 . — 5) Krotettu Oulun läänistä ' , H):fcS.
*) Kiilint den i<a hast'ii av kyrkoböckerna- och civilrenistren uppgjorda s. k. deceimiestatistikeii.— 2) Häri ingår den förflyt-
tade befolkningen. Jfr tab. n:o |:ï, sid. 14—-41. — s) Avskiljts frän rjeaborjis län 1,1;):W.
' ) Svinn /a »statistiqtu' ilåvn-iHtlt'-» httsée sur les retfixtrex ecc!éxi<txti'itifx et /c raii-Jre ciril. — -) ) ' compris lu population trana-
jrrtv îles territoires cnlés au traité île paix de Moscou conclu le IJ murs HJ-IO. Cl. le tablent' />.'•< !'•'>. pp. 14 -II. — ')Villes. — 4) Citm.-
P<i n o . . - . - - ;>) Séparé ilu ih''piirtein"id il'Oulu ' , l'iïs.
I. ASEMA, PINTA-ALA, ASUTUS JA JAOITUS.
6. Väentiheys lääneittäin vv. 1860—1939. — Folktätheten länsvis åren 1860—1939.
Densité de la population par département de 1860 à 1939.
Asukkaita maa-km2:llä — Invånare per km5 land — Habitants par km1 de terre
Lääni
Départements
Uudenmaan . . . .
Turun-Porin









1860 1870 1880 1890 1900 1910
\ : 1
14.7 15.1 | 18.2 21.5 26.8 33.4
Jl2.3 12.7 14.9 17.1 19.3 21.5
10.5 10.4 ! 12.3 14.4 16.8 19.6
8.5 8.7 ! 9.6 11.2 13.4 16.6
8.8 9.0 \ 9.7 10.5 ll.o 12.0
6.0 : 6.1 i 7.2 8.1 8.8 9.2
7.6 7.8 9.4 10.9 12.0 13.4
i 1.1 1.1 i 1.3 1.6 1.8 2.1
' 1
i ; : !




























































Muist. Läänien alueissa on tapahtunut erinäisiä muutoksia. Taulun tiheysluvut kohdistuvat alueisiin sellaisina, kuin
ne olivat kunakin ajankohtana, ja niitä laskettaessa on käytetty kirkonkirjojen ja siviilirekisterin mukaista väkilukua.
Anm. Emellan länen hava några områdesförskjutningar inträffat. Uppgifterna rörande folktätheten gälla länen,
sådana dessa vid resp. tidpunkter voro och har den kyrkskrivna och i civilrrgistren upptagna befolkningens numerär lagts till
grund för uträkningen.
Rem. On a procédé à quelques répcirtitions territoriales entre les départements. Les données du tableau se rapportent aux
départements, tels qu'ils étaient aux époques indiquées, et se basent sur la population inscrite sur les registres ecclésiastiques et le
registre civil.
7. Hallinnollisten ja oikeudellisten alueiden keskimääräinen pinta-ala ja asukasluku
v. 1935. — Areal och folkmängd i medeltal för vissa administrativa och judiciella
områden år 1935.
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3 582 8 525





















































































J) Kuopion lääniin on luettu niiden Mikkelin läänin kuntien pinta-ala ja väkiluku, jotka kuuluvat Kiteen, Rauta-
lammin ja Leppävirran tuomiokuntiin.l) Tili Kuopio län har räknats arealen och folkmängden i de kommuner av S:t Michels län, vilka höra till Kitee, Rauta-
lampi och Leppävirta domsagor.
I. LÄGE, AREAL, BOSÄTTNING OCH INDELNING. 7
8. Maalaiskunnat pinta-alansa, väkilukunsa ja väentiheytensä mukaan vuonna 1930.
Landskommunerna fördelade efter areal, folkmängd och folktäthet år 1930.
Les communes rurales classées d'après la superficie ainsi que d'après le nombre et la densité
de la population en 1930.
Pinta-ala, väkiluku ja väentiheys
Areal, folkmängd och folktäthet
Superficie, population et densité
Maalaiskuntien luku — Landskommunernas antal i





















































































Yhteensä — Summa — Total 43 109 15 60 29 47 71 526
Väkiluku — Folkmängd — Population
— 500 asuk. — in v. — habit. — i —
B'Jl— 700
701— 1 000
1 001— 2 000
2 001— 4 000
4 001— 6 000














































































Yhteensä — Summa — Total 43 109 15 60 29 47 71 526
Väentiheys maa-km2:iä kohden — Folktäthet per km2 land — Densité par km2 de terre
— l.o asuk. —inv. — habit.
























































































Yhteensä — Summa — Total 43 109 15 60 64 29 47 88 71 526
II. VÄESTÖ.
9. Väkiluku vuosien 1750—1939 lopussa. — Folkmängden vid utgången av åren 1750—1939






























































































































220 894 i 421 537











364 700 705 623





449 152 863 301
568 933 1095 957
610 368 1177 546
651730 1259151





765 538 ' 1 486 136
























872 644 1693 283



























925 444 1803 845
940 320 1834 611
952 442 1 859 976
965107 1886117
977 919 1 912 647
993 448 1942 656
1008 298 1 971 431
1019 253 1994 573
1038 250 2 032 669
1052 539 2 060 782
1063126 2 082 643































































































































































































1083 562 1124 956:2 208 518
1 098 837 1 139 735 2 238 572
1 119 149 1 158 991 2 278140
1137 722 1176 457
1155 088 1192 614
2 314179
2 347 702
1171541 1208 599 2 380140
1188 506 1 224 653 2 413 159
1199 056 i 1 234 945 1 2 434 001




1260 831 2 487 346
1 279 748 : 2 525 558
1297 371 2 561 607
1284162 1315 871 2 600 033
1307 423 i 1337 901 2 645 324
1326 474 1355 944 2 682 418
1342 082 1370 480 2 712 562
1359 314 1386 962 2 746 276




1423 352 2 820 271
1 443 584 2 862 335
1436 976 1461733 2 898 709
1 458 762 ! 1 483 039
1 479 895 1504178
1499 978 1523 465
1524 235 1547 007








1587 606 3154 950
1607 489 3 195 824
1606 510 1624 665 3 231175
1625 389; 1642 918 3 268307
1641374 1657 909 3 299 283
1 653 711 1 1 669 651 3 323 362
1665 019 1680 641 3 345 660
1 643 294 1 686 332 3 329 626
1 644 296 1 688 480 3332 776
1660 230 1704 577 3 364 807
1 679 465 1 724 022 3 403 487
1 695 891 1 741 147 3 437 038
1 713 440 1 758 645 3 472 085
1726 711 1 772 052 ' 3 498 763
1 742 334 1 788 496 3 530 830
1 758 334 1 805 251 3 563 585
1 770 408 1 818 257 3 588 665
1 785 380 : 1 833 565 ' 3 618 945
1 796 639 1 845 456 3 642 095
1809 068 1857 999 3 667 067
1 824 349 1 873 156 3 697 505
1835 750 1885 002 3 720 752
1 844 570 ' 1 893 962 3 738 532
1 856 116 1 905 910
1 869 105 1 917 739
3 762 026
3 786 844
1 879 786 ; 1 927 377 3 807 163
1893 545 1941117 3 834 662
1 908 577 1 955 176 3 863 753
1 918 467 1 969 976 3 888 443
|i E~ g|























































































































') Väestö i .laskentavuodet, s. o. ne vuodet, joilta väkilukutauluja on laadittu, on tässä ja seuraavassa taulussa r><i'i'"ttu puollliha-
•/rolkräkningsåren, d. v. s. de år, för vilka folkmänplsta bélier uppgjorts, äro i denna och följande tabell angivna med halvfet stil.
*) Les années de recensement, sont imprimées en caractères demi-gras.
n . BEFOLKNING.
10. Kaupunkien ja maaseudun väkiluku vuosien 1800—1939 lopussa.
Folkmängden i städerna och på landsbygden vid utgången av åren 1800—1939.









































































IL 812 23 792
24 484 24 972
18 580 22 294
24 126 27 715
29 523 33 835
30 934 35 344
35 581 i 40 908
39 743 ; 40 875
41103 43 496
47 472 48 156
52 994 52 502
48 421 52 610
52 522 57 817
58 823 64 296
62 353 69 250
71 210 77 145
82 042 91 359
110 761 124 466
131504 148 013
• 148 216 166 564
154 761 174141
159 563 180 050
163 224 185 375
167 306 191219
172 070 197 200
177 466: 204130
182 622 210 413
189101: 218 345





210 645 246 228
217 230 254 229




























284 570 340 108















354 908 | 439 269
368 970 456 878
385 617 475 055




















































































































































382 207 403 848
412121 436 787
395 569 426 858
502 898 541 218
537 655 576 533
576 487 616 386
628 040 667 548
634 939 678 170
659 204 701 823
703 836 748 260
743 223 788 196
770 446 817 228
796 493 839 893
840 151 879 975
798 072 839 094






1182 519 1190 430




1 254 354 1 251 320
1269 661 1264 694
1284 602 1278 306
1 298 895 1 290 465
1318 067 1307187
1 336 049 ! 1 322 275
1 350114 1333 377
1 364 538 i 1 345 542
1376 311 i 1354 948
1392 322 1368979
1404 375 1379 346
1 412 049 ! 1 386 102 |
1 420 010 i 1 392 465 -
1403 508 i 1398 172
1401847; 1397 060
1413 488 i 1408 273
1 429 599 \ 1 424 379
1 443 383 1 438 180 :
1 457 172 1 451 272 \
1 457 904 1 451 146 !
1 467 970 1 460 584 !
1479 052 1471770
1 485 838 1 478 149
1 492 457 1 484 284 |
1 496 507 • 1 488 532 i
1 502 020 11 493 202 l<
1 507 546 1 482 800 :
1 510 448 ' 1 4S4 449 !
1 506 037 ! 1 477 846 !
1 511 755 ! 1 481 724 j
1519 244 i 1485 815J
1 524 878 ' 1 488 108 ;
1 524 575 ! 1 484 239 i
1 522 960 ' 1480121 i






















































































































































































































































































TilastoUiitt n run.sikirja. — Statistisk, årsbok. 1941.
1(1 II. VÄESTÖ.
11. Kaupunkien ja maaseudun väestö lääneittäin vuosina 1840—1941. —
Population des villes et des communes
Vuonna Uuden- Turun-Po- maan ' Hämeen Viipurin Mikkelin | Kuopion j Vaasan Oulun Lapin j yhteensä
. maan lääni rin lääni maakunta i lääni lääni j lääni | lääni lääni lääni lääni
, i Nylands Åbo-Björ- T.mriok-1 Tavastehus Viborgs i S:t Michels Kuopio Vasa Uleâborgs Lapplands ,
Années : , ä n neborgs län; pet Åland | l ä n > I ä n l ä n l ä» ! I ä n : län : län ; Totai
Kirkonkirjoihin ja siviilirekisteriin merkitty väestö 31/i2 — Kyrkskriven och i civilregistret upptagen befolkning 31/ia
i Selon les registres ecclésiastiques et le registre civil au 31 déc.
\ Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
Koko maa — Hela riket — Tout le pays
II. BEFOLKNING. II
Befolkningen i städerna och på landsbygden länsvis, åren 1840—1941.























































































































































































































































































































































































































































































































































































252 695 : 107 994
253 937 110 744
















286 584 128 063
; 288 736 130150
290 767 j 131224



























































12. Kaupunkien, kauppalain ja taajaväkisten yhdyskuntain väkiluku vuosina 1815—1941. —










1920 1930 ! 1938 1939
Städer
Villes
Kirkonkirjoihin ja siviilirekisteriin merkitty väestö — Kyrkskriven och i civilregistret upptagen befolkning
Selon les registres ecclésiastiques et le registre civil
Helsinki 4 801 i 20 745 28 519; 61 530 • 147 218 i 197 848
Loviisa 2 382 ] 2 703 2 221 ! 1 755 3 740 i 3 745
Porvoo 2 223! 2 950 3 478 i 4 214! 5 466 | 6 244
Tammisaari 1 095 ! 1 445 1 366 ! 1 953 3124 '< 3169
Hanko — : — —\ 2 378 ! 6 401 i 5 967
Turku 12 550 i 17178 19 617! 30 096 49 691 • 58 367
Pori 2 750 6 243 6 9591 10 010 16 921 ! 17 074
Rauma 1 701 2 344 2 909 | 3 920 5 888 8 014
Uusikaupunki 1 291 i 2 890 ' 3 495 i 3 908 4 497 i 4 296
Naantali 668 i 562 447 687, 910 825
Maarianhamina — ; — 258 618 i 1368 1457
Hämeenlinna 1 668 : 2 581 3 065 4 644 6 376 ! 6 735
Tampere 793 3 207 6 986 20132 i 45 442 i 47 830
Lahti — ! — — j — 5 081 - 7 200
Viipuri 2 746 j 8 618 10 619 ; 20 763 ! 27 508 30 071
Sortavala 172 665 631 | 1336, 3 085 3 877
Käkisalmi 464 1435 1101 1109 1977 2 432
Lappeenranta 235 ! 1 331 1121 1 703 3 000 > 3 329
Hamina 860 | 3 613 ! 2 582 2 778 i 3 348 l 3186
Kotka — ! — — | 3 571 10 313! 11960
Mikkeli — ! 563 9471 2 517 4 611 4 673
Heinola 586 ! 963 994 1 292 1755 ! 1704
Savonlinna ! 277 i 836 982 1543 i 4139 i 4 411
Kuopio : 1 087 2 849 5 639 ! 8 882 I 15 845 ! 18 725
Joensuu i — j 129 1087 2 819; 4 789 j 4 946
Iisalmi — ! — ; — — j 2 515 i 3134
Vaasa 2 602 1 3 665 4 578 10 297 l 21819 ! 23 957
Kaskinen 432 i 729 774 815 j 1243 1621
Kristiinankaupunki. 1165 2 404 2 530 2 687 j 3 202! 3 495
Uusikaarlepyy ; 712 1154 1 018 1 097 ! 1 317 ! 1 386
Pietarsaari * " 1 103 1 542 i 2 010 2 168 6 511 7 187
Kokkola 1 799 ! 2 379 ! 1 977 2 302 3 714 4130
Jyväskylä — I 587! 1331 2 597 3 619 5 715
Oulu j 3 543! 5 761, 7 955 12 665 19802 21332
Raahe • 1127 j 2 301! 2 960 3 339 3 863 1 3 977
Kajaani 3171 518! 656 1220 2 850; 4 282
Kemi — i — — 632 2 209 2 579





































































































































































































Henkikirjoitettu väestö — Mantalsskriven befolkning — Selon les listes
Karjaa—-Karis
Karkkila
























































































Kouvola . . .
Koivisto . . .
Lahdenpohja
Pieksäm ä ..



































































4 517 72 653 126407 1141 780 16 714
II. BEFOLKNING. 13
Folkmängden i städer, köpingar o. områden med sammanträngd befolkning åren 1815—194!.
regions à population dense de 1815 à 1941.
! i I i V x _ 1 9 4 I
_ .. misvuosi ') l / , i i / , l/, : i / , S l / . l | siitä siirtov. .... , !
Kaupungit
 G n i n d l t e a .
 / x
 i / x I / x f / x /x Kaikkiaan i
 I H r , v förfl ««der ;
Villes ningsår »> 1900 j 1910 1920 | 1930 1940 Inalles bWolki.ina" Ville* \
Fondés en \ j Total Dont popul.
! ! ! transférée
Henkikirjoitettu väestö — Mantalsskriven befolkning
Selon les listes d'impôt
Helsinki 1640
Loviisa 1745
Porvoo . . . . . . . 1300--1400

























Kristiinank. . . . 1649
Uusikaarlepyy . 1620
Pietarsaari . . . . I 1653
Kokkola \ 11520
Jyväskylä ! 1837




























































































































20o833 i 252 484
3 523 • 3 581
6 696 6 798
3 362 3 337
7 442 : 7 247
53 681 \ 65 475
15 966 i 18 230
7 858 ' 8185
3 172 i 3 209
800 :• 977
1692 ; 2 435
7 634 8 243
47 549 69 069
10 083 I 24 757
49 898 : 72 778
3 802 : 4 528
1 904 ! 4132
3 225 ! 11184
3451 4 338
16 540 19 348
5 072 10 254
1 749 2 554
4 531 7 066
21079 21819
5 067 5146
3 166 3 215
18 277 26 167
1 800 • 1 477
2 616 ; 2 298
1005 901
5 991 6 324
4 669 7 838
7 320 8 268
18 287 24 398
3 209 3127
6 445 6 568 ;
3 266 17 007
























































































































Régions à population denne
Vi
1941
Henkikirjoitettu väestö3) — Mantalsskriven befolkning3) — Seh)i les listes d'impôt3)
Pakila 2 725
Pitäjänmäki — Sockenbacka 2 055
Malmi-Tapaninkylä — Malm-
Staffansby .". 12 807
Tikkurila — Dickursby 4 898
Pukinmäki — Boxbacka 1 <>17
Munkkiniemi-Munksnäs 5 470
Lauttasaari -— Drumsö 4 289
Degerö 022
Leppävaara — Alberga 1 234
Toejoki ; 2 522
Uusikoivisto ; 2 558
Tulkkila i 714
Jämsän jokivarsi ; 113'.)
Mänttä : 4 041
Kiuruvesi j 794
Värtsilä j










') Perustamisvuosi tarkoittaa joskus sitä vuotta, jona kaupunginoikeudet on annettu. — *) Kaupunginoikeudet vahvistettiin vasta v. 1S;>9.
') Ilman siirtoväkeä.
') GrundläggningsAret avser ibland det Ar, dâ stadspriviiegier erhållits. — 3) Stadsprivilegierna stadfästes först år 1830. ) Hiiri inslår id
«len förflyttade befolkningen.
3) .Vue cHit/iri* !" piiifilittiiiti trtntsfàri'.
14 II. VÄESTÖ.
13. Pinta-ala ja väestö kunnittain vuosina 1920—1941 Areal och befolkning, kom-
05
3 £ 2-
Lääni, kihlakunta ja kunta
Départements, arrondisse-
ments et communes
Kirkonkirjoihin ja siviilirekisteriin merkitty väestö —
Population inscrite sur les registres
a •» n $ p £
" 8 S

















i Uudenmaan lääni 11486.88
2. Kaupungit »5.80
3 f Helsinki 80.49
4 t* Loviisa 21.30
5 ji*Porvoo 10.00
6 t* Tammisaari 13.20
7 t* Hanko 20.31
s. Maaseutu 11 391.5$
9 Raaseporin kihlakunta .. 1704.41
10 * Bromarv 2) 166.19
11 f* Tenhola3) 309.70
1 2 * Tammisaaren mlk 112.10
; i 3 ' t * Pohja 224.82
14 * Karjaa 166.04
15 f* Karjaan kauppala . . . . 23.16
10 * Snappertuna 164.10
17 * Inkoo 255.40
18 * Dcgerby 87.90
19 Karjalohja 124.60
20' Sammatti 70.40
'21; Lohjan kihlakunta 2 415.54
22 Nummi 197 02
23 Pusula 275.88
24; Pyhäjärvi 221.64
25 Karkkilan kauppala . . . 21.20
26 Vihti ! 517.95
27 | Lohja [ 246.70
28 f Lohjan kauppala i 15.80
29 t* Siuntio i 265.00
30 t* Kirkkonummi ; 358.10
31 t* Espoo i 291.98









































































































































































Muist. Kunnan nimi ilman merkkiä = suomenkielinen kunta.
t = Kaksikielinen kunta, jossa enemmistön kieli on .suomi, ruotsinkielistä väestöä <<n vähemmän kuin '
 3 kunnan koko väestöstä.
+ t = Kaksikielinen kunta, jossa enemmistön kieli on suomi, ruotsinkielistä väestöä on 1/t tai enemmän kunnan koko väestöstä.
* = Ruotsinkielinen kunta.
T* = Kaksikielinen kunta, jossa enemmistön kieli un ruotsi, suomenkielistä väestöä on vähemmän kuin '/, kunnan koko väestöstä.
+t* = Kaksikielinen kunta, jossa enemmistön kieli on ruotsi, suomenkielistä väestöä on '/, tai enemmän kunnan koko väestöstä.
*) Kukin kihlakunta käsittää kaikkina taulussa esiintyvinä vuosina ne kunnat, jotka niihin kuuluivat vuonna 19:5!). Kihlakuntain
väkiluku eri vuosina on nykyisiin kihlakuntiin kuuluvien kuntien kunkin vuoden väkilukujen yhteissumma. Kuntien väkiluku eri vuosina
tarkoittaa kysymyksessä olevina ajankohtina kuntaan kuuluneen alueen asukkaita.— 2) Tähän sisältyy Hangon maaseurakunta.—
-) Kunnan kielisuhteet määrätty Oikeusministeriön toimituttaman tutkimuksen perusteella.
Rem. Commune sans désignation = finnoise.
•'' = Commune bilingue. Les finnois en majorité, les suédois ne formant pas un tiers de la population totale.
•l"i" = Les finnois en majorité, les suédois formant un tiers ou plus de la population totale.




i och i civilregistret
ecclésiastiques et le registre civil
31 december 1930 —
upptagen
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Anm. Komniunnanin utan beteckning = finskspråkig kommun. .
t = Tvåspråkig kommun med finska som flertalets språk; de svensktalandes antal uppgår icke till \ , av kommunens hela beto kning.
t t = Tvåspråkig kommun med finska som flertalets språk, de svensktalandes antal utgör ]/3 eller mera av ki mmunens hela betolkning.
T*^kTvåspVråWg kommunlméd svenska som flertalets språk, de finsktalandes antal uppgår icke till •
 3 av kommunens hela befolkning.
•it* = Tvåspråkig kommun med svenska som flertalets språk, den finsktalande befolkningen utgör \', eller mera av la mmunens Dela
befolkning.
') Varje härad omfattar under samtliga i tabellen upptagna år de kommuner, som år 1930 tillhörde detsamma. Häradenas
folkmängd för de olika åren utgöres av summan av varje års folkmängd i de kommuner, som tillhora de nuvarande liaradcna. Ivoni-
munernas folkmängd avser för de olika åren befolkningen inom det område kommunen vid respektive tidpunkt omfattade — -) lian
ingår Hangö landsförsamling. - ') Språk förhållandena i kommunen fastställda enligt en på föranstaltan av Justitieministern^ verkställd
undersökning.
* = Commune suédoise.
t* = Les suédois en majorité, les finnois ne formant pas un Hem de la pojuthiiion totale.
•j-f* = ]jes suédois en majorité, les finnois formant un tiers ou plus de la population totale.
16 II. VÄESTÖ.
Lääni, kihlakunta ja kunta
Départements, arrondisse-
ments et communes < 3
Kirkonkirjoihin ja siviiiirekisteriin merkitty väestö —
Population inscrite sur les registres
sgS























































































































































































































































































































































































































4 277 569! 8 846
') Kunnan kielisuhteet määrätty vuoden 1030 todellisen väestönlaskennan perusteolla. — Språkförhallandena i kommunen fast-
II . BEFOLKNING. 17
Kyrkskriven och i civilregistret upptagen
ecclésiastiques et le
31 december 1930 -
Därav — Dont
registre civil
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































fällda enligt resultatet av den faktiska folkräkningen år 1930.
Tihistolliiu n vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1941.
18 II. VÄESTÖ.
Lääni, kihlakunta ja kunta
Départements, arrondisse-
ments et communes
Kirkonkirjoihin ja siviilirekisteriin merkitty väestö —
Population inscrite sur les registres








































































































































































































































































































































































































































































Kyrkskriven och i civilregistret upptagen befolkning
ecclésiastiques et le registre civil
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20 I I . VÄESTÖ.
Lääni, kihlakunta ja kunta
Départements, arrondisse-
ments et communes
Kirkonkirjoihin ja siviiiirekisteriin merkitty väestö —






































Vahto . . . .
Nousiainen
Pöytyä . . .
Oripää






















































































































































































































































































































































































') Tähän sisältyy Ikaalisten kauppala. — Häri ingår Ikaalinen köping.
I I . BEFOLKNING. 21
Kyrkskriven och i civilregistret upptagen befolkning
ecclésiastiques et le registre civil























































































































































































































































































































































































































































































































































































































22 I I . VÄESTÖ.





Kirkonkirjoihin ja siviilirekisteriin merkitty väestö —
Population inscrite sur les registres

























































































































































































































































































































































































I I . BEFOLKNING. 23
Kyrkskriven och i civilregistret upptager
ecclésiastiques et le registre civil
31 december 1930 -
Därav — Dont































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kirkonkirjoihin ja siviilirekisteriin merkitty väestö —
Population inscrite sur les registres
\*n















































26J Vilppula . .















































































































































































































































































































































































II . BEFOLKNING. 25
Kyrkskriven och i civilregistret upptagen befolkning
ecclésiastiques et le registre civil
31 december 1930 —
Därav — Dont
































































































































































































































































































































































2 898 5 899
1 511 2 911
635 1267
5193 9 808
























2 260 4 492
1192 2 617
21057 42 729
3 295 6 653
1163 2 418
954 : 1 859
4 186 : 8 524
1 454 3 015
1178 2 469
1 814 3 739
976 1 921
2 833 5 688
1 013 2 006
2 191 i 4 437
29 779 58301
1 050 1 982
2 711 : 5 488
826 ! 1 574
2 383 4 764
1 622 • 3 111
2 361 4 555
1 399 2 855
4 241 8 400
3 940 7 821
3 895 7 607
5 351 10144
{% 5 5 ' ®
Ä





























































































































































































































Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1941.
26 II. VÄESTÖ.




Kirkonkirjoihin ja siviilirekisteriin merkitty väestö —
Population inscrite sur les registres








































































J41 Nui jamaa 2 )








50; Par ikkala 3 )
511 Simpel^3)
































































































































































































































































































































""') Moskovan rauhassa Suomen puolelle jäänyt Vahvialan kunnan osa siirrettiin valtioneuvoston »/.1940 antaman päätöksen »»'k:V'" Viipurin kihlakunnasta ^ymin k H i l a k u ^ ^ ^
kunnan osa siirrettiin valtioneuvoston •/, 1940 antaman päätöksen mukaan Viipurin kihlakunnasta Lappeen kihlakuntaan. Vrt. Mv. 28—il». • - ') Moskovan rauhassa huomen puolelle jääneet Parikkalan, Simpeleen ja baaren kuntien osat siirrettiin valtioneuvoston „ 1940
antaman päätöksen mukaan Kurkijoen kihlakunnasta Jääsken kihlakuntaan. Vrt. siv. 28—29. .... . . . . . , . •..., . . . , ,..,, tr • •• A T*- -A -TO .>,. • -\ T»O,, Û,,I;,W- t~aAar> -, M«OL-,,Q :«,<„, v;rii...wi t,-j»Kiu-n.,
M l)en enliKt freden i MoskVa inom Finland kvarblivna delen av Vahviala kommun överfördes medels av statsrådet den •/. \<M(> utfar, at l.eslut frAn Viborgs luirad till Ky^mmene härad Jfr sid 28-Si». - • • - D e n ^ ' ^ ^eden i ^ ^Moskva mom 1 inla d J a a r b h v i u
delen av Xuijamaa kommun överfördes medels av statsrådet den •/« 1940 utfärdat beslut] frän Viborgs härad till) Lappee härad. Jfr s>1(l ->- -'•'• ~ } 1>e e l l l l c t f r e d e n ' Moalt%-a inom Finland Marb lnna delarna a^  Parikkala, bimpele och baari kommuner över-
fördes medels av statsrådet den •/, 1940 utfärdat beslut från Kurkijoki härad till Jääski härad. Jfr sid. 28—29.
II. BEFOLKNING. 27
Kyrkskriven och i civilregistret upptagen
esclésiastiques et le t
31 december 1930 —
Därav — iDont
egistre civil
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Lääni, kihlakunta ja kunta
Départements, arrondisse-
ments et communes
Kirkonkirjoihin ja siviilirekisteriin merkitty väestö —
Population inscrite sur les registres





























































































































































































































































































































































































































•) Katso alaviittaa 2, siv. 26—27. — 2) Katso alaviittaa 1, siv. 26—27.—3) Kyyrölän kunta yhdistettiin Muolaan kuntaan •/, 1034. - - ' ) Katso alaviittaa :i siv. 26—27. — 5) Moskovan rauhassa Suonien puolelle jäänyt osa Uukuniemen kuntaa siirrettiin valtioneu-
voston Vsl940 antaman päätöksen mukaan Sortavalan kihlakunnasta, Viipurin lääniä, Liperin kihlakuntaan, Kuopion lääniä. Vrt.
 s j v :}.> : w ev Moskovan rauhassa Suomen puolelle jäänyt Korpiselän kunnan osa siirrettiin valtioneuvoston »51040 antaman pää-
töksen mukaan Salmin kihlakunnasta, Viipurin lääniä, Ilomantsin kihlakuntaan, Kuopion lääniä. Vrt. siv. 32—33.
J) Se not 2, sid. 26—27. — 2) Se not 1, sid. 26—27. — 3) Kyyrölä kommun förenades den Vi 1934 med Muolaa. — 4) Se not 3,
 s i ( 1 ->6_»7 — •'•) Den enligt freden i Moskva inom Finland kvarblivna delen av Uukuniemi kommun överfördes medels av stats-
rådet den »/, 1040 utfärdat beslut från Sortavala härad i Viborgs län till Libelits härad i Kuopio län. Jfr sid. 32—33. — ") Den enligt freden i Moskva inom Finland kvarblivna delen av Korpiselkä kommun överfördes medels av statsrådet den »/, 1040 utfärdat beslut
från Salmi härad i Viborgs län till Ilomantsi härad i Kuopio län. Jfr sid. 32—33.
I I . BEFOLKNING. 29
Kyrkskriven och i civilregistret
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30 I I . VÄESTÖ
Lääni, kihlakunta ja kunta
Départements, arrondisse-
ments et communes
Kirkonkirjoihin ja siviilirekisteriin merkitty väestö —
Population inscrite sur les registres








































i 7; Heinolan kihlakunta| 8j Heinolan mlk
i 9J Sysmä
! 10 ; Hartola
































































































































































































































































































































































































Kyrkskriven och i civilregistret upptagei
ecclésiastiques et le registre civil
31 december 1930 -
Därav — Dont
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32 II. VÄESTÖ.




Kirkonkirjoihin ja siviilirekisteriin merkitty väestö —
Population inscrite sur les registres

























































i 8| Kuopion mlk
| 9| Siilinjärvi
|1O| Riistavesi









































































































































































































































































































































































































') Katso alaviittaa 5, siv. 28—20. — 2) Katso alaviittua 6. siv. 28—20.
») Se not 5, sid. 28—29. — *) Se not 6, sid. 28—2'.».
II. BEFOLKNING. 33
Kyrkskriven och i
ecclésiastiques et le 1
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Tilastollinen vuosikirja. — Statistisi- årsbok. 1941.
0 3
•^ Z-t " _ _ _ _
™ » g.'
limuin &
i~~ 5 I | | 1 = i g
II. VÄESTÖ. II. BEFOLKNING.34 35
Kirkonkirjoihin ja siviilirekisteriin merkitty väestö — Kyrkskriven och i civilregistret upptagen befolkning ^ H J £ |
I g! ^  Population inscrite sur les registres ecclésiastiques et le registre civil ^ | S | «•«?=
I . I & Joulukuun 31 p. 1930^ 31 december 1930 — Au 31 déc. 1930 "/„ 1939 ^ Î l ^ 1 Ï I
! S' ^ ? ÖS ** «" S "^ O" g1 CL <.
I Lääni, kihlakunta ja kunta -= I ! » l - s - ö i g l ? e " c Siitä Därav — Dont ^näoleyasta ^ „ , . ^ i ' ^ 1 i l l Län, härad och kommun
J t»;"" « ~ - ^ •**£,» 8 i . B & K- ö l l i a — väestöstä oh Kaikkiaan §•« c 1 ^ <•*<?,
Départements, arrondisse- B 5 ^ sr - i ^ a ^ S g o £î§ S Av den närvarande Totalsumma 1§s."w«i | ? I Départements, arrondis-| »i«Mte e« communes * £ ? „ . £ P » ^. I" §"&.!• 5* , S » Kaikkiaan ~ ~ ""; "' . befolkningen talade _
 Ä , §.>» s PK S E H sements et communes| ^ s r 0 » - ^ * " » * * I i* w Total- Läsnäolevia - Närvarande j Poissaolevia-Frånvarande De la population Total g | | -gvg f
3
 S 3 S * ^ F » i f < ' S " summa Présente Absente présente '*<gic: I ^ §
Ï I I Sf&itr 1 1 1 ™al i —
 w V T; suomen-: ruotsinr — " ~ I
I v a | &gSl *So Mp. | Np. Yht. Mp. Np Yht.
 k i e l i s i ä k i e l i s i ä Mp. Np Yht. |
& g Mk. Kvk. B. k. M k - K v k - B - k - finska svenska Mk. Kvk. B. k. Vi 1941
** S.m. S.f. Ens. ! s-m- s-f- Ens- finnois suédois S m - S. f. Ens.i1
1 Vaasan lääni
2 Kaupungit
3 f t Vaasa
4 f* Kaskinen































36 * Petolahti j
37 * Bergö ;
38 * Maalahti I
39 * Sulva J
40 * Mustasaari
41 * Raippaluoto
42 * Björköby !
43 * Koivulahti !
44 Lapuan kihlakunta J









Vasa län j i
Städer — Villes ! 2
f t Vasa [ 3
t* Kaskö j 4
••f*Kristinestad ; 5
* Nykarleby • 6
ft*Jakobstad ! 7
f f Gamlakarleby ! 8
Jyväskylä I 9
Landsbygd io



























• * Malaks 38
| * Solv 39













t* Ora vais |52
36 II. VÄESTÖ.
Lääni, kihlakunta ja kunta
Départements, arrondisse-
ments et communes
Kirkonkirjoihin ja siviilirekisteriin merkitty väestö —
Population inscrite sur les registret
































































































































































































































































































































































































































Kyrkskriven och i ( ivilregistret upptagen
ecclésiastiques et le registre civil
31 december 1930 —
Därav — Dont
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Lääni, kihlakunta ja kunta
Départements, arrondisse-
ments et communes
Kirkonkirjoihin ja siviilirekisteriin merkitty väestö —
Population inscrite sur les registres
• ?? S""1 2 S" t
"a s- R" B B
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>) Lapin lääni erotettiin Oulun läänistä '/ t 1938. — Lapplands län avskildes frän Uleåborgs län '/• 1938.
II. BEFOLKNING. 39
Kyrkskriven och i 3ivilregistret upptagen
ecclésiastiques et le registre civil
31 december 1930 —
Därav — Dont
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Kirkonkirjoihin ja siviilirekisteriin merkitty väestö —









Lääni, kihlakunta ja kunta
Départements, arrondisse-
ments et communes
CCf | s .
a. g. |
15
 1 S I I ï'ïigi^ 2 I § Kaikkiaan |
^ ? B g a . 8 - * 52 ! & « Total- !
2
 E 3 §:^g-« ^ - " summa
(5 °



































































































































































































































































































































































































































































') Posion pinta-ala sisältyy v. 1930 Kuusamon pinta-alaan. — Posio areal ingår år 1930 i Kuusamo areal.
') Lapin lääni erotettiin Oulun läänistä '/i 1938. — Lapplands län avskildes från Uleåborgs län '/i 1938.
II. BEFOLKNING. 41
Kyrkskriven och i civilregistret upptagen
ecclésiastiques et le registre civil
31 december 1930 —
Därav — JDont












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Hela riket — Tout le pays
Städer - Villes



















































Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsboJc. 1941.
42 n. VÄESTÖ.
14. Väestö iän, sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan vuosina 1751—1930.
Befolkningen efter ålder, kön och civilstånd, åren 1751—1930.
Population selon l'âge, le sexe et Vetat civil de 1751 à 1930.





l i PS: '
§Sd o
P *











34 590! 21 548
48 784! 37 136
109 691J 78 280J 68 309! 55 486
158 7671113 270107 298! 84 588
204 595Î148 533:139 8531109 822
266 039188 673168 8211139 399102 314
1890)302 532!240 496178 554153 997125 132
1900
1910
328 217:276 794 227 215:164 931139 072! 106 760
377 5l7i304 129 261157 211 984151 0441118 889
18 274! 15 056!









9 430 4 628 1808
10 819 5 479: 1482
16 090 6 507 1126
24 490 8 30l! 1210
33 35813 216! 2 052
45122 14 811! 2 711
1920 354 151354 654270 7151233 5011186 572:124 797
1930 357 429;343 582333 845:251196212 679J159 261
58 534 22 467
64 255 29 871
79 312 34 708
85 904 40 821












365 646 221 911
489 1551279 637


































































































































Naispuoliset — Kvinnkön — Sexe féminin
1751 58 905 43 261[ 37 715 23197 20 605!
1775 83173 63 317! 52 209 38 985 32 599!
1800 110 0661' 80 518! 718741 59 537! 46 195 i
1825 161194:116 041J112 866| 90 3851 73 334
1850 204 677151167143 439114 187i 86 756
1880 262 890 188 183:170 404146 28l!lO9 794
1890 298 713237 889|178 4851156 745132 932
1900 322 733 272 424 224 765165 973143 586
1910 369 003 297 984 257 6331210 407(153 051
1920 341 899!346 638(277 604,238 212192 404












13 335J 7 283
12 822 ! 6 986
19 262 8040
32 174 11791
43 089 19 882
56 912 21523
7109130 495
75 746 39 481










103103 54 898 13 746














































































































124 835; 80 305
184 418 105 954
249 737 146 755





939 704! 505 256



























































































































15. Yäestö sukupuolen, iän ja siviilisäädyn mukaan vuonna 1930. — Befolkningen efter kön, ålder och civilstånd år 1930.
Population selon le sexe, l'âge et Vétat civil en 1930.
Ikä — Aider
Âge
Miespuolisia — Mankön Naispuolisia — KvinnköD Kaikkiaan — Bägge könen
Sexe masculin Sexe féminin Les deux sexes
U MMFIÏKI.I? f i l ' i i i i j^ i iNi i fsEii.ilKfgiH si?
f ? f l ? i # i s i i l ; e g | g? f f ? f ! » ? E i } | £ i E B | g? f i?E | R S i g £ E g |
SE P ••» » » ': *^ s « p *> sr p : W- S B S » § ° P 8 »
ta | ! p" ! : | " p ! Sa-•
0— 4 v. — år . . .
5— 9 » — » . . .
10—14 » — » . . .
15—19 » — » . . .
20—24 » — » . . .
25—29 » — » . . .
30—34 » — » . . .
35—39 » — » . . .
40—44 » — » . . .
4 6 _ 4 9 » _ _ » . . .
50—54 » — » . . .
55—59 » — » . . .
60—64 » — » . . .
65—69 » — » . . .
70—74 » — » . . .
75_79 » _ » . . .
80—84 » — » . . .
85—89 » — » . . .
90—94 » — » . . .
95—99 » — l ...





44 II . VÄESTÖ.
16. Väestö kielen ja uskontokunnan mukaan, lääneittäin vuonna 1930.
Befolkningen efter språk och religionssamfund, länsvis, år 1930.







Hämeen . . .
Viipurin . . .
Mikkelin . . .







Hämeen . . .
Viipurin . . .
Mikkelin . . .







Hämeen . . .
Viipurin . . .
Mikkelin . . .






















































































































































































































































































































































































































































































































































































50 808 Hela riket —
Total
•) Tiedot tarkoittavat läsnäolevaa väestöä. — Uppgifterna gälla den närvarande befolkningen. — Les données concernent la population présente.
17. Väestö kielen mukaan vuosina 1865—1930.— Befolkningen efter språk åren 1865—1930.
Population selon la langue de 1865 à 1930.
K i e l i — S p r i k - i a n j i i e
Kaupungit — Städer — Villes Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales Koko maa — Hela riket — Tout le pays
i! i i! ÎJIA ï i i ÎJ «J i i i u i J i
- ! g- Fj F g f g- | FI F - « | F | F " B" « |
i p. »s. P;I n | W W
*) Tähän on luettu 1 347 henkilöä, 7.6 %0 kaupunkien ja 0.7 °/00 koko maan väestöstä, joiden kieli oli tuntematon. — 2) Tiedot tarkoittavat läsnäolevaa väestöä.
') Häri ingå 1 347 personer, utgörande 7.8 °/m av städernas och 0.7 "/o,, av hela rikets befolkning, vilkas språk var okänt. —2) Uppgifterna gälla den närvarande befolkningen.l) Y compris 1 347 personnes, formant le 7.8 %o de la population des villes et le 0.7 °/00 de la population totale du pays, dont la langue était inconnue. — •) Les données










18. Väestö kielen mukaan lääneittäin vuosina 1890—1930. —
Population selon la langue, par
1890 1900 1910 *) 1920 »)
Lääni S H & § £ k?g ä | | g>§ t ^Ccg 3 | f g. 1 | k O g s f § g> § | ^ g
Départements § g-E | g I Î & g= | | & | £ I f ,& g § g- Ë fgl Î & | § & | | g | f £ g
f S « S" s» a »»s»8 5 S" a Ä S '852 . » P 1 3 g" B 2. S* » 2, «»s»8 5 £• S 2, g' e» a * *p- »• g, sr a s - 5 sr P. a* 5, sr & sr g, sr
p: en f » S« cc 9S: " jas m js: v" p- CB p :
Absoluuttiset luvut — Absoluta tal — Nombres absolus
























































































































II . BEFOLKNING. 47
Befolkningen efter språk, länsvis, åren 1890-
département, de 1890 à 1930.
-1930.
1930 l) 1890
a l i s?l& ^?K a l | rf&ioK
& ED* S, 5 ' P"E5* 5 S" i
»5: rt> p : JO: CB p i
1900
*S§









































































































































































































2 116 602 252 466 3 881

































































































































































































































































































































































































































































l) Tiedot tarkoittavat läsnäolevaa väestöä. — Uppgifterna gälla den närvarande befolkningen. — Les données concernent la population présente.
48 n. VÄESTÖ. II . BEFOLKNING. 49
19. Väestö sivistyskannan mukaan vuosina 1890—1930.—
Population selon le degré
Befolkningen efter bildningsgrad åren 1890—1930.
d'instruction de 1890 à 1930.







1 9 2 0 ')
C6* jg O £ t***









































































































































































































































































































































































































































Hela riket — Tout le pays
Mankön — Sexe masculin


















Civilregister — Registre civil
Hela riket — Tout le pays
Mankön — Sexe masculin








1 000 Tysktalande — Allemands
1 000 Övriga — Autres
Efter religionssamfund:
1 000 Lutheraner — Luthériens
1 000 Metodister — Méthodistes
1 000 Baptister — Baptistes
1 000 Frikyrkliga ni.fl.— Autres dissidents
1 000 Grekisk-katolska — Orthodoxes
1 000 Romersk-katolska — Catholiques
1 000 Övriga — Autres


































































































































































































































































































l) Tiedot tarkoittavat läsnäolevaa väestöä. — Uppgifterna gälla den närvarande befolkningen. — Les données concernent la population présente.
Tilastollinen vuosikirja. Statistisk årsbok. 1941.
50 n. VÄESTÖ.
20. Väestö uskontokunnan mukaan vuosina 1860—1939. — Befolkningen efter religionssamfund
åren 1860—-1939. — Population selon la confession de 1860 à 1939.
Luku — Absoluta tal — Nombres absolus
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530 7841 0001 896












— 2 424! —
— 2 602, — !
















19302 902 9061 0141 4942 444,
19352 9055801106: 6592 799
19372 908 3011037 7082 675'
1938J2 902 2691025 69612 629?













4853 508! — ;
6764 467j —I
862 5 253! —!
19203 29963010005 614!
19253 428 0882 084:4 6702 077
19303 536 5512 6442 3204 196
19353 637 1962 7731 422 5 604
1937 3 680 23712 682J1 416J5 742
19383 706 905:2 664;1 4255 840
193913 729 579,2 6331 3565 880






















14 11 8221 4431760
15 12 45614661774

































































































-î —2 144 913
- —2 246 041
— 2 372 949
-j —2 505 674
-
1
 —2 658 324
- —2 783 721
- 3722 821761
-17 8502 928 554
-294312 995222
-35 9893 005 059
-36 9203 008 814
•37 3803 003 081
























Koko maa — Hela riket — Tout le pays
— '40 0371 14[
— ;35 320| 830|
—138 7252 330;
—141 896!1 359!
















— 671461 3431 782
— 69 9931495:1761
14Î70 8871551Î1760
15 71 428 1 576!1 774











— 860,3 364 807
9829136i3 530 830
277!50 8083 667 067
331166 2693 786 844
355;70 018;3 834 662
378171 7483 863 753


























































































































































































Muist. Tiedot vuosilta 1885, 1895, 1905, 1915, 1925, 1935 ja 1937—39 tarkoittavat laskettua väkilukua, jota vastoin ne muilta vuosilta on
saatu n. s. kymmenvuotistaulustoista.
Anm. Uppgifterna for Aren 1835, 1895, 1905, 1915, 1925, 1035 och 1937—39 avse den beräknade folkmängden, medan desamma för övriga
år erhållits ur de s. k. decennietabellerna.
Rem. Les données pour les années 1885, 1895, 1905, 1915, 1925 1935 et 1937—39 se basent sur la population calculée; pour les autres annétt
elles se basent sur les »tableaux de décade*.
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21. Väestö syntymäpaikan mukaan vuonna 1930.
Befolkningen efter födelseort år 1930.
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Uudenmaan . . .











Uudenmaan . . .





















































































































9 3893 667 067
5 578! 671845




















298.5 10.9 3.4 5.2: 1.6 0.2| 4.11
68.2 1.6 1.3i l.o; 2.6 0.1 0.4|
84.6 0.6 9.5i 1.6; 15.8 — 0.3|
166.1 1.7; 0.8! 0.4| 1.2 0.1! 0.8
102.4 15.7; 0.41 l.ij 0.8 0.03]| 5.8!
84.5 2.9 0.2 0.2 1.1 O.Oll 1.6
50.8; 3.0 0.2 0.1 0.9 O.oi] l.7i
56.4 0.9 2.9 0.5 12.0 O.l! 0.4:
















































Väestöstä oli syntynyt: — Av befolkningen voro födda: — Nombre des




Uudenmaan . . .


























































24 986 16 206
2 840| 1 409
43 25
5 S21 4 862
543 938 14 778

























2 6731 378 845

















546162J 26 228 401 568;592 839 234 672 425 756 591 382
114 203J 2 334 92 3131 85 668 28144 55 334 65 731
431 959; 23 894 309255!507 171 206 528 370 422 625 651
410 516 3 612 662
43 434 647106
367 082 2 965 556
Hela riket — Total
Städer — Villes
Landsbygd—Camp.
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22. Läsnäoleva väestö ammatin ja elinkeinon mukaan vuonna 1930.—
Population présente selon
Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino
Huvudmannens yrke eller näring























Maatalous — Lantbruk — Professions agricoles
Maanviljelys ja karjanhoito — Jordbruk och boskapsskötsel — Agri-
culture et élevage
Maanomistajia — Jordägare — Propriétaires fonders
Kruunun talojen tai kruunun uudistalojen haltijoita — Innehavare
av kronoboställen eller krononybyggen — Détenteurs de terres
de VEtat ou de fermes de colonisation
Kruunun- ja kirkollisyirkatalojen vuokraajia — Arrendatorer
av krono- och ecklesiastika boställen — Fermiers des terres de
VEtat et de Véglise
Itsenäisen tilan vuokraajia — Arrendatorer av självständig lägen-
het — Fermiers de fermes indépendantes
Lampuoteja ja maatorppareita, jotka ovat päätilan alaisia —
Landbönder och jordtorpare, vilka höra under huvudlägenheten
— Métayers et tenanciers corvéables privés
Kruununmetsätorppareita — Kronoskogstorpare — Métayers
de VEtat
Muonatorppareita, muonamiehiä ja renkejä, jotka ovat omassa
ruoassaan — Spannmålstorpare, spannmålskarlar och drängar
i egen kost —• Valets de ferme avec leur propre ménage
Tilanhoitajia, vouteja, työnjohtajia ja ammattioppineita — För-
valtare, fogdar, arbetsledare o. personer med yrkesutbildning —
Intendants, maîtres valets, chefs d'équipe et personnes ayant reçu
une éducation professionnelle
Palkollisia isäntäväen nuassa — Tjänstefolk i husbondens kost —
Domestiques nourris par leurs maîtres
Maataloustyöläisiä — Jordbruksarbetare — Ouvriers agricolesjoilla on oma asunto (mäkitupalaisia) — vilka äga egen bostad (back-
stugusittare) — avec logement particulierjoilla ei ole omaa asuntoa (loisia y. m.) — vilka icke äga egen bostad
(inhysingar m. fl.) — sans logement particulier
Puutarhanhoito — Trädgårdsodling — Horticulture
Meijeriliike — Mejerirörelse — Laiterie
Metsänhoito — Skogsvård — Sylviculture
Poronhoito (lappalaisia) — Renskötsel (lappar) — Elevage des
rennes (lapons)
Metsästys ja kalastus — Jakt och fiske — Chasse et pêche
Teollisuus ja käsityö — Industri och hantverk — Industrie ainsi
qu'arts et métiers
Kaivosteollisuus — Gruvbrytning — Industrie minière
Sulatot ja metallien jalostuslaitokset — Smält- o. metallförädlings-
industri — Métallurgie
Konepajat ja koneteollisuus — Mekanisk verkstadsindustri —
Industries mécaniques
Kivi-, savi-, lasi- y. m. s. teollisuus — Sten-, 1er-, glas- o. a. dylik
industri — Ind. de la pierre, de Vargile, du terre, etc
Nahka-, kumi- ja karvateollisuus — Läder-, gummi- o. hårindustri
— Ind. des cuirs, de caoutchouc et des poils
Kutomateollisuus — Textilindustri — Ind. textile
Vaatetusteollisuus — Beklädnadsindustri — Ind. de Vhabillement
Paperiteollisuus — Pappersindustri — Ind. du papier
Puuteollisuus — Träindustri — Ind. du bois
Rakennusteollisuus — Byggnadsindustri — Construction
Kemiallinen sekä terva-, öljy- y. m. s. teollisuus — Kemisk samt
tjär-, olje- o. a. dylik industri — Produits chimiques et ind. du
goudron, des huiles, etc
Perheiden päähenkilöltä, yksityisiä itsenäisiä päähenkilöttä
sekä lapsia ja muita perheenjäseniä, jotka toimivat pää-
henkilön ammatissa
Huvudmän för familj, enskilda självständiga huvudmän
samt barn och andra familjemedlemmar, som deltaga i
huvudmannens yrkesarbete
Chefs de famille et personnes indépendantes ainsi qu'enfants
et autres membres de la famille qui prennent part au travail





















































619 332 467 755
407 387 292 274
2 272! 1659
1862 1155
5 057| 3 283
49; 16 873| 12 692
I
8 59l! 6197
158 15 392 3 683












18 763 41 447!
139058, 104 387!













38 746 105 899 26 447
—! 552 12







724 8 272 1157
5 851J 1289 3 725
15279 4 650! 4 576









































































Den närvarande befolkningen efter yrke och näring år 1930.
la profession en 1930.
Näiden vaimoja (miehiä) sekä lapsia ja
ammatittomia perheenjäseniä
Dessas hustrur (män) samt barn och andra
medlemmar utan särskilt yrke























































































































































































































Henkilöllisiä palvelijoita sekä heidän vai-
mojaan, lapsiaan ja muita ammatittomia
perheenjäseniä
Personlig betjäning jämte hustrur, barn
samt övriga familjemedlemmar utan yrke
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22. (jatk.). Läsnäoleva väestö ammatin ja elinkeinon mukaan vuonna 1930.—
(suite). Population présente
(forts.). Den närvarande befolkningen efter yrke och näring år 1930.
selon la profession en 1930.
Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino
Huvudmannens yrke eller näring
Profession ou moyens d'existence du chef de famille
Perheiden päähenkilöitä, yksityisiä itsenäisiä päähenkilöitä
sekä lapsia ja muita perheenjäseniä, jotka toimivat pää-
henkilön ammatissa
Huvudmän för familj, enskilda självständiga huvudmän
samt barn och andra familjemedlemmar, scm deltaga i
huvudmannens yrkesarbete
Chefs de famille et personnes indépendantes ainsi qu'enfants
et autres membres de la famille qui prennent part au travail




























Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus — Belysnings-,
kraftöverförings- o. yattenledningsindustri — Eclairage, trans-
mission de force, service d'eau
Ravintoaineteollisuus — Näringsrnedelsindustri — Industrie des
denrées alimentaires
Väkijuoma- ja mallasjuomateollisuus — Brännvins- och malt-
drycksindustri — Ind. de Veau de vie et des boissons fermentées
Tupakka- y. m. nautintoaineteollisuus — Tobaks- o. a. njutnings-'
medelsindustri — Industrie du tabac et de luxe, etc
Graafillinen teollisuus — Grafisk industri — Ind. graphique
Muu teollisuus — Övrig industri — Autres industries
Työnantajia, itsen, ammatinharjoittajia, päällystöä ja konttorihenki-
löitä — Arbetsgivare, självständiga yrkesidkare, chefskap o. kon-\
torspersonal — Patrons, chefs, personnel de bureau i
'Työntekijöitä — Arbetare — Ouvriers
Liikenne — Samfärdsel — Communications
Rautatiet — Järnvägar — Chemins de fer
Raitiotie-, auto- ja ajuriliikenne — Spårvägar, automobil- o. åkar-
rörelse — Tramways, service d'automobiles, voiturage
Luotsi- ja majakkalaitos, kanavaliikenne — Lots- och fyrinrätt-
ningen, kanaltrafik — Pilotage, phares et canaux
Merenkulku — Sjöfart — Navigation
Lastaus-, purkamis- y. m.s. työ — Lastning, lossning o. a. dylik
verksamhet — Chargement, déchargement, etc
Posti, lennätin ja puhelin — Post, telegraf o. telefon — Postes,
télégraphes et téléphones i
Kauppa — Handel — Commerce j
Raha- ja vakuutuslaitokset — Penning- och försäkringsanstalter,
— Banques et sociétés d'assurances ;
Asioimis- ja välitysliikkeet — Agentur- o. kommissionsrörelse —!
Agences et bureaux^ de commission '
Ravintola-, kahvila- ja hotelliliikkeet •— Värdshus-, kafé- o. hotell-
rörelse — Restaurants, cafés et hôtels !
Muu kauppaliike — Övrig handelsrörelse — Autres professions\
commerciales
Julkinen toiminta ja vapaat ammatit — Offentlig verksamhet o.
fria näringar — Services publics et professions libérales
Julkinen toiminta — Offentlig verksamhet — Services publics
Opetuslaitos — Undervisningsväsendet — Enseigtiement
Terveydenhoito — Hälsovård — Hygiène (Service sanitaire)
Vapaat ammatit — Fria näringar — Professions liberales
Muut luettelematta jääneet ammatit — Övriga, ovan icke nämnda
yrken — Autres professions non mentionnées ci-dessus
Työläisiä ja päiväpalkkalaisia ilman edellämainittua ammattia —
Arbetare o. daglönare utan förenämnt yrke — Ouvriers et jour-
naliers non classifiés
Ilman ammattia olevia henkilöitä — Personer utan yrke — Per-
sonms sans profession
Pääomalla ja koroilla eläjiä, talonomistajia — Personer, som leva
av kapital o. räntor, gårdsägare — Personnes vivant de leur capi-
tal et de leurs rentes, propriétaires de maisons
Eläkkeellä eläjiä — Pensionstagare — Pensionnés
Eläkevanhuksia — Sytningstagare — Anciens paysans
Vankeja, laitoshoidokkeja y. m. s. — Fångar, anstaltsinterner
m. fl. dyl. — Détenus, internes des maisons de charité, etc.































































































4884 14 882 5 819
I
14 364 7 059 45 902
20 615 24 317 29 310
2 802 j 3 599 1 836
1 930 ! 3 683 2 361






















































4 633 i 10 703
60 266
49 925
1 838 i 4 638
3 582! 4 291







140 i 779 i 2 628
109 i 4157 1 2 204
































Yhteensä — Summa — Total 195 562 i 138 0571 862 475 ! 592 326 ! 1058 037I 730 388











































hustrur (män) samt barn och andra
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Henkilöllisiä palvelijoita sekä heidän vai-
mojaan, lapsiaan ja muita ammatittomia
perheenjäseniä
Personlig betjäning jämte hustrur,
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1 728 170 80.6
1840 486 77.6
1932 545 77.5
2 007 407 76.9














































24. Läsnäoleva väestö ammatin ja elinkeinon mukaan, lääneittäin, vuonna 1930.
Den närvarande befolkningen efter yrke och näring, länsvis, år 1930.
















5" O <? K Yrke eller näring
Professions
Maatalous 1151 445287 251 13 517200240342 722145 744 264 531 345 872 263 466
53 075 56 854 'Teollisuus ja käsityö 130 287; 83 401 755 81702 97143 22 550, 43 738
Liikenne i 30 683
Kauppa i 52 482
Julk. toiminta ja va-,
paat ammatit ; 41 996
Muut luettelematta;
jääneet ammatit .] 18 555
jTyöläisiä ja päivä-j
palkkalaisia ilman
edelläm. ammattia 20 578
Henkilöitä ilman !
ammattia 34 115
20 645 2 070 12 559 27 964 6 091 7 358
19392! 44914 31621580 4 422 9078
17 332: 80014 256125149 5 079 9306
i
6 644 209 5135 12 067 1399 2 273
i i
25 296 631 23 73742 713 7 077 18 837




























o. fria näringar —
Services publics et
g> professions libérales]





ke - Ouvriers et jour-
naliers non classifiés
152 979 Personer utan yrke—
J Sans professions
Yhteensä480 141489 458119 705J370 311J587 644| 198 468j366 934|481 773 386 314| 3 380 748 Summa — Total
Maatalous j 315.4 586.9
iTeollisuus ja käsityö 271.4 170.4
iLiikenne ! 63.9 42.2
Kauppa | 109.3 39.6
Julkinen toiminta ja.
| vapaat ammatit. . I 87.5
Muut luettelematta
! jääneet ammatit . 38.6
Työläisiä ja päivä-
i palkkalaisia ilman
! edelläm. ammattia 42.9 51.7
Henkii, ilman ammJ 71.0 60.2
Promilleluvut — Promillesiffror —
686.0 540.7 583.2 734.3 720.9;
38.3 220.6 165.3 113.6 119.2
105.0 33.9 47.6 30.7: 20.1










35.4 40.6 38.5 42.8
































45.3 Persorer utan yrke
Yhteensä 1 OOO.o 1 OOO.o 1 OOO.o 1OOO.o 1 OOO.o 1 OOO.o 1OOO.o | 1 OOO.o 1 OOO.o 1 OOO.o Summa — Total
') Luvut tarkoittavat läsnäolevaa väestöä.—Siffrorna avse den närvarande befolkningen.—Les chiffres concernent la population présente.
yrke och näring åren 1880—1930. — Population selon la profession de 1880 à 1930.





































. , desta ja käsi-
maatalou- ;
 t v ö s t ädesta i • ,* i • u
., . ., industri ochlantbruk . % ; hantverk
professions
 : industrie
agricoles \ ainsi qu'artsj et métiers
,o
Koko maa —
1542 058 74.8 134 875
1729 842 72.7 190 599
1 846 874 : 68.0 288 343
1 937 198 66.3 357 220
2 020 021 65.1 459 751






















































25. Väestö uskontokunnan mukaan vuonna 1939. — Befolkningen efter religionssamfund år 1939.
Population par confession en 1939.
Lääni
Départements
j Uudenmaan . .
Kaupungit . . .
Maaseutu
Turun-Porin..
Kaupungit . . .
Maaseutu . . . .
Ahvenanmaa .
Kaupunki
Maaseutu . . . .
Hämeen
Kaupungit . . .
Maaseutu . . . .
Viipurin
Kaupungit . . .
Maaseutu
Mikkelin . . . .
Kaupungit . . .
Maaseutu
Kuopion
Kaupungit . . .
Maaseutu . . . .
Vaasan
Kaupungit . . .
Maaseutu
Oulun . -.
Kaupungit . . .
Maaseutu
Lapin
Kaupungit . . .
Maaseutu . . . .
Koko maa




























































































































































































































































































































































































































399 73 389 Helariket— Total
399 36 040 ! Städer — Villes
—!37 349 Landsb.— Camp.
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1941.
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26. Katsaus väestönmuutoksiin vuosina 1751—1940. — Översikt av befolkningsrörelsen
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203 039 ; 26.4
279 682! 31.9













































































































































































































































































































































') °/ooo:nä keskiväkiluvusta. — 2) °/.0:nä keskiväkiluvusta. — *) °/Oo:nä vuoden alussa olleesta väkiluvusta.— 4) Kirkon-
') I %oo av medelfolkmängden. — !) I •/»« av medelfolkmängden. — J) I °/0, av folkmängden vid årets början. — «)
') En "/ooo de la population moyenne. — 2) En °/00 de la population moyenne. — *) En °/oo de la population au commen-
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Vuonna
År














































































1897 ! 2 580 820
1898 ! 2 622 679
1899 2 663 871
1900 2 697 490
1901 2 729 419
1902 2 764 971
1903 2 801968
1904 2 841303
1905 2 880 522
1906 2 920 255
1907 2 962 937
1908 i 3 003 758
1909 3 047 343
1910 j 3 093 219
1911 : 3135 074
1912 ! 3175 387
1913 ] 3 213 500
1914 ! 3 249 741
1915 ! 3 283 795
1916 ! 3 311323
1917 | 3 334 511
1918 ! 3 337 643
1919 i 3 331201
1920 3 348 792
1921 3 384147
1922 3 420 263
1923 ; 3 454 561
1924 S 3 485 424
1925 | 3 514 797
1926 3 547 207
1927 3 576125
1928 3 603 805
1929 i 3 630 520
1930 i 3 654 581
1931 i 3 682 286
1932 ! 3 709129
1933 3 729 642
1934 3 750 279
1935 3 774 435!





1939 i 3 876 098























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































kirjojen ja siviilirekisterin mukaan. — 5) Enn.-ikkotioto.
Enligt kyrkböckerna och civilregistret. — ") Förhai.dsuppjiiit.(cnunt de l'année. — l) Selon les registres ecclésiastiques «t le registre civil. — 5) Chiffre préliminaire.
60 III. VÄESTÖNMUUTOKSET.
27. Väestönmuutokset kaupungeissa ja maaseudulla vuosina 1866—1940.
Befolkningsrörelsen i städerna och på landsbygden åren 1866—1940.



























Väenlisäys l) — Folkökning *)











































































89 905 691 934
104 804 601 038

















































634 752! 2 967 695
736 605; 2 992 549
3)837 985!3) 3 007 479
44 295i 356 288
45 610 335 646






















546 277J 2 837 870
552 492' 2 867 771
559 558! 2 895 003
576 677! 2 908 747
595 995 2 918 802
607 519 2 939 688
618 721 2 957 404
633 441 2 970 364
649 630J 2 980 890
664 450 2 990131















869 523 3 006 575















































































18 325 207 348
20 477 215 844
22 175 207 789
25173 225 979
220 358

























































































































































































































































































































































































') Kirkonkirjojen ja siviilirekisterin mukaan. — 2) «Vo^ riä vuoden alussa olleesta väkiluvusta. — 3) Ennakkotieto.
') Enligt kyrkböckerna och civilregistret. — •) I °/oo av folkmängden vid årets början. — 3)Förhaidsui>Pt:ift.
') Selon les registres ecclésiastiques et le registre civil. — *) En •/« de la population au commencement de l'année. —3) Chiffre préliminaire.
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28. Elävänä syntyneet, kuolleet sekä syntyneiden enemmyys lääneittäin °/po:n^ keski-
väkiluvusta vuosina 1866—1940. — Levande födda, döda och naturlig folktillväxt i %o
av medelfolkmängden, länsvis, åren 1866—1940.
Naissances d'enfants vivants, décès et excédent des naissances en °/00 de la population
moyenne, par département, de 1866 à 1940.
Années &2'i l£ ? g? : §- S§ ° | a I " "=• ° *"* ° ^  £"f * S 5? s § S * ^ 3 S | § | N |
Années | - g i
 g. g. . ; p , g- B - B , ^ B , - B g a ,g g. £ p : « ^ ^ . ^ w w g « g"
Syntyneiden enemmyys — Naturlig folktillväxt — Excédent des naissances
Kuolleita — Döda — Décès

















































62 i n . VÄESTÖNMUUTOKSET.
29. Solmitut avioliitot keskiväkiluvun 10 000 henkeä kohden lääneittäin vv. 1866—1940.
Ingångna äktenskap på 10 000 personer av medelfolkmängden länsvis, åren 1866—1940.















































































































































































































































30. Solmitut avioliitot kuukausittain ja lääneittäin vuonna 1940. — Ingångna äktenskap
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31. Aviopuolisoiden ikä avioliittoa solmittaessa vuonna 1939. — Makarnas ålder vid
äktenskapets ingående år 1939.—Age des époux à la conclusion du mariage en 1939.
Miehen ikävuosi
Mannens åldersår





























4 357 ! 1 506
5 150 i 3 819























































































































32. Aviopuolisoiden siviilisääty avioliittoa solmittaessa vuosina 1866—1939.
Makarnas civilstånd vid äktenskapets ingående åren 1866—1939.










s & i *f
§ 5 »
^ i-3-B «•8« g F S.« a P
Leskimies tai erotettuÄnkling eller frånskild






















Leskimies tai erotettuÄnkling eller frånskild
































































































































































































































































































33. Purkautuneet avioliitot vuosina 1866—1940.—Upplösta äktenskap åren 1866—1940.




Kuoleman johdosta purkautuneita — Upplösta genom





Siitä — Därav — Dont S'cre^ -— ~ p a s P
miehen kuoleman joh-
dosta—genom mannens
död—par la mort du mari
Luku —Antal
Nombre
vaimon kuoleman johdosta s^.*5 p*»
genom hustruns död . S £ « c 3
par la mort de la femme 2 p § S'3
. .- . .
 VW
 1^ - s h-(































































































1) Tiedot eivät ole täydellisiä, koska osa arkistoista jäi Neuvostoliitolle luovutetulla alueelle. — -) Ennakkotieto.
') Uppgifterna äro ofullständiga, enär en del av arkiven blev kvar på det till Sovjetunionen avträdda området.
*) Förhandsuppgift.
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34. Tuomioistuimien päätöksellä puretut avioliitot vuosina 1930—1939.
Genom domstolsbeslut upplösta äktenskap åren 1930—1939.





1930 . . . .
1 9 3 4 . . . .
1 9 3 5 . . . .
1 9 3 6 . . . .


















































100 000 henkeä kohden
Per 100 000 personer
av medelfolkmängden











































































































































































































































1930. . . .
1934. . . .
1935 . . . .
1936 . . . .
1937 . . . .
1 9 3 8 . . . .
1939 r)..
Purettuja avioliittoja, joiden pituus vuosissa oli
Upplösta äktenskap, som varat följande

































































































joissa lasten lukumäärä oli
i vilka antalet barn var
Mariages dissous dans lesquels le


























































































































35. Elävänä syntyneet kuukausittain vuonna 1940. — Levande födda månadsvis år 1940.




Helmikuu . . .
Maaliskuu . . .
Huhtikuu . . .
Toukokuu . . .
Kesäkuu












































































































































































65 849| 13 305





























') Tiedot eivät ole täydellisiä, koska os:i arkistoista jäi Neuvostoliitolle luovutetulle aliieelle.
') Uppgifterna äro ofullständiga, enär en del av arkiven blev kvar på det till Sovjetunionen :ivträddi området.
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36. Elävänä syntyneet avio- ja aviottomat lapset sukupuolen mukaan vuosina 1751—1940.
Levande födda efter kön samt äkta eller oäkta börd, åren 1751—1940.
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150 077 144 380 294 457
152 6581147 235 299 893













248 996 507 866
275 623 563 677
278 811 570 988
317 978 652 589
352 0621721934
371 596 763 817
432 453J409 278 841 731
394 1831370 5371764 720
368 624347 152 715 776











31 737 65 863
31211 63 778
29184 60 070
30 743 62 829
31282 64 978
31 258 i 64 092









g ' *> S «"
1464 1504
1849 1864
2 954! 2 896
4 254i 4 034
6 843! 6 892
9 262 8 915
12 928:12 665
15 257 14 936
14 154 13 487











33 722 32 341






















































i ! i i ! I ! %V% i
2* P • s* *"" P £ ^ c 1 t
103 807 101 380 205 187
114 221 110 362 224 583
123 699 120 248 243 947
135 574131355 266 929
156 920 151272 308192
161920 156150 318 070
206 766 199 968 406 734
245 734 236 587 482 321
236 626 228 476 465 102
278 796 268 480 547 276
309 954 296 423 606 377
315 088 300 761 615 849
362 790 345 606 708 396
396 777 377 579 774 356
419 509 397 860 817 369
463 666 439 260 902 926
427 995 402 454 830 449
402 346 379 493 781 839
362 653 343 189 705 842
371431 34 723: 71866
35 474! 33 8781 69 352
33 419: 31628J 65 047
34 5761 33137! 67 713
36178! 33 7641 69 942
35 350| 33 545i 68 895
37 242J 35 077i 72 319
39 589: 37 106' 76 695
39 864! 38 300! 78164
33 818| 32 031 65 849
* ? !
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Lääni g t* i c* ^£ ^ K : 3 M p
Départements rr 2 a ^. 5'
g C: £- ! s S" £.
S. "' 2- : g' s K
i 1910
Uudenmaan 4 069






Vaasan \ 4 631
Oulun i 3 251
Lapin ' 1 576
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37. Elävänä syntyneet aviolapset äidin iän ja avioliiton kestämisajan mukaan v. 1940.
Levande födda legitima barn efter moderns ålder och äktenskapets varaktighet år 1940.
Enfants nés vivants légitimes par âge de la mère et par durée du mariage en 1940.
Avioliiton kestämisaika lapsen
syntyessä
Tid mellan giftermål och ned-
komst
Burre du mariage
0—• 2 kuuk. — mån. •— mois
3 — • 5 » - — •> — »
6— 8 »> - - » — »
9—11 » - - » — »
0 v u o t t a — år — «n*
1 »> . - , > - - , >
•-* i> — » — i
3 » — » — >
4 »> -— »> — >
5 »> -— » - - >
6 » — » — >
7 » — » - - .
8 »> — » — >
9 » - » — >
1 0 » —- » - - ,
1 1 » — » — »,
1 2 » — >> - - »>
1 3 » — » — »
1 4 » — •-> - - ->
15—19 » — » — »
20—24 »> — » — »
25— » — » — »
Tuntematon — Okänd
Inconnue























































4 903 3 166
2 614 2 437
2 004 ; 2 379
1170 2 096


































































































































































































38. Synnyttäjät sekä elävänä ja kuolleena syntyneet avio- ja aviottomat lapset vuosina 1861—1940.
Barnaföderskor samt levande och dödlödda, legitima och illegitima födelser åren 1861—1940.















1 000 syntyneestä oli
Av 1 000 födda voro


















1 000 aviolapsesta oli
Avi 000 äkta födda voro










1 000 aviottomasta oli
Av 1000 oäkta födda voro

































































































































































































39. Synnyttäjät iän mukaan vuosina 1911—1940. — Barnaföderskor efter ålder åren 1911




































































































































Yht. — S:ma — Total | 772 184 | 722 845 | 657 6211 72 124 72 456 59 883 | 67 504 68 336 55 089 | 5 218 j 6 136 6 222
40. Syntyneet lapset äidin iän ja lapsen järjestysluvun mukaan vuonna 1940.
Antalet födda efter moderns ålder och barnets ordningsnummer år 1940.
Enfants nés par âge de la mère et par numéro d'ordre de Venfant en 1940.
Äidin ikä, vuosia
Modems ålder, år
Age de la mère, ans
Lapsen järjestysluku •— Barnets ordningsnummer —• Numéro d'ordre de Venfant
2 4 5 7 8 9—10
| Tuntem. Yhteensä
11— Okänd ] Summa






















Yht. — S:ma— Total
Yht. — S:ma— Total
Yht. — S:ma— Total
















































































































































































Kuolleena syntyneitä aviolapsia — Dödfödda legitima barn — Mort-nés légitimes











Kuolleena syntyneitä aviottomia lapsia — Dödfödda illegitima barn — Mort-nés illégitimes
121 | 34 i 81 2 | — ! 1 | 1 | —i i ; — i 8 176
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41. Elävänä syntyneet lapset isän ja äidin iän mukaan v. 1940.
Levande födda barn efter faderns och moderns ålder år 1940.
Enfants nés vivants 'par âge du père et de la mère en 1940.
Isiin ikii, vuosin
Faderns ålder, år
Age du père, ans
Äidin ikä, vuosia — Modems ålder, år —Age de la mère, ans






















Aviolapsia yht. — S :ma legiti-
ma barn — Légitimes en tout
Aviottomia —• Illegitima barn
•— Illégitimes
Elävänä syntyneitä kaikk. —
Levande födda inalles —



































827 2 204\ 1540









































9 277 4 388
21)
























































42. Syntyneet lapset äidin iän mukaan vuosina 1936—1940.
Födda barn efter moderns ålder åren 1936—1940.
Enfants nés par âge de la mère en 1936—1940.
Vuonna —• År
Années
Äidin ikä, vuosia — Moderns ålder, år — Age de la mère, ans
-19 20-24 25-29 30—34 ; 35—39 40—44 45-49
Tunte- , „ ,
maton Yhteensä
5


















































































































































































































43. Kuolleena syntyneet vuosina 1861—1940. — Dödfödda åren 1861—1940.
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12 522 J 9 654



















































































44. Kuolleet sukupuolen mukaan vuosina 1751—1940. — Döda efter kön. åren 1751—1940.




Le C/3 \-*| Kgîlf
















Döda under 1 år









































-60 : 65 875
-70 79 803













































































































































































































































45. Kuolemanvaara ja elossa olevat 100 000 syntynyttä kohden, vuosina 1931—1935.
Dödsrisker och kvarlevande av 100 000 födda, åren 1931—1935.
Probabilité de mourir et survivants sur 100 000 nés, de 1931 à 1935.
III. VÄESTÖNMUUTOKSET.
! { Kuolemanvaara, °/oo Elossa olevat 100 000 Kuolemanvaara, %o Elossa olevat 100 000
keskiväkiluvusta syntynyttä kohden keskiväkiluvusta syntynyttä kohden
Dödsrisker, °/oo av Kvarlevande av Dödsrisker, °/oo av Kvarlevande av
medelfolkmängden 100 000 födda medelfolkmängden 100 000 födda
Ikävuosi Probabilité de mourir, Survivants sur Ikävuosi Probabilité de mourir, Surcirants sur
Åldersår "/»• 10° 00° nés Aldersàr °<'o° 10° 00° nés
s §S ^.5 5- ? • § " s s S ^.S-g- p-g.- » s S 1^.5'i- F - S "
 3 s S ^B"|- «.g •-
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46. Jäljellä oleva keskimääräinen elinaika vuosina 1931—1935.
Återstående medellivslängd åren 1931—1935.













räinen elinaika, vuottaÅterstående medellivs-
längd, år




räinen elinaika, vuottaÅterstående medellivs-
längd, år
Vie moyenne, ans

































































































































































































































































































































































47. Jäljellä oleva keskimääräinen elinaika vuosina 1901—1935.
Återstående medellivslängd åren 1901—1935.













Jäljellä oleva keskimääräinen elinaika, vuotta
Återstående medellivslängd,
vie moyenne, ans











































































































Jäljellä oleva keskimääräinen elinaika , vuotta
Återstående medellivslängd, år
Vie
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48. Kuolleet ja kuolleiksi julistetut ikävuosittani vuosina 1939—1940. — Döda och






































































































































































































3 5 . .
3 6 . .
37 . .
3 8 . .
























































































































































































































































































































































































49. Kuolleet iän mukaan 0/00:nii keskiväkiluvusta vuosina 1881—1935.
Döda efter ålder i °/oo a v medelfolkmängden åren 1881—1935.
Décès par âge en °/00 de la population moyenne de 1881 à 1935.
Ikä — Ålder — Age
0—4 v. — år — ans
0 _ 9 » — » __ » . . . .
10—19 » — » — » . . . .
20—29 » — » — » . . . .
30—39 » — » — » . . . .
40—49 » — » — » . . . .
50—59 » — » — » . . . .
60— » — » — »
0—4 v. — år — ans . . . .
0—9 » — » — »
10—19 » — » — » . . . .
20—29 » — » _ » . . . .
30—39 » — » — » . . . .
40—49 » — » — »
50—59 » — » — » . . . .












































































































































































































*) Tuntematon ikä. — s) Yli 90-vuotiaat kuolleiksi julistetut.
*) Okänd ålder. — 2) Över 90-åriga, dödförklarade.3) Y compris les personnes déclarées mortes.
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50. Vuotta nuorempana kuolleet iän mukaan °/oo:nä> vuosina 1906—1940.
Döda under 1 år efter ålder, i %o> åren 1908—1940.






















































































































































































































































































































































































































































































































































51. Vuotta nuorempana kuolleet lääneittäin vuonna 1940»
Döda under I år, länsvis år 1940.
















Aviolapsia — Äkta — Légitimes














































Mp. — Mk. Np. —Kvk. Yht.—B.k.

























06 i i 3
134 328
Yhteensä — Summa — Total
Mp. — Mk. Np. —Kvk.
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52. Vuotta nuorempana kuolleet 1 000 elävänä syntynyttä kohden 1901—1940.
Döda under 1 år i °/oo a v levande födda åren 1901—1940.















K, > "^ Ar


































































































































































































































































Koko maa — Hela riket — Tout le pays
.4 134.2 108.3 174.91 112.9 119.5 183.3
.6 | 121.2 96.1 168.8 ; 101.8 106.3 | 175.9
.9 ! 100.1 78.1 136.31 83.1 86.9 145.3
,1 78.9 62.7 ' 88.6 ! 64.7 70.0 ! 96.0
,6 81.7 64.7 125.2 69.3 71.3 i 129.0
9 81.7 60.4 i 109.9 63.9 69.6 ! 117.5
5 71.5 58.3 ; 104.8 61.7 63.2 | 113.6
,1 72.4 57.0 : 87.5 59.1 63.8 i 95.1
3 76.3 60.1 64.4 60.4 67.9 j 77.0
3 | 74.0 61.0 57.4! 61.3 68.1 j 64.4
0 77.7 62.1 , 52.0 j 61.3 70.5 j 60.3

































































































































































53. Kuolemansyyt kuukausittain vuosina 1936—1939.
Dödsorsakerna månadsvis åren 1936—1939.
















1 3 r1 S" S'
1

























XVII A. . . .
XVII B. . . .












































































































































































































































































































































































































































































































































































Summa—Total ; 4 420







5 038 3 843
4 271 3 926
4 513 4 141




3 330 3 291











1) Lääkintöhallituksen vahvistamassa kuolemansyynimistossä.
Täydelliset nimet seuraavassa taulussa.
') Enligt en av Medicinalstyrelsen fastställd dödsorsaksiiomenklatur.
Fullständiga benämningar i följande tabell.
•) Dans la nomenclature Hxée par la Direction du Service Médical.
Noms complets à la page suivante.
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54. Kuolemansyyt vuosina 1927—1939. —
Causes de décès
Dödsorsakerna åren 1927—1939.































Kehitysvirheet. Vastasyntyneiden taudit — Bildningsfel.
Sjukdomar hos nyfödda—Vitia primae conformationis.
Morbi neonatorum
Vanhuudentaudit—Ålderdomssjukdomar — Morbi senec-
tutis
Tartuntataudit — Infektionssjukdomar — Morbi infec-
tionis
Lavantauti •— Tarmtyfus — Typhus abdominalis . .
Paratyyfus — Paratyfus — Paratyphus
Isorokko — Smittkoppor — Variola
Tuhkarokko —• Mässling — Morbilli
Tulirokko — Scharlakansfeber •— Scarlatina
Hinkuyskä — Kikhosta — Pertussis
Kurkkumätä —• Difteri — Diphteria
Influenssa — Influensa — Influenza
Äkillinen maha- ja suolitulehdus — Akut mag- och
tarminflammation — Gastroenteritis acuta
Ruusu — Ros — Erysipelas
Angiinamyrkytys. Yleinen verenmyrkytys — Angina-
förgiftning. Allmän blodförgiftning — Angina sep-
tica. Septicaemia. Pyaemia
Lapsihalvaus — Barnförlamning — Poliomyelitis an-
terior acuta
Unitauti — Sömnsjuka — Eneephalitis epidemica sm
lethargica
Keuhkotuberkuloosi, kurkunpäätuberkuloosi. Tuber-
kuloottinen keuhkopussin tulehdus — Lung- och
struptuberkulos. Tub. pleurit. — Tuberculosis pul-
monum, laryngis. Pleuritis tuberculosa
Muut tuberkuloottiset taudit — Andra tuberkulösa
sjukdomar — Alii morbi tuberculosis
Synnynnäinen ja saatu kuppatauti. Nivustaivegranu-
looma — Medfödd o. förvärvad syfilis. Ingvinal-
granulom. — Syphilis congenita seu acquisita. Lym-
phogranuloma ingvinale
Vertamuodostavien elinten, veren ja verenvuototaudit —
Blodbildande organens, blodets och blödningssjukdomar
— Morbi systematis haematopoétici et sangvinis et
diatheses haemorrhagicae
Aineenvaihdunnan ja sisäerityksen taudit — Ämnes-
omsättnings- och den inre sekretionens sjukdomar —
Morbi nutritionis et secretionis internae
Sokeritauti — Sockersjuka — Diabetes mellitus
Hermoston taudit. Mielisairaudet. Aistimien taudit —
Nervsystemets sjukdomar. Sinnessjukdomar. Sinnes-
organens sjukdomar—Morbi systematis nervosi. Morbi
mentis. Morbi organorum sensoriorum
Verenvuoto aivoissa, aivokalvoissa — Hjärnblödning,
hjärnhinneblödning — Haemorrhagia ccrebri, me-
ningum
Halvaava tylsistyminen. Muut mielisairaudet — All-
män paralysi. Andra sinnessjukdomar — Dementia
paralytica. Alii morbi mentis
Verenkiertoelinten taudit — Cirkulationsorganens sjuk-
domar — Morbi organorum circulationis
Hengityselinten taudit — Andningsorganens sjukdomar
— Morbi organorum respirationis
Ruoansulatuselinten taudit — Matsmältningsorganens
sjukdomar — Morbi organorum digestionis
Maha- ja suolitaudit — Mag- och tarmsjukdomar —
Morbi ventriculi et intestinorum
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54. (jatk.). Kuolemansyyt vuosina 1927—1939. — (forts.). Döds-

























Virtsaelinten taudit — Urinorganens sjukdomar — Morbi
orgawrum uropoëticorum
Sukupuolielinten taudit — Könsorganens sjukdomar
Morbi organorum genitalium
Raskaustilan- ja synnytystaudit — Havandeskaps- och
förlossningssjukdomar — Morbi gravidarum et puerpe-
rarum
Luuston ja nivelten taudit — Bensystemets och ledgån-
garnas sjukdomar — Morbi ossium et articulorum
Ihon ja ihonalaisen kudoksen taudit — Sjukdomar i hu-
den och underhuds bindväven — Morbi systematis cuta-
nei et subcutanei
Kasvaimet — Svulster — Tumöres
Syöpä — Kräfta — Carcinoma
Pitkälliset myrkytystaudit — Kroniska förgiftningssjuk-
domar — Intoxicationes chronicae
Tapaturma — Olyckshändelse eller våda— Mors violenta,
casus mortiferi
Hukkuminen — Drunkning — Submersio
Ruhje- ja murtumavammat — Kross- och brottskadorj
— Contusio. Laceratio. Vulnus contusum. Fractura
Itsemurha — Självmord — Suicidium
Murha tai tappo — Mord eller dråp — Homicidium ....
Lapsenmurha — Barnamord — Infanticidium
Muut murhat ja tapot — Andra mord och dråp —
Alia homicidia
Sodassa kuolleet — Döda i krig — Mortui in bello
a. Puolustusvoimiin kuuluvia — Personer tillhö-
rande försvarsmakten
b. Siviilihenkilöitä —• Civilpersoner
Kuolemansyy tuntematon, ilmoittamaton tai vaillinaisesti
määritelty — Okänd, ej uppgiven eller otillräckligt |




























Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd — Campagne
Summa — Total 4 739
694
4 045



























































885 ' 4 329 2 763
1929 1930 1931





















Synn. heikkous— Medfödd svaghet—• Débilitas congenita..
Vanhuuden taudit1)—Ålderdomssjukdomar1)—Morbi seniles1')
Lapsivuode — Barnsbörd — Septicaemia puerperalis
Tuhkarokko — Mässling — Morbilli
Tulirokko — Scharlakansfeber — Scarlatina
Kurkkumätä — Difteri — Diphtheria
Hinkuyskä — Kikhosta — Pertussis
Influenssa — Influensa — Influenza
Lavantauti — Tyfus — Typhus abdominalis
Lapsihalvaus — Barnförlamning — Poliomyelitis
Unitauti — Sömnsjuka — Encephalitis lethargica
Punatauti — Rödsot — Dysenteria
Isorokko — Smittkoppor — Variola
Muut tarttuvat taudit — Andra epidemiska sjukdomar —
Alii morbi infedionis
Keuhkokuume — Lunginflammation — Pneumonia
Verenmyrkytys — Blodförgiftning —• Seplicaemia. Pyaemia
Keuhkotauti — Lungsot — Tuberculosis pulmonum
Muu tuberkuloosi — Annan tuberkulos — Tuberculosis orga-
norum aliorum
Sukupuolitauti — Veneriska sjukdomar — Morbi venerei...


























3 658 i 2 921
474| 471







































2 536 i 2 971
5391 519
7 521 7 013
1269 1234 1240 1250
34 36 31 31































2 764 i 3 436
498 523














































">) Vuosina 1927 ja 1928 on kaikki 65 vuotta täyttäneiden aivohalvauksesta sekä sydän-ja verisuoniston taudeista johtuneet kuole- mantapaukset luettui vanhuuden tautien ryhmään. — =) Tähän sisältyy ?, micsp. ja 1 nalsp., Joiden ikä on tuntematon.
•) Aren 1927 och 1928 ha alla dödsfall bland personer som fyllt 65 år och som avlidit i hjärnblödning eller hjärtats och blodkärlens sjukdomar hanforts till gruppen alderdomssjukdomar. — -) Han inpA _3 man och 1 kyinna, vilkas ålder ar okänd.
>) En 1927 et 1028 toutes les personnes âgées de 6ô ans et au-dessus qui sont mortes de hœmorrhagia cerebri et d3 morbi organorum eu- culatioms sont comprises dans le groupe de morbi senties. — •) 1 compris o hommes et 1 femme dont l âge est inconnu.
III. BEFOLKNINGSRÖRELSEN.























































































4 819 3157 377
973 577 70











934 3 088 4 022







































4 3171 4 230






































37 978 40 425 51
Kuolemansyy — Dödsorsak — Cause de décès 1927 192S 1929
Sokeritauti — Sockersjuka — Diabetes mellitus
Aivohalvaus1) — Hjärnblödning1) — Haemorrhagia cerebri1)
Mielenvika — Sinnessjukdom —• Insania
Sydän- ja verisuoniston taudit1) —• Hjärtats o. blodkärlens
sjukdomar1) — Morbi arg. circulationis1)
Lapsen vatsuii — Diarré (hos barn) — Uastro-enteritis infant.
Muut vatsa- ja suolitaudit — Andra mag- o. tarmsjukdomar
— Alii morbi organorum digestionis
Maksatauti — Leversjukdom — Morbi hepatis
Munuaistauti — Njursjukdom — Nephritis
Syöpä — Kräfta — Carcinoma.:
Muut ja tuntematt. taudit — Övriga och okända sjukdomar
—• Morbi ignoti et alii
Tapaturmat — Olycksfall — Casus mortiferi
Lapsenmurha — Barnamord — Infanticidium
Murha, tappo ja pahoinpitely—Mord, dråp och misshandel
— Homicidium
Itsemurha — Självmord — Suicidium





































1930 1931 1932 1933 ! 1934 ! 1935
228 26l| 279: 278 290 274
2 027| 2 222 2 257 2 219 2 337 2 520













6 965: 6 843 7 217 7 247 7 543
452J 487! 434 484; 330
1503! 1434i 1478 1436 1330
350 326! 312 335 347
777} 774! 781' 819 848
2 683! 2 807! 2 966 3154 3102
6 5421 5 959 5 889 5 404 5 077
1466 1669! 1489 1564 1401




316 259 195 196
7761 732 686 615
118 97 196 227
Yhteensä — Summa — Total 51 727 48 713 5448948240489684670047960 ,4631845370
I Miespuoliset — Mankön — Sexe masculin Xnispuoliwt — Kvhmkön — Sexe féminin
fr rf i r ' l T l f ^ f W W ?" f ! îî ?T Ï " fî ï? .t ^ i ? f ïf
a i S oS »S i ê I S i g 1 S a*5 »^ » *. a ° » '° » ° a o « ° a ° a » • a o a ^
80 III. VÄESTÖNMUUTOKSET.
Itsemurhan tehneitä vuosina 1751—1940. — Antalet självmord åren 1751—1940.




V u o s i n a — År
Années T* ct-'O 3 S £ p •
lgS-2 :
«"S O* g, :
M







































































































Keskiväkiluvun 1 miljoonaa kohden —
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III. BEFOLKNINGSRÖRELSEN. 81
56. Kuolleet kuukausittain vuosina 1891—1940. — Döda månadsvis åren 1891—1940.








3 » c lit g.g•s o
11891—1900 ! 51 822 47 712 48 014
1901—10 '54 4991 45 623 47 267
11911—20 ! 55 216! 55 397 57 369




46 406 48 296
51345 54 307
3 812( 4 371
42 745 42 662 38 114 35 735135 630 34 326 36 915 40 362 46 117
36 38938 708 41 811 46 81344 595 44 203! 41105:40 324
54 406 52 293:44 76645 416
43 649 43 025
46 132i 44 181
4 619










41883 39038^45 384 44 632
34 659 33 47836 360 37 598 43 622
33 108 32 5Sf) 35 081
3 2891 3144: 3 662








. .__ 495 727
3 483|1)504 616
9 788 2) 53 190
4 680 8) 71658



































































87 981 106 1200
















57. Aluejärjestelyjen aiheuttamat väestönsiirrot vuosina 1891—1940.
Av områdesregleringar förorsakade folkmängdsförändringar åren 1891—1940.






























































































































































5 195 — 25 412
9 6 4 ' • — ' ' • 1 3
578 — i 24
27 4107
















































































































l) Tämän lisäksi kuolioiksi julistettuja vv. 1938—1040 yhteensä 3 470. — 2) Tämän lisäksi kuolleiksi julistettuja 1110. •—
') Tämän lisäksi kuolleiksi julistettuja 2 038.l) Härtill under aren 1038—1040 inalles 3 470 dödförklarade. — "•) Härtill 1110 dödförklaradc. — 3) Härtill 2038 död-
förklarade.
TihistoUiiu n vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1941. 11
82 III. VÄESTÖNMUUTOKSET.
58. Yäkiluvunmuutokset vuonna 1940. — Folkmängdsför-
Lääni
Départements
Luonnollinen väenlisäys tai -vähennys — Naturlig folkökning eller -minskning




























































10 Oulun . .
' Lapin . .












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































*) Näihin lukuihin eivät sisälly aluejärjestelyjen aiheuttamat muutot, kuten tauluun 58. — I dessa siffror ingå icke de av om-
rådesregleringar förorsakade förändringarna, såsom i tab. 58.
III. BEFOLKNINGSRORELSEN. 83
ändringarna år 1940. — Mouvement de la population en 1940.

































































































































































































































Väestön lisäys ( +) tai vähennys (—)Ökning ( + ) 1. minskning (—) av
befolkningen

























































































































































































































































+ 73 901 +13 337
+ 9 345 + 1078





+ 11847i+ 6 393 +
+ 4 650 + 5 025 +
+ 3 791 + 4 243 +
+ 9194J+15 281 +
+21221; + 4 942 +
+ 1 599: — 34[ +
+ 2139;— 9130 +
- Villes
909|+ 1951J+ 5 596
1177 + 3 704 ;+ 8 031
325!+ 1340j+ 3 982
1244!+ 3 683 + 3 407
2 722! + 1290! + 9 805
74 — 2 + 1 001
































+ 1 304| — 1 947 —
+ 2 159 + 1336| +
Maaseutu — Landsbygd
1—12 8771 +16 292|
—14 275+18 854
—10 0 4 7 + 331
408 — 9843:— 7 491
383 —10 210 —30 7161
56 — 1 033 — 3 556
49 + 2 338 —16 0251
Communes rurales




—13 409| — 8 267
—20 030 j —11442
—16 412 —20 2611—19 773
— 1667J — 2 6551 — 1596













675 — 12 550
861 : —- 3 288
Yhteensä — Summa — Total
— 8 773
— 6 507
















+82 188 i— 6 358
+ 10 649J— 869
















































! + 14 932
548! + 826
841 j — 841
84 III. VÄESTÖNMUUTOKSET.
60. Ulkomaiden kansalaiset vv. 1928—1938. — Utländska medborgare åren 1928—1938.









f. d. — Russie Ryssland,impériale
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V. 1937 2 975 324
» 1935 3 487351
» 1930 4 865|505

















5 819 5 297 2 268 13 384
4 3242 886 1522
1 343 247 232
1 625 289 233



































27 711! » 1930
19281103 29 685
61. Suomen kansalaisiksi otetut ulkomaalaiset vv. 1928—1939. — Till finska medborgare antagna
utlänningar åren 1928—1939. — Personnes naturalisées de 1928 à 1939.
Lääni
Départements













« I l!! LänDépartements
1939
Uudenmaan 1. . .
Turun-Porin » . .
































































V. 1938 i 80
» 1937 ! 102





























111 160 232 123 515
4 ! 314 248
















680 Summa — Total
913 ! Ar 1938
777, » 1937
12 ; 792 ' » 1935
12
18
806 i » 1930
718 » 1928
*) Agriculture. — *) Industrie. — 3) Communications et commerce. — *) Professions libérales et autres. — *) Ouvriers non classifils. —
«) Domestiques. — ') Dont personnes actifs.
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62 a. Eri ikäluokkien keskipituus ja -paino. — Medellängd och -vikt i olika åldrar.


















Särskilt för elever i




























Särskilt för elever i












































































































































































































































Asevelvollisten pituus palvelusajan päättyessä — De värnpliktigas längd vid tjänstetidens slut




100 miehestä oli allamainitun pituisia — Ay 100 man voro av nedanstående längd
Pourcentage des différentes tailles
1150—153 154—157















































































































Asevelvollisten paino palvelusajan päättyessä — De värnpliktigas vikt vid tjänstetidens slut
Poids des conscripts â la fin du seivice militaire
100 miehestä oli allamainitun painoisia — Av 100 man voro av nedanstående vikt
Pourcentage des différents poids
"äÖ—53 Tt^öT" 58— 6Ï fti^eS ~W^6ÇT 70—73 74^77~T78^81 82—85 86—89 90—



















































































































62 b. Eri ikäluokkien keskipituus ja -paino. — Medellängd och -vikt i olika åldrar.
Taille et poids moyens à différents âges.
Reservin kertausharj. vv. 1932—37 kutsuttujen reserviläisten keskipituus ja -paino — De tili reservövningfir åren 1932—37 inkallade
reservisternas medellängd och -vikt — Taille et poids moyens des réservistes convoqués pour les exercices de 1932 à 1937
Keskipituus, cm ja -paino, kg
Medellängd, cm o. -vikt, kg



























































































Keskipituus — Medellängd. 174.18
Keskipaino — Medelvikt
Kaupungit — Städer — Villes
Keskipituus — Medellängd.
Keskipaino — Medelvikt . .
Keskipituus — Medellängd






























































63. Siirtolaiset ikä-, kieli- ja siviilisäätyrylimittäin vuosina 1901—1939.
Emigranter enligt ålder, språk och civilstånd, åren 1901—1939.
Emigrants répartis par âge, langue maternelle et état civil de 1901 à 1939.
Ikä-, kieli- ja siviilisäätyryhmät
Ålder, språk o. civilstånd



















1936 1937 1938 1939
—15 V. — år
Ikäryhmät, v. — Åldersgrupper, år — Groupes d'âge
• ans
16—20 » » » . .
21—25 » » »
26—30 » » »
31—40 » » »
41—50 » » » . .
5 1 — • » » »
Tuntematon — Okänd —
Inconnu
Yhteensä — Summa —Tota I
Suomi — Finska — Finnois
Euotsi — Svenska — Suédois
Muu kieli —• Annat språk—
Autre langue
Yhteensä — Summa —Total
8 2391 4 499
25 846 7 905
29 625 10 936
18 766 6 224


































































































4711 029 842 592
Äidinkieli1) —Modersmål1) — Langue maternelle1)
I . ! 16 85311260 172: 341" 258 232
! . ! 4 929 232 68;165 180 132
30
103 577 37 518 *)21 812
9 1 6
1501 : 240 507 444 371 i»5 255
10 978 1 456 i 172j 514




Siviilisääty — Civilstånd — Fiat civil
Naimattomia — Ogifta —
Célibataires 76 307 29 540
Naimisissa - Gifta - Mariés 26 161 7 541
Erotett. ja lesk. —• Från-
skilda, änklingar o. än-
kor — Divorcés, veufs ..


















229 172 40 800 22 337








55 255 29 828
41 7
*)U 640 2 053




23 576 2 053
1! 6 j 7 3
471 1 029 i 842 592
376 849 660 480




1 029 842 592
*) Tietoja kielisuhteista on vasta vuodosta 1924. — Uppg'fter om språkfördeluingen finnas först fr. o. m. år 1924. — II n'y a pas
de données que dès l'année 1924.
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64. Siirtolaiset ammattiluokittain vuosina 1893—1939.x)
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') Siirtolaisiksi käsitetään henkilöt, joille on annettu passi työnansiolle lähtöä varten Euroopan ulkopuolella oleviin maihin,
vuodesta 1924 alkaen myös Euroopan maihin. Viimeksimainitusta vuodesta alkaen on otettu huomioon vain ne passinottajat, jotka todella
vuoden kuluessa ovat maasta lähteneet. — Med emigranter förstas personer, vilka uttagit pass för resa till utomeuropeiska länder i syfte
aU erhålla arbetsförtjänst, från och med år 1924 även sådana till europeiska länder. Från och med sistnämnda år ha endast de passta-
uare, som faktiskt avrest, beaktats. — Par emigrants on entend les personnes parties arec un passeport pour trouver du travail dans des pays
situés hors d'Europe, à partir de l'année 1924 aussi celles parties pour des pays européens.
III. VÄESTÖNMUUTOKSET.
65. Siirtolaiset määrämaan ja passinottamisajan mukaan vuosina 1930—1939.
Emigranter enligt destinationsland och tiden för passets uttagande, åren 1930—1939.
Emigrants selon le pays de destination et le mois où a été pris le passeport, de 1930 à 1939.
Kotipaikka(lääni)
Domicile(département)





































































































































































Därav: — D o »i !











Siirtolaisista otti passin — Av emigranterna uttogo pass i — Nombre des passe-
ports pris au mois de
S £ § i 5 i- g. >5 ^ » 2 ^cg. ^ ? S















































































































































































































x) Siitä 4 henkilöä, joiden määrämaata ei ole ilmoitettu. — 2) Siitä 1 henkilö, jonka määrämaata ei ole ilmoitettu.
*) Därav 4 personer till ouppgivet destinationsland. — 8) Därav 1 person till ouppgivet destinationsland.3) Sexe masculin. — ') Sexe féminin.
III. BEFOLKNINGSRORELSEN.
66. Siirtolaiset ja maahan palanneet, lääneittäin, vuosina 1893—1939.
Emigranter och återvändande emigranter, länsvis, åren 1893—1939.






























































































Passin ottaneita siirtolaisia — Emigranter, som uttagit pass — Emigrants qui ont pris des passeports


















































































































4147! 3 735! 9 942
1 340 2 582









3 236: 6 011 99 576
1771; 3 061 25 748






































































Keskiväkiluvun 10 000 henkeä kohden — I förhållande till 10 000 personer av medelfolkmängden










































































Maahan palanneita siirtolaisia2) — Emigranter, som återvänt2) — Emigrants rentrés au pays2)


















































































































































































l) Siitä 369 henkeä, joiden kotikunta on tuntematon. — J) Henkikirjojen mukaan. Tiedot ovat epätäydellisiä.
*) Därav 369 personer hemmahörande i icke namngivna kommuner. — *) Enligt uppgifter vid mantalsskrivningen. Dessa
uppgifter äro ofullständiga.
•) Y compris 369 personnes, dont le domicile est inconnu. — *) D'après les données recueillies pour les registres de recensement.
Ces données sont incomplètes.
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisi; årsboTc. 1941. 12















V. 1939 . . . .
» 1 9 3 8 . . . .
» 1937 . . . .
» 1936 . . . .
» 1935 . . . .
» 1930 . . . .
» 1925 . . . .
» 1920 . . . .
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29 435 21 714
59 440 37 316
4 593: 543
22 562 33 978
10 834 8 494
9 522 21 715
14 803 24 982
20111 41801
6 867 18 442
517 906


























255 917 368 504 207 364 825 656
208 611431363 175 960
143 118 308 231
115 217 349 520
185 191
165 933
203 551 324 709479169







































356 933 13 912
333 225 10 507






















17 475 1329 395
17 857 1197 875
16 478 1 387 458
17 710 1 432 876




13 505 593 553
7 414 497 789
7 887! 441299





























































































8 386 4 058 290
8 307 3 546 843
8 458 3 452 895
10 5853 312 791
8 291 3199713
7 710 3 011455






























^Tiedot kohdistuvat vuonna 1940 Moskovan rauhanteon (12/3 1940) jälkeiseen Suonien alueeseen. — *) Tähän sisältyy rehukaali.x) Uppgifterna hänföra sig år 1940 till Finlands omrAde efter freden i Moskva ('7,1940). — ») Häri ingår foderkål.
a) Les chiffres pour l'année 1940 se réfèrent au territoire du pays après le traité de > aixs de Moscou, conclu le 12 mars 1940.
åren 1910—1940. — Utilisation
Les champs étaient ensemencés en







































2j 20 509 0.!>
s)-'6 347 l.(,
2) 28 2941.1
I )2S290| l . i





























































































des champs de 1910 à ,
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101 843i 65 142
205 663111949
15 891 i 1628
78 066 101 9361














































































































































618 2451629 6741409 549 1 287 170J40 722j 79 018 1123 053 2) 163 244| 8 464 56 459
650 20081:6 668403 385 1
573 254 799 653 381 ööOi 1
584 111996 449411746 1
473 722785 9891388 9021
296 108685 058270 471;
505 609 47 766:73 396'
16417534 650 58 926
236 77331816 49 435
128 73552 110! 53 129
791587 38 587 60 381
172 810729 217295 022J
69 540687 908313 463
63 900 733 941276 613j
! 119071321169141 873:
! 1276! 58 365J 20 5571
I 742| 55 614| 18 643J





772 748124 774 45150
411 529j 7 929 11 003
65319 2 383



























2 411426! 866 790 693 814Hela riket
8 373 38 177i2 365 308 618 380 7 677 023
8 469 30 656
9 230 33 060
10 740 34 803
2 266 801 546 528 7 008 484
7 750 34 293 2 539 223 590 40117 588 566
1 930 046 432 7556 145 685
1705 027 392 2495118 951
8 457,3S 5-9 2 302 561 610 97117 222 714
8 185 48 430Î1 813 570 396 265 5 117 943














































































































































17 »32 I 77 731 6 449 4 266
Muist. Tiedot ovat ennakkotietoja.—Anm. Uppgifterna äro förhandsuppgifter.—Rem. Chiffres préliminaires.
70. Sadon suhteelliset luvut vuosina 1881—1940. — Relativa siffror för skörden åren 1881—1940.
Récoltes, chiffres relatifs de 1881 à 1940.
Lääni
Départements
Keskisato yhdeltä hehtaarilta, kg
Medelavkastning av en hektar, kg
Récolte par hectare en kg
SnB1 ^ £* ZL P3
C2.
Satomäärä asukasta kohden, kg
Skördebeloppet per invånare, kg
Récolte par habitant en kg
>^ o 2. sn
~ *.* *^  *
s*??
^ . l - k ^ Cd



















































































































































































































































































































































l) Tiedot kohdistuvat vv. 1040—41 Moskovan rauhanteon (12/3 1940) jälkeiseen Suomen alueeseen Satomäärää asukasta kohden las- kettaessa on käytetty kirkonkirjojen ja siviilirekisterin mukaista keskiväkilukua Jolloin ei ole otettu huomioon siirtoväen muutosta aiheutuneita
muutoksia eri läänien asukasluvuissa. — 2) Tähän sisältyy rehukaali.
*) Uppgifterna hänföra sig åren 1040—41 till Finlands område efter freden i Moskva (12/, 1940) Skördeheloppet ner invånare har beräknats på basen av medelfolkmängden enligt kyrkoböckerna och civilregistret. Sålunda ha i de skilda länen de förändringar i folkmäng-
den, som förorsakats av att förflyttad befolkning inflyttat, icke beaktats. — 2) Häri ingår foderkål.
a) Les chiffres pour les années 1940 et 1941 se réfèrent au territoire du pays après le traité de paix de Moscou, conclu le 12 mars 1940.
IV. LANTHUSHÅLLNING.


















































































































































71. Sato rehuyksiköiksi muunnettuna vuosina 1910—1940. — Skörden omräknad i foderenheter




















































































































































11497 15 433 246 825
188 497 64013917 510 17 475
207 364,688 047jl6 154|17 857
175 960,606 261|13 147J16 478
185 191 577 063122 559|17 710
165 933 507 427 21 39022 363
89 265 394 850 208 64l|646 950 25 345J21 784
178 528 529 588 20 098 14 639
162 653 557 886
150 5271558 051
23 5641336 419 149 8541522 221 15 594
25294Î347 575
20 945! 14 546
20173il4118
128 0021488 79913 028
105 790 330 281 7 807
96 511 336 965 11103






















































18 0671 736 899
23 494 1366 772 549104












21 103|l 498 640573 076 3 901 652
*)83 053'26 4481 463 447,491 715
70 137J30 2641 409 7351463 251
77 176J35 9501317664542402
1193 133 461 285
2 408 907




























1307 901450 530 3191811
69496 39279 1261 337 436 455 3 090 762
81 675 33 813 1 283 285,425 296 3 067 446
42 586 21 471 1140 832406 230 2 774 325
12 703 5156 817198 282 3591941445
14 406 . 872 946 265 300 1 986 403
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94 IV. MAATALOUS. IV. LANTHUSHÅLLNING. 95
72. Viljan ja perimäin kulutus vuosina 1930—1940.
Konsumtionen av säd och potatis åren 1930—1940.
Consommation de blé et de pommes de terre, de 1930 à 1940.
73. Maalaiskuntain tärkeimmät kotieläimet vuosina 1865—1940. *)
De viktigaste husdjursslagen i landskommunerna åren 1865—1940. x)













„ . . Pommes
Orge Avoine
 de terre1 000 kg
i l/IX 1939—31/VIII 1940
I Sato — Skörd — Récolte
i Tuonti — Införsel — Importation
! Kylvö — Utsäde — Semence
' Vienti — Utförsel —• Exportation
Jäi kulutusta varten — Återstår för konsumtion — Consommation
i Asukasta kohden — Per invånare — Moyenne par habitant kg
! 1/IX 1938—31/VIII 1939
! Sato — Skörd — Récolte
! Tuonti — Införsel — Importation
Kylvö — Utsäde — Semence
Vienti — Utförsel — Exportation
Jäi kulutusta varten— Återstår för konsumtion — Consommation
Asukasta kohden — Per invånare — Moyenne par habitant kg
1930/31—1939/40 (keskimäärin — i medeltal — m moyenne)
Sato — Skörd — Récolte
Tuonti — Införsel — Importation
Kylvö — Utsäde — Semence
Vienti — Utförsel — Exportation
Jäi kulutusta varten — Återstår för konsumtion — Consommation





























































































1877—1880 keskim. — i medeltal.. . .
1881—1885 -> — »
1886—1890 » — »
1891—1895 » — »
1896—1900 » — »


























































































































































































































') Ennen vuotta 1010 tiedot kohdistuivat kesäk. 25 p:ään puheenalaisina vuosina, v:sta 1910 alkaen ne ovat syyskuulta. Vuosien
1865—1907 tiedot käsittävät myös kotieläimet kaupungeissa.
') Före år 1910 hänförde sig uppgifterna till den 25 juni ifrågavarande år, fr. o. m. år 1910 gälla de för september månad. För åren
1865—1907 beröra uppgifterna även husdjur i städerna.
74. 31aalaiskuntain kotieläimet syyskuun 1 p:nä 1920—1940.—Husdjuren i landskommunerna den 1 sept. 1920—1940. — Animaux domestiques dans les communes rurales au 1 sept. 1920—1940
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75. Maalaiskuntain kotieläimet vv. 1920—1940. Muunnetut ja suhdeluvut.
Husdjuren i landskommunerna åren 1920—1940. Reducerade och relativa siffror.




Antalet djur reducerade till fullvuxna
















Per 100 personer av
lantbefolkningen
Par 100 de la popul. rur.
•
:
 I» J p
s : * 2 S ? g j > P




Nombre du jeune bétail en
Asianom. eläinryhmän
koko luvusta
Av hela antalet resp.
djur














Hämeen . . .
Viipurin . . .
Mikkelin . . .
Kuopion . . .
Vaasan
Oulun
































































































































































342 3461 596 977







9 766 347 545
10.5 44.3 2 M 0.3 7.3
839 276:10 654359 062
841 3fe2;lO 372346 387
820 10012 581353 900
77215610 381283 029
|362 9021 522 2851 202 05411 767 251 594






53.1 27.9! 0.4 11.9

































































76. Karjantarkastusyhdistyksiin kuuluvien maatilojen maidontuotanto ja rehunkulutus vuosina
1913—1940. — Mjölkproduktion och foderförbrukning å till kreaturskontrollföreningar hörande
lägenheter åren 1913—1940. — Production de lait et consommation de fourrage dans les 'propriétés
appartenant aux sociétés de contrôle du bétail de 1913 à 1940.






























































































































































































































































•) Eläinten lukua l00:a maaseutuväestön henkeä kohden laskettaessa on käytetty kirkonkirjojen ja siviilirekisterin mukaista keskiväki-
lukua, jolloin ei ole otettu huomioon siirtoväen muutosta aiheutuneita muutoksia eri läänien asukasluvuissa.1) Beräkningen av antalet djur per 100 personer av lantbefolkningen har gjorts på basen av medelfolkmänsiden enligt kyrkoböckerna och
civilregistret. Sålunda ha i de olika länen de förändringar i folkmängden, som förorsakats av att förflyttad befolkning inflyttat, icke beaktats.
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77. Meijeriliike vuosina 1907—1940. — Mejerihanteringen åren 1907—1940.
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dans les laiteries des
Län

























































































































































































188 910 23 237 24 335 498 459
1181 325 31 374; (34052) (767 230}
1761 463 3L 514 33153 744 705
1561 267 28 147(29817) (661 858)
203:1178 23 8031 25 184 579 545
314 919 21687 22 920 536 203
285! 62312 200 13108 312 434
2181 324 8 261 8 803 210 371
839100811166 13 013 314 822











1477 721 4 651 0 849 Hela riket
2 001 861 8 259 (11346)!År 19392)
18881093 8 027:11008» 1938
1 775 939 6 986 (9 744) 1936—40 im
957 623 4 483 6 0631931—35 »
920 468 3 246! 4 6341926—30 »
888 393 2 642 3 9231921—25 »
466 179 924! 15691916—20»
1 330| 218 446,' 1 994 1911—15 »




Meijerit, joiden vuosituotanto oli — Mejerier, vilkas årsproduktion utgjorde—Laiteries et fromageries dont la production annuelle atteignait
—999 kg 1000—4 999 kg
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5 000—
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l) Tiedot kohdistuvat vuonna 1940 Moskovan rauhanteon (12/3 1940) jälkeiseen Suonien alueeseen. — 3) Viipurin läänistä on v. 1939 saatu
tietoja vain osasta meijereitä. Suluissa esitetyt luvut tarkoittavat kaikkia meijereitä koskevia arviolukuja.
') Uppgifterna hänföra sig ar 1040 till Finlands område efter freden i Moskva den 12 mars 1940. — 2) Beträffarde Viborgs län ha år 1!>3!>
«uppgifter erhållits endast från en del mejerier. Uppgifterna incm parentes häi.föra sig till samtliga mejerier, men äro approximativa.
') Les données se referent en 1940 au territoire du pays après le traité de paix de Moscou conclu le 12 mars 1940.
Tilaatollincn vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1941. 13
98 IV. MAATALOUS.
78. Maatalouden pääomasuhteet ja kannattavaisuus tilivuonna x/7 1939—3% 1940.
Lanthushållningens kapitalförhållanden och räntabilitet räkenskapsåret 1/71939—30/61940.
Capitaux et rendement net de Vexploitation rurale, exercice 1. VII. 1939—30. VI. 1940.
A) Pääomasuhteet. — Kapitalförhållanden. — Capitaux.
1. Koko maatilapääoman jakautuminen tärkeimpiin pääomaryhmiin.1)
Hela lägenhetskapitalets fördelning å de viktigaste kapitalgrupperna.1)
Répartition des capitaux fonciers entre les divers groupes.






































Varastot2) — Förråd 2) — Provisions
Kalusto — Döda inventarier — Inventaires morts
Kotieläimistö —• Levande inventarier — Inventaires vivants
Puutarha- ja metsäkasvillisuus — Trädgårdens och skogens växtkapital
Capital végétal des jardins potagers et des forêts
Rakennukset — Byggnader — Bâtiments
Perusparannukset — Grundförbättringar — Améliorations foncières . . . .
Maa — Jord — Terre .".
Yhteensä — Summa — Total 63.7 36.3 100.0
2. Varsinaisen maatalouden pääomat eri suuruusluokissa muunnettua peltohehtaaria kohden.1)
Kapitalet inom den egentliga lanthushållningen uti olika storleksklasser per ha reducerad åkerareal.1)
Répartition des capitaux agricoles propr. dits entre les différents groupes de propriétés, par ha de terre cultivée réduite.
Pääomaryhmät — Kapitalgrupper — Groupes de capitaux
Varastot — Förråd — Provisions
Kalusto — Döda inventarier — Inventaires morts
Kotieläimistö — Levande inventarier — Inventaires
vivants
Puutarhakasvillisuus — Trädgårds växtkapital —
Capital végétal des jardins potagers
Rakennukset — Byggnader — Bâtiments
Perusparannukset — Grundförbättringar—Amélio-
rations foncières
Maa — Jord — Terre
Yhteensä — Summa — Total
Tilojen suuruus, muunnettua peltoalaa 3)
Lägenheternas storlek enligt reducerad åkerareal ')



































































*) Viimeisen tilinpait'Jkscn mukaan. — •) Se seikka, että varsinaisen maatalouden varastot ovat niin pienet, johtuu
3iitä, että inventauä on tehty heinäk. 1 p. — 3) Muunnettu peltoala = puutarha- -f peltoala -f- niityn ja laidunmaan ala, ker-
rottuna suhdeluvulla, joka ilmaisee kuinka monta % viimeksimainittujen maalajien arvo on peltomaan arvosta. — *) Tilojen luku.
x) Enligt det senaste bokslutet. — *) Den omständigheten, att den egentliga lanthushållningens förråd äro så små, beror
på att inventeringen skett den 1 juli. — 3) Reducerad åkerareal = trädgårds- 4- åkerområde -f arealen av ängar och hammar-
ter, multiplicerade med det relationstal, som utvisar huru många % värdet av de sistnämnda jordområdena utgjorde av värdet
av åkerjorden. — 4) Lägenheternas antal.
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B) Varsinaisen maatalouden rahaliike. — Penningomsättningen i den egentliga lanthushållningen.
Revenus et dépenses en espèces de V exploitation agricole proprement dite.
Tilojen suuruus, muunnettua peltoalaa
Lägenheternas storlek enligt reducerad
åkerareal —Etendue des propriétés, expri-
mée en terre cultivée réduite
(163
1. Muunnettua peltohehtaaria kohden. —Per ha reducerad åker- 9 h a
areal. —• Par ha de terre cultivée réduite.
Rahatulot, mk. — Penninginkomster, mk. — Revenus, en marjekas. j
Nautakarja — Nötboskap — Bêtes à cornes i 183
Maitotaloustuotteet — Mjölkprodukter — Produits laitiers 1 063
Hevoset — Hästar — Chevaux j 32
Siat — Svin — Porcs I 236
Siipikarja — Fjäderfän —• Volaille i 268
Muut kotieläimet — Andra husdjur — Autres animaux domestiques 23
Maanviljelystuotteet — Lantbruksprodukter — Produits agricoles . 439
Kasvitarha — Trädgård — Jardins potagers 108
Kalastus — Fiske — Pêche 17
Muut maataloustulot — Andra ink. från lanthush. — Autres revenus 38
10 —24 25—49











Yhteensä — Summa — Total j 2 407
Rahamenot, mk. — Penningutgifter, mk. — Dépenses, en marhkas. j
Nautakarja — Nötboskap — Bêtes à cornes j 19
Hevoset — Hästar — Chevaux j 15
Väkirehut — Kraftfoder — Pâture fortifiante j 255
Muut rehut - Annat foder — Autre fourrage j 63
Lannoitusaineet — Gödslingsämnen —• Engrais j 140
Kylvösiemenet — Utsäde •— Semences ! 38
Rakennukset — Byggnader — Bâtiments 62
Kalusto — Döda inventarier —• Inventaires morts 66
Kasvitarha — Trädgård —• Jardins potagers ! 10
Palkat — Avlöningar — Salaires ; 243
Vakuutusmaksut — Försäkringsavgifter — Primes d'assurance . . j 21
Muut maatalousmenot — Andra utg. för lanthush. — Autres dépenses i 130
Yhteensä — Summa— Total 1062
2. Prosenttisuhde. — I procent. — En pourcent. \
Rahatulot.—Penninginkomster. — Revenus. !
Nautakarja — Nötboskap —• Bêtes à cornes 7.G
Maitotaloustuotteet — Mjölkprodukter — Produits laitiers 44.1
Hevoset — Hästar — Chevaux 1.4
Siat — Svin — Porcs 9.8
Siipikarja — Fjäderfän — Volaille 11.l
Muut kotieläimet — Andra husdjur — Autres animaux domestiques l.o
Maanviljelystuotteet — Lantbruksprodukter — Produits agricoles 18.2
Kasvitarha — Trädgård —• Jardins potagers 4.5
Kalastus — Fiske — Pêche 0.7




























































































































Yhteensä — Summa — Total I 100.0 100.0
Rahamenot. — Penningutgifter. — Dépenses.
Nautakarja — Nötboskap — Bêtes à cornes
Hevoset — Hästar — Chevaux
Väkirehut — Kraftfoder — Pâture fortifiante
Muut rehut — Annat foder — Autres fourrage
Lannoitusaineet — Gödslingsämnen — Engrais
Kylvösiemenet •— Utsäde — Semences
Rakennukset — Byggnader — Bâtiments
Kalusto — Döda inventarier — Inventaires morts
Kasvitarha — Trädgård — Jardins potagers
Palkat — Avlöningar •— Salaires
Vakuutusmaksut — Försäkringsavgifter — Primes d'assurance ...


































































































Yhteensä — Summa — Total lOO.o lOO.o iOO.o 100.0 lOO.o lOO.o
l) Tilinpäätösten luku. — Antalet bokslut.
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C) Kannattavaisuus. — Räntabilitet. — Rendement.
Varsinainen maatalous. — Den egentliga lanthushållningen.
Exploitation rurale proprement dite.
1) Muunnettua peltohehtaaria kohden, mk. — Per ha reducerad
åkerareal, mk. — Par ha de terre cultivée réduite, en markkas.
Kokonaistuotto — Bruttoavkastning — Rendement brut
Liikekustannus — Omkostnad — Frais
Puhdas tuotto •— Nettoavkastning •— Rendement net
2) Kokonaistuoton jako, muunnettua peltohehtaaria kohden, mk. —
Bruttoavkastningens fördelning per ha reducerad åkerareal, mk. —
Répartition du rendement brut par ha de terre cultivée réduite,
en marhkas.
Nautakarja — Nötboskap — Bêtes à cornes
Siat — Svin — Porcs
Muut kotieläimet — Andra husdjur — Autres animaux domestiques
Vilja — Sädesväxter — Céréales
Muu viljelys — Annat jordbruk —• Autre agriculture
Puutarha — Trädgård — Jardins potagers
Muu maatalous — Annat lantbruk — Autre exploitation rurale ..
3)~Puhdas tuotto %:na aktiivipääomasta — Nettoavkastning i % av
det aktiva kapitalet — Rendement net en % du capital actif
Tilojen suuruus, muunnettua peltoalaa
Lägenheternas storlek enligt reducerad
åkerareal —Etendue des propriétés, expri-
















































































D) Kannattavaisuuden riippuvaisuus maatalouden ja karjatalouden kokonaistuotosta sekä raha-
tuloista. — Räntabiliteten i förhållande till lanthushållningens och kreatursskötselns bruttoavkast-
ning samt penninginkomsterna.
Influence de V exploitation rurale, de V élevage du bétail et du revenu sur le rendement.
1) Kokonaistuotto muunnettua peltohehtaaria kohden.
Bruttoavkastning per ha reducerad åkerareal.
Rendement brut par ha de terre cultivée réduite.
—2614 mk (143 l)
2615—3169 » (146x)
3170—3684 » (145 *)
3685—4434 » (146l)
4435— » (145 i)
2) Karjatalouden kokonaistuotto muunnettua pelto-
hehtaaria kohden.—Kreatursskötselns bruttoavkastning
per ha reducerad åkerareal.
Rendement brut de l'élevage par ha de terre cultivée réduite.
—1104 mk (143 x)
1105—1384 » (144 i)
1385—1684 » (146 *)
1685—2079 » (146 r)
2080— » (146 x)
3) Rahatulot muunnettua peltohehtaaria kohden.
Penninginkomster per ha reducerad åkerareal.
Revenus par ha de terre cultivée réduite.
—1444 mk (145 *)
1445—1939 » (145 x)
1940—2474 » (145 *)
2475—3224 » (145 l)






















Puhdas tuotto — Nettoavkast-













































































Tilinpäätösten luku. — Antalet bokslut.
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79. Valtakunnan maa ja metsät omista jaryhmittäin vuonna 1938. 1)
Arealen av land och skogar i riket efter ägare år 1938.*)























































































































Hela riket—Tout le pays
80. Valtionmetsien pinta-ala tammik. 1 p:nä 1939.2) — Statsskogarnas areal den 1 jan.





Till skogshushållningen hörande land
Terres forestières
8*3 S 3 B -.,











Hehtaaria — Hektar •—• Hectares
Perä-Pohjolan piirikunta\ 3 030 517
Pohjoinen tarkastuspiiri 1252 892
Itäinen » 1102 532
Läntinen » 675 093
Pohjanmaan piirikunta . 1547077
Ylimaan tarkastuspiiri. 761 764





























































































353 032 iNordiska distriktet
247 134 JNorra inspekt.-området
45 051 ! Östra »
60 847 Västra »
121 741 \Österoottens distrikt
63 544 Ylimaa insp.-område
53 346 Kainuu _ »
Mellersta Österbottens
4 851 inspektionsområde
21202 Västra Finlands distrikt
6 061 Vasa in^p.-område
8 715 Åbo-B:borgs insp.-omr.
Nylands—Tavastlands
6 426 inspektionsområde







4 083 Fria revir
Yhteensä| 5 566 458 T 2 498 071 4 364 003 | 205 904 | 12 634 436 j 559 639 I Summa Total
•) Vv. 1030—1938 suoritetun valtakunnan metsien linja-arvioinnin tuloksia. — -) Metsätieteellisen tutkimuslaitoksen
kokeilualueet eivät sisälly tähän.
*) Resultaten av linjetaxeringen av rikets skogar åren 1936—193S. — s) Forstvetcnskapliga forskningsinstitutets försöks.
områden ingå icke häri.
') Résultats de l'estimation générale des forêts du pays, de 1936 à 1938.
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81. Varsinaisten valtionmetsien vuokra-alueet vuonna 1939.—De egentliga statssko-
Valtionmctsätorppia
Statsskogstorp



























Muita vuokramaita valtionpuistoissa jaÖvriga arrendeområden i statsparker och å sta-
Autres terrains affermés sis dans les terres
Viljelys- ja asuntotiloja
Odlings- och bostadslägenheter






























19 178 I 710 1 902.67 278 ! 1073.40
82. Valtionmetsien hakkuut vuosina 1922—1940. — Avverkningsbeloppet för statsskogarna










V. 1939. . . .
» 1938. . . .
» 1937. . . .
» 1935. . . .
» 1930. . . .
» 1925. . . .
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83. Valtionmetsistä huutokaupalla pystyyn myydyt sahapuut vuosina 1923—
Försäljning å auktioner av statens sågtimmer på rot åren 1923—1938.




















H y väksytyt ostotarjoukset—Godkända anbud—Offres acceptées








Engl. jalalta* i tio, j
Per engelsk fot3 | Medelku-






















































2 433 537 j
2 137 707 I
151224: 8 324 431
153 900 12 410 730
335 671 24 147 343 |
362 432 11 841 476
311542 7 449 813
722 177 20 757 092





































*) Tähän eivät sisälly Petsamoon syntyneet asunto- ja viljelysalueet. — 2) Vv. 1930 ja 1040 ni huutokauppoja toimitettu.— ')
p.-m3, arvo 48 000 mk. —*) Sitäpaitsi 13 033 kpl. ratapölkkypuita, arvo 81038 mk. — ') Sitäpaitsi 8 500 kpl. ratapölkkyjä. — ")
sahatavaraa sekä 7 212 p.-m3 ja 243.5 kuormaa sahaus- ja hakkausjätteitä. — l0) Sitäpaitsi 100 kpl. — ") Sitäpaitsi 2 702 p.-m*.—-l) Häri ingå icke i Petsamo uppkomna bostads- och odlingsområden. — 2) Åren 1939 och 1940 förrättades inga auktioner. —
3 000 l.-ni3, värde 48 000 mk. — 6) Dessutom 13 033 st. sleepersträd, värde 81038 mk. — ') Dessutom 8 500 st. Sleepers.—8) l.-m «
l.-fot sågvirke samt 7 212 l.-m3 o. 243.5 lass säg- o. avverkningsavfall. — 10) Dessutom 100 st. — ") Dessutom 2 702 l.-m3. — I I )
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Arrendeområden å jord av skattenatur





i Viljelys- ja asuntotiloja j











































35 62.96 31 49.02 314.27 Sun853 | 1292.59 |
84. Valtionmetsien pystymyynnit huuto- ja välikirjakaupoilla vuosina 1925—1940.3)
Försäljning av statens virke på rot å auktioner och enligt kontrakt åren 1925—1940.3)






o. a. grövre träd
Arbres de sciage, de constr.


































Bränn- och tj arved
























78 840 702 144 416
V. 1939 >)l 577 680]57 335 1621 s)54 866
» 1938 *)2 244 257 90 815 031! 308171



















17 035 0011 Västra Finlands
25 105 9951 Östra Finlands
6 649 805 75 598 | 978 700 j 86 469 207
1930.
1925.
2 391 650 36 363 053 7)391181
3135 658;70 064 677j 593 026
2 623 149:
7 865199;
























85. Hankinnat valtionmetsistä vv. 1926-1940. •— Leveranser från statsskogarna åren 1926-1940
Bois vendu coupé par les soins de Vadministration forestière dans les forêts de VEtat.
Metsähallituksen hakkauttamana luovutettu puutavara












! S; S l s
Kpl. Engl. jalk.',
Stycken Eng. fot3
















Pohjanmaan j 103 500-
— ' - — ^  - ——


















3 582! 2 699 679
7 0021 510 535














1101 825 244 478 22 229 441
1047 556 203 93124100 386
960 860 346 295 13 780 716























&3 P -^ C
36 015, 22 210] 13 805
27 849, U73S| 13111
46 415i 20 689! 25 726
19 350! 1-2 8671 6 483







145 901 77 506 68 395
292 254:124 443J167 811
350 523126 691223 832
92 211
75172


















Taulukkoon eivät sisälly n. s. käsikaupat. — *) Sitäpaitsi 7 410 kpl. rata] (Ukkyi uita, arvo 49 A23 mk.— 6) Sitäpaitsi snhakerviia 3 0C0j.-m =* juoksumetriä. — •) Sitäpaitsi 60 p.-m3 lenkkinäreitä ja riukuja, 9041 p.-m3 hiiltrruita, 13 243 hl hiiliä, 115 std. ja 10 563 j j .
" ) Sitäpaitsi •> m3 se äitä.
*) Häri inga ej dc s. k. handköpen. — 4) Dessutom 7 410 st. sleepersträd, värde 40 42;5 mk. — 6) Dessutom sagstanimar av björk
löpande meter. — •) Dessutom 60 l.-m3 bonilänkar o. slai or, 0 041 l.-m3 för förkolning avsett trä, 13 243 hl kol, 115 std. o. 10 56a
Dessutom 2 ms störar.
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86. Metsänhoitolaitoksen tulot ja menot vuosina 1932—1940. —




T u l o t — I n k o m s t e r — Recettes — mk
Valtion metsätalous — Statens skogshushållning















































































87. Yksityismetsien valvonta vuosina 1920—1940.
Övervakandet av privatskogarna åren 1920—1940.


















































































































































nauhoitetuilla alueilla on määräyksen mukaan
Genom fredningsavtal och -utslag föreskrivna åtgärder






























































































































l) Tähän eivät sisälly puunjalostuslaitosten liiketulot ja -menot, vaikka ne vielä vuonna 1932 sisältyivät valtion tilin-päätökseen. — s)_ k.-m3 = kuutiometriä kiinteää mittaa.
') Häri ingå icke träförädlingsverkens affärsinkomster och -utgifter, ehuru de ännu år 1932 ingingo i statens Lokslut.
— *) f.-ms = kubikmeter fast mått.
•) Mètre cube de bois solide.
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Forstförvaltningens inkomster och utgifter åren 1932-
forestière de 1932 à 1940.
-1940.
M e n o t — U t g i f t e r — Dépenses — mk
Valtion metsätalous
Statens skogshushållning






































































































298 673 764 '
317 876 330
411 333 353;
88. Kulovahingot valtionmetsissä vuosina 1920—1940. — Skogseldar i statsskogarna











































































































































89. Kirkollismetsistä myytäväksi leimatut puut vuosina 1935—1940.
Från ecklesiastika skogar till försäljning utstämplade träd åren 1935—1940.
Arbres poinçonnés pour la vente dans les forêts ecclésiastiques de 1935 à 1940.









































































k.-m32) Kpl. î Engl. jalk.» ; k. -m32)
f. - ra ' s ) i St. Eng. fot» ! f. - m'3)
m
3 2) | Pièces \ Pied* angl. \ m'2) i
k.-m32)—f.-m32)







330 9191 3 872 377















45 443 ! 406 869

































Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1941. 14
106 V. METSÄTALOUS. —SKOGSHUSHÅLLNING.
90. Suonkuivaustyöt valtionmetsissä vuosina 1917—1939.
Mossuttorkningsarbeten i statsskogarna åren 1917—1939. ,

































































5 738 i 6 248
5 086 ' 4 774
2 986 3 370



















































































































































93. Kalastus lääneittäin vuosina 1938—1940. — Fisket länsvis
























































































































Yhteensä 4 634 149 678
V. 1939 i 5 722 ! 167 380





























\) Tietoihin eivät sisälly virkatalojen metsät. — s) V. 1938. — 3) Sitäpaitsi 412 muuta petoeläintä. — 4) Sitäpaitsi Turun-
laäneistä.— •) Tiedot kohdistuvat v. 1940 yksinomaan Moskovan rauhanteon, "/> 1940, jälkeiseen Suomen alueeseen.—') Vv.
') Boställäskogarna ingå icke häri. — 2) Ar 1938. — 3) Dessutom 412 andra rovdjur. — 4) Dessutom 380 icke specificerade
*) Uppgifterna hänföra sig år 1940 endast till Finlands område efter freden i Moskva "/» 1940. — ') Aren 1938 och 1939 ingår
VI. METSÄSTYS JA KALASTUS. —• JAKT OCH FISKE. 107
91. Tapetut petoeläimet vuosina 1866—1940. — Dödade rovdjur åren 1866—1940.
Bêtes sauvages tuées de 1866 à 1940.
i Kärppiä Peto-
Vuosittain ^ar-












































































































































92. Kalan- ja hylkeenpyynti vuosina 1877—1940.—Fisk- och sälfångsten åren 1877—1940.
























































„.. , ., Muikkuja ja
Silakoita , kuoreita
Strömming Mujka o. nors









































































åren 1938—1940. — Pêche par départements, de 1938 à 1940.





















uteslutande I. betydande näringskälla) —
Kalastukseen käy-






































Engins employés à la













































Saaliin määrä — Fångstens
fc-" 1
a g - g £
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Porin 1. 380 petoel., joiden lajia ei ole ilmoitettu. — 5) Tietoja puuttuu vuodelta 1876 Uudenmaan, Turun-Porin sekä Hämeen
1938 ja 1939 tähän sisältyy myöskin Laatokan kalastus. .
rovdjur i Abo-Björneborgs län. — 6) Uppgifter saknas för år 1876 från Nylands, Åbo-Björneborgs samt Tavastehus lan. -
häri även Ladogafisket.
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95. Teollisuustoiminta lääneittäin vv.1909—1940.4)—Den industriella verksamheten länsvi*
Lääni
Départements































Maaseutu — Landsbygd •
~ • co p
Ko
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309 240j 1688 983.4 1 709 620.8
330 734 1 785 883.8 ! 1 791 363. o








































700 595 1033 226.1
779 294 1200 505.7
669 28(5 1 158 326.3
573 794 833 774.1
























































Valeur brute de la
production
mk




10 126 182 000
10 942 892 700




















































Valeur brute de la
production
mk
9 249 092 600 '••
9 556 221000
10 837 434 600 i
13 120 428 600
13 929 265300
16 121 953 600
21 076 045 300
21 092 053 300 1
18 973 624 600 i
19 915 036 100 !
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43 803. ô! 29 408.S
131939.4! 100 673.7
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aaHppn ^ miivlaS9 te3(?11*fuu^tilfsto1 «udist«ttiin. Käsittää siitä lähtien vain varsinaisen tehdasteollisuuden Vita. inno IQIS. kotitarvemyllyjen tuotantoarvo on arvioitu. — s) Vuodesta 1914 alkaen on kutomatehtaiden tuotannon arvo laskettu uuden peri-
aatteen mukaan — *> Vuodesta 1919 alkaen eivät kotitarvemyllyt sisälly tähän. — ") Tiedot v S m ia1040 krthdhhi V a t M o s k o v a n ™»"»n ("/. 1(>40> Jälkeiseen Suomen alueeseen
nats MilLt t ï i n ^ n harin3dustnstatistiken omorganiserats. Omfattar härefter endast den egentl^a Ä 1 9 1 8 i i r »«sbehovskvarnarnas produktionsvärde beräknat.—*) Från Ar 1914 har produktionsvärdet för textilfabrikerna beräk-
nats enligt ny princip — •) F r o m . år 1919 äro husbehovskvarnarna icke inberäknade - - **Upiî3ftemT ör ta Q Ä 1 9 4 0 h ä n f ö r a s i g t i n ^»»'-»HIS område efter freden i Moskva den 12 mars 1940.
terMei „ ui 2 , < f , to statistvrue de I industri* est dressée d'après un plan nouveau La statistiom• d?'l'ifJuxtJiJn, rn£LJ«j' à ^aHir de cette année, que Vindustrie, manufacturière proprement dite. — 2) A partir de 1914 la valeur de la prmluctio» de* fabriques
Uxhles a eU calculée selon un principe nouveau. — •) A partir de 1919, moulins de ménage n<Å cUnn^ù —*)L7scti]heTTe& <* de 194° se rffèrent au Britoin du pays après le traité de paix de Moscou conclu le 12 mars 1940.
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96. Teollisuustoiminta teollisuuslajeittain v. 1940. *) — Den industriella verksamheten efter
Teollisuusryhmä
Genres d'industrie
! Malminnosto ja rikastaminen 6
! Sulatot ja metallien jalostuslaitokset ! 203
Rauta- ja tcräsvalssilaitokset 4
Kiiparivalssilaitoksct , ; 1
Naula- ja rautalankatehtaat ynnä metallikuto-
mot '. 18
Konepajat 650
Valimot, konepajat ja rautalaivaveistämöt 223
Sähkökone- ja -laitetehtaat
Hienompi koneteollisuus





Lakka-, vernissa- ja väritehtaat
Saippua- ja suopatehtaat
Tulitikkutehtaat



























































































































































































4 362 35 891























































































































































































































Yhteensä f 3 8961 99 297 | 76 325 175 6221 2 848 551.7 | 1248 292 i 899 416
Raaka-aineitten arvo — Råämnenas värde


































































495 697.ll 324 590.6







































































































































Malmuppfordring och anrikning — Industrie minière et enrichissement]
202 258.41 de minerai.
1 594 707.4 Smält- o. metallförädlingsverk — Fonderies, usines métallurgiques
330 66!).8 Järn- o. stalvalsvevk — Laminoirs à fer et à acier
22 509.(1 Kopparvrilsvrrk —Laminoirs à cuivre
\ Spik- o. järntrådsfabriker samt metallduksväverier — Fabr. de
310 972.7 chus et de fil de fer
3 005 022.S Mekaniska verkstäder — Ateliers mécaniques
Gjuterier, mekaniska verkstäder och skeppsvarv — Fonderies, ate-
liers mécaniques et chantiers de construction navale
Fabriker för elektriska maskiner och apparater —Fabr. de machi-
208 754..x nes et d'appareils électriques
77 245.1 Finare maskinindustri — Fabrication d'instruments de précision
704 985.3 Sten-, 1er-, glas- och torvindustri — Industrie de la pierre, etc.
72 476.1; Tegelbruk — Tuileries, briqueteries
203 885.8 Cementfabriker — Fabriques de ciment
120 609.3: Glasbruk — Verreries
572 263.21 Kemisk industri — Industrie de produits chimiques
; Lack-, ferniss- och färgfabriker—Fabriques de cire à cacheter, de ver-
101 910.0 nis et de couleiirs
117 272.0 Tvål- och såpfabriker — Savonneries
34 234.tr Tändsticksfabriker — Fabriques d'allumettes
1 554 ((74.0 Läder-, gummi- o. a. d. industri—Industrie de cuir, de caoutchouc etc.
490 330.9 Läderfabriker och garverier — Fabr. de cuir, tanneries
531425.2 Skofabriker'—Fabriques de chaussures
249 847.7 Gummivarufabriker — Fabriques d'articles en caoutchouc
2 641 202.2 Textil- och beklädnadsindustri — Industries textiles et de vêtements
558 778.:•>' Yllefabriker — Laineries
Bomullsfabriker — Cotonneries
Linnefabriker — Lingeries
Tiikaf.-ibiiker - Fabriques de tricots
Beklädnadsfabriker — Confection
2 394 763.s! Pappersindustri—Industrie du papier j
319 284.7; Träsliperier o. pappfabriker — Fabr. de pâte mécanique et de carton j
635 528.2; Sulfitcellulosafabriker — Fabr. de celhdose sidfitée \
394 725.:'»! Sulfatcellulosafabriker — Fabr. de celhdose sulfatée
681 021.31 Pappersbruk — Papeteries
2 100 658.»! Träindustri — Industrie du bois
1 104 628.o! Sågverk och hyvlerier —• Scieries, raboteries
Fanerfabriker — Fabriques de feuilles de placage
Snickerier och möbelfabriker — Menais., fabr. de meubles
Rullfabriker—Fabriques de bobines
Lådfabriker — Fabriques de caisses de bois
Närings- och njutningsmedelsindustri — Ind. des denrées alimentaires
et de jouissance
Mjöl- och grynkvarnar — Moulins à farine et à graine
Brödfabriker och bagerier — Fabriques de pain et boulangeries
Margarin fabriker — Fabriques de margarine
Korvfabriker — Fabriques de saucisses et de saucissons
Sockerbruk — Baffineries
Sötsaksfabriker — Fabr. de bonbons, etc.
Tobaksfabriker — Manufactures de tabacs
Belysnings-, kraftöverförings- o. vattenledningsindustri — Eclairage,
transmission de force, service d'eau




















n) Tiedot kohdistuvat yksinomaan Moskovan rauhan (l-j^ 1940) jälkeiseen Suomen alueeseen.J) Uppgifterna hänföra sig endast till Finlands område efter freden i Moskva den 12 mars 1940.
') Les chiffres se réfirent au territoire du pays après le traité de paix de Moscou conclu le 12 mars 1940.
2822 934.9 3 834 472.9 3 699 554.2 10 356 962.oj 19 915 036.
 ; g
356 995.1! Grafisk industri-—Industrie graphique
285 546.11 Boktryckerier •— Imprimeries
13 OOO.ij Industri, som ej är att hänföra till f öregående grupper— Autres industri'es
Summa — Total
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Malminnosto ja rikastaminen j 042 2
Sulatot ja metallien jalostuslaitokset 5 258' 1 574
Konepajat 26 976 3 738
Valimot, konepajat ja rautalaiva-
veistämöt 16166 2 489
Hienompi koneteollisuus 388 86
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus 3 613i 1871
Tiilitehtaat j 5111 137
Kemiallinen teollisuus 1 443 1 244
Nahka-, kumi- y. m. s. teollisuus ! 5 016j 6 654
Jalkinetehtaat 1817] 2 781
Kumitavaratehtaat 808 j 1 597
Kutoma- ja vaatetusteollisuus 4 531 26 825
Villatehtaat ! 1214' 4 731
Puuvillatehtaat 1580 7 250J
Pellavatehtaat 359 1 13(3)
Trikootehtaat 361 \ 3 713
Pukutehtaat 399' 4 513
Paperiteollisuus 8 410J 6199
Puuhiomot ja pahvitehtaat 1 573 746j
Sulfiittiselluloosatehtaat 2 325 i 687 j
Sulfaattiselluloosatehtaat 975! 259!
Paperitehtaat 2 552 J 1 575
Puuteollisuus j 11 767! 6 587
Sahat ja höyläämöt ! 5 413! 1 519
Vaneritehtaat ! 1583' 2 866
Puusepän- ja huonekalutehtaat '< 2 241 i 644
[Rullatehtaat ! 602' 953
Laatikkotehtaat j 3401 242
Ravinto- ja nautintoaineteollisuus 5 456J 6 737
Leipätehtaat ja leipomot 1311 2 558
Makkaratehtaat 974 262
Makeistehtaat 214! 715
Tupakkatehtaat \ 2551 1 228
Valaistus-, voimansiirto- ja vesi j ohto teol-!
lisuus j 2 729 215
Sähkölaitokset ' 2 120 195
Graafillinen teollisuus 3 475! 1 918
Kirjapainot ! 2 9111 1578
674 6
5 288 1 857
28 499 4 488






























































































































































































































79 766 63 707
3 875 2 214






































































































































































































l) Vuosien 1939 ia 1040 tiedot kohdistuvat yksinomaan Moskovan rauhan (I2/3 1040) jälkeiseen Suomen alueeseen.l) Uppgifterna för åren 1939 och 1040 hänföra sig endast till Finlands område efter freden i Moskva den VI mars 1040.
M Les chiffres de 1939 et de 1940 se réfèrent au territoire du pays après le traité de paix de Moscou conclu /« /- mars 1940. — 2) Traduc
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— Arbetarna inom] industrin och övrig personal åren 1909—1940.*)
l'industrie de 1909à 1940. *)









Yli 18 v.Över 18 år






















































77 5 480 1838











































































































7 4624 3231 91474
6176i3 883:
6 3103 967










5 468 3 56;
4 414 2 813










































































2 899 j 233
2 244! 209
3 644 2 076
























































































































































































































































Sten-, 1er-, glas- o. torvindustri
Tegelbruk
Kemisk industri






























Industri, som ej är att hänföra
12 ,till föregående grupper
71872
73 463
99 297 76 325
113 583 77 458
79184
70 067
101 088 66 628
94 488 61 094





















98 173 63 509
86 229 54 507
77 683 49 539
79 553 50 026
89 640 55 291
103 566 61 507
90 360 50 645
75 162 42 067
71 605 29 300
66 646 26 282




































































4 880!9 08415 346f S u m m a — Total
4 523Î8 798J4 951
4 668Ï9 516 5 084
4 22919153 4 588
3 766] 8 669 4 103
3 502;8 313 3 806
3 258 7 844 3 549
2 984 7 507 3 270
2 875 7 539 3125
2 88918 632 3199
3 085|9129i3 414
3175J9 416





























•tion des rubriques, voir p. 111.
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisi: årsbok. 1941. 15
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98» Teollisuuden käyttövoima vuosina 1923—1940.1) — Inom industrin använd driv»



































Sulatot ja metallien jalostuslaitokset.
Rauta- ja teräsvalssilaitokset
Kuparivalssilaitokset
Naula- ja rautalankatehtaat ynnä
metallikutomot
Konepajat
Valimot, konepajat ja rautalaiva-
veistämöt
Hienompi koneteollisuus



















Puusepän- ja huonekalutehtaat ..
Rullatehtaat
Laatikkotehtaat





















































































































44 I 11 797
1





























857 j 88 468




































31 i 2 464








540 792 207 18 594
184 556 010 244 19 145


























































]) Vuosien 19.39 ja 1940 tiedot kohdistuvat yksinomaan Moskovan nuhan ("/»1940) jälkeiseen Suomen alueeseen
') Uppgifterna för åren 1939 och 1940 hänföra sig endast till Finlands område efter freden i Moskva den 12 mars 1940.
•) Les données de 1939 et de 1940 se réfèrent au territoire du pays après le traité de paix de Moscou conclu le 12 mars 1910. —
VII. INDUSTRI. 115
kraft åren 1923—1940.1) — Force motrice employée par Vindustrie de 1923 à 1940.1)
Primäärimoottoreita käytetty — Prim;*rmotorer använda
Moteurs primaires employés
koneiden välittömään käyttöön
för omedelbar drift av maskiner
directement pour actionner
les machines
tU^ B^ >. w ; fe; Q.l i t fl*- I?JJ ill"
e !*&& ?»§: »g-S"!
 W^Ö e s-as|I§S1S£ 1.1: If? H-8ÏT
ggs: ~cS e.g.iî sgö-
-äg- |3-S ! ^ s s j »25:
Rgf f-5-5 g 3 2-
 a g g
sähkögeneraattorien käyttöön
för drivande av elektriska gene-









































Tehollista hevosvoimaa — Effektiva hästkrafter

















































































































































































529 391 504 553 10 271 1 044 215

























5 307 152 113 391167
4 926 153 894
3 360 134 948
3 316 149 922










































8 527 Malmuppfordring och anrikning
36 357| Smält- och metallförädlingsverk
10 784 Järn- och stålvalsverk
3 450 Kopparvalsverk
Spik- och järntrådsfabriker jämte
metallduksväverier5 546
75 781 Mekaniska verkstäder
Gjuterier, mekaniska verkstäder
56 022! och skeppsvarv
618 Finare maskinindustri
50 343 Sten-, 1er-, glas- och torvindustri
20 895 Cementfabriker














































6 829 Grafisk industri
5 720 Boktryckerier
i Industri," som ej är att hänföra
121 i till föregående grupper
572 459 546 01413 122 1131 595
559 018 476 24312 04111047 302 60 445 |807 714 »
540 755 580 176 13 792! 1134 723 74 093 J899 416 Summa — Total
414 464 580 17o'l2 5811 007 2151)8 804 1881 OOG' År 1939








350 446 416 03611197




144 562 10 612
304 527
270 482
822 737 53 049! 720 187
777 679 47 385'660 849





Traduction des rubrique,*, voir p. 111.
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Lääni
Départements
99. Teollisuustyöpaikkojen tuotannon arvo ja omistajat vuonna 1940. *) —










Työpaikkoja, joiden tuotteiden arvo oli — Arbetsställen, vilkas produktionsvärde var











































osake- y. m. yhtiöt

























—50 000 mk 50 000—200 000 mk
|>H Hk
| | | | 3 g
2 0 0 0 0 0 -
500000 mk
2 E. S









































































































































































































































































673 i 9 025

























































































































































































































































De industriella arbetsställenas produktionsvärde och ägare år 1910.1)






























































60 2 733 Lapplands
31! 19321 Städer
29! 801 Landsbygd


















8 419 enskilda personer
4 088 andelslag

















, -. S & Arbetare
gg^imedelt.











»\d'ouvriers ' Y 6 o o mk
Yksityiset henkilöt
Sulatot ja metallien jalostuslait.
Konepajat
Hienompi koneteollisuus
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteoll.
Kemiallinen teollisuus




Ravinto- ja nautintoaineteoll. . j
Valaistus-, voimansiirto- ja vesi-j
johtoteollisuus |
Graafillinen teollisuus J
Teollisuus, joka ei kuulu edell.j
Osuuskunnat j
Sulatot ja metallien jalostuslait.l
Konepajat !
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteoll.
Kemiallinen teollisuus





Valaistus-" voimansiirto- ja vesi-
johtoteollisuus
Graafillinen teollisuus
Osake- ja muut yhtiöt
Malminnosto ja rikastaminen . .
Sulatot ja metallien jalostuslait.
Konepajat
Hienompi koneteollisuus
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteoll.
Kemiallinen teollisuus





Valaistus-, voimansiirto- ja vesi-
johtoteollisuus
Graafillinen teollisuus
Teollisuus, joka ei kuulu edell.
Kunnat
Konepajat
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteoll.
Puuteollisuus

























































Hienompi koneteollisuus . . . .
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteoll.
Kemiallinen teollisuus
Nahka-, kumi- y. m. s. teollisuus




Valaistus-, voimansiirto- ja vesi-
johtoteollisuus
Graafillinen teollisuus










































940 700.O Enskilda personer—Personnes priv.
66 115.G Smält- o. metallförädlingsverk
136 607.2 Mekaniska verkstäder
5 575.0 Finare maskinindustri
32 410.0 Sten-, 1er-, glas- o. torvindustri
13 876.0 Kemisk industri
148 514.9 Läder-, gummi- o. a. d. industri
126 830.8 Textil- o. beklädnadsindustri
25 878. d Pappersindustri
130 630.9J Träindustri
238 027.4 Närings- o. njutningsmedelsind.
Belysnings-, kraftöverförings- o
667. ej vattenledningsindustri
8 695.3! Grafisk industri
6 870.il Övriga industrigrupper
1 223260.9Andelslag— Associât, coopérât.
65 325.0j Smält- och metallförädlingsverk
21 936. o1 Mekaniska verkstäder
6 215.9 Sten-, 1er-, glas- o. torvindustri
23 618.8 Kemisk industri
2 913.1 Läder-, gummi- o. a. d. industri
99 776.9J Textil- o. beklädnadsindustri
12 429.5' Pappersindustri
26 536.si Träindustri
950 653.0 Närings- o. njutningsmedelsind.
Belysnings-, kraftöverförings- o
4 284.3! vattenledningsindustri
9 570.?! Grafisk industri
17 299 388.4:Aktie-o.övr.bol.-Soc. anon. etautr.
202 258.1 Malmuppfordring o. anrikning
1463 266. s Smält- o. metallförädlingsverk
2 649 257.0 Mekaniska verkstäder
71390.1 Finare maskinindustri
665 297.4! Sten-, 1er-, glas- o. torvindustri
534 723.4! Kemisk industri
1402 646.0! Läder-, gummi- o. a. d. industri
2 408 844. öj Textil- o. beklädnadsindustri
2 353 987.5 Pappersindustri
1935 957.7J Träindustri
2 980 499.9! Närings- o. njutningsmedelsind.
j Belysnings-, kraftöverförings- o.
313 945.il vattenledningsindustri
311184.3! Grafisk industri
6 13O.o! Övriga industrigrupper
219 520.«Kommuner — Communes
17 985.5! Mekaniska verkstäder



















Sten-, 1er-, glas- o. torvindustri
Kemisk industri








*) Tiedot kohdistuvat yksinomaan Moskovan rauhan ("/» 1940) jälkeiseen Suomen alueeseen. — «) Yhteiset toisen tehtaan kanssa.
•) Uppgiftenia hänföra sig endast till Finlands område efter freden i Moskva den 12 mars 1940. — 2) Gemensamma med en annan fabrik.
') Les chiffres se réfèrent au territoire du pays après le traité de paix de Moscou conclu le 12 mars 1940.
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! itt i  !
Tuotteet — Produits j  1938 1939 i 1940 Produkter — Produits
I  ' I






Valssattua rautaa ja terästä . . »
Nauloja »
Rautalankaa »
Pultteja, sinkilöitä ja niittejä . »
i
Kulta- ja liopeatöitä kg
Polttomoottoreita kpl. — st.
Puimakoneita »
Höyrykattiloita ; 1 000 mk
Selluloosatehtaiden työkoneita »










Kalkkia, sammuttamatonta . .


































j 2 _ f 2
paria — par
Pellavakudoksia

















































































































59 204] 61837 Kopparkoncentrat — Concentrés de cuivre
117 001J 98 359 Svavelkiskoncentrat — Conc. de pyrites
29 055! 25 006 Tackjärn — Fonte brute
5 761 1187 Ferrolegeringar — Ferro-alliages
73131 72 326 Göt — Fonte basique
13 455; 10 862 Råkoppar — Cuivre brut
98 089J 69 303 Valsat järn och stål — Fer acier et laminé
16 376 15 253 Spik —Pointes
11 759| 15 783 Järntråd — Fil de fer
1972! 2 382 Bultar, märlor o. nitar — Chevilles, moraillons
I et rivets
15 624: 7 320 Guld- o. silverarb. — Ouvr. en or et en argent
4 340] 1 686 Bränslemotorer — Moteurs à combustion (pièces)
5 351J 2 602 Tröskverk — Batteuses (pièces)
21 888; 5 349 Ångpannor — Machines à vapeur
39 466] 16 451 Arbetsmaskiner för cellulosafabriker — Machines
I pour les fabr. de cellulose
13; 4 Ång- och motorfartyg — Navires à vapeur et à
S moteur (pièces)
250 Järnvägsvagnar — Wagons de chem. de fer (pièces)
4 102 Elektriska motorer — Moteurs électriques (pièces)
365 720 Murbruk — Mortier
82 644 Tegel — Briques (1000 pièces)
6 374 Taktegel — Tuiles (1000 pièces)
5 591 Täckdikningsrör — Tuyaux de drainage (1000
pièces)
803 835 Kalksten och kalkstensmäld — Calcaire
102 961 Kalk, osläckt — Chaux vive
84 692 • Porslins- och fajanstillv. — Faïences et porcelaines
300 992 Cement — Ciment
1182 965 Fönsterglas — Verre à vitre
1 987 Kaliumklorat — Clorate de potasse
24 519 Svavelsyra — Acide sulfurique
37 002 Superfosfat — Superfosphate
955 Fernissa — Vernis
4 761 Klor — Chlore
1 401 Oljefärger — Couleurs à Vhuile
116 800] Ljus — Chandelles
5 663 388 Tvål — Savon
310 992 Tändstickor — Allumettes (1000 boites)
2 938 Sulläder — Cuir à semelles
17349586 Ovanläder2) — Empeigne (pied carré)2)
344 299 Galoscher och ytterkängor — Caoutchoucs (paires)
1733 657 Gummiskodon — Chaussures en caoutchouc
(paires)
2 420 410! Kängor o. skor — Chaussures (paires)g
770 279 Stövlar och pjäxor — Bottes
81 421 Filtskoplagg — Souliers de feutre »
1 640 Ullgarn — Fil de laine3 739• 1
_' j /Yllevävnader — Tissus de laine
3 1991 Bomullsgarn — Fil de coton
'"64 982 ! [Bomullsvävnader — Tissus de coton
913 Linnegarn — Fil de lin
Linnevävnader — Tissus de lin769
1519 537 jKonstsilkestyger
843
Etoffes de soie artificielle
Rep och reptillverkningar — Cordages et ouvrages
de cordages
7Of 4H9' ! Strumpor — Bas (kg et douzaine)
124 049 Trämassa3) — Pâte mécanique2)
') Vuosien 1939 ja 1940 tiedot kohdistuvat yksinomaan Moskovan rauhan (12/, 1040) jälkeiseen Suomen alueeseen. —2) Nahkatehtaiden
*) Uppgifterna för åren 1939 och 1940 hänföra sig endast till Finlands område efter freden i Moskva den 12 mars 1940. — 2) Nomenklaturen
x) Les chiffres de 1939 et de 1940 se réfèrent au territoire du paya après le traité de paix de Moscou conclu le 12 mars 1940. — •) Nouvelle
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De viktigaste inhemska industrialstren åren 1938—1940. *)





1938 1939 1940 Produkter — Produits












Tapetteja ja reunuksia J
Katto-, eristys- ja vuoraus-^
huopaa | 1 000 m2

























Vaneria I 1000 kg
Lankarullia krossia - gross
Ruisjauhoja ja -lestyjä 1000 kg
Vehnäjauhoja »
Kaurasuurimoita ja -hiutaleita »
Riisisuurimoita '• »






Sokeria, keko- ja pala- »
Karamellejä ja pastilleja »
Suklaata »
Paahdettua kahvia : »
Limonaadeja ja kivennäisvesiä!
 D Uyo a .
Olutta ; hl



































































































































87 662 Papp och kartong — Carton
532 794 Cellulosa3) — Pâte chimique3)
234 645 Sulfatcellulosa — Cellulose sulfatée
3198 Blekt — Blanchie
5 472 Lätt blekbar —• Facile à blanchir
225 975 Stark —Solide
298149 Sulfitcellulosa — Cellulose sulfitée
110 742 Blekt — Blanchie
16 200 Lätt blekbar — Facile à blanchir
171207 Stark — Solide
199140 Papper inalles — Papier en tout
85 908 Tidningspapper — Papier de journal
86 708 \Tapeter och bårder — Papiers peints (kg et




















ïTak-, isolerings- och förhydningsfilt — Feutre
/ isolant et à toiture (rouleaux et 1 000 m2)







de pinav tall — Madriers
— Bastins » »
— Scantlings » »
— Planches » »
— Chevrons » »
— V:ntes » »
Utskottsvara av tall — Rebuts de pin
Plankor av gran — Madriers de sapin
Battens » » —Bastins
Scantlings » » — Scantlings » »
Bräder » » — Planches » »
Spärrar » » — Chevrons » »
Kvinta » » — V:ntes » »
Utskottsvara av gran — Rebuts de sapin
Trävaror av björk — Bois de bouleau
Trävaror av andra trädslag — Autres lois
41 420; Hyvlat growirke — Bois long raboté
22 628 Småvirke — Bois court
8 482| Stav — Douves
980; Käppar — Verges
5 532 Lådbräder — Planches de caisses
2 573; Slatingbattens — Slatingbattens
853; Pärtor — Bardeaux
4 208; Splitved — Bouts de bois sciés
78 849 Faner — Feuilles de placage
2 639 107: Trådrullar — Bobines (grosses)
63 725 Rågmjöl (oskrätt 0. skrätt) — Farine de seigle
67159; Vetemjöl — Farine de froment
8 888| Havregryn o. -flingor — Gruau d'avoine
1 593' Risgryn"—Gruau de riz
34 200; Kli o. fodermjöl — Sm et farine de pâture
9 174 Kraftfoderblandningar — Pâture fortifiante
6 422 Malt — Malt
3 049; Potatismjöl — Fécule, de pommes de terre
6 690 Margarin — Margarine
7 469 Råsocker — Sucre brut





Karameller o.^stiW.-Fondants, bonbons et pasUUes*
Choklad — Chocolat
Rostat kaffe — Café torréfié
\Limonader o. mineralvatten—Eaux minérales,
i etc. (1 000 bouteilles)
01 — Bière473 034;
1573; Rå sprit—-Alcool brut
3 671 Jäst — Levure
15 308 Cigarrer — Cigares
3 778 724i Cigarretter — Cigarettes
466: Piptobak — Tabac pour la pipe
tuotteiden nimikkeistö muutettu vuonna 1940. —3) Kuivaa painoa.
för produkter från läderfabrikerna har ändrats år 1940. — 3) Torrtänkt vikt.
nomenclature en 1940 pour les produits des fabriques de cuir. — 3) Calculée au poids de la pate sèche.
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101. Yleiskatsaus kauppavaihtoon vuosina 1861—1940.
Översikt över handelsomsättningen åren 1861—1940.














Vienti ») — Utförsel »)
Exportations •)





















































3 626 479 i
1921 3 585 6731
1922 3 969 851;
1923 '4600 302!
1924 4 715 467!
1925 5519 514!
i I
1926 5 667 708!
1927 6 385 881!
1928 8 012 907
1929 7 001413
1930 5 247 671;
1931 3 464 755!
1932 3 502 297
1933 3 928 055!
1934 4 776 454



















































































































































































































































































































































































+ 1 369 645







Muist. Suomen ja Venäjän välisestä kauppavaihdosta rautateitse puuttuvat tiedot kokonaan heinäkuun Ip:äänl873;
kauppavaihdosta maarajan ja Laatokan yli ne ovat vaillinaisia ennen vuotta 1870. — *) Käsittää myös takaisinviennin.
Anm. Uppgifter om handelsomsättningen mellan Finland och Ryssland per järnväg saknas intill 1 juli 1873 och om omsätt-
ningen över landgränsen och Ladoga sjö firo de ofullständiga före år 1870. —l) Omfattar även åter utförseln.
Rem Les données sur l'importation et l'exportation par chemin de 1er en Hussie manquent jusqu au J.er juillet U7S et relies
concernant le mouvement par la frontière terrestre et le lac de Laatokka sont incomplètes jusqu'en 1870.— *) Y compris les réexportations.
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102. Kauppavaihto kuukausittain vuosina 1920—1940.
Handelsomsättningens fördelning på månader åren 1920—1940.
Commerce extérieur par mois de 1920 à 1940.
Kuukausi — Mois 1920 1925 1930 1935 1939 1940
mk











































































1 773 899 028














































































































4 145 658 692
607 260 911
490106 769
330 479 286 i
1427 846 966














































2 210 273 983
3 720 713 755
1 012 369 351
1 026 538 399
617 759 804
2656 667 554





7 710 330 333
199 734 879 Januari
123 791 799 Februari
163 944 664 Mars




1 284 825 506\April—juni
1 772 296 848 Jan.—juni
469 786 994 Juli
464 73-2 378JAugusti
468 359 653jSeptember
1 402 879 025\Juli—september
3175175 873 Jan—september
632 721 537 Oktober
692 036 640!November
679 689 6-25{December
2 004 447 802\OkL—december
5179 623 675 Hela året
135 399 852 Januari





226 789 690 Juni
454165 370
753 173 283








307 111 058 September
S89 393 812 Juli—september
1 642 567 095 Jan.—september
376 770 591 Oktober
403 908 675 November
451 362 225 December
1 232 041 491 Okt.—december
2 874 608 586 Hela året
Tuonti- (—) tai vienti- (+) voitto — överskott av införsel (—) eli. utförsel (+)










- 16 673 957
125 583 655








• 80 899146+ 10 372 547 +
• 63 507 837 — 37 668 686 -
169 067 831— 81961585-
313 474 814 —109 257 724 -
144 957 280—119 041847-
19 162 916 — 38 249 918 -
-i- 91179 982+218 096 620 +
— 34 614 382 + 60 804 855 +
-348 089196 — 48 452 869 -
i 343 461 226+250 718 619 +
! 239 505 542 + 95 869 095 +
1165166 404— 6 066 363 +
+ 748133172 + 340 521 351 +
+ 400 043 976 A 292 068 482 +
+ 76132 024— 3 882 521 +
— 45 588 041— 96141626 +
—376 596 045 — 35 556 969 +
—346 052 062—135 581116 +
+ 53 9919W +156 487 366 +
18 050 095 —
2 510 717 —
62 594 132 —
47 054 754 —
55 550 345 —
65 345 229 —
139 718 929 +
18823 355 —
28 231399 —
225 393 791 +
266 007 015 +
133 265 250 +
624666 056 +
596 434 657 +
64 669 398 —
50113 925 —
184 894 104 —
299677 427 —
896112 084 +
119 217 308^— 64 335 027! Januari
6 347 176Î— 29 296 191!Februari
117 343 326!— 94 832 217;Mars
242 907 870'— 188 463 435, Jan.—mars
47 276 457;— 155 564 208JApril
122 736 573— 312 460 194lMaj
163 137 313!— 362 635 728jJuni
6 875 717\— S30 660130\ April—juni
249 783 5871—1 019123 505Jan—juni
297 348 680;— 164 896 766JJuli
231 347 775J— 187 339 8521Augusti
36 034 927 — 161 248 5951September
564 731382 — 513 485 21'3\Juli—september
314947 795\—l 532608 7 7 S\ Jan—september
28 298 545 — 255 950 94(>i Oktober
15 886 978 — 288 127 965!November
— 228 327 400JDccember
'2 406 31 HOkt—december
133 023 361
177 208 884 ..
137 738 911 —2 305 015 089\Hela året
^Käsittää myöskin takaisinviennin. — Omfattar även aterutförseln.— Y compris les réexportations.
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1941. 16
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103. Kauppavaihto eri maiden kanssa vuosina 1886—1938.l) —
Commerce extérieur avev

























































































































































Tuonti — Införsel — Importations
25.9:119.1

















































































































































































































































































































































Koko kauppavaihto — Hela
i\ 2.6 2.0 33.5
i\ 4.3 5.3 44.7
5 7.4 11.3 86.4
3 12.6 15.3 89.5
8 17.ii 19.6 126.2
2! 18.7i 17.1 116.3
8 99.3 44.6 672.3
9 632.4,411.6 2 583.8
5 791.9 600.1 3144.0
6'397.8 436.5 3 355.6






190.2il 589.8Î401.6 693.2 3 031.9



























































































































































1001.1 i 17 005.3
') Vuosina 1886—1917 osoittaa viimeinen lastauspaikka tavaran tuontimaan, ensimmäinen määräpaikka tavaran vientimaan;jolloin se on kulkenut maan tullirajan poikki. — !) Tähän sisältyvät Venäjän rajan yli tuodut tullinalaiset ei-venäläiset tavarat. — *) Tähän
•) Åren 188(5—1917 bestämmer sista inlastningsorten varans införselland, första destinationsorten varans utförsclland; fr. o. m. år 1918 är
passerat landets tullgräns. — 2) Inkl. tullpliktiga, icke ryska varor, införda över ryska gränsen. — *) Exkl. tullpliktiga, icke ryska varor,
*) Pour les années 1886—1917 on considère comme pays de provenance celui que le navire a quitté en dernier lieu pour la Finlande et comme
celle de l'acheteur comme pays de destination. Les valeurs sont calculées sur la base du prix des marchandises au moment où elles ont passé la
*) Non compris les marchandises non russes, soumises à des droits de douanes et importées parla frontière russe. — ') F comprises réexportations.
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Handelsomsättningen med olika länder åren 1886—1938.
divers pays de 1886 à 1938.1)
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• Införsel — Importations
13.97 ; 0.42 0.85;
12.65 j 1.55 1.20;
14.77 I 2.12 0.93;
10.46 I 1.84 0.68;




13.21 1 2.82 0.44
20.30 ! 2.37 0.62









































































































































































































































































































































































v:sta 1918 ovat myyjän ja ostajan kotimaat määrääviä. Arvon niääräämison perustaksi on pantu tavaran hinta, arvioituna sinä hetkenä,
eivät sisälly ne Venäjän rajan yli tuodut tullinalaiset tavarat, jotka eivät ole venäläistä alkuperää. — 4) Sisältää myöskin takaisinviennin.
säljarens och köparens hemland avgörande. Såsom grund för värdeberäkningen har lagts varans pris, beräknat vid den tidpunkt, då den
införda över ryska gränsen. — ') Inkl. återutförseln.
pays de destination celui dans lequel se rend le navire exportateur. A partir de 1918 la patrie du vendeur est considérée comme pays de provenance et
\ ron Aère douanière du pays. •— *) r compris les marchandises non russes, soumises à des droits de douanes et importées par la frontière russe.—
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104. Tuonnin ja viennin arvo tavararyhmittäin vuosina 1925—1940. —
Valeur des marchandises importées
1925
Tavararyhmät1)























2. Eläimistä saatuja ruokatava-
roita
3. Viljaa ja viljatuotteita
4. Karjanrehua ja siemeniä . . . .
5. Hedelmiä, keittiö- ja eläviä
kasveja y. m










13. Puutavaroita ja puuteoksia..
14. Puunkuorta, ruokoa, oksia
y. m. s. ja valmisteita niistä . .
15. Paperivanuketta, pahvia ja pa-
peria sekä valmisteita niistä..
16. Jouhia, harjaksia, höyheniä,
luita, sarvia ja valmisteita
niistä
17. Vuotia, nahkoja, nahkateoksia,
turkiksia y. m
18. Metalleja ja metalliteoksia . .
19. Koneita ja laitteita
20. Kuljetusneuvoja
21. Soittokoneita, kojeita ja kel-
loja
22. Kivi- ja maalajeja sekä val-
misteita niistä
I 23. Asfalttia, tervaa, hartseja,
kautsua y. m. sekä valmisteita
niistä
24. Öljyjä, rasvoja ja vahoja sekä
niistä tehtyjä tuotteita . . . .
25. Eetterejä, esterejä, alkoholi-
lajeja, kosmeettisia aineita y.m.
26. Värejä ja yärjäysaineita . . . .
27. Bäjähdysaineita, ampumatar-
vikkeita, sytytys- ja ilotulitus-
tavaroita
28. Kemiallisia alkuaineita ja nii-
den yhdistyksiä sekä lääkkeitä
29. Lannoitusaineita
30. Kirjallisuus- ja taidetuotteita,
opetusvälineitä, konttoritar-
vikkeita y. m



















































































































































































































































































































5 519 514100.00 5 552 211100.oo|5 247 671100.00 5 345 417 10O.oo|5 344 394 lOO.ooj
*) Ennen vuotta 1939 voimassa olleen kauppatilastollisen tavaraluettelon mukaan. Vuosien 1939—40 lukuja ei ole voitu saada täysin ... . , . , „ . . . , , . . . ...
 T, . . . . . .... .. _ . . . . . . .... . ...
*) Enligt den före är lOSOgällandehandelsstatistiskavaruförtcckningen. JämförbarhetmellansiffrornaförarenlOM-éOochföreRående -verrannollisiksi edellisten vuosien lukuihin - •) Urnan takaismvientia, — •) Takaisinvienti sisältyy vientiin.l) Selon la nomenclature statistique des marchandises en vigueur avant V année 1939. Les chiffres des années 1939 et 1940 ne sont pas de tous -ar har e] helt kunnat erhållas. — ) Exkl . återutforseln — «)Inkl. åter utförseln. . .
duits. 4.Fourrage* et graines. 5. Fruits, plantes potagères, plantes vivantes etc. 6. Denrées coloniales et épices. 7. Conserves. 8. Boissons. points comparables à ceux des années précédentes. —*)l.AnmMm9watiU.2.Det^alm^^dor^eanmuile. 3. Ceriaks et leurs pro-
cès, roseaux, branches etc. 15. Pâte à papier, carton, papier et leurs applications. 16. Crins, soies, plumes, os, cornes etc. et leurs productions. '•• Matwres propres au Mage 10 lus et cordes. 11. Tissus 12. Produits divers del industrie textile. 13. Bois et ouvrages en bon; 14 Ecor-
22. Minéraux et produits fabriqués. 23 Asphalte, goidron, résine, caoutchouc etc. et leurs produits 24. Huiles, matières grasses, cire et leurs 11. Peaux mirs pelleterws etc 18. Métaux et ouvrages en métal 19. Machines et outils. 20 Moyens de transport 21. Instruments et horlogerie.
explosdMts et inflammables, munitions et pièces d'artifice. 28. Produits chimiques et drogues. 29. Engrais. 30. Ouvrages d'imprimerie et d'art,, produits. 2-5. Ethers.especes d alcool, non spêcxf huiles éthérées produits cosmétiques etc. JS. Couleurs et matières colorantes 27. Matières
4) y compris ies réexportations. .matériaux pour l enseignement et de bureau. 31. Articles n entrant dans aucun des groupes ci-dessus. — 3) Non compris les réexportations.
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Värdet av införseln och utförseln fördelat på varugrupper åren 1925—1940.

















































































































































































































































































































































4. Kreatursfoder och frö
5. Frukter, köks- o. levande väx-
ter m. m.
6. Kolonialvaror och kryddor




10. Garn och repslageriarbeten
11. Vävnader
12. Diverse textilindustrivaror
13. Trävirke och träarbeten
14. Bark,rör, kvistar m.m.dyl.samt
därav förfärdigade arbeten
15. Pappersmassa, papp och papper
samt därav förfärdigade arbeten
16. Tagel, borst, fjäder, ben, horn
och tillverkningar därav
17. Hudar, skinn, lädervaror, päls-
varor m. m.
18. Metaller och metallarbeten




22. Sten- och jordarter samt ar-
beten därav
23. Asfalt, tjäror, hartser, kaut-
schuk o. dyl. samt tillverk-
ningar därav
24. Oljor, fett och vax samt till-
verkningar därav
25. Etrar, estrar, alkoholarter,
kosmetiska medel m. m.
26. Färger och färgningsämnen
27. Sprängämnen, ammunition,
tändmedel och fyrverkerivaror
28. Kemiska grundämnen och för-
eningar av dem samt läkemedel
29. Gödningsämnen
30. Litteratur- och konstalster,
undervisningsmateriel, kon-
torsförnödenheter m. m.
31. Varor, ej annorstädes nämnda
Summa — Total
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105. Tuonnin ja viennin arvo tavararyhmittäin sekä tärkeimpien tullauspaikkojen mukaan v. 1940. —
Valeur des importations et des exportations par places de douane les
Värdet av införseln och utförseln enligt varugrupper samt enligt viktigaste förtullningsorter år 1940.
plus importantes et par groupes de marchandises en 1940.
Tavararyhmätx)
Groupes de






































Elävät kasvit y. m. . . .
Vihannekset y. m
Syötävät hedelmät































Kemialliset j a farmaseut-





Haihtuvat öljyt ja esans-
sit y. m










































































































































































































































































































































































































*) Vuoden 1939 ajusta lähtien kauppatilastossa käytäntöön otetun uuden nimikkeistön
voir page 141 à la fin du tableau n:o 106.
4 327
mukaan. — Enligt ny nomenklatur i handels-























































































































































3. Fisk, kräftdjur, musslo:
4. Mjölkhushållningspro-
dukter, ägg, honung
5. Råprodukter av anima
liska ämnen
6. Levande växter m. m.
7. Grönsaker m. m.
8. Ätbara frukter
9. Kaffe, te, kryddor
10. Spannmål
11. Produkter av kvarnin-
dustrin, malt, stärkelse
12. Vissa frön och frukter,
industriväxter m. m.
13. Råämne för garvningo.
färgning, gummi m. m.
14. Råämnen för flätning
m. m.
15. Animaliska och vegeta-
biliska fettarter m. m.
16. Tillverkningar av kött,
fisk m. m.
17. Socker och konfityrer
18. Kakao och kakaotillv.
19. Tillverkningar av mjöl
och stärkelse




331 22. Drycker, ättika
— 23. Kraftfoder m. m.
— 24. Tobak
5 222 25. Jord- och stenarter
75 884 26. Malm m. m.
27. Mineraliska brännmate-
91 • rialier, -oljor m. m.
28. Kemiska och farmaceu-
19 452 tiska ämnen o. produkter
29. Fotografisk film, foto-
1 3831 grafikemikalier m. m.
30. Garvämnes- och färg-
2 760 extrakter, fernissor m.m.
31. Flyktiga oljor och essen-
ser m. m.
32. Tvål, tvätt- och putsme-
47 del m. m.
33. Kasein, albumin, lim
1 457 m. m.
34. Sprängämnen, tändstic-
6 953; kor m. m.
—j 35. Gödningsmedel
64 397 36. Hudar och skinn
633 37. Läderarbeten
20 985: 38. Pälsvaror
980 39. Kautschuk och kaut-
j schuksarbeten
1 227 428! 40. Trävaror och träarbeten366 340
statistiken från och med år 1939. — Selon la nouvelle nomenclature statistique des marchandises en vigueur dès l'année 1939. Traduction des rubri-
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105. (jatk.). Tuonti ja vienti (tavararyhmät sekä tärkeimmät tullauspaikat). —
(suite). Importations et exportations (groupes de mar-
(forts.). Import och export (varugrupper samt viktigaste förtullningsorter),
chandises et places de douane les plus importantes).










5" O H H
41. Korkki ja korkkiteokset
42. Teokset koriteoksiin so-
veltuvasta kasviaineesta
y. m
43. Paperivanuke y. m. . . .
44. Pahvi, paperi sekä pah-
vi- ja paperiteokset . . .
45. Painotuotteet y. m. . . .
46. Luonnonsilkki, tekosilk-
k iy . m
47. Villa y. m. s
48. Puuvilla














Keraamiset tavarat . . .
Lasi ja lasiteokset y. m.




























mistetut teokset y. m.
Harjateokset ja seulat..
Lelut, pelit y. m

















































































































































































































































Yhteensä|2 308149|1008 857J330 072|232 590|230 336|184 738J176 761J128 451
>) Vuoden 1939 alusta lähtien kauppatilastossa käytäntöön otetun uuden nimikkeistön mukaan. —














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































41. Kork och korkarbeten
42. Arbeten av för korgarbe-
ten lämpligt vegetabi-
liskt ämne m. m.
43. Pappersmassa m. m.
44. Papp, papper samt ar-
beten av papp o. papper
45. Tryckalster m. m.
46. Naturligt silke, konst-
silke m. m.
47. Ull m. m. dyl.
48. Bomull




52. Kläder m. m.




56. Paraplyer m. m.
57. Prydnadsfjädrar m. m.
58. Arbeten av mineraliska
ämnen
59. Keramiska varor
60. Glas o. glasvaror m. m.
61. Äkta pärlor, ädla metal-
ler m. m.
62. Metallmynt ^







70. Andra oädla metaller
m. m.
71. En del andra tillverkn.
72. Maskiner m. m.






76. Luft- o. vattenfarkoster
77. Instrument m. m.
78. Ur m. m.
79. Musikinstrument
80. Vapen
81. Ammunition m. m.
82. Arbeten ej annorstädes
hänförliga av formbart
ämne m. m.
83. Borstarbeten och siktar
84. Leksaker, spel m. m.
85. Knappar, bijouter. m.m.
86. Konstverk, föremål til]
samlingar m. m.
Summa — Total
Enligt ny nomenklatur i handels. statistiken från och med år 1939. — Selon la nouvelle nomenclature statistique des marchandises en vigueur dès l'année 1939. Traduction des rubri-
Tilastollincn vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1941. 17
130 . ULKOMAANKAUPPA.
106. Erinäisten tärkeimpien tavaroiden tuonti ja vienti vuonna 1940.
Införsel och utförsel av vissa viktigare varor år 1940. *)




















 1 0 0 ( ) m k
Varuslag — Marchandises
I. Elävät eläimet ja eläinkunnan tuotteet — Levande djur och produkter av animaliska ämnen




Elävät eläimet, muut i »






Liha, suolattu, savustettu tai
kuivattu
Sianliha ja silava




























































1 89l ' Nötkreatur
—; Svin
276; Levande djur, andra
13 862! Kött, färskt, även fruset
0; Svinkött och fläsk
565 Nötkött
5 507: Renkött
2 041 Fågelkött, vilt
5 698 » , fjäderfä
125; Kött, saltat, rökt eller torkat
14; Svinkött och fläsk
10 545: Fisk, färsk, även frusen
5 309 Gädda och gös



























II. Kasvikunnan tuotteet — Produkter av vegetabiliska ämnen —
Kukkasipulit 1000 kg 154.1 ; 5 132
Elävät kasvit ja pistokkaat
sekä koristekasvien juuret,





syötävät juurekset, muut ..
Banaanit







» , kuivatut ]
Päärynät, tuoreet
» , kuivatut
Aprikoosit ja persikat, tuoreet

































Produits du règne végétal—-(6—14)2)
Blomsterlökar
Levande växter och sticklingar
samt rötter, rotknölar och
rotstockar av prydnadsväx-
ter0.8 23
1474.01 9 981 Renlav
—! —, Lök
426.1 ' 498 Potatis
j | Grönsaker, köksväxter och ät-
—| —; bara rötter, andra
Bananer




— Russin och korinter
—•' Mandel
—, Äpplen, färska
—' » , torkade
— Päron, färska
—| » , torkade
— Aprikoser och persikor, färska
— » » » , torkade)
— Plommon, färska j
*) Vuoden 1939 alusta lähtien kauppatilastossa käytäntöön otetun uuden nimikkeistön mukaan. — ») Suluissa olevat luvut tar-
koittavat taulussa n:o 105, siv. 126—129 olevia tavararyhmiä 1—86.
') Enligt ny nomenklatur i handelsstatistiken fr. o. m. år 1939. — *) Siffrorna inom parentes avse varugrupperna 1—86, tabell
n:o 105 å sid. 126—129.
x) Selon la nouvelle nomenclature statistique des marchandises en vigueur dès Vannée 1939. — *) Les numéros en parenthèses visent










































Riisijauhot, -ryynit ja -hiutaleet
Kaurajauhot, -rvvnit ja -hiuta-
leet V.























































































































Rismjöl, -gryn och -flingor
—] Havremjöl, -gryn och -flingor









Rov-, turnips- och kålrotsfrö
Betfrö, annat
Klöverfrö
III. Eläin- ja kasvirasvat y. m. — Animaliska och vegetabiliska fettarter m.
d'origine animale ou végétale etc. —• (15)2)
Merieläinöljyt ' 1000 kg
Eläinrasvat ja -öljyt, muualle









Glyseriini ; » 112.4 2 494 O.o
Vedytetyt rasvat ja öljyt .. I
Margariini, tekoihra y. m. . . .
Kasvi- ja eläinvahat '
Rasvat ja öljyt, muualle kuulu-
































Gummi, hartser och naturliga
balsamer
Växtsafter, såsom kamfer, lak-
rits och opium
Råämnen för flätning
Corps gras, graisses et Iniiles
Oljor av havsdjur
Animaliska fettarter och oljor,
ej annorstädes hänförliga
Linolja, rå
Kinesisk träolja och oiticicaolja
Sojaolja
Jordnötolja





Fettarter och oljor, hydrerade
Margarin, konstister m. ra.
Växt- och djurvax







Enhet „ ,. Arvo








 V ä r d e
Kvantitet
 ValeufQuantité 1000 mk
Varuslag — Marchandises
IV. Ravintoaineteollisuuden tuotteet, kaakao, juomat, etikka ja tupakka — Produkter av livsmedelsindustrin, kakao,
drycker, ättika och tobak — Produits des industries alimentaires, boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabac






















































































Tillverkningar av kött, fisk
345 kräftdjur och musslor
,) f Socker, oraffinerad.
" j \ » , raffinerad
ijDruv-, frukt-, mjölk- och malt-
i! socker
I Sockertillverkningar, utan ka-
11 kao
_J/Kakaohönor
I [Tillverkningar av kakao
—| Tillverkningar av mjöl och
stärkelse
Tillverkningar och konserver av
växter och frukter46
6 > Viner










V. Kivennäisaineet ja -tuotteet — Mineraliska ämnen och produkter — Produits minéraux — (25—27)x)


















































































































Stenkolstjära m. m. och destil-
lationsprodukter
Mineralolja, rå




') Vrt. siv. 130 olevaa alaviittaa 2. — ») Yli 2 1 vetävissä astioissa. — 3) Kaliumkloraattin.







































Vaselin, paraffin samt jord- och
montanvax
VI. Kemialliset ja farmaseuttiset aineet ja tuotteet, värit, liimat, lannoitteet y. m. — Kemiska och farmaceutiska



















Alkuaineita ja niiden epäorgaa-










Alkuaineet ja niiden yhdistyk-
















































































































































och alifatiska föreningar av
6 754 dem, andra
Färgbaser och -salter
1 Organiska ämnen, andra






Grundämnen och föreningar av
dem; kemiska preparat och
läkemedel; ej annorstädes
2 0401 hänförliga
1330' Kinematografisk film, fram-
! kallad
f Kinematografisk film, annan
11 Röntgenf ilm
53\\Fotografisk film, annan
I Fotografiska plåtar, fotogra-







































Lyijykynät y. m i 1 000 kg
Haihtuvat öljyt ja esanssit;
y. m ; »
Kosmeettiset valmisteet ja haju-,
aineet j »
Saippuat ja muut samanlaiset;
puhdistusaineet j »
Viimeistely- ja pesuaineet, il— |





Sektiini, telahyty y. ra
Liimat, dekstriini y. m
Nitroselluloosa ja ruuti
Räjähdysaineet, muut


































5 974. o !


















































Tvål samt andra dylika puts-
medel





Gelatin, valsmassa m. ni.





















Vuodat, nahat, nahka- ja turkisteokset — Hudar, skinn, läderarbeten och arbeten av pälsverk
Peaux, cuirs, pelleteries et ouvrages de ces matières — (36—38) 3)
Vuodat, lampaan, karitsan ja
1000 kg 121.3 2 49* «0.4
















































VIII. Kautsu ja kautsuteokset — Kautschuk och kautschukarbeten — Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc — (39)3)
» , beredda, lösa
Hopsydda pälsverk samt far-
791 ; diga klädespersedlar m. m.
Kautsu, raaka ja kautsu jätteet i 1000 kg




Laatat, levyt y. m. vulkani-
soidusta kautsusta ..
Kautsuletkut ja -putket sekä
teknilliset tavarat

















Kautschuk, rå och kautschuks-
avfall
l Plattor, skivor och pasta av
! ovulkaniserad kautschuk
j samt kautschukslösningar
1Plattor, skivor m. m. av vulka-niserad kautschuk
Slangar och rör av kautschuk
samt tekniska varor
Strängar av vulkan kautschuk
') Kaseiinia. —2) Superfosfaattia. — ») Vrt. siv. 130 olevaa alavllttaa 2.













































j Ytterringar tili automobiler
•J » , andra
I Innerringar till åkdonshjul
Arbeten av mjuk kautschuk,
andra
Hårdgummi och arbeten av
29 hårdgummi, andra
IX. Puu ja korkki, puu- ja korkkiteokset, palmikoima- ja koriteokset — Trä och kork, trä- och korkarbeten; flätnings-
och korgarbeten — Bois, liège et ouvrages de ces matières etc. — (40—42) 3)
f 1000 p.-m3
\ l.-m3
. 1000 kg ' 7.9
Halot .
Puuhiili
-j j *mPuutavara, sahaamaton < j
Mäntypylväät ja -paalut . . j
Sahatukit, mänty ..




















» , kuusi, höyläämättöm. »
Kapeasoirot, mänty, höylää-'
mättömät . . . . »
» , kuusi, höylää-
mättömät . . . . »




» , kuusi, höyläämättö-
mät ' »
» , mänty, höylätyt .. »
» , kuusi, » . . »
Kapealaudat, mänty, höylää-
mättömät . . . j »
» , kuusi, höylää-!
mättömät . . . i »
» , mänty, höylä-1
tyt I »








































































298 796 Trävaror, osågade
2 147 Stolpar och pålar av tall
10 547 Sågstock, tall
1111 » , gran
337 Pappersved, tall
150 707 » , gran
106 621 Gravstolpar, tall







642 706 Trävaror, sågade även hyvlade
10 903 Plankor, tall, ohyvlade
3 741 » , gran, »
99 373 Battens, tall, ohyvlade
21466 » , gran, »
114 737^  Scantlings, tall, ohyvlade
9 844; » , gran, »
Battens och scantlings, hyv-
—' lade














» , gran, »
» , tall, hyvlade
» , gran, »
Väggfoderbräder
Bakar
































Tammi | 1 000 kg
Tulitikkusäleet i »




Huonekalut ja niiden osat . . j »
Sorviteokset y. m i »















































Möbler och delar till möbler
Svarvarbeten m. m.
Kork och korkarbeten
X. Paperivanuke, pahvi ja paperi sekä niistä valmistetut teokset— Pappersmassa, papp och papper samt arbeten
av dem — Pâtes à papier, cartons et papiers, ouvrages en ces matières— (43—-45)1)

















Kirjoitus- ja painopaperi, muu





Paperi- ja pahviteokset, muut
Kirjat ja muut julkaisut















































































































» , oblekt, våt
» , oblekt, torr
Sulfatcellulosa, blekt
» , oblekt, våt










Arbeten av papper och papp,
andra
Böcker o. andra publikationer
Andra tryckalster samt annan
bokhandelsvara; reklamer
XI. Tekstiiliaineet ja tekstiilitavarat — Textilämnen och textilvaror—Matières textiles et ouvrages de ces matières
(46—53)1)
Luonnonsilkki, -kankaat y. m.
















































Naturligt silke, också tyger
m. m.
Konstsilke, också tyger m. m.
Ull
Avfall av ull och djurhår
Garn » » » »
Tyger » » » »
» med flor, av ull
•; Maskinfilt och pressduk, av ull
arvosta.
*) Vrt. siv. 130 olevaa alaviittaa 2. — *) Märkää painoa. —s) Kuivaa painoa. — *) Siitä valkaisematonta ja värjäämätöntfi yk-
























Jouhet sekä jouhilanka ja -kan-










hampun y. m. jätteet ja
rohtimet
Lanka pellavasta y. m
Kankaat y. m. pellavasta y. m.
Huopa ja esineet siitä .."
Köysi, nuora ja teokset niistä
Linoleumi ja linkrusta
Kyllästetyt ja päällystetyt kan-
kaat ja nauhat, muut
Erikoiskankaat ja teknill. teks-
tiilitavarat, muut
Neuletuotteet



































































Tyger av bomull ni. m. j
Band, snören m. m. av bomull!
Lin I
Hampa j
Textilämnen, andra; avfall ochi
blår av lin, hampa m. m. j
Garn av lin m. m. !
Tyger m. m. av lin m. m.
Filt och artiklar av filt
Tågvirke, rep o. arbeten av dem
[Linoléum och linkrusta
Impregnerade eller belagda ty-
' ger och band, andra
Specialtyger o. tekniska textil-
artiklar, andra
Trikåvaror
Kläder och andra sömnadsar-
beten
Lump m. m.















































Mössor och andra huvudbonader
XIII. Kivi- ja kivennäisaineteokset, keraamiset tavarat sekä lasi ja lasiteokset — Arbeten av sten och andra minera-
liska ämnen, keramiska varor samt glas och glasvaror — Ouvrages en pierre et autres matières minérales, verre et
produits céramiques — (58—60)x)
Kiilloitus- ja hiomapaperi,
-pahvi ja -kangas 1000 kg
Tahko-, kovasin- ja kiilloitus-j
kivet
Teokset graniitista tai muusta
kovasta kivestä, muut .. (
Asfaltti-, sementti- ja kipsi-T










Keraamiset tavarat, muut . . / ]
Lasimassa, -villa, -murska y. m. »
Lasi, levyinä ! »


















































Poler- och slippapper, -papp och
-tyg
Slip-, bryn- och polerstenar
Arbeten'av granit eller andra
hårda stenarter, andra



















Glasmassa,-ull, krossat glas m.m.
Glas, i skivor
» , annat och glasarbeten
sisälkeistä pellavalankaa 402 767 kg, 20 603 911 mk:n arvosta. — s) Siitä talous- ja taidelasia sekä kristallia 34 3C9 kg, 1 762 954 mk;n
20 603 911 rak. — 5) Därav hushâllsglas, konstglas och kristall 34 309 kg, värde 1 762 954 mk.























XIV. Oikeat helmet, jalokivet ja jalot metallit sekä niistä valmistetut teokset ja metalliraha — Äkta pärlor, ädelstenar
och ädla metaller samt arbeten tillverkade av dem ävensom metallmynt — Perles fines, métaux précieux et



















XV. Epäjalot metallit sekä niistä valmistetut
Métaux communs et
teokset — Oädla metaller
ouvrages de ces métaux —




Jyvästetty rauta, valanteet y.m. »
Tankorauta ja -teräs i »
Rauta- ja teräslanka »
Rauta- ja teräslevy »
Vannerauta ja -teräs »
Putki ja putkenosat »
Rautatie- ja raitiotietaryikkeet »
Rautarakenteet ja säiliöt .. »
Erinäiset teokset rauta- ja
teräslangasta
Ketjut
Naulat, niitit, neulat y. m. ..
Jouset
Lukot, saranat, raudoitukset,
































































































































49 Granulerat järn, göten m. m.
151 i Stångjärn och -stål
26' Järn- och ståltråd
68 Järn- och stålplåt
2i Bandjärn och -stål
181 Rör och rördelar
112 i Järnvägs- och spårvägsmateriel
667| Järnkonstruktioner och cister-
ner
En del tillverkningar av järn-
I l i eller ståltråd
15! Kedjor
70 ! Spik, nitar, nålar m. m.
— Fjädrar
I Lås, gångjärn, beslag, delar till
7821 seldon m. m.
Byggnadsmaterialier, hushålls-
1 559| artiklar m. 111.
166; Skåp och möbler
2 340 i Arbetsredskap
1104| Arbeten av järn, andra
Koppar, oarbetad; avfall och
158 205| skrot
2 808| Kopparstänger, -tråd och -kabel
216j Kopparplåt
—I Kopparrör m. m.
1001! Arbeten av koppar
164; Nickel och arbeten av nickel
1969 Aluminium och arbeten av
aluminium
Bly och arbeten av bly
Zink och arbeten av zink
Tenn och arbeten av tenn
Oädla metaller, andra
En del ej annorstädes hänför-










XVI. Koneet ja laitteet sekä sähkötarvikkeet — Maskiner och apparater samt elektriska förnödenheter
Machines, appareils et materiel électrique — (72—73)x)
Höyrykattilat ja -akkumulaat-
torit, etulämmittäjät ja tulis-
tajat














_ «»Ångmaskiner och -turbiner
*Muvst. Jos kiloin Uriin lisäksi on ilimitsttu inyö.-s kippaleluku,, edellinen paljous tarkoittaa koko tuontia (vientiä) ja jälkim-
137199 731 mk:n arvosta. , , . .
*Anm. I fall förutom vikt angivits även stycketal, avser den förra kvantiteten totalimporten (-exporten) och den senare importen
VIII. UTRIKESHANDEL. 139























Nestepumput ja paloruiskut . .
Kompressorit ja ilmapumput
















mentämistä y. m. varten . .
Koneet ja. laitteet maalajien,
kiven y. m. lajittelua, murs-




Kirja- ja kivipainokoneet . . j
Kutomateollisuuskoneet i




Työkalukoneet puun, luun y. m.
veistoa i neen käsittelyä varten
Punnit-io:iiislaitteet
Koneet ja laitteet tavaroiden
pakkausta sekä astioiden au-








Muita koneita ja laitteita
Arina-tuurit
Kuula- ja rullalaakerit
Koneiden ja laitteiden osia . .







































































































































































|Maskiner uch apparater för till-
J verkning av mjöl och gryn
|Kylmaskiner med mekaniska
| anordningar
Apparater för upphettning, av-
kylning m. ni.
Maskiner och apparater för sor-
tering, krossning m. m. av
jordarter, sten m. m.
Skomakerimaskincr m. m.
Papporsindustri maskiner samt
1M i kbinderim askiner
Bok- och stentryckerimaskiner
Textiiindustrimuskiner





ning av trä, ben m. m. tälj-
250 bart ämne
90! Vägnings rpparater
! Maskiner uch apparater för va-
| rörs förpackande samt för








2 519 Andra maskiner och apparater
64 Armaturer
Kul- och rullager
823 Polar till maskiner
i «•>;> ^ I^ektriska maskiner såsom mo-




n^ kV.omhiai t.iotuji (vintyjii) knnMta. — ') Vrt. siv. 130 olevaa alaviittaa 2. — •) Siitä valmiatamafonta kuparia 13 119 193 kg,



























Sähkölamput ja -putket valais-
tusta varten
Lääketieteelliset sähkölaitteet
Koneet ja laitteet langatonta
sähkötystä, puhelua, kuunte-
lua y. m. varten
Puhelinkoneet ja -laitteet . . .









V e t u n t
XVII. Kuljetusneuvot
/! 1 0 0 ° kg
-{'kpl-st
Rautatievaunut, kuljetuskoneis-
tolla varust • »







Automobiilien osat, muut . . . . 1000 kg




Moottori- ja polkupyörien ir-
ralliset osat sekä tarvikkeet 1000 kg
Muut kuljetus ja ajoneuvot!
Lentokoneet y. m. sekä niiden
osat, muualle kuulumattomat
Vesialukset, nettokantavuus f
yli 19 rekisteritonnia \
Vesialukset, nettokantavuus

































1 270 \ ner
Elektrotermiska apparater
Elektriska apparater av motor-
transportmedel
Elektriska lampor och rör för
2 692 belysning
Elektromedicinska apparater
! Maskiner och apparater för
[ trådlös tolegraii, telefoni
1 528| ni. ni.
—I Maskiner och apparater för
telefoni
Maskiner och apparater för te-
legrafi
Ljudatergivningsapparater
Delar till maskiner för tdegrafi,
telefoni ni. ni.
- Elektricitetsmätare
253 Ledningar och kablar
Elektriska apparater och för-
3 221 nödenheter, andra


























































Delar till automobiler, andra
Motorcyklar
Med motor försedda velocipeder
Velocipeder
Lösa delar samt tillbehör till
motorcyklar och velocipeder
Andra transportmedel och åk-
don m. m.
Flygmaskiner m. m. samt delar
till dem, ej annorstädes hän
förliga
Vattenfarkoster, nettodräktig-
heten över 19 registerton
Vattenfarkoster, nettodräktig-
heten högst 19 registerton
XVIII. Kojeet, kellot ja kellonkoneistot sekä soittimet — Instrument, ur och urverk samt musikinstrument
Instruments et appareils, horlogerie, instruments de musique — (77—79) x)
Valokuvauskoneet
Elokuva- ja elokuvauskoneet ..
Lämpö-, vesi-, kaasu- ja paine-
mittarit sekä ilmapuntarit
ja täsmävaa'at








Termometrar, vatten-, gas- och
tryckmätare samt barometrar
och precisionsvågar


























kojeet j 1 000 kg
Tekohampaat ja -silmät sekä
ortopediset laitteet »
Muut kojeet, optiset lasit y. m. »
Tasku- ja rannekellot \ kpl. — st.
Muut kellot sekä kellonkoneis-;

















Konstgjorda tänder och ögon
—j samt ortopediska artiklar
1 740, Andra instrument, optiska glas
I m. m.
i f Fick- och armbandsur
481 ! Andra ur samt urverk och
\ boetter
1 264 Musikinstrument
XIX. Aseet ja ammukset—Vapen och ammunition — Armes et munitions — (80—81) *)
Aseet ! 1000 kg I 10.5 3 116 15.8
Ammukset v. m ! » 28.5 2 012 147.6
288jVapen
11 555 Patroner m. m.
XX. Muualle kuulumattomat tavarat
Selluloidi y. m. selluloosajoh-
dannaiset, galaliitti y. m.
muodosteltavat tekomassat .
Harjat ja siveltimet
Lelut ja niiden osat
Urheilupeli- ja taitopelivälineet
Erinäiset kalastusvälineet . . . .
Napit




Tavarat, joita ei voi sisällyttää
mihinkään muuhun tullitarif-
fin nimikkeeseen


















Celluloid m. m. derivat av
cellulosa, galalit m. m. form-
0.0 l! bara konstmassor
21.9 1145! Borstar och penslar
0.3 22| Leksaker och delar till dem
0.5 451 Sportspels-och konstspelsartik-1
i lar j
O.o 2; Vissa fiskredskap |





O.o 0 m. m.
I Varor, vilka icke kunna hän-
föras till någon annan posi-
5. S 739 tion i tariffen
XXI. Taideteokset, kokoelmat ja kokoelmaesineet — Konstverk, samlingar och föremål till samlingar
Objets a"art, collections et objets de collection — (86)x)
Käsin tehdyt kuvat, maalaukset
ja piirrokset
Muut alkuperäiset taideteoksetj
i Handgjorda bilder, målningar
1 517 j och teckningar
465! Andra originala konstverk
Rem. I. Animaux vivant* et produits du règne animal. — 1. Animaux vivants. 2. Viandes. 3. Poissons, crustacés, mollusques. 4. Lait
et prod. de la laiterie, oeufs, miel. 5. Prod. bruts d'orig. animale. — II. Prod. du règne végétal. 6. Plantes vivantes etc. 7. Légumes etc.
8. Fruits comestibles. 9. Café, thé, épices. 10. Céréales. 11. Prod. de la minoterie, malt, amidons, fécules. 12. Graines, semences, fruits
divers, plantes industr. etc. 13. Matières prem. pour la teinture et le tannage etc. 14. Matières â tresser et A tailler etc. •—• / / / . Corps gras,
graisses et huiles d'origine animale ou végétale etc. lii. Corps gras, graisses et huiles d'orig. anim. ou végét. etc. — IV. Produits des in-
dustries alimentaires, boissotis, liquvles alcooliques et vinaigres; tabac. 16. Préparât, de viandes, de poissons etc. 17. Sucres et sucre-
ries. 18. Cacao et ses préparât. 19. Préparât, à base de farines ou de fécules. 20. Préparât, de plantes, de fruits etc. 21. Préparât, ali-
ment, div. 22. Boissons et vinaigres. 23. Résidus et déchets des industries aliment. 24. Tabac. — V. Produits minéraux. 25. Terres et pier-
res. 26. Minerait etc. 27. Combustibles minéraux, huiles minérales etc. — VI. Produits chimiques et pharmaceutiques etc. 28. Prod. chi-
miques et pharmaceutiques. 29. Prod. chimiques pour la photographie. 30. Extraits tannants et tinctoriaux, vernis etc. 31. Huiles essen-
tielles et essences etc. 32. Savons, bougies, matières lubrifiantes, articles pour laver et nettoyer etc. 33. Caséine, albumine, colles etc. 34.
Explosifs, allumettes etc. 35. Engrais. — VII. Peaux, cuirs, pelleteries et ouvrages de ces matières. 36. Peaux et cuirs. 37. Ouvrages en
peau et cuir. 38. Pelleteries. — VIII. Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc. 39. Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc. — IX. Bois, liège
et ouvrages de ces matières etc. 40. Bois et ouvr. en bois. 41. Liège et ouvr. en liège. 42. Ouvr. en matières végét. à tresser. — X. Pâtes à
papier, cartons et papiers, ouvrages en ces matières. 43. Pâte à papier etc. 44. Papiers et cartons, ouïr, en carton et papier. 45. Artides de
librairie etc. — XI. Matières textiles et ouvrages de ces matières. 46. Soie naturelle, soie artif. etc. 47. Laine, crins et poils. 48. Coton.
49. Autres matières textiles végétales. 50. Ouates, tissus spéciaux etc. 51. Bonneterie. 52. Vêtements etc. 53. Drilles et chiffons. — XII.
Chaussures, chapeaux etc. 54. Chaussures. 55. Chapeaux, cloches pour chapeaux etc. 56. Parapluies etc. 57. Plumes de parure etc. — XIII.
Ouvrages en pierre et autres matières minérales, verre et produits céramiques. 58. Ouvr. en pierre et matières minérales. 59. Prod. céra-
miques. 60. Verre et ouvr. en verre etc. — XIV. Perles fines, métaux précieux et ouvrages de ces matières. 61. Perles fines, métaux pré-
cieux etc. 62. Monnaies. — XV. Métaux communs et ouvrages de ces métaux. 63. Fer et acier. 64. Cuivre. 65. Nickel. 66. Aluminium.
67. Plomb. 68. Zinc. 69. Etain. 70. Autres métaux communs etc. 71. Ouvr. divers en métaux communs. — XVI. Machines, appareils et
matériel électrique. 72. Machines etc. 73. Machines et appareils électriques. — XVII. Matériel de transport. 74. Matériel de chemins de
fer etc. 75. Automobiles, cycles etc. 76. Aviation et navigation. —• XVIII. Instruments et appareils, horlogerie, instruments de musique.
77. Instruments et appareils etc. 78. Horlogerie. 79. Instruments de musique. — XIX. Armes et munitions. 80. Armes. 81. Munitions.
— XX. Marchandises non comprîtes ailleurs. 82. Ouvrages non comprit ailleurs, en matières à tailler et â mouler. 83. Ouvrages de brosserie,
tamis et cribles. 84. Jeux, jouets etc. 85. Boutons, articles pour fumeurs etc. — XXI. Objets d'art; collections et objets de collection. 86.
Objets d'art et de collection etc.
142 VIII. ULKOMAANKAUPPA.
107. Tuonnin ja viennin arvo tavarain tarkoituksen mukaan vuosina 1911—1940.
Värdet av införseln och utförseln efter varornas ändamål åren 19.11—1940.
Valeur des importations et des exportations d'après leur nature et le degré de façonnement.
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1398.1 ! 3 727.3
1734.1 :4 945.1
1685.6 16 688.8




1200.3 | 8 607.3
963.5 : 7 572.6



















































































































































































































































Sahattuja havupuita — SAgade
1921 — 1925 »)










































































































































Yhteensä; 885 538I100.O 1127 762J100.O! 921487 100.0
') Käsittää vv. 1930—40 myöskin takaisinviennin. — 2) Lukuihin sisältyvät höyläämättömät lankut, soirot, kapeasoirot. laudat, fcapealaudat sekä ulkovuorilaudat ja sahatut parrut. — ») V. 1866 eivät ole mukana maarajan yli viedyt tuotteet. — 4) Vv.
1870—187^ sekä v:n 1873 alkupuoliskolta eivät ole mukana rautateitse viedyt tuotteet. — ') Keskimäärin. ,
J) Iren 1930—40 inkl. återutförseln. — s) I talen ingå ohyvlade plankor, battens. scantliugs, bräder, planschetter samt väggfoderbräder o. sågade spärrar. — ») Ar 1866 ha över landgränsen utförda sågindustrialster icke medräknats. — *) Aren,
1870—1872 samt första halvåret 1873 ha per järnväg utförda äågindustrialster icke medräknats. — ') I medeltal.
•) En 1939 et 1940 y compris les réexportations. — *) En moyenne.
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108. Viennin arvo eri elinkeinonhaarain mukaan vuosina 1911—1940.
Värdet av utförseln efter produktionsgrenar åren 1911—1940.
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av barrträ åren 1864—1940. — Exportation de sciages de pin et de sapin de 1864 à 1940.












































































































































































































































,\ i e / Buvc&iL de douane
: stds ] /o
11 562 5.9 Torneå
29 502 15.1 Kemi
18 257 9.4 Uleåborg
2 291 l.ä Brahestad
1 658 0.8 Gamlakarlebv
2 741 1.4 Jakobstad
2 650 1.4 Vasa
3 477 i 1.8 Kaskö
•— — Kristinestad
19 450 lO.o Björneborg




4 973 2.5 Borgå
14 799 7.6 Lovisa
69 740 35.7 Kotka
1 250 0.6 Fredrikshamn
— — Viborg
— Trångsund
645 0.3 övriga — Autres
195 222 100.0 Summa — Total
144 VIII. ULKOMAANKAUPPA.
110. Tärkeimpien tavarain tuonti ja vienti vuosina 1891—1940. —

















































































































































































































































































































14 416! 6 225
24 598 7 582
31336^ 8 361
41261! 14 558
45 941 j 24 766
26114105 964






117 562 196 832!
99 023:205 011































5 552 8 832
7198' 13 658
7 894J 17 197 i
5 889 74 273
7 216187 869!
8 435 173 908
10 007 131825
12 855 176 669
























































































Vuotia ja nahkoja — Hudar




































































































































































































Muist. Tavaranimitykset ovat ajan kuluessa muuttuneet, joten eri vuosien luvut aina eivät ole täysin verrannollisia. —
kartuusi- ja makulatuuripaperi sekä vuosina 1900—1901 sitäpaitsi puserrus-, vuoraus- ja kattopaperi. — «) Tähän sisältyy
Anm. Varubeteckningarna ha under tidens lopp förändrats, varför siffrorna för de olika åren icke alltid äro sinsemellan
makulaturpapper samt åren 1900—1901 dessutom press-, förhydnings- och takpapper. — *) Häri ingår åren 1891—1919 även
*) Y compris la pâte humide calculée au poidv de la pâte sèche. — 2) Y compris la pâle humide telle Quelle. — *) Pour Ut
toitures. — *) Pour les années 1891—7979, y compris le papier écolier.
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Införseln och utförseln av de viktigaste varorna åren 1891—1940.








































































































































381 385 2 526
1 012 907 7 249
1 223 161 11043
1147 191 9 772
376 041 22 361
1102 639 146 382
1 467 595 189 918







1 467 717 252 440
2 027 277 205 931
2 084 709 369 4(39
1 624 805 366 298
1 127 445 208 133
474 349 112 370
1








































335 559 14 206
350 956! 17 275
369160! 16 899
315 419 17 728
214 266 64189
453 805 255 654
454 783 231 644
314 258131869
221 077 123 511
348 489 157 321
46 794347 976 218 270
50 231 255 390 140 599
40 223135 309 86 722












































































































































































































































































































































28 732! 36 418














57 214 130 342
126 999:415 179
166 480 409114
231 6S8 398 932
313 205 537 563
342134 515 633
382 385'589 897
357 930 696 499






































57 046 220 591
59 209 238 221
11672 101 199
5 316100 334













') Kuivaa painoa.— 8) Tähän sisältyy märkä kuivaksi muuiitamattomana.—J) Tähän sisältyy vuosina 1891—1919 myöskin
vuosina 1801—191!) myöskin konseptipaperi.
jämförbara. — •) Torrtänkt vikt.— 2) Häri ingår våt massa orediicernd. — 3) Häri ingår åren 1891—1919 även kardus- och
konceptpapper.
années lS'Jl—l'Jl'J, v compris le papier ijris et la miculature, ainsi que pour 1900—1901 le papier de presse, pour doublage et pour
TihtstoUitu n niosikirja. — Statistisi: årsbok. 19
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111. Tuonti ja vienti v. 1940 tavaroiden valmistusasteen ja käytön mukaan.1) — Importen
och exporten år 1940 med fördelning efter varornas bearbetningsgrad och användning.1)















1. Ruokatavaroiden, juomien ja tupakan tuotamwssa käytettäviä tavaroita
(säilyväisyydeltään lyhytaikaisia) •— Produktionsmaterial för framställning
av födoämnen, drycker och tobak (med kort varaktighet)
a. raaka-aineita — råämnen
b. tuotteita, vähän jalostettuja •—- enkla förädlingsprodukter
Maataloustuotannossa käytettäviä tavaroita (lyhytaikaisia) — Varor för
lantbruksproduktionen (med kort varaktighet)
a. raaka-aineita — råämnen
b. vähän jalostettuja — enkla förädlingsprodukter
Teollisuus- ja kauppatavaroita, lukuunottamatta ryhmiin 1 ja 2 sisältyviä
(lyhytaikaisia) — Varor för industrin och handeln, andra än i grupperna
1 och 2 upptagm (med kort varaktighet)
a. raaka-aineita — råämnen
b. vähän jalostettuja — enkla förädlingsprodukter
c. enemmän jalostettuja — produkter, mera förädlade
Teollisuus- ja kauppatavaroita (säilyväisyydeltään pitkäaikaisia) — Varor
för itidustrin och handeln (med lång varaktighet)
a. raaka-aineita — råämnen
b. vähän jalostettuja — enkla förädlingsprodukter
c. enemmän jalostettuja — produkter, mera förädlade
Eläin- ja kasviöljyjä ja -rasvoja sekä niiden raaka-aineita (lyhytaikaisia)
•— Animaliska och vegetabiliska oljor och f ettarter samt råämnen därtill
(med kort varaktighet)
a. raaka-aineita — råämnen
b. vähän jalostettuja — enkla förädlingsprodukter
Polttoaineita, sähkövoimaa ja voiteluaineita (lyhytaikaisia) •— Bränn-
materialier, elektrisk energi och smörjmedel (med kort varaktighet)
a. raaka-aineita — råämnen
b. vähän jalostettuja — enkla förädlingsprodukter
Maataloudessa, teollisuudessa ja kaupassa käytettäviä koneita, kalustoja,
apuvälineitä ja tarvikkeita (pitkäaikaisia) — Maskiner, redskap och till-
behör för lantbruket, industrin och handeln (med lång varaktighet)
a. raaka-aineita — råämnen
c. enemmän jalostettuja — produkter, mera förädlade
Elintarvikkeita, juomia ja tupakkaa (lyhytaikaisia) —• Livsmedel, drycker
och tobak (med kort varaktighet)
a. raaka-aineita — råämnen
b. vähän jalostettuja — enkla förädlingsprodukter
c. enemmän jalostettuja — produkter, mera förädlade
Muita vähittäiskaupassa myytäviä tai välittömästi kulutettavia valmisteita
(lyhytaikaisia) •— Övriga produkter, färdiga för detaljhandeln eller konsum-
tionen (med kort varaktighet)
c. enemmän jalostettuja — produkter, mera förädlade
Säilyväisyydeltään pitkäaikaisia tuotteita (»kulutta jäin pääo matava ro ita>>)
•— Produkter med lång varaktighet (»Jeonsumentkapitah)
c. enemmän jalostettuja — produkter, mera förädlade
Tavaroita, joita ei voi luokitella tai sisällyttää mihinkään erityiseen ryh-
mään — Varor, vilka icke kunna hänföras till tuigon särskild grupp ...


























































































































Yhteensä — Summa — Total | 5 179.6 100.0 | 2 874.6 ilOO.o
*) Kansainliiton neuvoston hyväksymän miniminimikkeistön mukaan.
*) I enlighet med den av Nationernas Förbunds råd godkända minimilistan.
*) Selon la liste minimum acceptée par le Consul de la Société des Nations. — 2) 1. Matières pour la production d'aliments.
de boissons et de tabac (toutes non durables). 2. Matières pour la production agricole (toutes non durables). 3. Matures non du-
rables pour l'industrie et le commerce (autres que celles des groupes 1 et 2). 4. Matières durables pour l'industrie et le commerce, ô.
Huiles et graisses animales et végétales et leurs matières premières (toutes non durables). 6. Combustibles, énergie électrique et
lubrifiants (tous non durables). 7. Equipment et outillage pour l'agriculture, l'industrie et le commerce (tous durables). H. Produits
alimentaires, boissons et tabac (tous non durables). 9. Autres produits non durables prêts pour la vente au détail ou l'usage des con-
sommateurs Tous c. Ayant subi une transformation plus avancée. 10. Produits durables (»Bien d'investissement des consommateurs»)
Tous c. Ayant subi une transformation plus avancée. 11. Articles non classables ou soumis à des comlUions spéciales. 12. Or et
monnaie. •— a. Brutes, b. Ayant subi une transformation simple, c. Ayant subi une transformation plus avancée.
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112. Warranttimakasiinien toiminta vuosina 1900—194!L
Warrantmagasinens verksamhet åren 1900—1940.









































Helsinki — Helsingfors ! 12 776 000
Turku — Åbo 1134 291
Hanko — Hangö !
918 j 17 829 000







Yhteensä — Summa — Total 13 310291
-År 1939 j 15 038 695
- » 1938 ! 11 061 757
- » 1937 : 10 691417
- » 1936 14 774 083
- » 1935 ' 9 683 009
- » 1934 ; 9 183 437
7 686 195
9 489 047
995; 18 925 200 6 489 21 883 697
» 1933
» 1932
» 1931 i 10 814 877























































































































































Yhteensä -Summa-Total 61389134 8 423 912! 8 390 420
V. — Är 1939 134 002 456
1938 164 435 045
1937 145 037 916
1936 107 036 020
1935 92 628 285

































































































») Hangon Makasiiniosakeyhtiö el ole ollut toiminnassa v:na 1915—1918 ja l!!40. — *) Tähän ei sisälly tietoja Hangon
Makasiiniyhtiöstä v:lta 1900—1904; sen toiminta alkoi vasta vuonna 1904. — ') Tietoja puuttuu Turusta.
l) Åren 1915—1918 och li)40 har Hangö Magasinsaktiebolag icke varit i verksamhet. — *) Häri ingå icke uppgifter
för Hangö Magasinsaktiebolag åren 1900—1904; dess verksamhet vidtog först år 1904 — s) Uppgifter saknas för Åbo.
l) Le magasin de warrants de Hangö n'a pas été en activité les années 1915—1918 et 1940. — *) Pour les années 1900—1904
les données ne concernent pas le magasin de warrants de Hangö, dont l'activité commença en 1904. — 3) II n'y a pas de données pour
Turku.




1 9 0 4 . . . .
1 9 0 5 . . . .
1910 . . . .
1915
1920 . . . .
1922 . . . .
1923 . . . .
1924 . . . .
1925 . . . .
1926 . . . .
1927 . . . .




































































































































































1 550 3 996
1672 4 259
1 831 4 669
2 090 5 087
2 305 5 398
2 513 5 649
VTii / \f\ri o
Âr
Années
1929 . . . .
1930 . . . .
1931 . . . .
1932
1933 . . . .
1934 . . . .
1935 . . . .
1936 . . . .
1937 . . . .
1938 . . . .
1939 . . . .










































1 415 138 762
1 416 144 427
1410 145 708
1 397 143 244
1 388 140 765
1355 139 218
1 299 139 696
1 235 142 294
1 163 145 438
1 123 151 900
10851156 861


















































A = kaupparekisterissä olevat liikkeet. B = toimivat liikkeet; v. l!)40 t;
A = företas enligt handelsregistret. B = i verksamhet varande företag;
A = coopératives régistrées. B = coopératives actives; en 1'JiO non compr
ih:in eivät sisälly Moskovan rauhanteossa luovutetuilta
ar T.)40 ing.i hari icke de företag, som överflyttades







Hämeen . . .
Viipurin . . .
Mikkelin . . .
Kuopion . . .




V. 1939 . . . .
> 1 9 3 8 . . . .
1 9 3 7 . . . .
1 9 3 5 . . . .
1930 . . . .
1 9 2 5 . . . .
1920 . . . .
1915 . . . .
» 1 9 1 0 . . . .
»> 1 9 0 5 . . . .























































































































































































































23 554 39 008
21 147 29 998
29 330 31 790






































































































































































29 208 1919910 702 24 230 5 483 25 587


























































































































































vutetuKiJiÄÄ °n> l u k U U n o t f c a m a t f c a V " ° d e l t a 1910> ™ r k i t ^ i°k a i ä e c» vastaavaan sarakkeeseen. - Taulu käsittää ainoastaan ne osuuskassat, Joilla on luottoa KeskuslainarahastoHn. - >) Moskova rnuhanto..*.-,, ».:, .040, luo-






803[ 536 456 386
796! 534 466 911
7921532 470 343
775:528 480 621
775: 528 490 177
775| 527 501 785
779'532 517 529,
1779,534 537106!
i 785! 5.49 562 279;




































































































































599 1 010 Åbo-B:borgs
b9 ,s3 Åland
45(i 736 Tava-stehus
789. 1 324 Viborgs
263; 443 S:t Michels
ÖOti: >:ö4 Kuopio
9.0! 1 478 Vasa
59! 11 s73! Uleåborgs
281! 381 ' Lapplands
Yhteensä 1 334| 1079 130 866| 886| | 791 487 «13 260|4«58i 7 (>«ft Summa-Totei
alueilta siirtyneet liikkeet. — Tiedot osak&i epätäydellisiä.
från de genom freden i Moskva avträdda områdena. -- Delvis ofullständiga uppgifter.
de paix de Moscou le 12 mars 1940. — Données en partie, incomplètes.





Varat —• Tillgångar — Actif
fë * fets
g g ^ s-, £. : fc;




Velat — Skulder — Passi;





S o E Län


















































































3.19 184 15 39212 012116 127 37 245
107 949 31 753 2 249 620 200 214J29 156
\ 98 876 34 446 2 071 003 247 42114 810
83 062 34 514 1 729 075253 96414 317
71 94523 7581 372 465! 94 725^2 708
93 16119 7151 241 559J 62 86416 891




















6 567(133 086J42 936
6 013129 754 37 678













































3 641 19 458|
60 122
1 673' 6 874
936 3 215
1 189 4 671
3 300J15 500
2 987 8 225
2 067 6139
804 1 949




















17 682 70 972 764 690 12 733 1 582 415














5 451 Summa - Total
20 610 78 47011 086 41o!l6 400-1 483 591 7 84S!,Ar
19 671 72 607il 043 965J17 1351 381 276-6 471 ! »
18 385 m 579: 878 99715 782 1 146 693:6 582; »
16 61356 012! 896 S12!10 711 615 748 5 203! »
13 052 25 4031 920 031' 4 829

















































Uudenmaan . . . .
Turun-Porin . . . .























































































































































1284 480 622 1256 278 3091276 038 410 1 089 751320 129 996 118 35 885 433
1 268 238 408








1 253 334 359





































































V. 1939 . . . .
» 1 9 3 8 . . . .
» 1 9 3 5 . . . .
» 1 9 3 0 . . . .
» 1 9 2 5 . . . .
» 1 9 2 0 . . . .
» 1 9 1 5 . . . .
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17 4624 374,2 759








































545 5 465 952
542 5 137 656
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110 435 976 334 408 084
76 453886 875363 212
56 070645 338222 614
75 181 584 660181 985
33 210324 997
11 935 86 726
1 848 8 £73







1) Ti l iasemansa i lmoit tanei ta osuusmeijereitä 1 3 9 . — 2) Tiedot e ivä t ole täysin verrannollisia t au lun muiden t ietojen kanssa, sillä t ie to ja an tane iden osuuskauppojen luku ei ole s ama .
') 139 andelsmfijerier ha in l ämna t uppgifter om sin balans. — 2) Uppgifterna ä ro ej fullt j ämförbara med tabel lens övriga uppgifter, emedan an ta le t andelslag, som in lämna t uppgifter, e] å r de t s amma .
2) Les données ne sont pas toujours entièrement comparables entre elles, parce qu'elles concernent un nombre variable de coopérantes.
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ning åren 1905—1939. — Situation économique des laiteries coopératives de 1905 à 1939.





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































197 012 201 634





































117. Osuustoiminnalliset keskusliikkeet vuosina 1905—1940.
Centralandelsaffärerna åren 1905—1940.





kunta r. 1.—Centrallaget för Jlan-




Keskusosuusliike Hankkija r. 1.
Centralandelsatfäien




Kesktisosuuskunta Labor r. 1.






























1 003 398 465
1 054 154 010








1 562 819 150
1 645 934 725




























































































Voinvienti-Osuusliike Valio r. 1.
Andclssmörexportaffären








noja — Lyftade Fonder







































































970 523 439 |
919 725 022 j
923 748 545 !
925 696 338 i
936 742 765 I
1 095 962 068 !
1 126 895 478 i































1 094 751 028
1195 930 015







































Vientikunta Muna r. 1















1919 m k 15 474 523 1133 000
1920 » 19 638 630 1 230 000 »)11 768 994 2)8 221 862 *)5 002 463 ! 2)150 000
1925 »> 53192 630 2 022 000 62 626 653 11611035 4 260 812: 248 378 34 948 927 751919
1928 » 99 136 181 3 057 000 88 119 818 15 368 147 7 928 176 ! 406 698 43 200 122 1 700 000
1929 » 107 026 7 3 1 5 536 000 100 565 492 18 287 400 8 960 129 i 577 602 50 043 499 | 2 054 000
1930 »I 95 772 1281 5 923 000 62 148 973 18 279 400 9 774 300 756 324 48 749 760 2 396 000
1931 »! 84 309 876 j 6 364 000 27 262 638 18 279 400 12 657 883 1036 042 51151803 3 778 000
1932 » ! 80 091 242 6 997 000 25 727 386 18 279 400 22 623 555 1 356 905 43 035 961 4 137 000
1933 •> : 95 510 972 7 578 000 38 824 035 18 279 400 51 199 135 2 160 537 38 047 081 4 575 500
1934 » 1 0 3 219 968 8 298 000 57 810 366 18 279 400 58 570 833 3 886 527 34 660 964 4 850 000
1935 »> 3)89035 787 8 055 000 52 565 394 18 279 400 65 147 760 5160 028 39 230 340 5 065 500
1936 » 3 96 090 659 8 591000 70 260 322 18 279 400 70 880 896 5 960 736 47 540 065 5 426 000
1937 » ;3)114 423 282 9 400 000 101789 730 24 370 908 85 184 950 6 710 958 58137103 5 943 500
1938 » ;3)133 051 936 9 938 069 89 492 204 23 564 772 91 049 234 7 720 237 72 155 428 ö 268 500
1939 » !3)161715 662 11831930 73 850 479 26 929 397 81360 433 8 595 584 70 350 702 <ï 518 500
1940 » |3)-206 678 055 15 282 591 64 7(.)S 454 27*15 403 55 032 657 7 6*4 043 62 62»; 043 6 752 000
l) V. 1918. — 2) V. 1922. — 3) Vuolîsta 1935 on liikkeen sisäinen liikevaihto kokonaan jätetty huomioonottamatta.
'-) Ar 1018. — ») Ar 1922. — 3) Fr. o. m. år 1935 har företagets inre affärsomsättning helt och hållet lämnats obeaktad.
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118. Maaseudun kauppiaat vuosina 1865—1940.— Handlande på landsbygden åren 1865—1940.




















Kuopion Li Vaasan 1. Oulun 1.





















































































Osakeyhtiöitä ! Avoimia y.m. kaup-
, . . . , , ] paa harjoittavia yh-
Aktiebolag ,
 t i o i t ä _ ö p p n a 0- a_
Sociétés handelsidkande bolag













































































































































































































78 j 7 430 111 704 j Summa — Total
94! 8 119 12 859 År 1939
101 ! 8 399 13 023 » 1938
67 7 402 11135 » 1935
119. Tärkeimpien tukkuliikkeiden kotimaiset myynnit vuosina 192s—1941.
De viktigaste partiaffärernas inrikes försäljning åren 1928—1941.






"1939 1940 194 1
Tammikuu . . .
Helmikuu . . . .
Maaliskuu . . .
Huhtikuu . . . .
Toukokuu . . . .
Kesäkuu




Marraskuu . . .




































Index för handelns värde
Indice de la valeur marchande


























































































145I Koko vuosi 4 905.0 | 5 061.3 5 624.11 146 150 169 Hela året — 1 'otal
Muist. Yhdeksän (tammikuusta 1941 kunden) tukkuliikkeen — osuuskunnan ja osakeyhtiön — kotimaiset myynnit, jotka arvio-
laskelman mukaan edustavat noin 1'3 maan tukkuliikkeiden kokonaisvaihdosta. Kotimaankaupan indeksi perustuu näihin arvoihin
sekä sen lisäksi eräiden muiden liikkeiden antamiin tietoihin. V:n 1935 myynti = 100. — l) Tiedot kohdistuvat ainoastaan Moskovan
rauhanteon (12/3 1940) jälkeiseen Suomen alueeseen.
Anm. Nio (fr. o.m. jnn. 1941 sex) partiaffärers — andelslags och aktiebolags — inrikes försäljningar, vilka enligt beräkning repre-
sentera e:a '/, av partiatfärernas totalomsättning i landet. Index för inrikeshandelns värde grundar sig på dessa värden samt dessutom
nå uppgifter meddelade av andra affärer. Försäljningen Ar 1935 = 100. — l) Uppgifterna hänföra sig end:>st till Finlands område efte r
freden i Moskva den 12 murs 1U4O.
Rem. Vente intérieure de neuf (dès- janvier 1941 x'ix) maisons en gros principales — embrassant des coopératives ainsi que des sociétés
anonymes • - qui représentent suivant des calcules environ un tient de mouvement commercial total des maisons en ijros du pre</y L'indice du
commerce intérieur se base sur ces informations ainsi que sur celles d'autres maisons. La vente de l'année 1935 = 100. — ') Les chiffres se
réfèrent an territoire du />ai/< après le traité de pai.c de Moscou conclu le 12 marx 1940.
Tilastollinen vuosikirja. — årsbok. 1911. 20
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Yhtiöt, joiden osakepääomaa on
Bolag, vilkas aktiekapital





o >• £ Ökning
3 » ^ I Augmen-




















































































Sociétés à la (in
de l'année
Osakepääoma
o i ? ? Aktiekapital
S S fi. Capital
3 t-1-1 social





















121. Osakeyhtiöt ja niiden osakepääomat toimialoittain vuosina 1897—1939.2) —
Sociétés anonymes et leur capital social;
1897








1. Kiinteimistöjen omistus ; 43; 8 218
2. Maatalous 6 2164
3. Kalastus — —
4. Malminnosto, sulatot ja metallien jalostuslaitokset 7 2 945
6. Konepajat 14 9 475
6. Hienompi koneteollisuus 1 15
7. Kivi-, savi-, lasi-, hiili- ja turveteollisuus j 22 5 635
8. Kemiallisia valmisteita tuo t tava teollisuus
9. Terva-, öljy-, kumi- y. m. s. teollisuus
10. Nahka- ja karvateollisuus ; 2j
11. Kutomateollisuus i 19!
12. Paperiteollisuus J 14
13. Puuteollisuus ; 32!
14. Ravinto- ja nautintoaineteollisuus i 148





20. Rohdos- ja kemikaalikaupat
21 . Kirjakaupat






23. Arkkitehti-, asianajo- ja insinööritoimistot . .
24. Luottolaitokset ; 11
26. Vakuutus l 8
26. Liikenne ; 100
27. Hotelli- ja ravintolaliike j 3




















































































































































































































































Yhteensä [ 623| 170 349| 991! 266 929|2 214 551323|6 061 3 771409|8 070 5 117 627'
l) Myöskin aikaisemmin perustetut osakeyhtiöt. — 2) Uusi osakeyhtiöiden toimialojen ryhmitys vuonna 1040. Katso taulua n:o 123, siv. 158—159.
') Avser även under tidigare är grundade aktiebolag. — 2) Ar 1940 ny gruppering av aktiebolagens verksamhetsområden. Se tab. n:o 123,












































Yhtiöt, joiden osakepääomaa on
Bolag, vilkas aktiekapital

























































































































Aktiebolagen o. deras aktiekapital efter verksamhetsområde åren 1897—1939.2)



















































































































































































































































1 406 694! 1. Fastighetsbesittning — Immeubles
103 773: 2. Lanthushållning — Agriculture
23 690 3. Fiskeri — Pêche
356 912 4. Malmucpfordring, smält- och metallförädlingsverk — Ind.
minière, fonderies, métallurgie
301 214 5. Mekaniska verkstäder — Ateliers mécaniques







7. Sten-, 1er-, glas-, kol- och torvindustri — Industrie de la
pierre, de V argile, etc.
8. Industri för tillverkning av kemiska preparater — Fabri-
cation de produits chimiques
9. Tjär-, olje-, gummi- och dylik industri — Industries du
goudron, des huiles, etc.
10. Läder- och hårindustri — Industrie de cuir et des poils
11. Textilindustri — Industrie textile
12. Pappersindustri — Itulustrie du papier
1560 529 13. Träindustri — Industrie du bois






comestibles et denrées de jouissance
15. Belysnings-, kraftöverförings- och vattenledningsindustri
— Eclairage, eau, transmission de force
16. Grafisk industri — Industrie graphique
17. Byggnadsindustri — Construction
18. Övrig industri — Autres industries
19. Varuhandel — Commerce f excepté les branches suivantes)




21. Bokhandel — Librairies
22. Fastighetsförmedling och annan agentur — Agences im-
mobilières et autres
23. Arkitektur-, advokat- och ingeniörbyråer — Bureauxd'architecture et tfinaénieurs, études fîavocats
1 054 303; 24. Kreditanstalter — Etablissements de crédit
96 930 25. Försäkringsrörelse — Assurance




27. Hotell- och värdshusrörelse — Hôtels et restaurants
28. Teatrar o. andra konstinrättningar — Théâtres, sabns, etc.
29. övriga •— Autres
10 410 8 797 749|12 463 9 294 977|14 427 11 021578)15 068 11413 554Summa — Total
8id. 158—159.
156 IX. KOTIMAANKAUPPA.
122. Osakeyhtiöt lääneittäin osakepääoman suuruuden mukaan vv. 1900—1940. —
Sociétés anonymes par département et d'après
! Osakeyhtiöt, joiden osakepääoma oli: —Aktiebolag, vilkas aktiekapital utgjorde
Lääni
Départements























Helsinki ! 1 330

































































































































































































































158 ! 25 459



























































































































































































Muut kaupungit ... 2
Maaseutu 1
Vuonna 1939 2 433
» 1938 2 386









































































































198 i 33 039
193 I 32 219
5 ; 820
129 36 030
123 ; •54 391)





































1 937 I 223 338






























Aktiebolagen länsvis efter storleken av deras aktiekapital åren 1900—1940.

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 11 021 578
> 10 542 32£
) 9 802 541
Î 9 294 97r













































Flyttade från de avtr.














158 IX. KOTIMAANKAUPPA. IX. INRIKESHANDEL. 159
123. Osakeyhtiöt toimialoittain ja osakepääoman suuruuden mukaan v. 1940. —
Sociétés anonymes classées par genre et d'après
Aktiebolagen efter verksamhetsområde samt efter storleken av deras aktiekapital år 1940.

















Värien y. m. s. valmistus







Kehruu- ja kutomateollisuus . . . .
Vaatetustavarateollisuus
Paperiteollisuus
Puuvanuke- ja paperiteollisuus . .
Paperi-, pahvi- ja kartonkitavarat.
Puuteollisuus




Liha-, rasva- ja kalatavarateollisuus
Sokeri-, suklaa- y. m. s. teollisuus!
Juoma- y. m. s. teollisuus
Tupakkateollisuus























Teatterit y. m. taidelaitokset —
Muut
-20 000 mk















































































































































































































































































































Osakeyhtiöt, joiden osakepääoma oli: —Aktiebolag, vilkas aktiekapital utgjorde:
21 000— 51 000— 101000— 201 000— 30TÖOÖ— I 1 001 000—
50 000 mk 100 000 mk 200 000 mk 300 000 mk 1000 000 mk 12 000 000 mk













































































































































































































































































































































































5 001000— 10 001000








































































































































































































































1488 965 j Fastighetsbesittning !
157 775! Registrerade som bostads-ab :
863 859 Beskattade som bostads-ab :
176 334 Lanthushållning
24 090 Fiskeri
Malmuppfordring, smält- och metallför-i
365 947; ädlingsverk
217 594 Mekaniska verkstäder |
10 318 Finare maskinindustri
441 247 i Sten-, 1er-, glas- och torvindustri
51 6821 Sten- och stenvaruindustri
350 612 Ler- och lervaruindustri i
34 4181 Glasindustri
168 175| Kemisk industri
19 375! Tillverkning av färger o. a. d.
25 8401 Tillverkning av olje- och fettfabrikat
10 2991 Torrdestillationsverk ;
208 470| Läder- och gummiindustri
56 962 Läder- och pälsverksindustri :
71 983 Lädervaruindustri i
78 3001 Gunrmivaruii.dustri \
726 390 ' Tekstil- och beklädnadsvaruindustri
545 4651 Spinn- och vävindustri
149 373 Beklädnadsvaruindustri
597 578 Pappersindustri
573 1801 Tramasse- och pappersindustri
24 398 Pappers-, papp- och kartongvavuindustri
385 240 j Träindustri
236 834| Såg- och hyviingsirdustri
72 966 Travarufabrikation
732 814 Närings- och njutningsmedelsindustri
108 644 Spannmålsvarutillverkning
56 905 Kött-, fett- och fiskvaruindustri
410 961 Socker-, choklad- o. a. d. industri
85 848 Dryckes- o. a. d. industri
70 456 Tobaksindustri
Belysnings-, kraftöverförings- o. vatten-
520 960 ledningsindustri
151 514 Grafisk industri
48 747 j Byggnadsindustri
1984 300 i Industrikomplex
1 740 600 Trä- och pappersindustrikomplex
83 700 Såg- och kvarnkomplex
160 000 Övriga komplex
30 581 övrig industri
1210 468 Varuhandel
18115 Drog- och kemikalieaffärer
17 416 Bokhandel
108 296 Förmedlingsverksamhet








35 325 ! Telefon
49173 Hotell- o. värdshusröreise
21829 j Teatrar o. a. konstinrättningar
46 092! Övriga
1198 143|1011741673| 54[888 500| 27 |1025 90C| 34 14402 250| 15 37111481 244| Summa
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124. Vararikot vuosina 1889—1941. — Konkurser
Vireillepannut vararikot velallisen ja toimialan mukaan—• Anhängiggjorda konkursmål efter gäldenär och näringsgren
Vuosi ja
kuukausi
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1938 39 190 4 245





Tammikuu . . \
Helmikuu . . !
Maaliskuu. . . ,
Huhtikuu . . . !
T o u k o k u u . . . i
Kesäkuu
Tammi-kesuk.
Heinäkuu . . . ;
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu . . . .
 ;
Marraskuu. . . ;



















- ! 5 2
2i Cv 1
ij n i
6 44 4\ 67 \ 121



















































































5 U\ 5\ 21
16 24! 5 45
—! 2






















































































































Koko maa ! 8; 72 10
Kaupungit! - ! 52 10J
Maaseutu S 20 —j




























































111 2 433 413J
552 28 926 212]
393!24 373 248
492133 813 722
578 35 502 268
664 32 548167
105 33 434191
123 90 824 030
31 458 533
269 4 619 434














970 50 104 870
1915,1141145 738 961
1920 168 37 164 784





















































- Faillites de 1889 à





























































































































































































































































Konkursboens1) —- Etat detÎ masses de faillites1)






























































































































































































Tehtailijat ja käsityöläiset —Fabrikan-
























































































































































Landsbygd — Communes rurales






















Koko maa — Hela riket — Tout le pays
3 311862 58 1483 9491 1862 158
26 295136 219 8 743 479 9 905 687
13 096 045 117 5 245 250 6 799 534
44 148 524 247 17 051402| 27 773 254
25 390 058 273 8 967 098! 11600186
67170 618 397 26 531865J 34 991287
22 458 427 135 22 530 878! 24 838 782









































































Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1941. 21
Muist. Vuosien 1380—1921 tiedot perustuvat maaherrojen kertomusten taululiitteisiin, viimeisten vuosien tiedot taas Y<Ya"**°" tilastoon. — ») Käsittää oikeuden päätöksellään kysymyksessä olevan vuoden aikana vahvistamat vararikkopesien varat ja velat. —') Tietoja
puuttuu kaupungeissa 6:sta ja maalaiskunnissa f>:stä vararikosta. — ») Varoihin sisältyy kaupungeissa 20o 8.)- HIK ja m.i.u«iihkuniu&&«i l» 680 mk, joita ei ole voitu jakaa vararikon tehneiden ammatin mukaan. — •) Velkoihin sisältyy kaupungeissa 186 700 ja maalaiskunnissa25 900 mk joita ei ole voitu jakaa vararikon tehneiden ammatin mukaan. — 6) JMinnkkotietoj.i. .
Anm. Uppgifterna för åren 1839—1921 grunda sig pà resp. tabellbil, i landshövd. årsber., f o r de senare Aren äter pakonKursstatisuKeiu _
 X) fierör g e n o m d o m 9 t o j s u t g i a g under resp. år stadfästa konkursstater. - 2) Uppgifter saknas i städerna för 6 och på landsbygden för 5
konkurser.—3) I aktiva ingå i städerna 205 892 mk och på landsbygden 14 680 mk, som ej kunnat fordelas efter cebMonanternas yrKt.
 t) j p a 8 s i v a j n g a j städerna 186 700 mk och på landsbygden 25 900 rak, som ej kunnat fördelas efter cessionanternas yrke . - ») Förhandsuppgifter.
») L'actif et passif des masses de faillites confirmés par arrêt de tribunal. —2) il n y a pas de, données pour u jaunies aans tes vuies ei .»
 dang (eg eommunes rurales. — •) Y compris ~'05 892 markkas dans les villes et 14 680 markkaa dans les communes rurales provenant de faillites non
spécifiées. — •) Y compris 186 700 markkas dans les Mies et 25 900 markkas dans les communes rurales provenant de faillites non spécifiées. - -; fihiffre* prélim-ntirei.
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125. Kiinteistönostot vuosina 1891—1938. — Fastighetsköp åren 1891—1938.

















V. 1937 . . . .
» 1936 . . . .







y. m. ostamat l)
Egendom, som allmänna
inrättningar, menigheter,
bolag m. m. köpt av1)
Samanluon-
toisilta laitok-
silta j . n. e. *)
Dylika in-
rättningar






Egend., som ensk. köpt av
































































































































































































126. Kiinnitykset kiinteistöihin vuosina 1891—1938. — Inteckningar i fast egendom























































































































28 436 j Uleåborgs




V. 1937 . . . .
» 1936 . . . .



















































































*) Immeubles achetés par les institutions publiques, communes, sociétés industrielles, etc. — ') Aux institutions publiques,
tommunes, sociétés industrielles, etc.— ') Aux institutions publiques, sociétés, etc.
X. KULKUNEUVOT JA LIIKENNE. — KOMMUNIKATIONER OCH SAMFÄRDSEL. 163
127. Rautateistön kehitys vuosina 1862—1939.
Järnvägsnätets utveckling åren 1862—1939.









































































































































































































Lignes privées , ,-
! Omia §.
: asemia, laituri- s,
I vaihteita y. m. «






a - p p p





































































































































































































































































>) Tähän sisältyvät myöskin muiden omistamat pienet haararadat, joiden kiskot tarpeineen ovat osaksi valtionrautateiden,
sekä rajantakaiset yhdysliikenneraiteet. — *) Syrjâraiteilla olevien kuonnauspaikkojen luku laskettu uudella tavalla.
>) Häri ingå även andra tillhöriga mindre bibanor, vilkas räler jämte materiel delvis tillhöra statsjärnvägarna, och samtra-
fiksparea pa andra sidan om gränsen. —2) Antalet lastplatser vid bispar har beräknats enligt ny princip.
*; Le nombre des embarcadères a été calculé selon un principe nouveau.



































































































































































































































































































T u l o t — I n k o m s t e r —




% trafik . % trafik- <JinkomsterTrafic / / " !
matchan- i Autres










































































































































































































































































52.3 i 608 41.2
14.6| 2 771 52.2
12.1 3 700 53.7
10.4: 4 906; 58.1
13.9, 6 487' 54.S











32.8 458 334 63.1
33.3 494 205 62.6
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åren 1865—1939. — Chemins de fer de l'Etat de 1865 à 1939.




































Henkilöliikenne — Persontrafik —
2. ??^-
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1000 matkoja — 1 000 resor
! 1 000 voyages
£ %
aïEss
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4)56.l •)1 357 942





































































































































8) 203 688 579 767
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') Tähän sisältyvät vieraat rataosat. Kts. alaviittaa l edell. sivulla. — 3) Tammi—lokakuu. — *) Valtion ja kuntien lippujen osalta arviomäärä — 5) Veen 1931 liikennöidyt radat, v:sta 1932 myös ratarakennukset. — •) Kaikki liikennetulot luettu henkilö-
liikenteeseen. — 2 V:sta 1887 ja 1935 keskushallinnossa ja talousosastossa uusi järjestely. — 8) Nämä luvut eivät ole täysin verran- nollisia edellisten kanssa v 1923 tapahtuneen rautatiehallinnon uudestijärjestelyn vuoksi. Taulukossa on käytetty osastojen uusia
nimityksiä. — ') Tahan sisältyy v:sta 1935 rautatierakennusosaston vakinaisen henkilökunnan palkkausmäärä.
*•• A ^  M,äTl i n g å f r . ä m m a n d e bandelar. Se not 1, föreg. sida. — 3) Januari—oktober. — ') Approximativt antal beträffande sta- tens och kommunernas biljetter. — *) Till år 1931 trafikerade banor, från år 1932 även banbyggnader. — ') Alla trafikinkomster
nantorda till persontrafiken. — ') Från år 1887 och 1935 ha centralförvaltningen och ekonomiavdelningen nytt reglemente. — 8) Dessa summor äro icke helt jämförbara med de föregående till följd av den år 1923 genomförda omorganisationen av järnvägsför-
valtningen. 1 tabellen angivas avdelningarnas nya benämningar. — ») Häri ingår från år 1935 avlöningsbeloppet för järnvägs- bvegnadsavdelningens ordinarie personal.
*) Nombre de traivs par jour ramené au parcours de la longueur totale de la ligne. — 3) Janvier—octobre. — '-) Jusqu'à 193Jlës lignes exploitées, dès 1932 aussi les lignes en construction. — •) Les recettes voyageurs comprennent toutes les recettes du
trafw. — ' ) Des 1887 et 1935 nouveau règlement en vvjueur dans les bureaux de l'administration centrale et d'économie. — " Dès 19J3 nouveau règlement en vigueur dans toute l'administration.
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Seka-, pikatavara- ja sotilasjunakilom.
Tavaraj unakilometriä !
Järjestelyjunakilometriä j
Liikennejunia päivittäin, laskettuna koko
radan kulkeneiksi1)
Henkilöjunia ,




Henkiiövaunuj en akselikilometriä . . . »
Tavaravaunujen akselikilometriä »
Moottorivaunujen akselikilometriä 3) »
Lähteneiden matkustajien matkoja4)
Henkilökilometriä4) 1 000 km
Lähetettyä tavaraa 1 000 kg



























6 058 960 497 780
3 665 586 234 872
433459 68 721
1 576 185J126 526









































































623 817 1010 13561
469 677! 830 1050
2 537 746 2177 867J3 681869 4 261602
1 293 376 1 266 4071 621 384 1 853 585'
432 990 142 759! 265 670 460 5011
635 660 681 562il 548 6651588 253























1468 7412 414 959
93 240 107 496
2 277 027 2 385 659










130. Valtionrautateiden bruttotulot vuonna 1939.
Stats järnvägarnas bruttoinkomster år 1939.










Siitä — Därav inbragte — Répartition
Henkilöliikenteestä, Tavaraliikenteestä
Persontrafiken i Godstrafiken



















Helmikuu . . .
Maaliskuu . . .
Huhtikuu . . .






Marraskuu . . j




































































































') Tammi—lokakuu. — 3) Moottorivaunujen vaununakselikilometreistä on otettu huomioon vain */i. — *) Ilman konduktöörinsekkl-,yleis- sekä valtion ja kuntien lippuja.
*) Januari—oktober. — 3) Av antalet vagnaxelkilometer för motorvagnar ha endast 3/, medräknats. — *) Utom konduktörscheck*,
allmänna, tids- samt statens och kommunernas biljetter.
l) Janvier—octobre. — f) Trains mixtes, marchandises grande vitesse et militaires. — 3) Non compris que */« des essieu-kilomètres
des automotrices. — 4) Non compris les billets acquittés dans les trains, les billets passe-partout et tes transports publics.
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8 028 Spårlängd— Longueur totale des voies
5 864 Trafiklängd — Longueur des lignes exploitées
26 621970 Trafiktâgkilometer inalles1) — Trainkilomètresx)
14 160 847 Persontågkilometer — Trains de voyageurs
2 696 167 Blandade, ilgods- och militärtågkilometer —8)
7 780 872 Godstågkilometer — Trains de marchandises
1 984 084 Rangeringstågkilometer — Trains de manoeuvre
Trafiktåg per dag, som tänkts ha passerat hela banan1)—
Trains par jour ramenés au parcours de la longueur
15.25 totale de la ligne1)
8.11 Persontåg—Trains de voyageurs
1.54 Blandade, ilgods- och militärtåg—2)
4.46 Godståg — Trains de marchandises
1.14 Rangeringståg — Trains de manoeuvre
953137 Vagnaxelkilometer inalles1) — Kilomètres d'essieu1)
287 364 Personvagnaxelkilometer — Wagons de voyageurs
661 338 Godsvagnaxelkilometer — Wagons de marchandises
4 435 Motorvagnaxelkilometer3) — Automotrices3)
21389 065 Avresta passagerares resor4)— Voyages de voyageurs sortis*)^
1075198 Personkilometer4) — Voyageurs-kilomètres*)
12 495172 Avsänt gods — Marchandises expédiées '
2159 079 Tonkilometer — Tonnes-kilomètres
131. Valtionrautateiden tavaraliikenne vuosina 1911—1939.
Statsjärnyägarnas godstrafik åren 1911—1939.
Transport de marchandises par les chemins de fer de l'Etat de 1911 à 1939.
Tavaralaji — Varuslag — Marchandises
Jteskimaann — i medeltal
Moyenne
1911—1920
1 000 kg i %
1921—1930
1 000 kg | %
1938
1 000 kg | %
1939
1 000 kg î %
Jyviä, jauhoja y.m. -Spannmål, mjölm.m.—Blé, farines, etc.1 342 636
Perunoita ja juurikkaita — Potatis och rotfrukter—!
Tubercules ' . . . .! 27 478
Heiniä, olkia y.m. — Hö, halm m. m. — Foin, paille, etc. . \ 139 429
Karjantuotteita—Ladugårdsprodukter— Prod. de bassecour 132 534
Turvepehk., lann.-aineita—Torvströ o.gödselämn.—Engrais 81167
Polttopuita — Ved — Bois de chauffage 1 059187
Muita puutavaroita — Andra trävaror —• Autres bois... 900181
PaperiteoUisuustuotteita — Pappersindustrialster — Pa-
pier, etc. ' 319 397
Malmeja, kiviä, sementtiä, soraa y. m. — Malmer, sten,
cement, grus m. m. — Minerais, pierre, ciment, sable, etc. 278 067
Kivihiiliä ja sysiä y. m. — Stenkol o. träkol m. m. —j
Houilles et charbon ; 58 618
Rauta- y.m. metallitavaroita — Järn- o.a. metallvaror —|
Fer et autres métaux ; 176188
Tiiliä — Tegel — Briques ; 193 565
Lankoja ja kankaita — Garn och vävnader — Fils, étoffes1, 36 714
Vuotia ja nahkoja — Hudar och läder — Peaux, cuir ... 12 713
Kaloja — Fisk — Poissons 21452
Suolaa — Salt — Sel 57 744
Siirtomaantavaroita — Kolonialvaror — Denrées coloniales 62 326
Juomia — Drycker — Boissons 9 404
Kemiallisia aineita — Kemikalier — Produits chimiques.. 43 570
öljyjä, tervoja, asfalttia ja valaistusaineita — Oljor, tjä-
ror, asfalt och lysämnen—Huiles, goudrons, bitumes, etc. 63 432




















































































































































Yhteensä— Summa— Toto/4 615 882 100.0 «037 088 100.o 13 731189100.012 495172|100.0j




























1 9 0 0 * • ) . .
1905 i ) . .
1910 l)..
1915 . . . .
1920 . . . .
1925 . . . .
1930 . . . .
1935 . . . .
1936 . . . .
1937 . . . .
1938 . . . .




1900 i ) . .
1905 . . . .
1910 . . . .
1915
1920
1925 . . . .
1930 . . . .
1935 . . . .
1936 . . . .
1937 . . . .
1938
1939 3 ) . .
132. Yksityiset rautatiet vuosina 1900—1939. -
l Raidepituus — Spårlängd
























































































































14 828.4 ' 2 294.8
18 026.7 4 543.7
13 550.2 7 786.3
15 076.5 19 300.1
18 321.6! 43 261.2
18 321.6 79 033.7
18 321.1 80 424.5























































































































































































































































Kapearaiteisia, joiden raideleveys on : — Smal-









































































») Tietoja ei ole kaikista rautateittä. - ») Tietoja ei ole Läskelän rautatiestä.
•y Uppgifter ha ej erhållits om alla järnvägar. - a) Uppgifter ha ej erhållits om Läskelä järnvägl) II nya pas de données pour tous les chemins de fer— *) Nombre de trains par jour ramené au parcours de la longueur totale de
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Henkilöliikenne — Persontrafik — Trafic voyageurs



































































































































































Ratakilometriä kohden — Per ban-





























































































































vägar år 1939. 3) — Chemins de







































































fer privés en 1939. 3)
Spårlängd — Longueur totale des voies
Trafiklängd — Longueur des lignes exploitées
Tågkilometer — Trainkilomètres
Tåg per dag, som tänkts ha passerat hela järnvägen — Trains par
jour ramenés au parcours de la longueur totale de la ligne
Byggnadskostnader — Dépenses de construction
Per bankilometer — Par km de longueur exploitée
Inkomster — Recettes
Per bankilometer — Par km de longueur exploitée
Av persontrafiken — Trafic voyageurs
Av godstrafiken — Trafic marchandises
övriga inkomster — Autres recettes
Utgifter — Dépenses
Per bankilometer — Par km de longueur exploitée
överskott eller underskott (—) — Excédent des recettes
ou des dépenses (—)
















la ligne.— *) 11 n'y a pas de données pour le chemin de fer de Läskelä.
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1941.
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134. Suomen ja ulkomaiden välinen suoranainen meriliikenne vuosina 1896—1940.
Direkta sjöfarten mellan Finland och utlandet åren 1896—1940.



































































5 673 829 763
6 223J 960 853
5 70311001156
6 349:1029469
4 221! 549 913
2 881! 582 097







5 737| 835 758
5 963| 912194
5 592 984 321
6 5051032 849
4 201 567 285
2 839 569 401








677 918 282 935
719 869 281 287
699 963







1 280 414! 368 564
1455 212 395 238










4 665 2 620 069
5 220 3 644 143




542 500 1003 573
343 210 890 226
1005133 1614 936
155114912 092 994
1380 2011 820 757 6 753 4 607 733





4 951 4 281424 2 302 378il 979 046 8 587 6 131874 3 757 590
4 516 3 748 450 2 150 896 1 597 554 8 047
1439 330 1 514 716
697 994 386 835! 311159
827711905 640
9335 2 362 679
































2 842 904Î1904 372
1 612 983|1100 547| 512 436









93 202 3 081
162104 657 3
82 674 3
71 982 2 743
27 708 4 603
2 593 1 074 623 1 000 844 '
1397165 1305 352!
131
50 905 5 269 3 718160 3 333 665
1 260 360140 642 3 711 3 218 075 2 931093
1 522 277 131 553 3 714 3 143 351Î2 816 624
1 770 638 82 493 4 945 4 258 529 3 827 771
1 731104106 339 4 501 3 749324^3 369481
1 726 734| 103 732 3 649 2 986102|2 621 094
659 237 234 865 1 048 673 422; 537 125
73 779
91813
1540 372 1414 694 125 678 8 754
15191271365 900!
1170 5871007 051!










7 442 3194 363
7 741




136 297 2 537 1 567 524
1 748 646,
2 309 359 2124 344!
2 294 358;
2 551976 2 316 075!
1 737 872 1502 354!
3 006 238
286 982 6 828 4 619 077 4191 453
430 758 8 585  111660 5 598 409
379843 8 021






















































































































































































Muist. Vuodesta 1919 lähtien sisältyvät lukuihin myöskin alukset, joiden kantavuus on 19 rekisteritonnia pienempi. — l) Neljän
vuoden keskimäärä. Vuoden 1918 tiedot puuttuvat.
Anm. I siffrorna ingå från och med år 1919 även fartyg av mindre än 19 reg.-ton3 dräktighet. — ') Medeltal för fyra år.
Uppgifter saknas för år 1918.
Rim. Dès 1919, ees chiffres concernent aussi les navires jaugeant moins de 19 tonneaux. — '> Années 1916—1917 et 1919—1920.
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135. Kauppalaivastoon kuuluvat alukset vv. 1900—1940 lopussa.1)
Handelsflottans fartyg vid slutet av åren 1900—1940.1)
Marine marchande à la fin des années 1900—1940.1)
Kotipaikka
Domicile
Alukset, joiden vetomäärä oli 19 nettorek.-tonnia tai enemmän — Fartyg, vilkas dräktighet














































Hämeen 1. . .
Viipurin 1. . .
Mikkelin 1. . .
Kuopion 1. . .
















































































Koko maa 470 487 732 47 47 387
Kaupungit;388 470 383
Maaseutu 82 17 349
33 45 795
Helsinki












V. 1939 . . . .
» 1938 . . . .
» 1937 . . . .
» 1936 . . . .
» 1935 . . . .
» 1934 . . . .
» 1933 . . . .
» 1930 . . . .
» 1925 . . . .















1 094 78 722







Yli 10 000 nettorek.-tonnin laivasto oli seuraavilla paikkakunnilla — En flotta på över




























































































































































































































*) Bruttotonnia. — «) Purjealukset apukonein on ennen vuotta 1935 luettu moottorialuksiin. — 3) Nettotonnia. — *) Höyry-j ä moottorialukset ovat yhdessä ja samoin proomujen ja purjealuksien luku.
') Bruttoton. — •) Segelfartyg med hjälpmaskin ha före år 1935 räknats till motorfartygen. —3) Nettoton. —4) Ang-
och motorfartygen äro sammanförda ävensom antalet pråmar och segelfartyg.
') Tonneaux bruts. — *) Avant 1935 les navires à moteurs et les voiliers avec machine de réserve sont ensemble. —s) Ton-fieaux nets. — 4) Navires à vapeur et navires à moteur sont ensemble; le nombre des chalands est compris dans celui des voiliers.
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» » naisia . . .
Yhteensä
Kauppalaivaston miehistö — Bemanningen å handelsflottan —
Kotimaisessa liikenteessä
Mellan finska hamnar


















































Suomen ja ulkomaan välillä
Mellan Finland och utlandet



























































" S b —
Purjealukset apukonein
Segelfartyg med hjälp-

































































































































































































Yht. — Sim*—Total] 470 |487 7321 47 47 387 | 147 [ 1 4 8 6 7 | 49 | 29 27111966 | 150 305|2 6 7 9 7 2 9 562
Kaikki alukset iän mukaan — Samtliga fartyg enligt ålder — Total des navires selon l'âge
— 5 v. — år — ans
6—10 » — » — »
11—15 » — » — »
16—20 » — » — »
21—25 » — » — »
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1940.— Handelsflottans fördelning efter dräktighet och ålder samt dess bemanning 31/12 1940.
âge et équipages, au S1\n 1940.

























































































Däckspersonal — Equipage du pont
Maskinmästare — Maîtres mécaniciens
Eldare o. a. maskinpersonal — Chauffeurs et autre équi-
page de la machine
Telegrafister — Télégraphistes
Övrig personal, manlig — Autres, hommes
» » kvinnlig —• » femmes
Summa — Total
137. Kauppalaivaston bruttorahdit vuosina 1939—1940.
Av handelsflottan intjänta bruttofrakter åren 1939—1940.














Kotimaisessa liikenteessä — Mellan finska hamnar — Entre
les ports finlandais
Henkilöliikenne — Persontrafik — Voyageurs
Postinkuljetus —• Postbefordring — Transports postaux
Tavaraliikenne — Godstransport — Transport de marchandises
Hinaus- ja pelastustyöt — Bogsering o. bärgning—Remorquage
et sauvetage
Aikarahtaus — Tidsbefraktning — Timecharter
Suomen ja ulkomaan välillä — Mellan Finland och utlandet




Hinaus- ja pelastustyöt — Bogsering o. bärgning
Aikarahtaus — Tidsbefraktning
Ulkomaisessa liikenteessä — Mellan utländska hamnar —




Hinaus- ja pelastustyöt — Bogsering och bärgning
Aikarahtaus — Tidsbefraktning





































































492 032 : 351 291
— i —
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138. Sulkukanavat vuosina 1865—1940. — Slusskanalerna
•n
; — — "' 3
8e*

































1925 54 44913 807
1930 44 73512 778
1932 34 5051 8 612
1933 35 651 i 13 858
1934 39864116 621
1935 37 561J17 799
1936 37 546;17 843
1937 39 630 21 267
1938 37 769124 359
1939 33 93218 001































































































Lastukoski . . .
Pielisjoki
Vesijärvi
Kalkkinen . . .



































































































































-1895 . . . .
-1900 . . . .
-1905 . . . .































Alusten luku1) — Antal farkoster1) — Bateaux
738 1045
1 735 1 514
2 514 2 358
3194 3 071
2 669 2 896
1 663 3 567
2 331 3 236






























































































































































































>) Käsittää myös avokanavat ja kääntösillat. — *) Sitäpaitsi perattua 10.4 km ja luonnollista kulkuväylää 14.190 km. Kanavan koko pituus on 58.1S0 km. — s) Siitä Saimaan kanava; tuloja 1369.7, menoja 2 565.7, tappiota 1196.0 ja parannuk-
set 3 369.0 — «) V. 1916. Laivat suoritaan v:sta 1917 Ruokovirralla tai Nerkoossa. — ') V. 1915. — •) V. 1931. Kanava suljet- tiin liikenteeltä VT 1932. — ') Vv. 1912—15.
') Omfattar även öppna kanaler och svängbroar. — *) Dessutom 10.4 km upprensad och 14.190 km naturiin farled* Kanalens totallängd är 58.150 km. — s) Därav Saima kanal: inkomster 1369.7, utgifter 2 565.7, förlust 1196.0 och förbättrin-
gar 3 369.0. — *) Ar 1916. Fartygen utklareras från och med ar 1917 i Ruokovirta eller Nerkoo. — *) Ar 1915. — •) Ar 1931. Kanalen stängdes för trafik »/, 1932. — ') Aren 1912—15.
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åren 1865—1940 — Canaux de 1865 à 1940.
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126 747 85 069 89059 2 540
67 276





40 297 3 084
53 443
60 067










6 564 47 843 292 536 67 241
88079 418251
')2 632 41341359 240
— 20 199,310 700
—126 838 321880
—115 885 223 241



























41 543120118 22 798
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139. Suomen ja ulkomaiden välinen matkustajaliikenne vuosina 1927—1940. —
Trafic de voyageurs entre la Finlande







































































































































































2 9411 5 468
3161 j 5434











4 760 3 563| 2 638
24 638 i 6180 3 702
26 479! 9186
18 643 1 6 749


























































140. Säännöllinen ilmaliikenne vuosina 1930—1940. — Den reguljära lufttrafiken åren 1930—1940.
Trafic aérien régulier de 1930 à 1940.
1940
Helsinki—Tallinna i 5 671;2)24 182 29 853
Helsinki—Turku—!
Tukholma 238 172 190 402 428 574
Turku—Maarianha- ! •
mina—Tukholma 8 46l| 10 296 18 757
Vaasa—Sundsvall— ;
Tukholma ! 8 470 ! 75 915 84 385
Suomen ja ulkomaiden välinen — Mellan Finland och utlandet
Entre la Finlande et V étranger 1940
Yhteensäj 260 774 300 795 561 569 8 635 8 414 17 049
V. 1939 439 609 263 211 702 820
» 1938 335 8671390 249 726 116
» 1935 194 022136 034 330 056






Petsamo . .\ . . . 96 468
183; =)1 108! 1 291
8 074 5 705113 77C
2221 3931 615
156| 1208 1364
2179 10 855J23 034
8 6891 14 584 23 273
6 954 4 549 11503
3 334 1038 4 372
162| a)l 949| 2 111
52 427 43 014 95 441
1029 1387; 2 416
200 2 551 2 751
53 818 48 901102 719
100 919(86 526187 445219
59 711j 85 509J145
25 947118 640| 44 587
13 841i 7 740! 21 581





3 770! 6169 9 939 Stockholm
I Vasa —Sundsvall—
8 261j 33 3751 41 636, Stockholm
240 151180 572420 723 Summa — Total
123191997411120 År 1939
220155 625247 379403 004 » 1938
112 714' 66 735179 449 » 1935
40 403! 17 798! 58 201! » 1930
Kotimainen — Inhemska — National
V. 1939 J169 650





























*) Tarkoittaa liikennettä lentolinjan kumpaankin suuntaan. — 2) Kahdesta yhtiöstä ei ole saatu tietoja
') Avser trafiken i flygsträckans båda riktningar. — 2) För två bolag saknas uppgifter.
') Les données concernent le trafic dans les deux directions des lignes.
Resandetrafiken mellan Finland och utlandet åren 1927
et refränger de 1927 à 1940.
-1940.








































































































































1 307 1 121 i 19 034 j Finland — Finlande
586 587 ! 11 425 ! Sverige — Suède
41 41 S 1 854 j Norge — Norvège
63 62 ! 1 759 ! Danmark —• Danemark
16 8 i 542 ! Estland — Estonie
— , 2 I 87 l Lettland — Lettonie
• i Socialistiska Rådsrepublikernas
126; 119 295 Förbund — U.R.8.8.
10 i 2 57 Ryssland f. d. —• Russie impériale
203 ; 247 1 641 Tyskland — Allemagne
29 i 36 698 i England — Angleterre
13 ! 14 1 070 Förenta staterna — Etats-Unis
71 i 63 1 461 ! Övriga länder — Autres pays






13 026! 21673:32 102 27 752
9 770, 25 894Î 32 3611 29 125
4 976 14 316119 352 21618
3 485 i 2 856 ! 2 465 2 302 39 923
6 523 14 425J14105 12 337
4 735 9 459J 7 463 10 965
6 083 6 001
10 199 6 045
6 880U719
5 769'3 580







4 250 1138 844











141. Puhelin vuosina 1919—1940. — Telefonen åren 1919—1940. — Téléphones de 1919 à 1940.
»SS.
Keskusasemien välisiä johtoja
















Puheluja, tuhansia 3-minuuttisia jaksoja
Telefonsamtal, i tusental 3 minuters perioder
Conversations téléphoniques, en milliers de




3 as. III i l





























































47 442 16 750
56 90617 915,















162 i 3 591
322* 7 3361


































62 922 148 488

































11 593 2 040








6 743 18 77913 503
7 720 22 02513 92523 829 4 741










































































69 115! 21 880
76 680 21 710
50 357 6 031
50 915 6 298
51 369 6 441




























57 282 6481 167
60 552 743 181
56 751 1 896 181 073 63 859 1 38859 670 — 4 010,41697 940 3 716J 50 363 6 388  896; 388 104
x) Tähän sisältyvät myös puheluasemat. — 3) Vuodesta 1929 lasketaan ulkomaiset puhelut minuutteina,
olleet sallittuja v. 1940. Luku tark. ulkomaista salamapuheluryhmää. — 5) Epävarma luku. — •) Tiedot puuttuvat v:lta
>) Häri ingå även samtalsstationerna. — s) Fr. o. m. år 1929 beräknas de utländska samtalen i minuter. — ')







232 i 65 583
tillåtna „ .. . —
*) Fils artificiels et téléphones à haute fréquence. — *) Dès 1929 en périodes de 1 minute.
Tilastollinen vuosikirja. — Statistislc årsbok. 1941.
— *) Erittäin kiireelliset puhelut eivät
1939.
Extra brådskande samtal voro
23
Kuljetettu — Frambefordrats — Transport de
Lentomatkat . ;
Flygsträckor matknotaii* matka- ja rahtitavaraa ;
p* ,,„ matkustajia postia — post — po«te* res- och fraktgods
i-uTcouTs passagerare bagage et marchandises
I Lentolinjat ') i k m voyageurs Luftfartsleder »)
Lignes*) j g . Lignes*) !
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142. Lennätin vuosina 1919—1940.1) — Telegrafen åren 1919-1940.1) - Télégraphes de 1919 à 1940.1)
Linjoja — Linjer
Lignes, appartenant
Posti- ja lennätinlaitok-j ^
sen-Post-o. telegraf ver- g"






A l'Adm. des ptt.
§£i ifs






5 ' | S.








ter — Bureaux télégr.
1
 » rs « U sSTa 2 <£
Radioasemia — Radio-




































































247| • 17 690









240 25 083 9 189





















5 : • i -
4 • 7| -
3 45 —
3 : 98: 10

























Sähkösanomia — Telegram — Télégrammes, transmis
Posti- ja lennätinlaitoksen välittämiä
Förmedlade av post- och telegrafverket











tyjä . neita :
Avgångna Ankomna























































































































































































































































































































































pyi-J) Vrt. myös taulua 144, siv. 181. — 2) Posti- ja lennätinlaitoksen johtoja rautatien varrella kulkee valtionrautateiden
väissä. — 3) Avoinna yleisöä varten. — 4) Vuosina 1919—1925 tähän ei sisälly valtionrautateiden asemien välittämä liikenne.
x) Jfr även tabell 144, sid. 181. — 2) Post- o. telegrafverkets ledningar längs. järnvägen gå längs statsjärrvägarnas stolpar. —
*) öppna för allmän trafik. — «) Häri ingår icke åren 1919—1925 av statsjärnvägarnas stationer förmedlad trafik.
*) Voir aussi tabl. Hi, page 181. — *) Pour les fils de l'Adm. des postes et télégraphes le long des chemins de fer sont employés let
poteaux det chemins de fer de l'Etat. — 3) Ouvert pour le public. ~l) De 1919 à 1925 non comprit let telegrammet trantmis par let station*
det ehemint de fer de l'Etat.
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143. Postitoimistot vuosina 1890—1940. — Postanstalterna åren 1890—1940.







Hämeen . . . .
Viipurin . . . .
Mikkelin













V. 1939 . . . .
» 1938 . . . .
» 1937 . . . .
» 1936 . . . .
» 1935 . . . .
• 1934 . . . .
»19 3 3 . . . .
» 1932 . . . .
» 1931 . . . .
» 1930 . : . .
» 1929
» 1928 . . . .
» 1927 . . . .
» 1926
» 1925 . . . .
» 1924 . . . .
» 1923 . . . .
» 1922 . . . .
» 1921
» 1920 . . . .
» 1915 . . . .
» 1910 . . . .
» 1905 . . . .
» 1900 . . . .
» 1895 . . . .
» 1890 . . . .
Toimistoja -
s ™ »*§
















































































































































































































1 708 3 624
1 668 3 493
1640 3 440
1 625 3 377
1606 3 330
1 5783 289




1 454 2 891
1 422 2 811
1 399 2 768
1 378 2 713
13672 691
1 358 2 635
1 359 2 625
1 364 2 625
















































































































































































































494 Amhul. et convoyeurs
Post- o. telegrafstyrelsen
230j — Direction générale
12 708 Hela riket — Tout le pays
13 524 År 1939
13148 » 1938
12 394 » 1937
11516





7 112110 329! » 1933
7 035J10 204i » 1932
7 045 10153 » 1931

























7 586 » 1925





















•) Vuodesta 1028 tähän sisältyy koko posti- ja lennätiiilaitoksen henkilökunta. — -) Tiedot kohdistuvat Moskovan rau-
hanteon (12,/:5 1940) jälkeiseen Suonien alueeseen.
') Fr. o. m. år ]'.»28 ingår häri hela post- och telegrafverkets personal. — ~) Uppgifterna hänföra si.u till Finlands område
efter freden i Moskva den 12'mars 1940.
') Dès l'J'JS y eompri* le personnel den téléi/raphes et des téléphones de l'Etat. — •) Len donnéex se referent au territoire du
pays après le traité de paix de Moscou conclu le l'J mars 1940.
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.uuKsiiuisiaiatiet.vKsia (paitsi tilattuja sanomalehtiä ja aikakaus- H î î/rïftprï
fjrtopliktiga försändelser (utom prenumererade tidningar och rmsKniu-i;
Ew-oia affranchis (journaux non compris)
Tavallisia — Vanliga — Ordinaires








5S < I=L' £ • a '
Tuhansittain — I tusental — En milliers
1940
Suomessa lähetet-
tyjä i 19 865
Ulkomaisia j 9








19 874! 418 20 292
V.1939 17 278 417 17 095
» 1931-40keskim.! 13 334 285 13 619
»1921-30 » i 7 730 118 7 848
»1911-20 » 4 377 68 4 445
» 1901-10 » 1953; 29 1982
»1891-1900 » 882 25 907
66 795 10 795 13 888
4 505 658 \ 3136
1 746: 370 \ 946

















71 300 11 45a 17 024 4 079 103 856 2 472
GKUÏV 10 366 20 913 2 343 95 2712 987
52 823! 9 514 Î 19 172 2190 83 699 2 888
46 976: 10 963 113 281 1 635 72 855 3 056
35 442i 11 307 ! 6 681 922 54 352 1 62 1
20 757: 7 801 ! 5 152 398 34 108 l 242







































1940 _ i i
hSuomessa lähetetyt — Inom Finland \
avgångna — Envois à V intérieur 10 616 742 4 559 913
lUlkomaiset — Utländska — Envois J
I internationells —!
' Lähetetyt — Avgångna — Expédiés — '






tyksiä °) Paketteja5)!rät — Postför-
Brevförsän- Paket0) skotts- o. -an-


























Yhteensä— Summa — Total 10 616 742 4 559 913
V. _ År 1939 4 797 087! 3 335 322
348 485 88 433










































































































































































Yhteensä 10 616 74'2j4 559 9i:i| Ml 417 78 984 1271 650|16868706| 4 345J 327 ; Summa — Total
^Tähän sisält. myös ristisiteet ja postikortit, jotka eivät tällöin siis sisälly kirj. kirjeitä kosk. sarakkeeseen. - •) Tähän S e i Ä e t o î m o ^ î m ' S S l u ^ m S t o k Ä * ^ " *> ""^ ^
—
 s) Vak. arvo. — «) Tähän sisält. ulkomailta tulleet, vaan ei ulkomaille lähet. sanomal. — •) Laskettaessa lukuja asuk. koh- 1801—07 Dostförskott" liv — ^ Tili Vr Von- Pi$n \ ,>r/™iii!«* , 1V?«\ Î* r t " *f i ,! / Pt'vïri ^ . „ „ „ „ , , . , „ „ ,
/ >) Häri InsA äv n korsban.l «* postkort, vilka härvid «Mede» icke Ingft i kol. »rek. brev, - •) Häri in?il icke för Aren ^ g ^ v Ä T S S X h i a föri nd to u l l a Ä t 'i S ' S f ^ «tforskottsfor. - *) An^et varde. - ) A^man.belopp.
- -
 6) Hari in«A från ut . ank. men icke till uti. avt?. tidn.—") Vid ber. av siffrorna per uiv. ha ej beaktats av förflyttad befulk- dar/e M Valeur <h> chargement *\ V LZ I,-, il • ,, "h < l ' l l u- , „, . , . . . . . , . . , , , „ , .
i) F ebmpm /«. *ou*-tei«/« et le, cartes postales. — 3) Jusqu'à 1917 seulement remboursements affranchis. — 1) Valeur dé- claHe- ) Valeur '*' '»"Wment. - ) Y compru les journaux reçus de l étranger, mais pas les journaux e.cpolws à l étranger. —
') Lettres, cartes postales et sous-biindes.






































































































































































































































Inom Finland avgångna — En-\
vois à Vintérieur \
Utländska — Env. internat.
Avgångna — Expédiés !
Ankomna — lieçus








» 1931—1940 i medeltal i
»> 1921—1930 » i
» 1911—1920 » !
» 1901—1910 » !
» 1891—1900 » i
Lähetettyjen lähetysten luku v. 1940 —De avgångna försändelsernas antal år 1940





















































































Posti vaunut . .
Keskusk. p. k..




































































Posti- ja lennätinlaitoksen tulot ja menot — Post- o
Recettes et dépenses des postes
Tulot — Inkomster — Recettes
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145. Moottoriajoneuvot vuosina 1923—1939.x) — Motorfordon åren 1923—1939.1)
Voitures motrices de 1923 à 1939.
Ajoneuvot
Espèces















Maaseutu . • •
Auto-omnibussit
Kaupungit..


































































Yhteensä 16 77710 804
Kaupungit 10 458 3 689
Maaseutu1 6 319 7115;
476 7 9288 3482 0333 246
10831613 7011 6931133




































































402 6 642 6 7281 5152 438 6 009
5181
5 008J
322J5 1264 90511711 782J4 780!
270 5 604 5 1951 427 2 299 6 314
11811 720,1 505 493 700 1 824












61 210 3 427 8511
26 675 1 592 020
34 535 1835 831
55 955 2 962 483
49 2112 409 3841
42 994 1886 232!
40 571 1 627 513
38 571 1 452 149
42 249 1 360 753
14 322 279 816












146. Kyytilaitos ja*kyyditys vuosina 1890—1940. — Skjutsanstalter och skjutsning åren 1890—1940.
Service des relais de 1890 à 1940.
i o
Départements <2 a















































































§l |&i Lån i
i ? ««Sf! Départements
















'Viipurin. . . .
iMikkelin . . .
























0.45U.45 U.35 U.02 U.l
0.0 7 0.0 4j 0.01 0.1
0.36 0.13 0.0« 0.




















O.I2; 0.0 9 0.0 7

























































V. 1 9 3 9 . . . . | 257
i» 1 9 3 8 . . . . 256




































































































































l) Läänien autorekisterien mukaan. Taulukkoon eivät sisälly sotalaitoksen moottoriajoneuvot. — s ) "/,. —3) »%. — 4) Tiedot kohdistavat
Moskovan rauhan (12/81940) jälkeiseen Suomen alueeseen. Viipurin läänistä ei ole saatu tietoja.
*) Enligt länens automobilregister. I tabellen ingå icke militärens motorfordon. — 2) 3I/8- — a) 3%- — 4) Uppgifterna hänföra Big tillFinlands område efter freden i Moskva den 12 mars 1940. Uppgifter ha ej erhållits från Viborgs län.
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147. Yleiset tiet1) ja valtion tiemenot vuonna 1940. — Allmänna vägar1) samt statens utgifter































































































































































5 882 24 365 503 51 4167 22 913 57 881 3 256 1674; 3 622| 2 733
i
5 882 24134: —! — 3001613601 083;3 156(2 472





i Därav i sta-
I tens vård
Valtion tiemenot4) — Statens utgifter för vägar *) — Dépenses de l'Etat pour les voies publiques
L&fini
Départements
Tie- ja vesirak. hall.
hoidossa olevien — Un-
derhäll av i väg- o.
vattenbyggn. styr. vård
befintliga — Travaux
surveillés par la Dir.






Ulf ^fi i «sig ^  i| sa; | | ^?*Jl Tî|S.W5ll^iî.K!aî!!i:
ÄSS:» ? B « 2 ^ - < : r t - P ! i S S S B W * 1 SS
?!i! t=1 m r~ i? straffa
o 2.5- §3-2. | g < ! i l f es^ r
"•—' ^ '__ CC i '
„ H Valtionavustukset *• o
g g. Statsbidrag B" ? Ö
g- % Subventions de l'Etat 2. g g; ?
t-r4||ii?i:=U=i?
S--S I I S 1 sr |"ê>"^ 1 ^ I £ i Yhteensä
iliSïiiî^liîlfgï!^™







Hämeen . . .
Viipurin . . .
















































































































Yhteensä 42 821 1 340 I 84 973 ! 13 10735 706 73 8631 12 575 | 92 | 10 748 1 1151 7 3311 283 6711 Summa
») Jouluk. 31 p:nä li>40. — 3) Maakunnan hoidossa. — «) Tähän ei sisälly tie- ja vesirakennushallituksen vakinaisen ja ylimääräisen virka-
kunnan palkkauksesta tietnenojen osalle tulevia kustannuksia. — ') Tähän sisältyvät myös erinäisiin korjauspajoihin ja autotalleihin käytetyt
varat, yhteensä 3!)8 000 mk. — ») Maakunnan menot.
*) DJH 31 dec. l.»4O. — •) I landskapets vård. — *) Häri ingår icke don dol av väg- och vattenbyggnadsstyrelsens ordinarie och extra
personals avlöning, so:n hänför sig till kO3tnadern;i för vägarna. — '; Hiri inja ävon medlen for diverse reparationsverkstäder och garag, inalles
398 00) mk. — 8) Landskapets utgifter.
•) Le 31 dec. 1940. — 2) Surveillées par la Dir. gén. des ponts et chaussées. — •'•) Réjeclion des ponts et des bacs non compris parmi les autres
dépenses. — *) Réfection des roules, des ponts et des bacs surveillés par les gouverneurs.
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148. Autovahingot vuosina 1931 — 1940. — Automobilolyckorna åren 1931—1940.








Helsinki kaupungit Maaseutu teensä
Helsing- Övriga ! Landsbygd g u m m a
fors [ städer j Campagne
\ Autres villes; Total
g1 g SE
s^Ë I s= ~^"~7~ Tuntuvia
s i H O J.vU,01" vammoja
I" ' S o l 6 l t a I Svårt
S,b så y Dödade! skadade

















! bil och — Collision: auto et
i toinen auto — annan bil — autre auto
moottoripyörä — motorcykel —
• motocyclette
: polkupyörä — velociped — bicyclette
hevosajoneuvo — hästfordon —
véhicule hippomobile
raitiovaunu — spårvagn — tramway
juna — tåg — train f
Muita yhteenajoja — Andra kollisio-
ner — Autres collisions
Päälleajo — Fåkörning — Renver-
sement
Auto jalankulkijan y. m. s. päälle—Bil
på fotgängare o. dyl. — Des piétons
par V auto
Muita päälleajoja — Andra påkörnin-
gar — Autres cas
Muu vahinko — Annan olycka — Au-
tres accidents
Auto ojaan — Bil i diket — Auto
dans le fossé
Auto kiinteään esineeseen — Bil mot.
fast föremål — Auto contre objet jixe.

































































































- - » 1936



































































































«K • A r v o
' £V Värde













 A r v o
° 3 c Värde
s, sj- x. Valeur



























































762i 2 058 523 957 1116 242
197: 737 476 225 1091773
590! 4 071915 617 4 501086
1 748 12 728 906 2 033 13 477 056
2 050 16 350 762 2 002 16 380 342
790i 4 278 5291019 5 686 706
349 1878 071 395 1511902
1831 689 709 215 1095140
222! 647 417 239 838 501
142 j 346 492 176 398 581
159| 888161 161 607 389



























501 j 2 496 341







































. . . . ' ) Yh te i s summaan s i sä l tyvä t myösk in osakemorkin t i io ikoudH. - - = ) Vuoden l'.MO a ikana ci obl igat ioi ta l a inkaan ole pörssisi-ä no - ,, „
 t . , „,.., . .... , . 4 • • , , - , i f *\ i, i •,i-,.,n, T> I -nö i« • •<> nm., tu l l i - i -Hnksr lh mvi r -
ne t t i in oraille sotapalveluksessa oleville henkilöille lykkäys tä velkojon maksussa . t e e r a t t n —-3) Mercato-nn m u k a a n . Tal tan e iva t sisälly t r a t a t o ivatka l a sku t . - 4) l-< •k.iki,un ] _ j . .na li ..'.) am«tiil i . i . i .nuKstu. i mj« i.
, . ' ) I s l u t s u m m a n ingå «även ak t i e t eckn ings rä t t e r . — 2) Under å r 1940 h a r no te r ing av obl igat ioner icke förekommit a. börsen. — „ , . „ , , < - , , , , , -, • 4^  \i, . i ,i • ,;•„. , i,,i, „ .„ i,,, i - ' , ,vi in- o • H>viii-.iii-< n vi«a urrsniu r i
krigstjänst anstånd med betalningen av skulder. *) Enligt Merattnr. l i a n inga icke- »råttor oiii rakningar.— ') Medels loroidnn-g a\ den ] . ' okl. li'..'.'. MMlj.idt s .\t M^aiieisoiui i
3) Traites et factures non comvri
änst anstånd med betalningen a
3) Tr ites et factures non compris.
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149. Helsingin arvopaperipörssi vuosina 1915—1941 .—Helsingfors fondbörs åren 1915—1941
Bourse de Helsinki de 1915 à 1941.








































5 905 217 10.4
4 421 985'14.0
4 254 343 19.1
3 644 602 15.7
4118 449 20.1
3 624 094 14.5























44 000 675 77.1
23 280 995 77.1
15 895 495 71.2
17 721374 76.4
15 011690 74.2
19 240 593 77.1
44 298 441 8O.«
















































26 956 640 8.2
52 993 554 24.o
59 296 808 130.1
156 737 179 28.6
62 016 790 130.5
123 000 182 71.8
63 642 846 49.3


















254 069 635 76.i>
149 638 081 67. «J
124 116 471 63.1
319 919 605 58.4
132 017 087 64.9
40 940 180 23.9
57192 133 44.3





































































































- Aktiekurser — Cours






















157 199 ! 133















































































































51- , •_, , S kurssit
? 5 s ' v Obligations
§•§ »!>£•• kurser



























































































































































































































































Tilastollinen vuosikirja. — Statistisi: årsbok. 19-11. 24
186 XI. RAHA- JA LUOTTOLIIKE.
151. Suomen Pankin setelinanto vuosina 1904—1940. — Finlands Banks sedelutgivning

























































































oikeus — Obegagnad sedel-
utgivningsrätt
Droit d'émission non utilisé
1 000 mk






































































Liikkeessä olevan setelistön kokoonpano vuoden lopussa
Sammansättningen av sedelcirkulationen vid slutet av Aret














! Vanha emiss. — Gammal







































































Yhteensä — S u m m a -Total 1 341 042 100.0|l 279 351100.0/4 038 668 100.0|5 550 9611100.0
Setelinantoa vas- taava t varat 31/« — Valutan för sedelutgivningen vid slutet av aret — Couverture de l'émission à la fin des années—-1000 rak
Varsinainen kate1)— Egentl.täckn.') — Couverture ordinaire1) Toissijainen kate1) — Supplementär täckning1) — Couverture supplémentaire3)
<•> E. c
sf1» p"2 E.£.






































152. Suomen Pankin avista myyntikurssit vuosina 1914—1940.6) — Finlands Banks avista
















V. 1939 . . .
» 1935. . .
» 1930 . . .
» 1920 . . .




















































































































































1982:—! 1942: — 1 9 5 8 :
1 952: — 1 838: — 1 866:
951:— 944:25 948:

















































2 711: — 2 572: —12 614: 28
— 3 080: — 3 138:48
50 1 594: 50 1 598:92!
— 629:— 980:37!
209:90! 214:49235:
*) Vnoien yiim-îinon bilanssi on jätetty huomioon ottamatta, koska se ei ole täysin yhdenmukainen muiden kanssa. — >) Vuosina 1914 ja 1020 on taseen laadinnassa noudatettu pankin vanhaa johtosääntöä, jonka mukaan setelikatetta ei jaettu varsinaiseen ja toissijaiseen kattee-
seen. — 3) Pankin tila joulukuun 31 p:n'i on laadittu Siioirvm Pankin uuden, joulukuun 22 p:nä 1938 vahvistetun ohjesäännön määräysten mukaisesti — 5) Joulukuun 13 p:nä 193!) annetun lain makaan ei enää tohdli mitään eroa varsinaisen ja toissijaisen katteen välillä.—') Pari-
kurssit ovat Tilast. vaosikirj. 194'), taulu 307, siv. 4')2. — ') Nimellinen "/, alkaen. — •>/ Nimellinen 2«/6 alkaen. — ») Nimellinen »*/i alkaen. — 10) Nimellinen >«/4 alkaen.
*) Arets sista balans har på grund av där vidtagna förändringar utelämnats. —:) Åren 1914 och 1920 har balansen uppgjorts i överenstäm- melse med bankens gamla reglemente, enligt vilket sedeltäckningen ej uppdelades på egentlig och supplementär täckning. — ») Bankens ställ-
ning den 31 december har utarbetats i enlighet med Finlands Banks nya reglemente, fastställt den 22 december 1938 — 5) Enligt lagen av den 13 december 1939 göres ieke mera någon skillnad mellan ordinarie och supplementär täckning. — 8) Parikurserna återfinnas i Stat. årsbok 1H40
tab. 307, sid. 402. — ') Nom. fr. o. m.19/,. — ") Nom. fr. o. ni.26,,. — ») Nom. fr. o. in. I4/6. — '») Nom. fr. o. m. 10/4.1) Le dernier bi'an de l'année n'est pis indu-: pir sui'e des modifications qu'y apporta le nouveau règlement. — *) En 1914 et 1920 le bilan a été * tabli selon l'ancien règlement de la banque lequel ne distinguait j:ax entre la couverture ordinaire et la couverture supplémentaire. — ') Le bilan de la
Banque au 31 décembre 1938 a été établi coiiormémmt au nouveau rè/lem-n'. de la Banque de Finlande du 22 décembre 1938. — *) Enpourcent de a couverture totale. — ") Selon la loi du /•> décembre 19,19 il n'<i a plus de différence entre la couverture ordinaire et supplémentaire.
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åren 1904—1940. — Emission des billets de la Banque de Finlande de 1904 à 1940.
Kuukausi
Mois
Liikkeessä oleva setelistö keskimäärin —• Sedelcirkulation i medeltal — Circulation fiduciaire, montant moyen











|Elokuu . . . !























































1 375 104 i
1 330 622
1 284 367 !
1 244 737
1 247 162 !
1 266 342 \
1 263 708 i
1 243 804 i







































































































































lkömaan rahassa §-^ Q >ë











5196 22 471 1 666
51 888 166 430 537
101549 — —
127 822 — —
80 405 —
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1 127: - -
5 ' 3 E fr
1127: — 1127:
1 127: — 1 1 2 7 :
1127: — 1 1 2 7 :
1127: — 1 1 2 7 :
1 127: — 1 127:
1127: — 1 1 2 7 :
1127: — 1127:




1127: - 1 1 2 7 :
1127: — 1 1 2 7 :
1 127: —
1 127: — 1 1 2 7 : —
1 127: — 1127: —
1 141: — 1 122: —
1141: — 1 1 4 1 : —
1 067: — 1 062: —
700:— 312: —
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188 XI. RAHA- JA LUOTTO LIIKE. XI. PENNING- OCH KREDITVASEN. 189
153. Suomen Pankin alin diskontto korko vuosina 1867—1941. — Finlands Banks lägsta diskont-






























































































































4 V, 1923 •%
! 5 1923'"/n
| 6 1 1924 •/•
5 V. ' 1925 "/•


















































































































































































































154. Suomen Pankin clearing-liike vuosina 1907—1940. — Finlands Banks clearing-rörelse åren













































































Yhteensä 447 299 7 905 12811096 678 M 686 8001543 977
Pääkontt. 337 570 6 347 615 828 63828 237 542























3 127 537 Januari
3 027 492 Februari
2 909 079 Mars
3 724 043 april
3 881 225 Maj
3 599 078 Jun i
3 707 839; Juli






166 208134 585 157 Huvudkont.















































































29 638 548 i
156. Suomen Pankin tila vuosien 1868—4940 lopussa. — Finlands Banks ställning vid utgången
Vastaava i) — Aktiva *) — Actif— 1 000 mk
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2 273 412 ^































5)1 042 172 '










































































l) Vuodesta 1925 uusi ohjesääntö. — 3) V:sta ]800 tähän sisältyy myös pankkikiintr.istöjen ja irtaimistojen arvo.— •) Vrt. sivulla 186 . . ., . . „
 oa , ,
viittaa 5. — ») Siitä luottolaitosten lainoja 424 150 000 mk. —8) Siitä luottolaitoksille 47 000 000 mk. olevaa alaviittaa 3. — 6) Tähän sisältyy 52888 589 mk diskontattuja vekseleitä, joita ei lueta setelikatteeseen. — •) Vrt. sivulla 186 olevaa ala-
') Fr. o. m. år 1925 nytt reglemente.—») Fr. o. m. Ar LS'.i<> ingår häri även bankfastigheternas och inventariernas värde. —') Jfr not 3 A . . _. , . . „ _ ,, .....
ditinrättningar 424 150 000 mk. — 8) Därav till krrditinrättnii gar 47000 000 mk. sid. 180. — 6) Häri ingår 52 888 580 mk diskonterade växlar, vilka icke ingå i sedeltäckningen. — •) Jfr not 5 å sid. 186. — ') Därav lån till kre-
•) Billets de banque et coupons en monnaies étranoères. — 4) Voir la troisième note à la page 186. — e) Voir la rivijuume vote à la ia«e lkê. —
') Dont prêts unx Hublixxcnmits de crédit 424 150 000 de marHas. — •) Dont aux établissements de eredit 47 000 000 de markkas.
155. Suomen Pankin kotimainen lainananto ja obligatiovarasto vuosina 1939 ja 1940.
Finlands Banks inhemska utlåning och obligationsförråd åren 1939 och 1940.



















































































































63 388 i 1088 868 1214 940
75 288 1058 704 1167 278




1160 437 1 257 611
1193 372 1 293 050
1148 941 1 243 723
56 014 | 1 069 457 1150 836

















1129 335 1236 895
1358 815 1493 503
1434 432 1557 091
2 042 638 2 185 1)87
3 132 150 3 246 743
4 315 487 4 436 041
5 221 426 5 328 742
5 364 288 5 457 346
5 386 041 5 470 749
5 348 022 5 452 142
5 321136 5 419 475
5 318 427 5 407 290
5 365 095 5 451 158
5 339 131 5 431199
5 357 502 5 436 868





















































Tjtlånins åt inhemska kreditanstalter
Prêts
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av åren 1868—1940. — Situation de la Banque de Finlande à la fin des années 1868—1940.
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1 279 351 I
2 085 891 j
4 038 til>8 I
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5 040 ! —
4 800 —
— 3 600 70










































190 XI. RAHA- JA LUOTTOLIIKE. XI. PENNING- OCH KREDITVASEN. 191
157. Liikepankkien tila joulukuun 31 p:nä 1862—1940. — Affärsbankernas ställning den 31
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Uuden pankkitilastoasetuksen m u k a a n — Enligt den nya
101 953 11 708 062


























































Yhteensä 1 854 308 282 038
V. 1939 i 809 1571 273 110
» 1938 1 234 419| 268 345
» 1937 1316 859; 313 271
» 1935 ! 633 294! 174 508
» 1934 i 399 2481157 345
V. 1934 i 435104!
» 1930 ; 275168!
» 1920 i 171140
» 1910 1 16 968
» 1900 10 4671
» 1890 9 552
» 1880 9 006!




















5 060 036 1655 321
4 860 267 11255 069






































j 1 249 598
i 2 696 337



































































december 1862—1940. — Situation des banques commerciales au 31 décembre 1862—1940.
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32 306 3 279 853 1 864 701























































Sparbank. Central A. B.
Maatalous O.-P.
3 889 ISavo-Karjalan O.-P.
1 997 |Pohjolan Osake-Pankki
1 142 | Hantverkare Aktiebank.
3 208 ! Ålands Aktiebank
824 250 724 971
824 250 ! 706 760
824 250 ! 697 516
824 250, 686 428
714 250! 572 889








































































































































158. Liikepankkien tulot ja menot vuosina 1934—1940.
Affärsbankernas inkomster och utgifter åren 1934—1940.
Crédit et débit des banques commerciales de 1934 à 1940.
I Menot — Utgifter — Débit Vuositulos
QK' î^ Z~ "^ r k \ _ 5; Årsresultat
i 3.£-!2SS- "TS 5" ^ | d | g-gg" g £•
 > M a. SrS1 £«an </e l'exercice
Pankki è lgo | | g ig<! | | S ' | g | l l | ö | t ^ & & - ^ ^ ; - . uank































































































32 306 i Kansallis-O.-P.| 27 040 Nordiska Föreningsb.
11 298 Helsingfors Aktieb.
! 2 256 Sparb. Central A. B.
1 903 Maatalous O.-P.
2 41)8 — Savo-Karjalan O.-P.
1 743 i Pohjolan O.-P.














J) V:lta 1862—1934 on tähän viety »kassakreditiivit» ja »kotimaiset kirjeenvaihtajat». — 2) V:lta 1862—1934 on tähän viety »juokseva tili» ja »kotimaiset kirjeenvaihtajat». — *) Yhdistyksen »vanha osasto» on >/i I 9 3 7 lähtien siirtynyt valtiolle. — *) Siitä »vanhalta osastolta»
ostettu lainakanta 1025 kpl. arvoltaan 12.5 milj mk. — ') Lisäksi »vanhalta osastolta» ostettu lainakanta 1272 kpl. arvoltaan 15.6 milj. mk. _ «j Lisäksi yksi 2 000 mk:n seisova laina.
') För åren 1862—1934 »kassakreditiv» och »inhemska korrespondenter». — 2) För åren 1862—1934 »löpande räkning» och »inhemska korrespondenter». — 3) Föreningens »gamla avdelning» har fr. o. in. Vi 1937 övertagits av staten. — 4) Därav av »gamla avdelningen» köpt låne-
bestånd 1 025 st. till ett värde av 12.5 milj. mk. — 5) Dessutom av »gamla avdelningen» köpt lånebestånd 1 272 st. till ett värde av 15.6 milj. mk. _ «) Dessutom ett 2 000 mk:s stående lån.
*) De 1862 à 1934 y compris les crédits de caisse et les correspondants à l'intérieur. — s) De 1862 â 1934 y compris les (dépôts à vue» et les correspondants à l'intérieur. — 3) Dejruis Vi 1937 non compris »l'ancienne section». — *) Dont prêts achetés à l'ancienne section au nombre de 1 025
d'une valeur de 12.5 millions de markkas. — 6) En outre des qiréts achetés à l'ancienne section au nombre de 1 272 d'une laleur de lô.e millions de markkaa. ~ «j En outre 1 -prit à longue échéance de 2 000 markkas.
159. Suomen Hypoteekkiyhdistyksen lainausliike vuosina 1882—1940.3)
Finlands Hypoteksförenings lånerörelse åren 1882—1940.3)




































































































































































lainat lääneittäin •— Utgivna nya lån länsvis



























































1937 B ) . . . .

































38153 42 94516 419 31245

























































192 XI. RAHA- JA LUOTTOLIIKE. XI. PENNING- OCH KREDITVASEN. 193
160. Kiinnitysluottolaitokset vuosina 1901—1940. — Hypoteksinrättningarna
I Vastaava — Aktiva — Actif Vastattava — Passiva — Passif < Vastaa
J \ iihsi os |g?î ^  $J\ ogo feg8« «s ls l ' 4 1 — - - - —
2§ ^ ? i & f l f ^ S ' & a g | | g - | â o q & 3 f ~ g l 6 - | a | | i B Luottolaitos i f gg- :!iï ^IiîîpIlilO IIHJI-I, Hl iiî^f — , . ^ i t l ! ï p 5 . p :
> • ' 2 ^ =*«-. ^ c * 1 S ' s 3 ' •* ' 3 l S « w •§ E P i S- • i « » c S. g Ä g g
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2 074 84 466 7794
3 460 102 413! 7 050
5 917 145 082 j 6 066
8 685 200 0831 22149
8141 299 288 51198
6 695, 725 210 149 511
101 699 1961 7581322 455
99 366 1846 7711195157
110 4791646 298,128 064
113 4941595 913120 380















Maakiinteistöpankki . . . 1916
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utgivna ! ^  3 ,-.
 f
accordés i >-< a 0..o 3gg
1 5 000 629
- : - , 389
j *! uO\J
1! 5 000 —
—I — 10
161. Osuuskassojen Keskuslainarahasto-O. Y:n tila joulukuun 31 p:nä 1903—1940.
A. B. Andelskassornas Centralkreditanstalts ställning den 31 dec. 1903—1940.
Banque centrale des caisses rurales de crédit.
s s»
8-1
va — Aktiva — Actif
~ rt> <* K !
lä?!*
a.Ç5 » p
<-. p a *-*•2 -< t»
Vastattava — Passiva — Passif
2^ y?






^ I a. S" 2 "S.
»II i
1 000 mk
1903 — 569 !
1910 1 231 i
1920 49i 222 |
1930 2 580J 35 767!
1935; 3 682 17 344 l























94 048 316 455

























591132 ! 79064 2 980
644 587; 126 827 1882
570 255 235 977 11024
783 260 167 226 i 6 932























Muist. Osuuskassojen ja osuuskauppojen säästökassojen rahaliike on tauluissa 114 ja 116. — •) Vuoden 1040 tiedot koskevat myö* sei- vitystilassa olevia säästöpankkeja joita oli kaupungeissa 7 ja maaseudulla 29. - «) Perustetut vuosina 1822 ja 1825.
Anm. Betr. an-lelskassornas och hindelslagens sparkassors penningrörelse se tab. 114 och 116. — ') Uppgift, för år 1940 omfatta jiim- väl sparbankerna under utredning, varav 7 fumios i städerna o. 29 pa landsb. - «) Grundlagda åren 1822 o. 1825.
Hem. VOIT aussi Les labl. lii et US. ) Cuisses <l épargne. —3) Avoir des déposants. — *) Fondés en 1822 et 1825.
åren 1901—1940. — Etablissements hypothécaires de 1901 à 1940.
Vastaa-
va — Aktiva — Åetif
1000 mk
Ifilfll 1 p'






6 2441658 20 911
47 — 3 741
74 650 20 2 826





Vastattava — Passiva — Passif
1000 mk
£-. *• ,? «> S .3 P go
35 S
1
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17 013! 290 81114 252
































+ 398 Fastighetsbanken i Fini.
+ 25 Maakiinteistöpankki
— Kansallis-Osake-Pankki
— i Nordiska Föreningsb.
— ; Helsingfors Aktiebank
i Industri-Hypoteksban-
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»••1- l i f f Ili^l-Si"!'
1 000 ni k
433 195 291 664





































































162. Säästöpankit vuosien 1830—1940 lopussa.1) — Sparbankerna vid utgången av åren
















































































































































Hämeen . . .
Viipurin . . .
Mikkelin . . .











































































Tilastollinen vuosikirja. — Stafixtisl- årsbok. 1941. 25
194 XI. RAHA- JA LUOTTOLIIKE. XI. PENNING- OCH KREDITVÄSEN. 15)5
163. Säästöpankkien tulot, menot, varat, velat ja sijoitukset, 1 000 mk, vuosina 1900—1940. —

















V. 1939 . . . .
» 1938 . . . .
» 1935 . . . .
» 1930 . . . .
» 1920 . . . .
» 1910 . . . .

























































































































































































































































































































































































164. Säästöpankkien lainausliike vuosina 1919—1940. — Sparbankernas utlånings-
Seisovat lainat — Stående lan















































Koko maa;6 505 373
Kaupungit 3 521 752
































































59 064657 313 668
251 392 302 654
405 921
1 231 956
1 637 443 861




756 257 5036 493 930















Määräaikaiset lainat —• Kortvariga lån


























5 219i 20 346









































87 203 34 324 104 966122 04624 695 j70 123
17 283 1326 9 973 16 314 1 612 ilO 942
69 920 32 998 94 993105 732 23 083 j 59 181
92 378 62 858 179 117184 292,30 522 kl 203




57 367 138 030135 55126 611 Iö6 990
41 744 144 325144 00520 353 ]G8 277
4 3081 54 606 44 033 1823 19419



































l) Vuodesta 1930 sisältyvät menoihin määrärahat yleishyödyllisiin ja hyväntekeväisiin tarkoituksiin.— •) Vuoteen 1915 saakka on kassa- reserviin luettu myös kiinnitetyt velkakirjat.—«) Myönnetyt määrät.
') Från år 1930 ingå i utgifterna anslagen för allmännyttiga och välgörande ändamål. — f) Till och med år 1915 ha till kassareserven räk- näts även intecknade skuldsedlar. — *) Beviljade belopp.
•) Dès 1930 y compris les allocations pour des oeuvres d'utilité publique ou de bienfaisance.— •) Jusqu'en 1915 les titres d'hypothèque sont compris dans la réserve. — 3) Pour l'acquisition de propriétés rurales.
Sparbankernas inkomster, utgifter, tillgångar, skulder och placeringar, 1 000 nik, åren 1900—1940.
caisses d'épargne en 1 000 markkas, de 1900 à 1940.





























Varat -- Tillgångar —
Seisovia lainoja
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172 581 159 901
139 971 90157
1 740 322






22 445! 56 604
39 156^  24 497
20 907' 21230
121 400! 70 398
24 033 23 828
13 244! 2 907 2 335
1 5 9 8 2 4 7 1 0 3 8 8 7 6 2 5 0 2 5 2 0 1 8 4
3 7 2 5 2 134 056 475 811297 594
1 2 2 5 7 2 5 7 6 3 3 2 2 8 6 6 9 1 2 2 2 5 9 0
1 9 9 2 5 1
2 0 4 6 9 1
1 2 3 9 6 1
520 796 823 552 520 888
876 092!801591 471230
515 416 446 546 338 868




























































































































































































































































































































































































Tilattomille annettu uusia lai-
noja -
Prêts





















































































































106 XI. RAHA- JA LUOTTOLIIKE.
165. Säästöpankkien uudet säästööiipanijat ammatin mukaan, vuosina 1905—1940.
Nytillkomna insättare i sparbankerna efter yrke, åren 1905—1940.



















































































tjänst eller vid en-
skilda inrättningar
Empl. des services i
publics oud'établisse-
ments privés














742 526; 1 288
1 940 1 324: 3 986
35 8 87
1 419 885! 2 078
428 303' 855
768 540 1 220
715 544: 1581
2 417 1 887, 5 726


















































































3 1.S7 3 034
1922 1 712


































9 247 6 (iii 1 18 522
2 024 1 382 2 321
7 223 5 279 16 201
8 418 4 747
10 944 6 119
13 296 6 801
8 780 4 525
61913217
6 0752 869
5 602 2 502
7 531 2 948





























































1 942 1 703
1 549 1 252
393 451
21201485
2 700 2 323
2 706 1 914
1637! 1824





































3 794! » 1938
3 306!» 1937
3 395!» 1935





































































































654 475 1 345






































































































































5 9661444 1378 3 07
5171005.1112 1 357
3 449 439: 2661719
2 617,1443 5 244
1596J 831 21 Of
1021
j
1299 5 695(5 376











2 809 2 385)4 049
3 421'2 64816 0045 028
957!2 448 4 9075 201
1 9 1 i ; i 979:34153 176
1948,1335 2 62013 290
292 9 0 0 1 1 9 0 3 091
730 738' 8881
956 447

















25 354 26 657
11 647 14 243 17 254
13 70712 414 31800
6 984
9 820
1 995 7 390
2157 9 229
2 3989 035
1 758 6 999 6 897
1 600 6 675 4 947
1649 5031
1126 2 865
2 123 4 798 2 330
2126 5076
2 414 5 797
7 49 054 4 632 Hela riket
2 007 Städer
2 625 Landsbygd
4 493 År 1939




27156 23 957 48 387
33 914 30 402 69 201
9852 36 795 30 822 63 337
24 477 22 503 48 627
2017519 30536 331
17 90114 324 18 724 2 227
1410510 36712 4251826
19470 13 408 14 324 1981
16 50712 440 916816161»













Muist. M. = Miehiä. — N. = Naisia. — L. = Lapsia.
Anm. M. = Män. — K. = Kvinnor. — B. = Barn.
Iiem. M. = Hommes. — N.-K. — Femmes. — L.-B. •= Enfants.
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166. Säästöönpanot säästöpankeissa ja voittovarojen jako vv. 1875—1940.
Insättningar i sparbankerna och fördelningen av vinstmedlen åren 1875—1940.
Versements dans les caisses d'épargne et répartition des béîiéfices de 1875 à 1940.
Vuoden kuluessa tehtyjen säästöönpanojen luku panojen suuruuden mukaan
Antal under året gjorda insättningar efter storlek





























































































































































































































































































































































86 012 84 651 84 543 92 354 88 545 698 000
49 739 48 219! 44 775 48 211 42 080 350 006
3(5 273 36 432! 39 768 44 143! 46 465! 347 994
Hela riket — Total
Städer — Villes
Landsbygd — Camp.
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Sommes allouées dans des but
3 * a g
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On P:^02 3 3
pj 3
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162 824 625 010
510 306 1084 360
684 286 1596 799
621842 1382 421































































269 430; 119 229 104 829 151702 674 406186 698 26 710:
10 000! 252 371 102 996 14(5 577 175 443 714 803 213 543 15 645
—
!
















198 XI. RAHA- JA LUOTTOLIIKE.
167. Lainajyvästöt ja siemenrahastot vuosien 1939 ja 1940 lopussa. —
Réserves de céréales des communes et
Säästöä vuoden lopussa tilin mukaan
Behållning vid Arets utgång enligt bokslut













Därav innestod i magasinen
Restant en manasin
Viljaa — Säd — Céréales
Vehniä ; Rukiita i Ohria I Kauroja^
Vete i Råg i Korn i Havre
Froment Seigle ' Orge i Avoine
)
Uudenmaan . . . .
Turun-Porin . . . .
























































































































5 346.5 j 4 45!>.:>







52 578 36 989
48 637 28 701
12 651
11 848



























































































































































Tulot, menot, varat, velat ja sijoitukset, 1 000 mk — Inkomster, utgifter, tillgångar
i Tilinpitäjien saamiset
I Kontoinneh. tillgodoh.
! A voir des poss. de comptes
I Tulot — Inkomster — Recette* Menot — Utgifter — Dépense* Velat — Skulder —
I . J j ;
| Siitä — Därav — Dont Siitä — Därav — Dont <| £-c | itäjien 
Vuonna i ~ T ~1 £ ~ | I ontoinneli. tillsodoh.
K, •*! ^ K S. 2 •»! ,_, C A voir des potts, de comptes
l r
 ~r t g. g
 MW S. f I „ :s=; i f g — ;
^
e
 | E | | ? ^ . t | | | g ^ g l l ï a l l i ? | | ; ; » «re^i i f ^ S
5
 ? s t § 21 g 3 !. *s i & si få -^ - & •? §• I l i a i il- g. è
\__2 3 ^1- £- \ " °
1940.... | 29 748: 28 560 1 1881 22 6131 3 987 18 6261 71351 38 637 592 7301 580 441
') Tiedot kohdistuvat Moskovan rauhanteon (12/3 1040) jälkeiseen Suomen alueeseen. — 2) Sodan johdosta tiedot useista Viipurin I ä ä " i n kihlakunnista puuttuvat. — 3) Käteistä rahaa kassassa ja pankissa.
*) Uppgifterna hänföra sin till Finlands område efter freden i Moskva den 12 mars 1040. — 2) På grund av kriget fattas tippgif- t e r f r*n f l e r e h a r a d J Viborgs lan. — 3) Kontanta medel i kassa oeh bank.
' ) Les donnée* se réfèrent au territohc du pays après le traité de paix de Alotcov, conclu le 12 mars 19éO. — 2) Données en partie in- complètes à cause de la guerre.
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Spannmålslånemagasinen och utsädesfonderna vid utgången av åren 1939 och 1940.

















































































































































































Hela riket — Total
År 19392)

















Postisiirtoliike v. 1940 •— Postgirorörelsen är 1940 — Virements postaux en 1940
Tilitapahtumat (panot ja otot)



































den den sista dagen i månaden





























Av omsättningarna utgjorde girering


























































2 814 1214 622 571133 592 137 44 000 7 352 S.*
200 XI. RAHA- JA LUOTTOUIKE.
169. Obligatiolaiiiat vuosien 1939 ja 1910 lopussa.
Obligationslån vid utgången av åren 1939 och 1940.
Emprunts à obligations à la fin des années 1939 et 1940.
i La \ uosi.
$
 w _ W Aret,
Lainanottaja ^ **•££ ^  ~
Obligationer utgivna av
Obligations émises par
Isrft ** ^ | =
~ s- »;| S- n E
J r »2 | ? =
(') 89 785 200^1920
2) 25 000 000 1919
2) 8140 500 1921
* 365 000 000 1923
* 83 220 000 1923
* 165 000 000 1923
2) 25000 0001926
3) 1442 5001926
2) 25 000 000 1929
2j 25 000 000: 1931
100000 000 1932
* 175 650 000 1934
146 000 000 1934
I V*Mn Qivier, Vt i ' ^  1 4 872 800 1934
I. valtio — Staten — Hat ...
Yhteensä I — Summa ]
II. Kaupungit - Städer - Villes
Helsinki — Helsingfors
Yhteensä — Summa
* 460 000 000 1935
i 300 000 000 1935
i 100 000 000 1935
! 300 000 000 1936
600 000 000 1936
! 100 000 000 1937
600 000 000 1937




200 000 000 1938
i* 351300 000 1939
i* 468 400 000 1939
550 000 000 1939
i 663 000 000
1 98 282 400
1939
1939
6 490 093 400
* 16 096 000 1909
30 000 000 1917
* 317 600 000 1930
40 000 000 1933
19 910 000 1934
135 000 000 1934
12 000 000 1934
65000 000,1935
46 000000 1935
* 58 550 000 1935
24 000000 1935
60000 000 1935
* 23 420 000
100 000000
100000 000
* 103 048 000

















































































































































































































































































1 343 059 820
Muid. * Laina joko kokonaan tai osittain ulkomaan rahassa. — ') Oikaistu luku. 2) I—VI sarjat lainasta vuokra-alueiden lunasta-
miseksi. —3) Laina kalastustorppien lunastamiseksi. — 4) Palkinto-obligatiolaina. — 5) Laina konvertoitiin v. 193'J 5 %:sta 5 %:iin.
Anm. * Lån upptagna helt eller delvis i utländskt myntslag. — ') Korrigerat tal. — !) Serierna I—VI av lånet f;>r inlösen av
legoområden. — 3) Lån för inlösen av fiskartorpen. —4) Premieobligationslån. — 6) Lånet konverterades år 1939 från 5 % ti'15 %.
Rem. * Emprunts étrangers. — J) Chiffre corrigé. — 2) Series I-
le rachat de terres des tenanciers pécheurs. — *) Emprunt à primes. -VI de l'emprunt pour le rachat des fermages. —
 3) Emprunt pour






Manko — Hangö <
Yhteensä — Summa
i





Rauma — Raumo <
Yhteensä — Summa
Naantali — Nådendal




£ 3 S g.
~ g. g |





ff 4 000 000
11150000
* 2 500 000
4 500 000
! 4 500 000
i 25 000 000
! 1^25 000000
; 25 000 000
30 000 000
25 000 000
: 50 000 000



















•• 2 992 850
































































^ *•* i s? »3 3
5 8




































































































































































































































O O HA AAA3 o70 00010 000 000
17 650 000
=f Valtiontakuu. — t Kaupunkien ja kauppalain ottamaa yhteistä obligatiolainaa. — l) J. C. Frenckell & Son A. B:n obliga-
tiolaina, joka toukokuun 31 p:nä 1930 kiinteimistön ostossa siirtyi Tampereen kaupungille. — ") Korkokanta laskenut 5 ;2:sta
5 14 %:iin. — a) Laina konvertoitiin v. 1939 6:sta 5 %:iin.
f Statsgaranti. — t Andel i ett av städer och köpingar upptaget gemensamt obligationslån. — •) J. C. Frenckell* Son A. B:s
obligationslån, vilket den 31 maj 1930 vid köp av fastighet överfördes på Tammerfors start.— f) Räntesatsen sänkt från 5 ]•> till 5 li°u
—
 3) Lånet konverterades Ar 1939 från 6 till 5 %.
=f Garantie de l'Etat. — t Emprunt commun des villes et des bourgs.
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1941. 26






B -^ SL 1-1 2* 'z.'.
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Av det emitterade lånebeloppet oamorterat
Montant à rembourser — mk
Alkuperäisen kurssin mukaan
Enligt ursprunglig kurs




le cours du jour












| f 20 000 077!
30 000 000:

















Käkisalmi j t f
i




Mikkeli — S:t Michel i
Heinola f f









































































































































































































































































Oikaistu luku. — 2) Laina konvertoitiin v. 1939 6:sta 4 % %:iin.
Korrigerat tal. — 2) Lånet konverterades år 1939 från 6 till 4 %







Vuosi, jona lainaÅret, då lånet
Année
£ ? fi
•J2, e t - 5S <
Liikkeeseen lasketusta lainamäärästä
kuolettamatta
Av det emitterade lånebeloppet oamorterat
Montant à rembourser — mk
Alkuperäisen kurssin mukaan
Enligt ursprunglig kurs
Selon le cours d'origine




le cours du jour\
37i2 1910 i
Raahe — Brahestad f* 1680 00°, ! 9 3 5
Kajaani f f 9 999 895
 x 1935
Kemi ff 2 800 000 1935

















Yhteensä II — Summa II | 2 355 659 56!)
III. Kauppalat y. m. — Köpingar m. m. —- Bourgs, etc.
Haaga —Haga !ff 5000 000 1935 I 1955
Valkeakoski ff 1000 000 1935 1955
Kulosaaren huvilakaupunki — i
Brändö villastad 1800 000\ 1922 1952
Kouvola G 000 000\ 1940 I960
I 2 060 216 316 2 081 422 655| 2 184 584 428











Yhteensä III — Summa III 13 800 000 6 304 559 12 018 517J 12 018 517
IV. Kirkolliset seurakunnat— Kyrkliga församlingar—Paroisses ecclésiastiques
Helsingin kaup. suom. ja mots, f
evankelis-luteril. seurakunnat
Helsingfors stads finska och
svenska evang.-luth.församlingar
Yhteensä — Summa






















Yhteensä IV — Summa IV 1570 000





— Finlands Bostadshypoteksbank ]
Yhteensä — Summa
Suomen Teollisuus-Hypoteekki- ^
pankki O. Y. — Industri-Hypo- {
teksbanken i Finland A. B. . . J
O. Y. Maakiinteistöpankki — Lands-1
fastighetsbanken, A. B \
Yhteensä — Summa
|*f 106 207 460







Suomen Kiinteistöpankki O. Y. —
Fastighetsbanken i Finland A. B. j
I
Yhteensä — Summa
*f 386 460 000
















*f 386 460 000 1930
2 000 000j 1917
f 50 000 000! 1935
f 27 850 000I 1936







































































































































») Laina konvertoitiin v. 1939 G ^ s t a 3?i %:iin. — 2) Oikaistu luku.
') Lånet konverterades Ar 1039 frän 6 V, till 3 ?» °,,. —-) Korrigerat tal.











Av det emitterade lånebeloppet oamorterat
Montant à rembourser — mk
Alkuperäisen kurssin mukaan
Enligt ursprunglig kurs
Selon le cours d'origine
Päivän kurssin
mukaan—Enligt
gie c0Urs ^M j m r
1939 /i2 1940 31/i21940
O.Y. Pohjoismaiden Yhdyspankki:
A.B. Nordiska Föreningsbanken:





20 000 000 1917
10 000 000 1917
30 000000
Osuuskassojen Keskuslainarahasto | !

































































Yhteensä V — Summa V i 2 782 432 960 | 2 168 158 18»| 2 103 427 027| 2 140 217 353
VI. Kulkulaitosyhtiöt — Bolag för kommunikationsväsen — Compagnies de transport
5Suomen Höyrylaiva O. Y. — Fin-1
ska Ångfartygs A. B j
Yhteensä — Summa 95 985 000
30 000 000 1936
25 000 000 1939
1939
Loviisan-Vesijärven Rautatie O.Y.



















Yhteensä VI — Summa VI 101 985 000 I 93 787 000 89 272 220J 89 272 220
VII. Teollisuusyhtiöt — Industribolag — Sociétés industrielles
O. Y. Abborlors A. B








» (Karhula O. Y . ) . .
Enso-Gutzeit O. Y
O. Y. Fiskars A. B
Haarlan Selluloosayhtiö Haarla j a /
Pojat ". (
Yhteensä — Summa
Hackman & C:o /
Yhteensä — Summa
100000000'
60 000 000 1936
50 000 000\ 1933
2OOOOOOO] 1934
löOOOOOo! 1930
7 500 000 j 1936
22500 000,
25 000 000, 1933
29 250 000 1939
54 250000
Kajaanin Puutavara O. Y.
Yhteensä — Summa
I A. B. Kaukas Fabrik
Yhteensä — Summa




































































































l) Laina konvertoitiin v. 1939 6:sta 5 %:iin.
') Lånet konverterades år 1939 från 6 till 5 %.









2 S> » ; 3»
Liikkeeseen lasketusta lainamäärästä
kuolettamatta
Av det emitterade lånebeloppet oamorterat
Montant à rembourser — mk
Alkuperäisen kurssin mukaan
Enligt ursprunglig kurs
Selon le cours d'origine




le cours du jour
M/u 1940
Kuitu O. Y.




0. Y. Läskelä A. B
Nokia A. B I
Yhteensä — Summa
Oulu O.Y.
50 000 000] 1938
100 000 000; 1936
45 000 000 1938
145 000 000
70 000 000 1937
60000 000 1936




100 000 000 1937
Outokumpu O Y ( t 30 000 000 1934
uutoitumpu u. ï
 | f 20 000 000 1935Yhteensä — Summa 50 000000
Paraisten Kalkki vu ori O. Y.
gas Kalkbergs A. B
• Par-
Rauma O. Y
W. Rosenlew & C:o A. B
O. Y. Rouhiala A. B
O. Y. Wilh. Schauman A. B
G. A. Serlachius A. B
» (Tako O. Y.) . .
O. Y. Strömberg A. B
Sunila O. Y
Tampereen Pellava- ja Rautateol-
lisuus O. Y. — Tammerfors Lin-
ne- och Jern-Manufaktur A. B. . .
Yhteensä — Summa
























































28 500 000 27 000 000
85 000 000! 80 000 000
42 000 0001 39 000 000
127 000 000, 119 000 000
70 000 000, 66120 000
\
51000 000, 48 000 000
14 000 000] 13 000 000
33 000 000, 31000 000
47 000 000, 44 000 000
90 000 000 8-5 000 000
22 500 000: 21 000 000
16 000 000] 15 000 000


























































3)1940 5i/2 16 000 000\
l) Laina konvertoitiin v. 1939 7:stä 4 y2 %:iin. — s) Laina konvertoitiin v. 1939 5 y2 :sta 5 Vim. — 3) Lainan loppusuoritusvuosi
muutettu.l) Lånet konverterades år 1939 från 7 till 4 '/i %. — 2) Lånet konverterades år 1939 från 5 V- till 5 %. — *) Lånets slutbe-
talningsår förändrat.




Yhtyneet Paperitehtaat 0. Y !
Yhteensä — Summa





Yhteensä VII — Summa VII
VIII. Muut — övriga — Autres
2 a p o
s» £? ï s
s* c* !«
s- £ %%
S — »•• n





| 2 000 000
30 000000
1939 534 904
Helsingin Makasiini 0. Y. — Hel-/| 15 000 000
singfors Magasins A. B
Yhteensä — Summa
Helsingin Puhelinyhdistys — Hel-
sinefors Telefonförening
Osuustukkukauppa r. 1
A. B. Stockmann O. Y. (A. B. City)
Suomen Matkailijayhdistys — Tu-
ristföreningen i Finland
Suomen Messut Osuuskunta i. 1. . .
Suomen Osuuskauppojen Keskus-
kunta r. 1. — Centrallaget för
Handelslagen i Finland m. b. t.
•
1Yhteensä — Summa
Yhteensä VIII — Summa VIII
Kaikkiaan—Summa (I—VIII)
Kotimaisia lainoja—Inhemska lån






















13 860 075 833
9 667 248 219
























































































































10 949 590 074
8037 645 455
































8 436 002 262





































8 436 002 262
2 946 296 828
J) Oikaistu luku.
') Korrigerat tal.
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170. Eläkekassat1) vuosina 1923—1938. — Pensionskassor1) åren 1923—1938.


































Civilstatens änke- ochSiviilivirkakunnan leski- ja orpokassa
pupillkassa
Kirkollisvirkakunnan leski- ja orpokassa —• Ecklesiastikstatens
änke- ocli pupillkassa
Sotaväen ja eräiden kulkulaitosyirastojen leski- ja orpokassa —
Militärens och vissa kommunikationsinrättningars änke- och
pupillkassa
Valtionrautateiden eläkelaitos — Pensionsinjättningen vid stats-
järnvägarna
Helsingin yliopiston eläkekassa — Helsingfors universitets pen-
sionskassa
Kouluvirkakunnan eläkekassa — Skolstatens pensionskassa . . . .
Kansakoulunopettajien leski- ja orpokassa —• Folkskollärarnas
änke- och pupillkassa
Puolustuslaitoksen leski- ja orpokassa — Försvarsväsendets änke-
j och pupillkassa
Yksityiskoulujen eläkekassa — Privatskolornas pensionskassa . .
j Lääkärien eläkekassa — Läkarnas pensionskassa| Farmaseuttien eläkerahasto — Farmaceuternas pensionskassa . .
j Merimieseläkelaitos — Sjömannapensionsanstalten
Sanomalehtimiesten eläke- ja säästörahasto — Tidningsmännens
pensions- och sparkassa
Sairaanhoitajattarien eläkekassa—Sjuksköterskornas pensionskassa
Rakennusmestariliiton eläkerahasto — Byggmästarförbundets
pensionskassa
Maatalousseurojen eläkelaitos - Lantbrukssällskapens pensionsanstalt
Eläkelaitos Tuki — Pensionsanstalt Tuki
Yksityisen liikkeen palveluksessa olevien eläkekassoja — Pensions- !
kassor för privatanställda vid enskilt företag ;
Yksityisen kunnan palveluksessa olevien eläkekassoja — Pensions- i
kassor för kommunalanställda i enskild kommun i
























































































































































































*) Eläkekassat, jotka eivät ole työntekijäin eläkekassoja; vert. taulua 252. Tiedot ovat osittain tjiätarkkoja.
•) Pensionskassor, vilka icke äro pensionskassor för arbetare; jfr tabell 252. Uppgifterna äro delvis inexakta.


































































































































































































































































































































































































































172. Henkivakuutus vuosina 1892—1939. -— Livförsäkringen
































































Siitä — Därav — Répartition; compagnies
Siitä *) — Därav ') — Dont
•r^  < i t i 5 " 5 ^
Ipf OTOfJiPlS-îlif
1 3 era • (K
1 000 mk
2 491.3 29 533.0 12 500.0 5 687.7 2 108.8
4 841.4 33 914.3 17 100.0 4 163.9 4 601.2
6225.246 194.510 300.05 909.84027.9
5 574.7 49006.810000.05367.7 2 943.3
5 230.4 48135.5 . 6 139.4 2 185.8
. 39 741.7,
881.0 30 913.6 —
464.2
222.4
2 844.5127 354.4, —
. '10 230.2 —
770.6! 7 440.9 —
. 41021.0 —
732.7 38 567.7 —
676.235 557.8 —
666.3:33 878.6 —
591.3133 027.9 — ! .
418.2;31850.2 — ! .
381.9 29 836.6 —
358.9:20 726.0 —
341.9 2 858.0 — —
313.9 2 433.Ô —
313.9 2 361.5. —
263.9 2 360.6 —
257.9 2 349.2 —
233.9 2 314.2J —
208.9 2 243.1 —
243.0 2109.0| —
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— Mouvement des prêts sur gages de 1898 à


























































































































































































































































A auktion försålda panter



































































































































åren 1892—1939. — Assurance sur la vie de 1892 à 1939.
av i Finland direkt avslutade kapitalförsäkringar (allmän och folkförsäkring)
















Henki-Aura . . . .
Ulkom. yhtiöt —
Uti. bolag . . .
Yhteensä-Summa
V. — Å r 1938 . .
» — » 1937 . .
» — » 1936 . .
» — » 1935 . .
» — »> 1930x).
» — » 19251).
» — » 1920 ! ) .
































































































































































































































































. tussumma yhtä vakuutettua kohden. —•) vuoden alussa. — 4) Lisäksi voittolisävakuutussummia 115 331000 mk. — 5) Li-uksi voittilisivakuu-
•) Vuosina 1913—1930 ovat tiedot epätäydellisiä, sillä kaikista yhtiöistä ei ole tietoja saatu. — *) Vuoteen 1913 saakka laskettu vakuu-
tussummia 125 166000 mk. räknad per en försäkrad. —•) Vid årets början. — 4) Därtill vinsttiHäjijisfurs. 115 331000 mk. — 5) Därtill vinsttilliiggsförs. 125 166000 mk.
') Åren 1913—1930 äro uppgifterna ofullständiga, emedan sådana icke erhållits för alla bolag. — 2) Till år 1913 är försäkringssumman be- de l'année.2) Montant moyen des assurances faites jmr des compagnies finlandaises. Jusqu'à 1913, montant moyen par assuré. — >) Au commencement
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1941. 27
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173. Kotimaiset henkivakuutusyhtiöt vuosina 1915—1939. — De inhemska livförsäk-
Tulot — Inkomster — Recettes
a.
h
Rahastot — Fonder — Capitauxahastot  onder  apitaux
! ~ Vakuutus^ j »r^M
i p jg maksutulot | g g c » :
TT , * ° i ta -4 I a e a-Mu Premier S«.g§-§ :
Vakuutus- aoW | g l Iwë Igo M I M ? | | ? 3 t^^
laitokset | g | | | | ! | | | „ ! § ! - £ — S t f i B l f t ë
Försäkrings- ~ | | « 3-g «,§.3 l ^ | S
 w •§ S Sg> f g % ~~ S J.&
anstalter »|g. fr^g 8 g g. ^ | g „ * | ^ S g S ^ g i S | ^
—
 ro j S | f | j3t ^rîHïi i i i r t
i ? : i ^ g i ?g.^g












! ^ w c ^ t ^ ^ & p r ö

























































62 618 116 9962 341787
56 500 112 346(1 880 160;
25 500 70 420|l 172 856
33 914 604 434
9 664i 320 504
18 » — » 1915| 4 0001 10 351 180 513j
» — » 1925 26 500;













































































































































94 942 24 954
79 30416 027
31883 4 951
15 907 3 072
7 545 2 283















































Yksinäisvakuutus — Enskilda försäkringar — Assurance
individuelle





























































































Vakuutusmaksut — Premier —





























1 697: 1 572
3 762 3 503
6 659 6 363
5 326 5 082
5 063 4 864
4 810: 4 603
5102 4 869
5 897 5 709
6 074: 6 074
7464 7464
















































































































































Yhteensä — Summa — Total

































































































































































Tästä ennakkomaksuja v:n 1901 varalle 85306 mk ja 2) v:n 1906 varalle 56725 mk. — 3) Tässä otettu lukuun Providentian kalkki lJöJ.. tw -±,»4 toö^ööi JJ I_ I I < 4-t.i
Härav förskottspremier för år 1901 85 306 mk och 2) för år 1906 56 725 mk. — a) Häri har medräknats Providentias alla försäkrings- • « • - . , i. ** •
vakuutushaarat. — *) Yhdestä yhtiöstä tiedot puuttuvat.
grenar .— *) Uppgifter saknas för 1 bolag.
ringsbolagen åren 1915—1939. — Compagnies d'assurance sur la vie de 1915 à 1939.
Varojen sijoitus joulukuun 31 p:nä — Medlens placering den 31 december — Placement des fonds au 31 décembre
Arvopaperit — Värdehandlingar — Valeurs
O: <<
H li! si,,. ^ "»^Srsijiiiiiiymsiisr. ~
pf»i!W lii îK ïi!iî Ä l l i t :«IS «I



























































































63 70U 777 4161 705 378




14 400i 72 911|
13 500; 46 169





















































5 604 434 16319 920























41713:72147 3 362 476
40 276Î 17 931;
33 802! 22 692














45 4133 086 363112
414992 773 701 13
45 0972 283 098; 14
54 7111418 00515
41168 72019716
19 380! 360 535117
8 066J 202 708118
åren 1892—1939. — Assurance contre les accidents de 1892 à 1939.
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175. Palovakuutus vuosina 1892—1939. — Brandförsäkringen åren 1892—1939.
Assurance contre Vincendie de 1892 à 1939.
Suomessa suoraan hankittu kanta — I Finland direkt avslutade försäkringar — Assurances directement contractées en Finlande
Kotimaiset yhtiöt ja yhdistykset
Inhemska bolag och föreningar
Compagnies finlandaises
































































192512 927 332 21964 012

















6 247 186! 41138 530 1 448 141
9 826 019 60 893 357 2 567 909
'1929 21 816 759 36130 34511 365 057: 69 312 161 2 591 646
1930:21 748 277 38 781 49012 605470| 73 135 237 2 586 095
1931 il8 686 481 39 053 634 13 432 726! 71172 8412 392 763
• 1932:16 959 95738 836 23913 747 883 69 544 079 2 326 303
! 1933 16 730 505 39 276 11314 019 388i 70 026 006 2 424 694
1934 17 637 579'40 442 20914 267 985; 72 347 773 2 527 634
193518 461 849;42 08314814 768 998, 75 313 995 2 353 022
193619 381 25244 594 72815 376 703i 79 352 6832 196 184
1937 21 681025 49 324 79916 225 179, 87 231 0033 056 317
1938 24 015 041 '53 580 94317 363 52l! 94 959 5053 100 739














































0184 969 20 310 658
') 83 950 42 586 671
0198 974 63 461266
»)167 780; 71903 807
0175 758175 721332
•) 126 679! 73 565 604
































Vakuutusmaks. suoraan hankituista vakuutuksista
Försäkringsavgifter för direkta försäkringar
Primes des assurances contractées directement
Kotimaiset yhtiöt ja yhdistykset
Inhemska bolag och föreningar
Compagnies finlandaises g CI s _




Kotimaiset yhtiöt ja yhdistykset
Inhemska bolag och föreningar
Compagnies finlandaises S Ö S
l-S

















1928 3 328 497
1929 4 838 333
1930 4 501394
1931 4 620 879
1932 3 740 239
1933 3 686 744
1934! 3 313 560
1935 5 986 770.
1936 6 569160













































































































































































































*) Saksalaiset yhtiöt. — *) 1 tanskalaisen ja 1 ranskalaisen yhtiön vakuutukset.— •) 1 ranskalaisen yhtiön vakuutukset.—4) Arvioitu luku.
*) Tyska bolag. — *) Försäkringar i ett danskt och ett franskt bolag. — 3) Försäkringar i ett franskt bolag. —4) Beräknat tal.
*) Compagnies allemandes. —2) Une compagnie danoise et une compagnie française. —3) Une compagnie française. — 4) Estimation.
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176. Eräitä muita vakuutuksia vuosina 1892—1939.




Suoraan hankittu kanta — Direkt avslutade försäkringar
Lasivakuutus
Glasförsäkring









î ö ~ I yhtiöt
• 3 pc Därav inhemska
.3 p" bolag
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Eläinvakuutus— Kreatursförsäkring — Ass.contre la mortalité des bestiaux
Yleiset yhtiöt—Allmänna Paikallisyhdist.—Lokala
bolag—Comp. générales föreningar — Soc.locales
Eläimiä ^ j Eläimiä
Kreatur o: I Kreatur
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905317 90135 687, 14 974
14 463129495 421071 27192
17122J33 667 40 987; 30 708
37 731 24 692 23 380| 73 067
48 227119021 11877
5906916 75610 609103 830








53 880 58 500
60 382 60198
44 409 38 642
28 885 20 649
24 35918 711

















































Ves i j ohtovahi nko-
vak.4) — Vattenled-
ningsskadeförs.4)
Ass. contre les déi/âts














Suoraan hankittu kotimainen kanta — Direkt avslutade inhemska försäkringar
Assurances finlandaises directement contractées
2 o P p§"5 5f£
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M Ulkomaisia yhtiöitä koskevat tiedot vaillinaisia. Vuosina 1802—1010 tiedot ovat bruttovakuutuskannasta. — 2) Jäl-
Ie3nvakiiiituksia vv. 1005 -1010 väheiitimiittii. — 3) Suoraan hankittu kotimainen kanta. — 4) Tiedot eivät ole täydellisiä, sillä
monet yhtiöt ovat yhdistäneet k. o. v.ikuutushaaroja koskevat luvut johonkin muuhun vakuutushaaraan. — 6) Sekä lain sää-
tämä että vapaaehtoinen moottoriajoneuvovakuutu*.
•) Uppgifterna för de utländska bolagen ofullständiga. Uppïfterna för åren 1892—1910 omfatta även återförsäkringar.
—
 2) Utan avdrag av :Uerför*"ikring.ar för Aren 19O.">—U)10. — 3) Direkt avslutade inh. försäkr. — 4) Uppgifterna äro icke full-
ständiga, emedan flore bolag förenat de till ifrågavarande försäkringsgrenar hörande talen med någon annan försäkringsgren.
—
 6) 1 lag stadgad och frivillig motorfordonsförsäkring.
') L-'s données .sur les comp. étr. sont incomplètes. Sans dédwtion des réass. de 1S92 à 1910. — 2) Sans déduction des réass-
de 1905 à 1910. — 3) Ass. fini. dir. contractées. — 4) Données incomplètes. — 6) Ans. obliij. et vol. contre les risques d'automobile.
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Kansanopetus lukuvuosina 1880—1940. — Folkundervisningen
Luokkia — Klasser
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10 4 54812 5511114! 867
7 5 217i4 667 3 505! 412
9 5 502 5 4034 450! 255
















52 1 756i 69: 32 7 503J4 08014 027
5173|5119;4 746| . 43 1 524J 462 — j 65| 33 6 627|3 610 12 364

















































1 9 0 9 — 1 0 . . . .
1 9 1 0 — 1 1 . . . .



















































































































































































































1920—21 . . .
1925—26 • . . .
1930—31 . . .
1934—35 . . .
1935—36 . . .
1936—37 . . .
1937—38 . . .
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— Lägre folkskolor i


























































Muist. S. •= Suomenkieliset koulut. — B,. = Ruotsinkieliset koulut. — *) Yleensä lokak. 20 p:nä. Vuoteen 1930—31 helmik. 1 p:nä. — «) Ennen v. 1910 ovat tiedot ensimm. sarakkeessa mainitulta jälkimmäiseltä kalenterivuodelta, sen jälkeen aikaisemmalta
kalenterivuodelta. — •) Tässä ei ennen lukuvuotta 1930—31 ole kaupunkien jatko-, ilta- ja apukouluja eikä kaupunkien kasvatuslai- toksia. — •) Koulujen luku. — ') Tiedot kohdistuvat yksinomaan Moskovan rauhanteon jälkeisen Suonien alueen kouluihin. Lisäksi tie-
dot puuttuvat Ilomantsin, Tuupovaaran ja Korpiselän kuntien kouluista. — •) Seminaarien harjoituskoulut mukaanluettuina. — *) V.sta 1930 tähän sisältyy myös kouluhuoneistojen arvioitu vuokra. — 10) Tähän sisältyy 1 venäjänkielinen koulu. — n) Lukuvuodesta 1930—31
tähän sisältyvät ainoastaan tuntiopettajat; vakinaiset, koetteeksi määrätyt ja vuosisijaiset sisältyvät varsinaisiin opettajiin. — 12) Suista- mon harjoituskoulu mukaanluettuna. — ") Sisältyy kahteen edelliseen sarakkeeseen.
Anm. F. = Finskspråkiga skolor. — Sv. = Svenskspråkiga skolor. —•) I allmänhet den 20 oktober. T. o. m. 1930—31 den 1 februari. — *) Före år 1910 gälla uppgifterna det i första kolumnen nämnda senare kalenderaret, därefter det tidigare kalenderåret.
— ) Häri ingå icke före läsåret 1930—31 städernas fortsättnings- och aftonskolor, hjälpskolor samt uppfostringsanstalter. — ") Antal skolor. — ') Uppgifterna hänföra sig endast till skolorna å Finlands område efter freden i Moskva. Dessutnu saknas uppgifter för
skolorna i Ilomantsi, Tuupovaara och Korpiselkä kommuner. — •) Seminariernas övningsskolor äro medräknade. — •) Fr. o. m. år 1930 ingår häri även beräknad hyra för skollokalerna. — 10) Häri ingår en rysk skola. — ll) Fr. o. m. läsåret 1930—31 ingår häri
endast antalet timlärare. Ordinarie, på prov anställda och årsvikarier ingå bland egentliga lärare. — ") övningsskolan i Suistamo med- räknad. — ") Ingå i de två föregående kolumnerna.
Rem. S.-F. = Ecoles finnoises. — Ji.-Sv. = Ecoles suédoises. — *) Ecoles auxiliaires. — •) Ecoles des maisons de correction. —•) Ecoles primaires élémentaires dirigées par le clergé. — *) Avant l'année scolaire 1930—31 non compris les cours complémentaires, écoles du soir,
écoles auxiliaires et écoles des maisons de correction dans les villes. — *) Nombre des écoles. — ') Les chiffres ne se réfèrent qu' aux écoles se trouvant sur le territoire du pays après le traité de paix de Moscou conclu le l:i mars 1910. £:•••; données minqiunt ainsi pour les écoles des
communes de Tuupovaara, d'Ilomantsi et de Korpiselkå. — ') Y compris les écoles annexes des séminaires — I3) Compris dam les deux colon- nes précédentes.
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läsåren 1880—1940. — Enseignement ^primaire: années scolaires 1880—1940.

















































325!41 295 3 924
281,51 286 6 190
278 52 371 6 467













24 619 7 791
64 011 18 404












301 233 248! 122 514 78 531! 254 095j 241 738
302j 203 00151 101 433 (57 636| 218 447j 207 397
84 941 148 636
97311 169 970
129 523 223154
. I 28 702




175 6971170 096 305 222 37 599 345 793
108 406 46 8001 215 020i 207 689, 384 302! 38 407 422 709
116 910 70 936, 243 314i 233 492 437 838; 38 968, 476 806
457 872! 37 9611 495 833i





































—194C>. — Ecoles primaires urbaines





































































































































































































































































































































































































180. Maalaiskuntien yläkansakoulut lukuvuosina 1909—1940. —
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5 833 5 268
5 855 5 289
5 902 5 338
5 950 5 385









































































1 854 1 698
1923 1817
2 270 2162
2 395 2 906
2 635 3 897
669
664
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29433 13 727
31271 | 3 818
34 555 ' 3 399
43 818 ! 3 658
53 077
41948
33 951 : 888
34 759 919
34 864 | 893
34 691 ! 915
30 £97 ' 761
























































































































181.Valmistavat koulut4) lukuvuosina 1890 1940. Förberedande skolor4) läsårenl890 1940.





















































































































































































































729i ° " 1 8 7 ° m l 5 2 i ) i 5 7 4 ! 1 0 - 2 i 6 ° ! 21 1 03 22 j 83 j 78 ! 3(}8 361 45 641 ; 43 72!» distuvat yksinomaan Moskovan rauhanteon, jälkeisen Siiomcn^aluocn kouluihin. Lisäksi tieclot puuttuvat Iloma..tsin, Tiuii o-
Muist. S. == Suomenkieliset koulut.—E, = Rm.tsinkielise.t koulut, — 1) Sisältyy edellisiin sarakkeisiin. — 2) Tbdot koh- £i7iKira " £ ' " r m ^ Moskva? VDi"sù°tôm saknas uppgifter för skolorna i Ilomantsi,
vaaran ja Korpiselän kuntien kouh.ista. _ ») Vr.sta U.27 tähän sisältyvät maalaiskuntien koko kansakoululaitoksen mei.-.t. - ' ) _ " H i l a dessa skolor äro"rivata - ^) Därav un.ler läsåren 1025-40 1 tyskspråkig
T , , , , , . . / * *,- =rmsksprâkiga skolor. —Sy. = Svenskspråkiga skolor. — >) InWl i de föregående kolumnerna. — 2) Uppgifterna ve Je'réfèrent"qu' aux écoles se trouvant sur le territoire du paya après le traité de paix de Moscou conclu le 12 mars 1010. Le»luupova.ira oen Jiorpiselka Kommuner. •— 3) Fr. o. m. år 1!)27 ingå han utgifterna för landskommunernas hela folkskolväsende
Rem. S.-i\= Ecoles finnoises. —It.-Sv. = Ecotes xnérfoixes. — ') Compris dans les colonnes précédentes.— 2) Les chiffres Tilnitnllinrv rvn<til>ri(i Stativtivk årsboJc 1941 -$
données manquent aussi pour les écoles des communes de Tuupovaara, d'Ilomnntsi tt de Korpisetta. lilastollincil tUOSiknja. àiau.susL U>6UOK. ±J*±.
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Högre folkskolor i landskommunerna läsåren 1909—1940.
rurales: années scolaires 1909—1940.
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— Elever i forts.-skolor —
Sukupuoli
Kön — Sexe
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193 416 6 251
181350 20 419
180 678 30 346
181288 31426
181168 33 533
182 319 34 536






















1 9 0 9 . . .
1 9 1 5 . . .
1 9 2 1 . . .
1 9 2 4 . . .
1 9 2 7 . . .
1 9 3 0 . . .
1 9 3 5 . . .
1 9 3 6 . . .
1 9 3 7 . . .
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14 227 2 125
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182. Kirkolliset lastenkoulut vuosina 1910—1935.
Kyrkliga småbarnsskolor åren 1910—1935.






















































97 913 i 194 590
99415 1197 721
84 415 186142 1170 557
46 988 49047 96035
20 350 21 411 41 761





















l 1890—91 . .
2 1900—01 . .
3 1904—05 . .
4 1910—11 . .
5 1915—16 . .
6 1920—21 . .
7 1925—26 . .
8 1930—31 . .
9 1935—36 . .
10 1937-38 . .
l i 1938—39 . .
12 1939—40 . .
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Oppilaita — Elever — Elèves
Sisäänkirjoitetut oppilaat0) — Inskrivna elever5)
Esitietojen mukaan
Efter förkunskaper




O £ E^  w ZL
1 1909—10 . .
2 1910—11 . .
3 1915—16 . .
4 1920—21 . .
5 1925—26 . .
6 1930—31 . .
7 1935—36 . .
8 1937—38 . .
9 1938—39 . .
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16 4682 203,18 671
17 5262 399J19 925













5 524 13 928
2 3653 57112 7358 960
2 8223 556,13 5479 683
2 8093 847Î141379 621







„, . , „— „ . . . . . . . .,, „ . . , . , . . . . . „ -rr , • . , , . , ,, c j • i-j 4. tiedot puuttuvat lukuvuodelta 1939—40.—') Kansanopistojen ja kansankorkeakoulujen yhteiset opettajat on otettu tilastoon vain
Mms/. S. «Suomenkieliset opistot. — 11. = Ruotsinkieliset opistot. — ») Kalenterivuosina 1891—1941. - ») Sodan johdosta
 l k t u d t ensimmäisessä sarakkeesaa mainitulta aikaisemmalta kalenterivuodelta. — ') Kalenterivuosina 1928—40. V. 1928kansanopistojen opettajina. — 6) Lukuvuodesta 1930—31 alkaen on oppilaiden lukumäärä helmik. 1 p:ltä. — •) Lukuvuodesta 1930—31
tähän eivät sisälly arvioidut vuokrat. — •) Tiedot Hyvinkään kansalaisopistosta puuttuvat. saknas uppgifter för läsåret 1939—40. — *) Folkhögskolornas och folkakademiernas gemensamma lärare ha upptagits i statistiken endast
... Anm. F. = Finskspråkiga skolor. — Sv. = Svenskspråkiga skolor. — ') Kalenderåren 1891—1941. — ») På grund av kriget
 ä l l uppgifterna det i första kolumnen nämnda tidigare kalenderåret. — ') Kalenderåren 1928—40. År 1928 ingår häri icke beräknad
som lärare vid folkhögskolor. — «) Fr. o. m. läsåret 1930—31 uppgives antalet elever den 1 februari. — •) Fr. o. m. läsåret 1930—31 ^
hyra. — 8) Uppgifter för »Hyvinkään kansalaisopisto» saknas.
Rem. S. — F. — Ecoles finnoises. — li. — Sv. •= Ecoles suédoises. — *) Ecoles d'idiots.
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Oppilaita — Elever — Elèves
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1909-—1941. — Ecoles supérieures populaires: années scolaires 1909—1941.
— Elèves inscrits, groupés
Vanhempien säädyn mukaan
Efter föräldrarnas stånd
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1928—1941. — Instituts ouvriers: années scolaires 1928—1941.
au 1 février
yrke — Profession


































Tulot ') — Inkomster 7) — Recettes — mk
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18 245 200 •
20 315 500
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220 XIII. OPETUSTOIMI. XIII. UNDER VISNINGS VASEN. 221
186. Yläkansakouluseminaarit lukuvuosina 1885—1940.













































































































































































































































































































































































































































































































— Högre folkskolseminarier läsåren 1885—1940.
primaires: années scolaires 1885—1940.
187. Alakaiisakoulusemiiiaarit lukuvuosina 1909—1940.
Lägre folkskolseminarier läsåren 1909—1940.
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Muût. S. = Suomenkieliset seminaarit.—R. = Ruotsinkieliset seminaarit.— *) Helmikuun 1 p:nil paitsi lukuv. 19:59 —H) lokakuun 1 p:nä. — 3) Kalenterivuosilta 1885, 1890, 1895, 19<H) ja 1905. — 4) lUuhanteossa maalisk. 12 p:nä 1940 luovutettujen tai vuokrattujen aluei-
den kouluikäisistä lapsista ei ole voitu saada tietoja kaikista koulupiireistä; vuoden 193!) tiedot kohdistuvat scnvuoksi yksinomaan Moskovan rauhanteon jälkeiseen Suonien alueeseen. Lisäksi tiedot puuttuvat Ilomantsin, Tuupovaaran ja Korpiselän kuntien kouluista.
Anm. F. = Finskspråkiga seminarier. — Sv. = Svenskspråkiga seminarier. — ') Don 1 februari, utom för läsåret 1939 — K) den I oktober. — 3) «Jäller kalenderåren 1885, 1890, 1895, 15)00 och 1905.—4) Vppgifter om barnen i skolåldern å de avträdda eller arrenderade områdena
ha ej erhållits från alla skoldistrikt; uppgifterna för år 1939 hänföra sig därför endast till Finlands område efter freden i Moskva. Dessutom saknas uppgifter för skolorna i Ilomantsi, Tuupovaara och Korpiselkä kommuner.
Rem. S.-F. = Séminaires finnois. — Ii.-Sv. = Séminaires suédois. — *) Ayant reçu le certificat de capacité. — 4) Les données poru l'année 10,'i'J se réfèrent an territoire du pai/x après le traité de paix de Moscou conclu le 12 mars 1910.
Kirjastojen niteitä
Antal volymer i biblio-
teken
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Statens årliga utgifter i medeltal
per elev
Dépense moyenne annuelle de l'Etat
























































188. Kouluikäiset lapset vuosina 1931—1939. — Barnen i skolåldern åren 1931


















V. 1938 . . . .
» 1937 . . . .
» 1936 . . . .
» 1935 . . . .
» 1931 . . . .
7—15-vuotiaita laps
Barn i åldern 7—15 ;
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189. Oppikoulut lukuvuosina 1900—1941. — Lärdomsskolorna


























































































































































727 529 2 016



























































































































































































































































3 286 328 337








3 388 319 313
3 389 416 332











3 445 464 367 6 997
3 485 462 371 i 7 093
3 801455:40117 849
4 226 475i457;8 681
7 982 861 8 843
318413 806 415 463 7 868






































































































































































































i s e t j a y k s i t y i s e t k o u l u t —
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gymnasier









2) . j 2) .


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- och mellanskolorfilles et écoles moyennes mixtes
S . -







































































































































































































































































kunnalliset ja yksityiset koulut
kommunala och privata skolor






























































































































Ä^rÄlflÄ - • > T'cdot Yl tyvä t tyttö- ja Keskikoulujen ryhmään. - •> Jako poikiin ja tyttöihin epätarkka. - Tähän sisältyy ') G, •> 7, •> 10, ') 11 poikaa
^Bn^iörSSÄif bSoi^Sn: !^^SS%^i^^^l^lM^^^ och flickor, har aatalet elever upp- givits utan denna fördelning. - -, Uppgifterna ingå i gruppen »fliek- och mellanskolor*. - •) Fördelningen på gossar och flickor är ej exakt, - H ä r i
ingå ') 6, 6) 7, •) 10, 7) 11 gossar.
Rem. S. — F. = Ecoles finnoises. — Iî. — Sv. = Ecoles suédoises. — P . — G. = Garçons. — T. — FI. — Filles.
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190. Valtion sekä kunnalliset ja yksityiset oppikoulut lukuvuosina 1900—1941.
Statens samt kommunala och privata lärdomsskolor läsåren 1900—1941.































































































































































































































































Oppilaat -- Elever — Elèves
Kunnalliset ja yksityiset


























































































6 788 6 275
8 651 8 810
8 946 9 093
10 763 12 596
15 676 19 094
18 244 21 988
18 666 21783
18 766 21477
19 026 21 529








































































191. Vanhanmuotoiset ja uusmuotoiset oppikoulut lukuvuosina 1919—41.1)
Lärdomsskolor av äldre och ny typ läsåren 1919—41.l)

































































































































































































































































































































20 581 3 424
21 6713 465






































4 816 46 747
4 762:47 364







4 934 47 039





4 697 49 847
4 663 51 946

























































































34 770 9 995
38 515 9 504
39 298 9 404
40 232 9 357
40 449 9 490












































Muid. S. = Suomenkieliset koulut. — R. = Ruotsinkieliset koulut. — •) Uusmuotoinen oppikoulu pohjautuu kansakoulun koko oppimäärälle.
Anm. F. = Finskspråkiga skolor. — Sv. == Svenskspråkiga skolor. — *) Lärdomsskolan av ny typ baserar sig på folkskolans hela lärokurs.
Rem. S. —F. = Ecoles finnoises. — R. — S v . = Ecole» suédoises. — *) L'école de type nouveau se base sur le cours complet de l'école primaire.
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192. Ylioppilastutkinnon kirjalliset kokeet vuosina 1930—1939.
Skriftliga prov för studentexamen åren 1930—1939.






1937 . . 1
1938 .. 1
































































































































































































































































































































































































































- Underkända kandidater, % — Candidats refusés


















































































































































































































































































































Muixt. S. = Suomenkieliset koulut.—R. = Ruotsinkieliset koulut. — >) Ylemmän rivin
alemman syyslukukautta.
Anm. V. = Finskspråkiga skolor.—Sv. = Svenskspråkiga skolor. — •) Uppgifterna på
terminen, på nedre till höstterminen.
Rem. S. —F. = Ecoles finnoises. —7?. —Sv . = Ecoles suédoises. — ») Les données sur la
mestre du printemps, celles sur la ligne inférieure visent au semestre d'automne.
tiedot koskevat kevätlukukautta,
övre raden hänföra sig till vår-
liyne supérieure se réfèrent au se-
TilastoUincn vuosikirjo. — Statistisk årsbok. 1941. 29
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193. Oppikoulujen kustannukset lukuvuosina 1909—1940.
Kostnaderna för lärdomsskolorna läsåren 1909—1940.























































36 669 13 822
18 367 47 504 15133
17181 45 676 14 991
17 420 48 47615 265
17150 50 50515 708
18 077 52 23116 037
18 226' 54 605 16 365




































8 929 147 754
7 978 143 486








Keskimääräinen vuosikustannus oppilasta kohden


































































































































195. Helsingin Yliopisto kevätlukukausina 1860—1941. — Helsingfors Universitet vår-
























1935. . . .
1936.. . .
1937.. . .
1938. . . .
1939.. . .
19403) . .































































































































































































































































































































Muist. S. =• Suomenkielisissä kouluissa. — It. =• Ruotsinkielisissä kouluissa. — *) Tähän sisältyvät arviovuokrat, mutta eivät korjaus- kustannukset. — -) Kaikki virat avoinna. Ennen vuotta 1939 sisältyivät Farmaseuttisen laitoksen luvut Lääketieteen, tiedekunnan lukuihin. —
*) Tiedot ovat syyslukukaudelta 1939.
Anm. F. — I finskspråkiga skolor. — Sv.
Uppgifterna gälla för höstterminen 1939.
Rem. S. — F. = Ecoles finnoises. —> H.-
•• I svenskspråkiga skolor. — ') Häri ingå uppskattade hyror, men icke reparationskostnader-
• Sv. = Ecoles suédoises. — 3) Semestre d'automne 1939.
194. Teknillinen Korkeakoulu lukuvuosina 1908—1941. — Tekniska Högskolan






1908—09 . . . .
1915—16 . . . .
1920—21 . . . .
1925—26 . . . .
1930—31 . . . .
1933—34 . . . .
1934—35 . . . .
1935—36 . . . .
1936—37 . . . .
1937—38 . . . .
1938—39 . . . .
1939-40 . . . .


























































































Oppilaita lukuvuoden alussa -



























































































































































terminerna 1860—1941. — Université de Helsinki, semestres du printemps 1860—1941.
Kirjoissaolevia ylioppilaita—Inskrivna studenter—Etudiants inscrits Läsnäolevia ylioppilaita — Närvarande studenter — Etudiants présents
Ä TD nr r "





























799 3 435; 199
69812 578^ 127
915 3 0681 111
3 250 1 876Î5126







4 334|2 127,6 461
4 39512 270|G 665
4 537 2 506i 7 043
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563 1 453 1174









767J1 5551221 1 011
777 1 643 1 453 1 040

























j ! ! Tiedekunta tai osasto — Fakultet eller sektion
| ! i Faculté ou section
s i e. i H- ; r^s—
œ [ «d : B* j tel I *"
ifififi-yWfiiiliii
lillfiililllïfîî Plfi
i ' *'• I"j
I j
1 627 126 155 61 38' 147 — | — !
1 805 119 200 78 '208 2 0 — • — j
14 917 105 265 103 8 26 — • — !
6311094 140 236 163 1 3 302 — • — j
i 1681174 90 217 152 48 367 — • —
088! 21911307 145! 180 112 5 405 30 ! - —
99 J 516 205 j 7 75 190 i 32 — i
! 674 389' 687 734 298 i 45 —
512 4871 388 456 3061 30 —













704 3 006 179
625 2 295 116
851 j 2 833 102
3042 1762 4 804 261; 1090
3 940 2 2016141 442 1663
4 012 2 08961011 466 1 699
3 946 1 948 5 894! 444 il 597
3 999 1971,5 970 436 1521
4 037 2 090
4 206 2 364 6 570 379


































 2) Alla tjänster vakauta. Före år 1939 ingingo uppgifterna för Farmaccutiska läroinrättningen i uppgifterna för Medicinska fakulteten. —
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196. Jyväskylän kasvatusopillinen korkeakoulu lukuvuosina 1934—1941. — Jyväskylä peda-














Elever vid vårterminens början
Etudiants au début du semestre de printemps
Siitä — Därav — Dont
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197. Turun yliopistot kevätlukukausina 1919—1941. — Universiteten i Åfoo







! g M (D
; §• o p"
II! 2. iS" I
Oppilaita lukukauden alussa
Elever vid terminens början
Etudiants au début du semestre
Äidinkielen muk. Sukup. muk.
Efter modersmål Efter kön
Selon la langue -, Selon le
maternelle ! sexe
Åbo Akademi — Université suédoise
1941
Humanistinen — Humanistiska — Faculté des Lettres
Matemaattis-luonnontieteellinen — Matematisk-natur-
vetenskapliga — F. physico-mathématique
Valtiotieteellinen— Statsvetenskapliga— F. des sciences
politiques
Kemiallis-teknillinen — Kemisk-tekniska — F. de tech-
nochimie
Teologinen— Teologiska — F. de théologie
V. —År 19404).
» — » 1939 .
» — » 1935 .
» — » 1930 .
» — » 1925 .
v — » 1920 .
» — » 1919 .

































































































Turun Yliopisto — Université finnoise
1941
Humanistinen — Humanistiska — Faculté des Lettres
Matemaattis-luonnontieteellinen — Matematisk-natur-
vetenskapliga — F. physico-mathématique
Yhteensä — Summa — Total
V. —År 19405).
» — » 1939 .
» — » 1935 .
» — » 1930 .
» — » 1925 .








































































l) Semin. opettajat toimivat korkeakoul. opettajina. — 2) Syyslukuk. 1939. — 3) Kcsiilukuk. 1030. — •) Kcvätlukuk. 1040 ei julk.
luetteloa. Tiedot oppilaista perust. tehtyihin lukukausi-ilmoituksiin.-—5) Oppilaitten luku on syyslukuk. i>r,i<). Heillä oli oikeus olla kir-joissa myös kevätlukuk. 1940.
l) Semin lärare fungerade såsom lärare vid högskolan. — 2) Höstterminen 1930. — 3) Sommartcrminen 10:!9. •—4) Vårterminen 1040
utgavs ej någon katalog. Uppgift, om eleverna grunda sig på inlämnade tcrminsanmälningar. — 6) Elevernas antal gäller höstterminen 1030.
De hade rätt att förbliva inskrivna vid universitetet även under vårterminen 1040.
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198. Kauppakorkeakoulut lukuvuosina 1906—1941. — Handelshögskolorna läsåren
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5) 248.5 j5) 25.0
























Handelshögskolan vid Åbo Akademi — Académie de commerce d'Université suédoise de Turku
5! 4 4 —
5 8 4 —
5 9 4 —
4< 8 4 —











































































































































3) Tähän sisältyvät myös Suonien Liikemiesten Kauiipaopistoa koskevat tiedot. —-4) Opetustyö oli täysin käynnissä 10 o—
12/10 1931). — 5) Tähän sisältyvät myös Högre svenska handelsläroverkets Handelsiintitufia koskevat tiedot. — 6) Oppilaiden
luku on syyskuun 27 p:ltä 1030.—•') Oppilaiden luku on syysk. 27 p:ltä 1040. — 8) Oppilaiden luku on syyslukukaudelta 1039.3) Häri ingå även uppgifter för Suomen Liikemiesten Kauppaopisto.—4) Lïrovcrksamheten var i*fullg;liig 10/9—12/10
1939. — 5) Häri inga även uppgifter för Högre svenska handelsläroverkets Handelsinstitut. — ") Elevantalet hänför sig till den
27 sept ]<>:{«.).—') Elevantalet hänför sig till den 27 sept. 1940. —8) Elevantalet hänför sig till höstterminen 1939.
') tie préparant pour des places de professeur dans les écoles de commerce. — *) Examens pour le professorat dans les école»
de commerce.
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43 156! 80 346
54 217 99 242





72 124 733 830
12 121 663165
i 13 249 710 288
! 13 213; 632 062
13 243 612 491
13 294 i 601466
13 334 675 500
13 246 718121
13 314 836 200
13 330 536 933
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87 552! 330 230
94^  383 357093
104 355 1311574





146:1 225 «)3 392 800
147
121
1 369 «)3 358 991
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147 1659 1 797 900
20 1311582 2 346 000
19 132 1316 1880 000




130 1387 2 154 800
134 1493 2 269 000
125 1512 2175 000
19 323 1527 2 247 000
18
17
122 1445 2 191650
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8) 2 294 237
8) 6 400 258
8)10 605 384
2 064 8)10160 768
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863 1 841 000
950 2 027 000
980 2 388 000
948 2 130 350
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»1 Valtion klistinniikqpt nn ilmnitpttn kilpntpriviinrlplta fin hiiniriH-vn ptt-i firrlnt luL-iivnrrlolt-i 10 «W 40 l-nsl-r w-it t i lvi Sodan illllOUttiUllli» poikkeuksellisin Kouiuoioj;). — •> LUKUVUOaesia iy^O— 2;) lunucn KUU1UU talliin ainuusuian vuiuuuiai» upcowvjHi. —
.) LutavîJAsr^ A^n^ftffia^îtArt11 ^fShtrÄlf^Taiä Palveluksessa. - ., Se osa opettajakuntaa,
joka ei samalla ollut maanviljelys- tai meijerikoulujen palveluksessa. - ') Tiedot puuttuvat emäntäkouluista. - •) Tähän sisältyvät ^ ^ i V L Ô f Ä .V, i ^ ^ ^ irnrå häri endast ordinarie lärare - >) Läsåret
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i 4 403 098









































































•) 4 553 540
•) 4 532 518
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Statens1) — De VEtat
I städerna — Dans les villes
Allmänna sjukhus, lasarettsavdelningar —
Hôpitaux généraux, sections communes
Syfilitiska sjukhus —• Sections syphilitiques
Sinnessjukhus ~~ Asiles d'aliénés
Barnbördsanstalter — Maternités
Fängelsesjukhus3)—Hôpitaux des prisons










I städerna — Dans les villes
Allmänna sjukhus










Sjukhus för fallandesjuka — Hôpitaux
pour épileptiques
Privata — Privés
I städerna — Dans les villes








På landsbygden — A la campagne







I städerna — Dans les villes
På landsbygden — Ala campagne
30
— vit» *\ t «liriiiistfl M 1 s.iinqlasta «o sairaalasta '> 7 sairaalasta —') °4 sairaalasta —*)4 sairaalasta.— 10)0 sairaalasta.
«) Tähän eivät sisälly vankilasairaalat. _t) Mielisairaala vankeja varten. - ') Tiedot puuttuvat v:lta 1939 - Tiedot puuttu ' s a l r a a l a s t a - ~ > 1 sairaalasta. - ) - sairaalasta, ) t sairaaiasra. ; _4 ) )
- ") 5 sairaalasta. _ 'f) NälstÄ sotilaita 'M. _ ») Tähän sisältyy 70 haavoittunutta.
 fö 4) 3 s j u k h l I 8 _ .} x sjllkhus. - •) 2 sjukhus. _ ') 7 sjukhus. _ •) H sjukhus. - •) 4 sjukhus. - »•) 9 sjukhus. - ») 5 sjukhus.
') Han intrå icke fangelsesjukhiis. — «) Sinnessjukhus för fångar..— 3) Uppgifter saknas för år 1939. — Uppgifter saknas ' * J ' J y ' '
—
 12) Härav 37 soldater. — I3) Häri ingå 70 sårade.
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201. Sairaalat vv. 1881—1939. — Sjukhusen åren 1881—1939.




1881 . . . .
1885 . . . .
1890 . . . .
1895 . . . .
1900 . . . .
1905 . . . .
1910 . . . .
1915 . . . .
1920 . . . .
1925 . . . .
1930 . . . .
1931 . . . .
1932 . . . .
1933 . . . .
1934 . . . .
1935 . . . .
1936 r) ...
1937 . . . .
1938 . . . .



































Sairaita —- Patienter — Malades



































































































































































































































202. Sairaanhoitohenkilökunta vuosina 1860—1940. —Sjukvårdspersonal åren 1860—1940.





























































































































































































































x) V:sta 1936 alkaen sairaat sellivangit sisältyvät lukumäärään. — 2) Siviilisairaalat. Vrt. taulua n:o 200
x) Fr. o. m. 1936 ingå de sjuka cellfångarna i patienternas antal. — 2) Civilsjukhus. Jfr tabell n:o 200.
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203. Kätilölaitos ja synnytysavustukset vuosina 1886—1939. — Barnmorskeväsendet och barn-

















V. 1938 . . . .
» 1937 . . . .
»> 1936 . . . .
» 1935 . . . .
» 1930 . . . .
» 1925 . . . .
» 1920 . . . .
» 1915 . . . .
» 1910 . . . .
» 1905 . . . .
» 1900 . . . .
» 1895 . . . .
» 1890 . . . .
» 1886 . . . .
o . .
^ rl





















































































































































25 321 64 342
20 670lö7 044
34 463 17 131
35 26515 504
36 079 14 478






































































































































21 859 57 419
17 578 19 333
4 281 38 086
25 86665 567
21 057 58 172













14 764 51 461
11 540 43 635
8 858 38125
8 135 37 920
6 955 36 557
4 07128 033
3 253 22 737


































































































































































































































1 598 3 710
220; 37



















Privata hem1)2) —• Maisons
privées
') Tylsämielisiä ei ole luettu mukaan. — Andesvaga icke medräknade.2) Tiedot epävarmoja. — Uppgifterna osäkra.
2 3 6 XIV. TERVEYDENTILA JA SAIRAANHOITO.—HÄLSOTILLSTÅND OCH SJUKVÅRD.
205. Kulkutaudit vuosina 1920—1940. — Epidemiska sjukdomar åren 1920—1940.























































































































































































































































203. Asevelvollisten terveydentila kutsuntatarkastuksissa vuosina 1927—1938.
De värnpliktigas hälsotillstånd vid uppbådsbesiktningarna åren 1927—1938.
Etat sanitaire des conscripts aux conscriptions de 1927 à 1938.
Sairauden tai ruumiinvam-
man vuoksi
På grund av sjukdom 1. lyte





Siitä — Därav - Dont g g
|f tï | 1^ | I I ï f l If j ff| f|f
II! M i !H!pK fllîlî
J i ;* f I I i I! ïBîB II
1|I I | I I l i t m B »I




Kutakin 100 tarkastettua kohden — Per 100 besiktigade — Par 100 inspectés
1927
1928. . . .
1929. . . .
1930.. . .




















































































































') Hermoston tauti. —2) Sydäntauti. —3) Tark. yleisiä alioikeuksia ja hovioik. I:nä oikeusast.—*) Se, että poliisin
mioluetteloista, johtuu siitä, että a) poliisiviranomainen saa rikoksesta tiedon usein aikaisempana vuonna kuin minä asia on ollut
tullut poliisiviranomaisen tietoon.
') Sjukdom i nervsystemet. — !) Hjärtsjukdom. — 3) Allmänna underrätter o. hovrätt i I inst. — *) Att antalet till rolisenä
ur domstolarnas domlängder, beror på att a) polismyndighet, ofta få kännedom om brottet under ett tidigare år än då detsamma
kännedom.
') Maladie du système nerveux. — *) Maladie du coeur. —3) Trib. gén. de Itère inst. et cour d'appel en l:ère inst. — *)
listes de jugement. Cela dépend de ce que a) la police a eu la conn. de l'infr. souvent pendant une année ant. à l'année où, le tribunal
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207. Vertailua poliisin tietoon v. 1938 tulleiden rikosten ja samana vuonna tuomioistuin-
ten3) käsittelemien rikosten sekä syytettyjen ja syypääksi tuomittujen henkilöiden välillä.
Jämförelse mellan de brott som år 1938 kommit till polisens känneiom, de som hand-
lagts vid domstolarna3) samt åtalade och sakfällda personer under samma år.
Comparaison entre les infractions dont la police a eu connaissance, les infractions traitées
par les tribunaux ainsi que les personnes accusées et condamnées, en 1938.
Rikokset — Brott
Infractions














Enligt de av domstolarna in-
sända uppgifterna var antalet
D'arrés les renseignements des
tritiunaux
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Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset — Brott mot strafflagen




Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset — Brott mot staten
eller samhället — Infractions à la sûreté de l'Etat ou de la société
16: 1,2 Väkivalta tai haitanteko virkamiehelle — Våld mot tjänsteman
eller hindrande av tjänsteman i tjänsteutövning ;
4 17 Väärä vala — Mened '
5 24 Rauhanrikkominen — Fridsbrott
34: 1—4 Murhapoltto — Mordbrand
36: 3—8 Asiakirjan väärennys — Förfalskning av urkund
8 43: 6 Juopumus — Fylleri
9 10—15, 16: 3—25, 18—20, 26, 34: 5—20, 36: 9—13, 37, 38: 11-
40—42, 43: 1—5, 7, 44 Muut — övriga
10 B. Yksilöön kohdistuneet rikokset — Brott mot individen — Infractions
aux personnes
Murha, täytetty rikos — Mord, fullbordat brott
12 21:2—4, 6—9 Tappo t. kuoleman aiheuttanut pahoinpitely (myös
tappelussa) — Dråp ell. misshandel med dödlig påföljd (även
vid slagsmål)
1, 2 Murhan tai tapon yritys — Försök till mord eller dråp . . . .
5—9 Törkeä pahoinpitely (myös tappelussa) — Grov misshandel
(även vid slagsmål)
10 Kuoleman- tai vaikean ruumiinvamman tuottaminen — Döds-
vållande eller vållande till svår kroppsskada
11 Tork. lievempi pahoinpitely — Misshandel, varav mindre lyte
följt
17 21: 12, 13,2 Lievä pahoinpitely tai aseen nostaminen—'Misshandel,
varav ringa eller ingen skada följt, eller resande av vapen
1 Lapsenmurha — Barnamord
2, 3, 5—8 Muut 22 lukua vast. tehdyt rikokset— övr. brott mot
22 kap
20 25, 27 Muut — övriga

















Omaisuusrikokset —• Egendomsbrott •—• Infractions aux propriétés ..
1, 4, 5 Tavallinen varkaus, näpistäminen — Enkel stöld, snatteri
2, 3, 5, 6 Törkeä varkaus, murto — Grov stöld, inbrott
1 Kavaltaminen — Försnillning
1—3, 5,1 Ryöstö — Rån
4, 5,2 Kiristäminen — Utpressning
1—3 Varastetun tavaran kätkeminen — Döljande av tjuvgods . .
1 Petos — Bedrägeri
2, 30, 32: 4—6, 33, 35, 36: 2, 38: 1—10, 39 Muut — övriga
Väkijuomalakia vastaan tehdyt rikokset—Brott mot lagen om
alkoholdryckei -1 )i f radie tis à la loi sur 1rs boissons alcooliques
Alkoholiain. luvat. valm. — Olovl. tillverkn. av alkoholilait, ämne
s:n myynti — d:o försäljning
Muut — övriga
III. Muut rikokset — Övriga brott—Autns infractions





















































































































31 201 j 31 140
































































































tiet. tull., syytteeseen pant. rikosten luku eri rikoslajeissa voi poiketa niiden rikosten luvusta, jotka on saatu tuomioist. tuo-
tuomioistuimen käsiteltävänä, b) tuomioistuimen käsitellessä asiaa rikos usein todetaan toisenlaatuiseksi kuin millaisena se on
kännedom komna brott, som föranlett Åtal, stundom i fråga om de olika slagen av brott avviker från det antal, som erhållits
handlagts av domstol, b) vid domstolsbeh. av brottet det ofta konstateras vara av annan art än vad som kommit till polisens
Le nombre des infraction* mises en accusation, d'après les rens. de la police, ne se conforme pas toujours au nombre obtenu des
a fait la perqui*. b) l'on constate au tribunal que l'infr. diffère, quant à son caractère, de l'infr. dénoncée par la police.
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208. Poliisin tietoon vuonna 1940 tulleet rikokset ja niiden jakaantuminen samana vuonna syytteeseen pantuihin, muulla tavoin selvitettyihin ja selvittämättömiin rikoksiin.
Brott, som år 1940 kommit till polisens kännedom och dessas fördelning mellan ^r0^ s o m under samma år lett till åtal, på annat sätt utredda samt outredda brott.
Infractions dont la police a eu connaissance en 1940 et la répartition d'elles entre infrac- lions mises vendant la même année en accusation, élucidées d'autre manière et non élucidées.
BJkokset — Brott
Infractions
Luku — Kap. — Chap.
§








S 3 g- g. p
i f
I. Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset — Brott mot strafflagen
— Infractions au Code pénal
A. Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset —Brott mot staten
eller samhället — Infractions à la sûreté de l'Etat ou de la société .
16: 1, 2 Väkivalta tai haitanteko virkamiehelle — Våld mot tjänsteman
eller hindrande av tjänsteman i tjänsteutövning17 Väärä vala — Mened
24 Rauhanrikkominen — Fridsbrott
34: 1—4 Murhapoltto — Mordbrand
36: 3—8 Asiakirjan väärennys-
43: 6 Juopumus—-Fylleri
• Förfalskning av urkund
10—15, 16: 3—25, 18—20, 26, 34: 5—20. 36: 9—13, 37, 38: 11—14
40—42, 43: 1—5, 7, 44 Muut — Övriga










21: 1 Murha, täytetty rikos — Mord, fullbordat brott
-4, 6—9 Tappo t. kuoleman aiheuttanut pahoinpitely (myös
tappelussa) — Dråp ell. misshandel med dödlig påföljd (även
vid slagsmål)
1, 2 Murhan tai tapon yritys — Försök till mord eller dråp .
9 Törkeä pahoinpitely (myös tappelussa) — Grov misshandel(även vid slagsmål)
10 Kuoleman tai vaikean ruumiinvamman tuottaminen — Döds-
vållande eller vållande till svår kroppsskada
11,1 Tork. lievempi pahoinpitely — Misshandel, varav mindre lyte
följt
12, 13,2 Lievä pahoinpitely tai aseen nostaminen — Misshandel,
varav ringa eller ingen skada följt, eller resande av vapen
22: 1 Lapsenmurha — Barnamord
22: 2, 3, 5—8 Muut 22 lukua vast. tehdyt rikokset— övr. brott mot
22 kap
25, 27 Muut — Övriga
C. Omaisuusrikokset — Egendomsbrott — Infractions aux propriétés ..
28: 1, 4, 5 Tavallinen varkaus, näpistäminen — Enkel stöld, snatteri
28: 2, 3, 5, 6 Törkeä varkaus, murto — Grov stöld, inbrott
29: 1 Kavaltaminen — Försnillning
31: 1—3, 5,1 Ryöstö — Hån
31: 4, 5,2 Kiristäminen — Utpressning
32: 1—3 Varastetun tavaran kätkeminen — Döljande av tjuvgods
36: 1 Petos — Bedrägeri
29: 2, 30, 32: 4—6, 33, 35, 36: 2, 38: 1—10, 39 Muut— övriga ..
II. Väkijuomalakia vastaan tehdyt rikokset— Brott mot lagen om
alkoholdrycker—1 nfractionsà la loi sur lesboissons alcooliques
Alkoholiain. luvat. valm. — Olovl. tillverkn. av alkoholhalt. ämne
s:n myynti — d:o försäljning
Muut — Övriga
III. Muut rikokset — Övriga brott — Autres infractions




















































































































































b ott,  nder sa a år lett till åtal, å a at sätt tre a sa t o tre a rott.
t p l i s
























































































































































































































































































































































































22 278 1 1 9 0 |37
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Uudenmaan ; 43 631
Helsinki ! 35 333
Muut kaupungit l 336
Maaseutu ! 6 962
Turun-Porin . . . . 19 099
Turku ! 7 461
Muut kaupungit 4 786







H&meen | 26 770
Tampere j 11 734
Muut kaupungit 7 588
Maaseutu 7 448
Viipurin 14 442
Kaupungit : 6 8
Maaseutu ; 7 556
Mikkelin ! 8 272






Kaupungit ! 10 655
Maaseutu • 8 189
Oulun l 10 073
Kaupungit . . . . 5615




Koko maa 167 282
Kaupungit 104 726
Maaseutu 62 556
V. 1939 1<;6 464 1012161




» 1935 179 556
» 1930 188156
» 1927 168 217
Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset — Brott mot strafflagen —
Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset
Brott mot staten eller samhället
Infractions à la sûreté de l'Etat ou de la société


























































































































































































































1 ! 7 346





























827 76 1552 1147 19 153
1176 85 488 131 24 [261
1 2651 68 567 201 14 369

















































_„• ......—, , ,. , rikokset (muut paitsi omaisuusrikokset)
Yksilöön kohdistuneet






























































































') Poliisiviranomaisille ilmoitetut tai muulla tavoin heidän tietoonsa tulleet rikokset, katsomatta siihen, ovatko ne aiheuttaneet toimen- P i ^ î î V» *• v»
») Brott, om vilka anmälan gjorts hos polismyndighet eller som på annat sätt kommit till dess kännedom, oberoende av om de föranlett atgara euer lace.J) Infraction* dont la police a eu connaissance indépendamment de ce qu'elles ont été suivies ou non de poursuites. Tilastollinen VUOSlKirja. — Statistisk årsbok. 1941.
polisens kännedom, länsvis, åren 1927—1940.1) — Infractions dont la police a eu connaissance.1)
infractions au Code pénal
o ais ri






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4178 2 099 148
29 815J16 006 5 000 2 288197
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210. Ensimmäisessä oikeusasteessa käsiteltyjä asioita vuosina 1881—1938. —






































































» S e 3| p 2. • P
12 233 12 676
13 427 15 868
550 813
— —







3 147 26 218 29 365
3 454 5>5 345 28 799
3 528^8 970 32 498
414?
5 272
31 411 35 553
59186 64 458
5 855 51134;56 989
8 956 42 254 51 210
6 005 24 37030 375
6 962 52 48159443
6 087:47 568 53 655
6 888 49124
7 094 38 861
56 012
45 955





























































ï i * S -hl
ef ' p:
2 436 9 828 412
4 388: 9182 2 298
26: 479 308
—: - - —
6 85019 489 3 018
; ^
—
6 850 19 497 3 018
6 87418 778 3147
7 367:21677 3 454
7 867-24158 3 528
11699 47 920:4 839






12 867 39 790 6 786
11 436 35 915
11 686 37 787
6 304
6 539
10 776 28 055 7124

















































































































































































































































































65 758 4 448























211. Yleisissä alioikeuksissa syytetyt ja syypääksi tuomitut vuosina 1901—1939.




















12 588 15 230








46 332 33 993
67 042 54 261
31813 38 930
31 384 48 570
27 818 2 792
35 918:3 052
34 793Ï3 036
32 726 3 829
80 325 4 148
121 303 6 316



















































Henkilöitä, joita ci ole
voitu .syypääksi tuomita4)
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taan syytettä ei ole jat-
kettu — Åtalade, mot
vilka åtalet ej fullföljts










III1 ^ ™ È ', **> ^ a i
S]'/' M : S E* £2. iÇft M ; !£ D ce i
5 024 !6 278
4 625 !6 004















>) Ennen vuotta 1928 luettu riita-asioihin. —2) Vv. 1028—1930.— ») Laskettaessa taulusta vuosien 1026—30 vast. keskimäärien yh- tcissumma saadaan tästä poikkeava luku, koska käsiteltyjen vararikko- ja perinnönluovutusasicidcn kci-Kiniäara envam kolmelta vuodelta. —
*) Vv. 1921—1936 sisältyvät tähän myös henkilöt, joita vastaan syytettä ei ole jatkettu. — 6) Rangaistusmääräyksiä tuomitsee oikeiiden pu- heenjohtaja. . .
*) Före år 1928 hänförda till tvistemålen. — *) Åren 1928—30. — 3) Om i tabellen resp. medeltalen för åren 1926—30 adderas fås ett avvikande tal, enär medeltalet för handlagda konkurs- o.urarvamål omfattar endast tre år. — «) Aren 1921—1936 Ingå han ocksfi åtalrde,
mot vilka åtalet ej fullföljts. — 6) Strafforder dömes av rättens ordförande.
l) Avant 1928 compris dans les affaires contentieuses. — s) De 1928 à 19,30. — •) Y compris, de 1921 à 1936, libérés par retrait de la plainte. —') Condamnés par le président du tribunal.
Mål och ärenden, vilka handlagts i första instans åren 1881—1938.
par les tribunaux de 1881 à 1938.






169 916iHäradsrätterna—A la campagne
\Ägodelningsrättcrna — Pour le
505; partage des terres
920, Krigsrätterna — Militaires
231 546; Summa — Total
I överrätterna
Cours supérieures
3 770 Hovrätterna •— Cours cf appel
20 Överkrigsd. — Trïb- milit. sup.
3 790 Su ni ni a — Total
235 336 Totalsumma — Total
234 088; År 1937
223 308. » 1936
222 591!» 1935

















Alioikeuksille esitetyt asiat— Vid underrätterna
anhängiggjorda mål — Causes portées devant les















































































Koko maa 12 233 30 036 1438
V. 1937 . . . .
















17 273 43 899
7 570110 914
17 242114 571




































































sa g =t 53{£. 1 S- S 'S..



































2 327 45 971
























459 1 538 År 1937
543 1 288 » 1936








2 0981 723,1891-95 »
2 283! 61311886-90 »
2 964! 6571881-85 »
— Vid allmänna underrätterna åtalade och sakfällda personer åren 1901—1939.































































ltangaistuksen laatu — Straffets art
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2 459 40 1
23 511 54 4
30 774 39 
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212. Yleisissä alioikeuksissa huomattavimpiin rikoksiin syypääksi tuomitut vuosina 1901—1939.
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213. Ensimmäisessä oikeusasteessa tuomitut kuritushuone- ja vankeusrangaistukset vuosina 1891—1938.
I första instans ådömda tukthus- och fängelsestraff åren 1891—1938.
Peines de réclusion et de prison prononcées par les tribunaux de l:ère instance de 1891 à 1938.
Kuritushuonerangaistukset
Vähemmän kuin 6 kuukautta..
6 kuukaudesta 12 kuukauteen
1 vuodesta 2 vuoteen
2 » 4 »
4 » 8 »
8 » 12 »








































































































































2 278 3 5512 529 2 217 2 039
195 223 138 142 142
Tukthusstraff —
Peines de réclusion
Intill 6 månader —• Jusqu'à
6 mois
6 intill 12 månader — De 6
à 12 mois
1 år intill 2 år—1— 2 ans
2 » » 4 »> —2— 4 »
4 » » 8 » —4— 8 »
8 » » 12 » —8—12 »
12 » eller viss längre tid —
12 ans ou plus
Livstid — A perpétuité
Summa — Total
Därav villkorligt dömda —
Dont peines conditionnelles
Vankeusrangaistukset
Vähemmän kuin 3 kuukautta.
3 kuukaudesta 6 kuukauteen .
6 » 9 »
9 » 1 vuoteen
1 vuodesta 2 »
2 » 4 »


































































Intill 3 månader—Jusqu1 à
3 mois
3 intill 6 mån.—De 3à6moi$
6 » 9 » — » 6à9 »
9 mån. intill 1 år—De 9 mois
à 1 an
1 år intill 2 år — 1—2 ans
2 » » 4 » — 2—4 »
4 » eller viss längre tid —
4 ans ou plus
Summa — Total
Därav villkorligt dömda —
Dont peines conditionnelles
— Vid allmänna underrätterna för vissa slag av brott
les tribunaux généraux de Itère instance de 1901 à 1939.
sakfällda personer åren 1901—1939.
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 4 i 30 13
 1 j 47 16
 7 ! 47 20
4  1 \ 40 2
 0 ! 54 20
 1 ! 66 27
2 81 '< 92 54
2  32 i 63 63
 0 52 63
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214. Yleisissä alioikeuksissa sakkorangaistukseen vv. 1938—1939 tuomitut.2)
Vid allmänna underrätterna åren 1938—1939 till bötesstraff dömda.2)
Personnes condamnées à l'amende par les tribunaux généraux de première instance en 1938 et 1939.2)
1938
Kaupungeissa —• I städerna —• Dans les villes
Maaseudulla-På landsbygden—A la campagne
Yhteensä — Summa — Total
1939
Kaupungeissa — I städerna — Dans les villes
Maaseudulla—På landsbygden- A la campagne






































Tuomittujen päiväsakkojen suuruus, mk
De ådömda dagsböternas storlek, mk











































Tuomittujen päiväsakkojen luku — Antalet ådömda dagsböter




Kaupungeissa — I städerna — Dans les villes, 3 059 6 894
Maaseudulla— På landsbygden—A lacampagne\ 4 239 f 13164
Yhteensä — Summa — Total] 7 298 i 20 058
1939 j
Kaupungeissa — I städerna — Dans les villes
Maaseudulla—På landsbygden — A la campagne


































































') Vuosina 1922—25. — •) Myös rangaistusmääräyksin tuomitut.
•) Aren 1922—25. — ») Genom strafforder dömda medräknp.de.
•) Années 1922—25. — *) Y compris les personnes condamnées par *ordre de peine».
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215. Poliisin tietoon tulleet väkijuomalakirikokset sekä juopumustapaukset v. 1940.*) —
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Infractions à la loi sur les boissons alcooliques et cas
Lääni — Län — Départements
Rikoksen laatu
Infractions
. » » :J5^;c»
o1 o" S *"




Kuljetus ja hallussapito i 43
Muita väkijuomalakirikoksia 19
Kaikki väkijuomalakirikokset i 173 s
Juopumustapaukset Il7 301











































































I Maahantuont i !






























! Kaikki väkijuomalakirikokset! 45
| Juopumustapaukset | 2 660


















161 76 | 227
4 094! 2 142 i 3 214




























































Niistä johti syytteeseen . . . .
177; 81
10 932 5 639
3120 : 1 597 425
216. Eri vankiryhmäin suuruus ja muutokset niissä vuosina 1895—1939. —
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54 i 204' 184
66 3 920 3 899








1 582 685 641
1242: 555 518
340 130 123
436 1 212 1196
366,1050 1025
70| 162 171
1854 930 4 915









































7 385 2 0814 657
7 074 1895 4 477
311| 186 180
13513182 3 432

















































7 083 7 025 3 220







8 995 6 722 9 483
8395 5 786 8 546600 936 937
5 95116 362 15 565
5444il4 882il4 270
507 1480 1295
x) Kts. taulua n:o 209, siv. 240. — Se tabell n:o 209, sid. 240. — Voir tabl. n:o 209, page 240.
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Brott mot lagen om alkoholdrycker samt fyllerifall, som kommit till polisens kännedom, år 1940.1)
d'ivresse dont la police a eu connaissance en 1940.1)













11 52 29 35| 491 52
1 704 | 5 246 5 158
:
 -04 I 557 i 742
Communes rurales
I 4 l 5 1 8





































Forsling och upplag—Transport et dépôt
Övriga brott mot alkohollagen — Autres infractions
45 52 38 Summa brott mot alkohollagen — Total
6 281 5 498 5 155 Fyllerifallen— Cas (Vivresse
1083 8GP i 813 Därav ledde till åtal — Dont suivies de poursuites
24 19 ' 31' Tillverkning — Fabrication
50 74; 85 Försäljning — Vente
; —-j —; Införsel — Importation
41 ! 41 49 Forsling och upplag — Transport et dépôt
4 7 10 Övriga brott mot alkohollagen — Autres infractions
31 70
1 828 2 576
584 957 I
97 1115 98 119 141 175
























3 200 3 010
1 497 14G0
2 949 2 750 2 370









127 i 132 154 150
8 854 i 8 52210 476 9 570










9 230 8 248








Summa brott mot alkohollagen — Total
Fyllerifallen — Cas d'ivresse




Forsling och upplag — Transport et dépôt
Övriga brott mot alkohollagen—Autres infractions
Summa brott mot alkohollagen — Total \
Fyllerifallen— Cas d'ivresse j
Därav ledde till åtal — Dont suivies de poursuites]
Antalet och förändringarna i olika kategorier av fångar åren 1895—1939.












































8 00426 44827 556
7 40024 69325 794




































































































5 672I14 94915 514
































































11 342 13 001
762 1037
prison pour amende non payée
Män —• Hommes
Kvinnor — Femmes







217. Maan vankeuslaitoksissa säilytettyjen henkilöiden luku vuosina 1882—1939. —

















lasta y. m. ta-
kaisin tuotuja
Uusia Förflyttade
-x , samt återkomna
JSykomna
 f r a n rannsak-

























































































































































































































































Yhteensä 5 048 i 709
V.1938 i 5 544































































































































































































































































Antalet personer förvarade i landets fängelseinrättning;
les prisons de 1882 à 1939.
ar åren 1882—1939.




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































j) Tässä ovat myö3kin armahduskirjain nojalla vapautetut. — 2) Lisäys vuonna 1920 johtuu siitä, että valtiorikosv*ngit tästä vuo- desta on otettu mukaan varsinaiseen tilastoon.) Häri ingå även de, som frigivits på grund av pardonsplakaten. — ') ökningen år 1920 beror därpå, att statsförbrytelsefångarna fr. o. m. detta år intagits i den egentliga statistiken.
) Y compris les détenus libérés en vertu des décrets d'amnistie. — *) L'augmentation en 1920 provient de ce que les condamnés poli' iquee ont été comptés dans la statistique à partir de cette année.
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1941.
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218. Kuritushuone- ja vankeusvankien rangaistuksen pituus vuosina 1936—1938.
Tukthus- och fängelsefångar enligt strafftidens längd åren 1936—1938.
Condamnés à la réclusion et à la prison d'après la durée de la peine.
Rangaistuslaitoksiin tulleet kuritushuonevangit —- Till straffanstalterna nykomna tukthusfångar




Durée de la réclusion
1936 1937 1938
Illlli'iif'
Elinaika — Livstiden — A perpétuité
12 vuotta tai määrätty pitempi aika — 12 år eller
viss längre tid •— 12 ans ou plus
8—12 v. — 8—12 år — De 8 à 12 ans
4—8 » — 4—8 » — » 4 » 8 »
2—4 » — 2—4 » — » 2 » 4 »
1—2 » —1—2 » — » 1 » 2 »
6 kk.—1 v. — 6 mån.—1 år. — De 6 mois à moins
d'un an
Alle 6 kk. — Under 6 mån. —• Moins de 6 mois
Ilmoittamaton — Ouppgivet — Inconnue

















































































2 418 245j2 663jl00.o|2 207| 215.2 422.100.0|l 981 162 2143100.0
Rangaistuslaitoksiin tulleet vankeusvangit — Till straffanstalterna nykomna fängelsefångar
Prisonniers entrés aux établissements pénitentiaires
Vankeusrangaistuksen pituus
Fängelsestraffets längd
Durée de la peine
1930 1937
S B f; S'2;i;. 1-i's
1938
l|lf|l!|g|i °-/o
4 vuotta tai enemmän— 4 år eller däröver—•
4 ans ou plus
2—4 v. — 2—4 år — De 2 à 4 ans
1—2 » —1—2 » — » 1 » 2 »
6 kk.—1 v. — 6 mån.—1 år — De 6 mois à moins
d'un an

































Yhteensä — Summa— Total |2 914 536 3 450 100.o|2 665| 468)3 133 100.o|2 582 379 2 961100.0
219. Rangaistuslaitoksiin tulleiden kuritushuone- ja vankeusvankien ikä vv. 1937—1938.
Till straffanstalterna nykomna tukthus- och fängelsefångar enligt ålder åren 1937—1938.























































































































































Yhteensä— S u m m a — Total \2207| 215 2422 100.o|1981| 162 j2 143 100.o|2 665| 468|3133|100.o|2 582j 379 2 961|100.o
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220. Rangaistuslaitoksiin tulleiden kuritushuone- ja vankeusvankien siviilisääty vv. 1936—1938.
Till straffanstalterna nykomna tukthus- och fängelsefångar enligt civilstånd åren 1936—1938.





Naimisissa olevia, joilla oli
lapsia —• Gifta, med barn
— Mariés, avec enfants..
Naimisissa olevia, lapsetto-
mia — Gifta, utan barn
— Mariés, sans enfants .
Leskiii, joilla oli lapsia -—
Änklingar o. änkor, med
barn — Veufs et veuves,
avec enfants
Leskiä, lapsettomia — Änk-
lingar och änkor, utan
barn — Veufs et veuves,
sans enfants
Eronneita, joilla oli lapsia
— Frånskilda, med barn
— Divorcés, avec enfants .
Eronneita, lapsettomia —
Frånskilda, utan barn —
Divorcés, sans enfants . .




Kaikkiaan — Hela an-
talet — Nombre total
Kuritushuoncvangit -
1936


























w g ' </
3*13 g, • œ


















































































































221. Vankeinhoidon menot ja tulot vuosina 1925—1938.
Fångvårdens utgifter och inkomster åren 1925—1938.
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222. Kunnallisen köyhäinhoidon ja lastensuojelun huoltamat henkilöt vuosina 1933—1938.
Assistance publique des adultes et protection de l'enfance;
Lääni
Départements









Suoranaisesti avustetut — Direkt understödda
Muut — I annan form under-




Avustuksen arvo vallintaan 500
markkaa
Understödets värde minst 500
mark
Secours d'au moins 500 märktas
£§- »" v ^S s- S.

























































3 9611 4 838
1168! 1587
2 793 | 3 251
1822, 2 422
221 ; 329
1 601 | 2 093
2 934 ; 3 648
353 431
2 581 3 217
2 653 3 234
452 646




























































































































































2 004 5 211
439 1 359













































































4 i I 013
11 j 3 928
6 ! 2 725
— j 518


















































1 892 I 2 921
2 287 3 315
2173 3 300
2 247 3 392











































*) Vuodesta 1937 alkaen on varsinainen lastensuojelu uuden huoltolain mukaan erotettu erilleen muusta köyhäinhoidosta.— Från
nouvelle sur l'assistance publique la protection de l'enfance proprement dite a été séparée, depuis l'année 1937 de l'autre assistance publique.
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— Personer, som åtnjutit kommunens fattigvård eller barnskydd, åren 1933—1938.
personnes assistées par les communes de 1933 à 1938.
Assistance publique des adultes1)
•— Personnes directement assistées
stödda — Autrement secourus
Avustuksen arvo alle 500
markkaa
Understödets värde mindre än
500 mark












Secours indirect â domi-
cile d'au moins 500 markka.







2 302! 2 116


























10 810! 15 794 1860| 28 464
6 723: 9 387; 1 226 17 336
4 0871 6 407! 634 11 128
7178 11886 1205| 20 269
1 794; 2 941i 218 4 953
5 384: 8 945j 987 15 316
i j
151| 167 4 322
46 32 —: 78
105 135| 4l 244
2 413 8 150! 10 563
1 516 3 818 5 334








2 443 5 124 Nylands
943 I 2 947; Städer





3 677; 2 906 748! 7331
1249: 608' 27j 1884
2 428! 2 298; 721! 5 447
1057 1322J 163! 2 542
178 137 22 337
879! 1185 141 2 205
3 402! 2 970! 424! 6 796
2641 196i 381 498
3 138| 2 774| 386| 6 298
2 218 2 122
402! 302
1 816| 1 820
2 317! 1535'
365i 199














































9 627! 1177 17 530
2 820! 403 5 247










5 370Î 490 10 024
750! 97 1431







8 968 948 17 058
1668 153 2 966
7 3001 795! 14 092
5 466 746 12150
1023! 110! 2 051





















































1286 3 285 4 571Äbo-B:borgs
556 413! 969 Städer ;
730 2 872 ' 3 602! Landsbygd i
7 760 9 158
993 1196
6 767| 7 962
6 306 7 515
672 806
5 634 6 709
3 992 4 738|
1 230! 1 492


















367 i 2 598
58 64 Åland
7 ; 9 Stad
51 j 55 Landsbygd
2 155 i 3 596Tavastehus
355 870 Städer
1800' 2 726 Landsbygd
2 095 4 303Viborgs
377; 1180 Städer
1 718 i 3 123 Landsbygd
1475 1833S:t Michels
61 150 Städer
1 414 ; 1 683 Landsbygd
3 719 4 266 Kuopio
156: 290 Städer
3 563 3 976 Landsbygd
2 975
377
402 ! 2 658
1471 186



























2 810 30 220













24 398! 2 718
57 728 6 682
88 592J10 391
93 822 42 422
94 077J41 024|223 710
97 378'40 506














49 955; 59 1051
72 693| 88 468
84 343103 995
9 770 i22 047
4 588 ! 3 053
5182 18 994
!
9 498 ! 22 854
234 779
83 984103 811
22 715| 91 948114 6631











och med år 1937 har det egentliga baraskyddet enligt den nya värdlagen åtskilts från övrig fattigvård.— Conformément à la loi
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223. Kuntien huoltotoiminnan menot ja tulot vuosina 1933—1938. — Ut- gifter och inkomster för kommunernas vårdverksamhet åren 1933—1938.
Dépenses et recettes des communes pour l'assistance publique de 1933 à 1938.
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Monot—Utgifter — Dépenses Tulot — Inkomster — Recettes
Köyhäinhoito l) — ÊîittÏKvîîrtTT"-- Assistance " Lastensuojelu')"—"Bariiskydd') i > ~K.Öyliär»höltöT)~^T?attiirvaF(l1)" ~ïaste~nsuo"JêhTl) — Barrökydd»)"© -i - w
pubHi/vedes adultes1) Protection de l'enfance ') *? S? Assistance publique des adultes ') Protection de Venfance1) -* fn g': S. C1
g Pli! " "" I g! il iis!s?iîïr~~Tï"^7g" i ?| »e
 B ïîiïnTiT?. "Wiïïs" ?» ïiîffi =g
tel |ti|!| ?, „ „ *Mi II |iiii!li|i?B; e 4Mïî H »I m I,;l;ffi fil fi i! Il III !ï i?!iSlfi Pi
u» !i rllîl ! ! lg fg Ilii! si llftïfi.f§: II \m r? i; H B ! H l l î î l 1 ^ ! gg | | i | I N»! i l li^sïfj ?l!
î I l^ ls II i l fi
 ? |g | j II il|;i|gfi:|l: II !| |gl| |§ IS i> fif «IlSiiSS 1I?1 SI Ifîl | ï £ | | I îffllllll if!
•1 itillt a* " 1 1 i lFH;irW i :" t f i i F 1 1 " l | i l i i ï I l M H I i I!!tflffii'«
1 000 nik 1000 mk1938
Uudenmaan j
Kaupungit . . . !
Maaseutu . . . . j
Turun-Porin
Kaupungit . . . . !
Maaseutu . . . . i
Ahvenanmaa . . .
Kaupunki . . . .
Maaseutu . . . .
Hämeen
Kaupungit . . . .
Maaseutu
Viipurin
Kaupungit . . . .
Maaseutu . . . .
Mikkelin






Kaupungit . . . .
Maaseutu
Oulun
K a u p u n g i t . . . .
Maaseutu
Lapin










J) Vuodesta 1937 alkaen on varsinainen lastensuojelu uuden huoltolain mukaan erotettu erilleen muusta köyhäinhoidosta. — •) Tähän sisältyy ennen vuotta 1937 myös hallintokustannukset.
x) Från och med år 1937 har det egentliga barnskyddet enligt den nya vårdlagen åtskilts från övrig fattigvård. — *) Häri ingå före år 1937 även förvaltningskostnader.
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Helsinki 22 815.8 27 903.3
Loviisa 49-.3 452.1
Porvoo 629.3 808.1



















































































































































































































































































































18 630.8 16 096.8
6 275.6 3 343.5






























































































































































































' år 1939. — Dépenses
t-nW
I i d§". 3 §
c? S P
S t, s3 E
S ^ oï ç-t-^<
S! S 2:"Ö ff
S » o >3 •<!
























































































47 960.0; 13 937.0






13 240.4 6 049.5
3 061.0 909.4
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Siitä — Därav —
Hr1 B.' ! ""* ». ir"1
K*l P ^_ i *?• H*i B"
| | |
•S" 0Q g .










5 528.4' 2 362.0
ll.o 652.0
20 586.0 9 459.0
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— Tous les bourgs
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1941. 33
*) Maistraatti, raastuvanoikeus, syyttäjistö, kaupunginvoudinkonttori, poliisilaitos, tullihuoneet y. m. — *) Työnvälitystoimisto, työ- tuvat ammattikurssit, apurahat muualla mainitsemattomiin sosiaalisiin tarkoituksiin, urheilu, raittiustyö, ammattioppilaslautakunta y. m.
— ") Kadut, torit, tiet ja sillat, lokaviemänt, puistot ja istutukset, urheilukentät ja uimarannat, puhtaanapitolaitos, varasto y. m. — 4) Tähän si sältyy myös ennalta osoitettujen lainavarojen poisto.
•) Magistraten, rådstuvurätten, åklagare, stadsfogdekontoret, polisinrättningen, av tullverket disponerade byggnader m. ra. — 2) Ar- betsförmedlingsbyrån arbetsstugor, yrkeskurser, understöd för icke annorstädes nämnda sociala ändamål, idrott, nykterhetsarbete, yrkes-
lärlingsnämnden m.m. — 3) Gator, torg, broar och vägar, kloaker, parker och planteringar, idrottsplaner och simstränder, renhållningsvek, förråd m.m. — *) Häri ingår även avskrivningen av i förskott anvisade lånemedel.
') Magistrats, tribunal municipal et huissiers, police, bâtiments de la douane, etc. — •) Bureau de placement, ouvroirs municipamx, cours professionnels subventions pour les buts sociaux (non mentionnées ailleurs), sports, travail pour la tempérance, commission des apprentis, etc. — s ) Voies,
places et ponts, égouts, parcs, plans de sports et plages, voirie, dépôts, etc. — *) Y compris la radiation des emprunts assignés antérieurement.
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Lappeenranta . . .
Hamina
Kotka
Mikkeli . . .
Heinola . . .
Savonlinna




















































































;259.3|3 669.1-, 11 671.2:23 058.3 00 848.7; 27 025.0

































































Kaikki kaupungit l 780.2








































































32 928.9 31186.» 3 184.« 5 769.»















































































































20 503.4i 12 493.0






»7 964.648 984.1 8 764.-» 46 041.7 39 740.4
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1 044.4 i 503.5















































































































































































































































































































































































































































— Tous les bourgs
Katso siv. 256, alaviittaa 1. — 2) Katso siv. 256, alaviittaa 2. — 3) Katso siv. 256, alaviittaa 3. — 4) Lihantarkastamon tulot sisältyvät teurastamon tuloihin
Se sid. 256, not 1. — *) Se sid. 256, not 2. — 3) Se sid. 256, not 3. — 4) Inkomsterna för köttkontrollen ingå bland slaktinrätt- ningens inkomster
Voir p. 256, note 1. — 2) Voir p. 256, note 2. — 3) Voir p. 256, note 3. — *) Les recettes de l'inspection de viande sont comprises dans j e s receues de l'abattoir.
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226. Kaupunkien ja kauppalain omaisuuslask elmat vuoden 1939 lopussa. — Städernas och köpingarnas
Kaupuntnt
Villes
Varat — Tillgångar —
Vapaasti käytettävät varat — Fritt disponibel egendom —














•— Avoir liquide Kiinteistö ja irtaimisto
ïï : | | I Ï I g !H !
i l ï1 l fffl f i f l ?!
! ? 8 I S S= I j I & | ? I S S & & l S ~ t
I * " I I 1 1 ! S - I • " 5 - a | - f | S 1























































Hämeenlinna . . . 752.8
Tampere 56 231.1
Lahti 3 995.6
Viipuri , 2 503.1
Sortavala 2 347.9
Käkisalmi 718.7




























































































































































































































































































































49 075.2! 12 132.5
19 305.7 —
16 567.8 212 891.1
Kaikki kaupungit 214 348.6 231 765.0 211294.8 455 228.9 124 501.9 1 237 139.2 1896 341.8 1429 024.1



































































7 673.5 5 294.1
7 540.9 3 788.7
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— T ousles bourgs
') Erittely siv. 262. — 2) Tähän sisältyy paloasema. — 3) Tonttien arvo sisältyy maatilojen ja metsien arvoon.
*) Specifikation å sid. 262. — 2) Häri insår brandstationen. — 3) Tomternas värde ingår i värdet av jordegendomar och skogar.
*) Spécification, voir p. 262. —8) Y compris ta poste de sapeurs-pompiers. — 3) La valeur des terrains est comprise dans la valeur des fermes et . , .
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227. Kaupunkien ja kauppalain pitkäaikainen velka vuoden 1939 lopussa.
Städernas och köpingarnas långfristiga gäld vid utgången av år 1939.




Muut kuoletuslainat — Övriga amorteringslän
Autres emprunts amortissables









Av staten ' andra penning-
l'Etal ! institut
Les banques et

































































































































































































































































































































Kaikki kaupungit . . 2 135 401.2j344 807.l 55 78(1.» I 135 35IU |107 126.1 29 15Ï.4 2 5(1!» 425.7
Kaikki kauppalat . . 5 226.oI 72 250.1 21 880.» 21 962.1 26 662.:> S19 825.1 97 301 >.
52 226.2 2 457199.5
216.7 97085.1
') Nämä luvut sisältyvät omaisuustaseeseen, siv. 261. — Dessa siffror ingå i förmögenhetsbalansen, sid. 261. — Ces chiffres
igurent dans les bilans, p. 261.
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228. Kaupunkien veronkanto vuonna 1939 sekä veroäyrin hinta vuosina 1881—1941.
Städernas skatteuppbörd år 1939 och skattörespris åren 1881—1941.























































































































































































































































































































































































h i n t a — S k a t t ö r e s p r i s e
Imposition
markalta alla
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67! 6 117
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. gar — Tous
les bourgs
') Tulovero, koiravero, tonttivero y. m. samalla verolipulla mahdollisesti kannetut maksut. — Inkomstskatt, hundskatt, tomt-
skatt o. a. p;\ samma debetsedel eventuellt uppburna avgifter. — Impôts sur le menu, sur les :hiens, sur les terrains, etc.
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Année de taxation et imposition
•pour 100 markkas de revenu
mk






Hyvinkää . . .
Kerava
Salo





Riihimäki . . .

















































































Maksuunpano v. 1939 — Debitering år 1939 — Taxation de l'année 19?>9
Tulovero
Inkomstskatt





































































































































































































5 5 902.7J 84.3
7^  1367.0i74.7
4i 578.ol89.si
o! 1 947.1 |81.3i
2' 1423.7 91.3!
o 915.4 71.7
























_ . I _ .
Kaikki kauppalat 7:14 8: 51 7: 75 8:17 8: 67|8 753 997 56 150 68 095.8(2 406 351.li 90.6 68 537.5|59 73U>|87.2| 75.5 0.1







Année de taxation et imposition

















































8:46 8:18 7: 81 7: 70
Maksuunpano v. 1931) — Debitering år 193!) — Taxation de Vannée 1939
Tulovero
Inkomstskatt
Impôts sur le revenu
y^X «g. o C






































































































































































































- Imposition dans les bourgs
siirtyneet verojäämät — Från tidigare































































































poistettiin 8 a s- S
avskrevos S'a p.
































































































































































































































































































































balançant des exercices précédents
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1) Tievero. — Vägskatt. — Impôts sur les voies. — 2) Tonttivero. — Tomtskatt. — Impôts sur les terrains. Tilastollinin vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1941. 34
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27 909.0 32 414.5S8 471.it 217 219.539 901.H 47 791.., 17 772.:.' 421 480.4
28 191.5 33 349.2 39 799.3 211 369.7i39 840.246 131.5
24 392.1 29 722.0J34 782.0 205 007.8 38 364.0 38 923.7




15 498.0 23 263.1 26 232.S 178 540.5 36 226.0 26 966.3J15 591.S










Yleinen rahoitus — Allmän finan-




a >— s /
1000 mk
1939
Uudenmaan i 7 608.2
Turun-Porin j 9 959.9
Ahvenanmaa i 17.i
Hämeen j 9 145.1
Viipurin | 13 360.0
Mikkelin ' 7 522.0
Kuopion j 12 676.4
Vaasan | 8 353.8
Oulun I 6 766.»





































11 807.5 j 15 803.»































































































') Näistä menoista valtio korvaa määräosan (maalaiskunnissa yleensä !/s). — s) Uusi jaoitus aliryhmiin vuonna 1937
') Av dessa utgifter ersätter staten en bestämd del (i landskommunerna i allmänhet -ls). — -) Ny indelning i undergrupper
') Une certaine part est couverte par l'Etat (dans les cctnmunes rurales en général */,). — 2) N ou c elle répartition des sous-yroupes
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Landskommunernas utgifter åren 1930—1939.
rurales de 1930 à 1939.





H y ylène publique
Huoltotoimi2) — Samhällsvård2) — Assistance publique11
- DontI Siitii — Därav -
i h1^ , _ I-H Si. : ^ ^
§Ë& l l f l ' l p i l 1 f|| |5| | | i -
































































































































69 483.4! 22 938.3
62 330.9 21765.5
51465.0 16 063.2
50 080.9 14 499.1







6 829.0 1199 731.« 39 451.3 149.0 216.0
6 717.8 2O2 4i6.o36 974.7












menot —Kapitalutgifter— Dépenses de capital
Kantaoinaisuuden hankinta — Nyanskaffning av fast
egendom — Nouvelles constructions et achat d'immeubles
S-S E.2T
:;£ O
S < ' 2.
























































































































































































 a) Nämä menot ovat aikaisemmin sisältyneet asianomaisten laitosten varsinaisiin menoihin,
år 1937. — a) Dessa utgifter ha tidigare ingått bland resp. inrättningars egentl. utgifter.
en 1937.
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Uudenmaan . . ,






















































9 885.4 8 931.2
7 677.2. 6 390.2
7 478.7! 6 402.7































314 854.0 217 100.0 63 698.3
310 475.3 211 193.1 64 915.5












































29 438.8 14 297.7
23 777.3 10 219.
21192.6] 9 033.0
20 330.8] 8 791.9























53 887.7 8 340.0
8 52 201.0 9 826.5
44 200.416 992.7
39 444.0 5 403.1

















233. Maalaiskuntien varat ja velat vuosien 1930—1939 lopussa. — Lands-
Actif et passif des communes rurales





s - » £ - |




Siitä — Därav — Dont
























































































































167 339.0;374 893.» 46 088.3
175 515.5;287 655.0 41 404.0
164 568.4 260 204.8 44151.9
144 705.0 296 893.1 49 756.3
133 098.5 304 568.0 54 806.4
|112 993.0 267 350.9 59113.5,
33 802.8 37 372.fi 290 994.3 2 556 349.8
28 215.2 35 622.61282 064.1 2 421450.2
32 540.7! 31154.1 263 661.1 2 278 004.4
29 651.5 24 750.0 238 078.612 085 237.5
29 713.3 24 271.7 231 576.0 2 032 246.0

















puo•liBll?. ^ f ^ V ^ t ^ ^ ^ ^ ^ S ^ A alkSemmin of StfkunlfanwS' " *** ^  ^ ^ *** c s a s t ™ n *Yleinen r aho i t u s ' - ~ *> V u o d e ä t a 1935 ci w l k o l h I n ° l e ^ e t t u omilta rahastoilta otettuja lainoja, vaan ainoastaan velat uiko-
derna i Vil- ?i&ln*arni - ^ Ä l t Ä r ^ % & ^ ^ S t a ^ l Ä ^ r t n i Ä £ 1932 *'" ^ ^ *AHmän " " ^ Siering'- " '> Fr" °-m- à r 1935 ha tlU 5kUlderna ej MnfÖrtS Ur egna f ° n d e r UPPtagna låD ^  endaSt ^ ^ ÖU utomStaende- " '> Skul"
') Voir le rem. à la page 2(i6.































































































673 829.0 618 662.1
640 228.2o86 012.0
501491.8 506 957.8
517 487.7 468 419.1
470 385.3 450 482.3

















































































































































kommunernas tillgångar och skulder vid utgången av åren 1930—1939.
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234. Suomen valtionvelka vuosien 1880—1940 lopussa.
Finlands statsskuld vid utgången av åren 1880—1940.
Dette publique à la fin des années 1880—1940.
Laina — Lån Montant —
1940
I. Ulkomaisia lainoja — Utländska lån — Dettes extérieures
A. Vakaidettu velka •— Konsoliderad skuld —Emprunts consolidés
Dollarilaina — Dollarlån — En dollars
Dollari- ja puntalaina — Dollar- o. pundlån — En dollars et en livres . . . .
Obligatiolaina — Obligationslån — Emprunt à obligations
Obligatiolaina — Obligationslån — Emprunt à obligations
Obligatiolaina — Obligationslån — Emprunt à obligations
Dollarilaina — Dollarlån — En dollars
Kruunuluotto - — Lim i sv. kronor—-Emprunt en cour, svéd














































Yhteensä ulkomaisia lainoja— Summa utländsk skuld
extérieures
Total des dettes !
II. Kotimaisia lainoja — Inhemska lån — Dettes intérieures
A. Vakautettu velka — Konsoliderad skuld — Emprunts consolidés
Sotavahinkojen korvaamiseksi otettu laina — Lån upptaget lör ersättning
av krigsskador — Pour reparer les dommages de guerre
Työttömyyslaina — Arbetslöshetslån —• Pour la diminution du chômage ...
Obligatiolaina lainan lunastamiseksi — Obligationslån för inlösen av lån
— Emprunt à obligations pour le rachat d'obligations
Obligatiolaina velan konvertoimiseksi — Obligationslån för konvertering
av skuld — Emprunt à obligations pour le rachat d'obligations
Obligatiolaina velan konvertoimiseksi — Obligationslån för konvertering av
skuld — Emprunt à obligations pour le rachat d'obligations
Obligatiolaina velan konvertoimiseksi — Obligationslån för konvertering av
skuld — Emprunt à obligations pour le rachat d'obligations
Obligatiolaina velan konvertoimiseksi — Obligationslån för konvertering av
skuld -— Emprunt à obligations pour le rachat d'obligations
Obligatiolaina velan lyhentämiseksi - Obligationslån för avkortning av skuld
— Emprunt à obligations pour raccourcissement de la dette
Palkinto-obligatiolaina — Premieobligationslån — Emprunt à primes
Obligatiolaina velan lyhentämiseksi — Obligationslån för avkortning av
skuld — Emprunt à obligations four raccourcissement de la dette
Olympiapalkinto-oblitratiolaina — Olympiska premieobligationslånet — Em-
prunt à prime olympien
Obligatiolaina velan lyhentämiseksi — Obligationslån för avkortning av
; skuld — Emprunt à obligations pour raccourcissement de la dette
• Puolustuslaina —• Försvarslån —• Emprunt pour la défense
i Palkinto-obligatiolaina — Premieobligationslån — Emprunt à primes











































Yhteensä — Summa — Total
B. Vakauttamaton velka — Svävande skuld — Dette flottante
i Yhteensä kotimaisia lainoja — Summa inhemska lån —Total des dettes'
! intérieures j
' i
Kaikkiaan valtionvelkaa — Summa statsskuld — Total de dette publique j
Tulevia kuoletuksia varten ostettuja obligatioita •— För framtida amorterin -
gar inköpta obligationer — Obligations achetées pour amortissements futurs
Todellinen valtionvelka— Den faktiska statsskulden — Dette publique de fait
3 932 498 3 932 498























































1919 1 835 976
1920 1 936 075
1921 1933 754




1926 2 846 750
1927 2 695 0411
1928 2 939 562 ^




1933 3 507 725!
1934 3 381 7571
1935 3 166 008 j
1936; 3 119 226J
1937 3 452 493!
1938 3 371 327































') Puntao3a konvertoitu 5-prosenttiseksi \'r 1934. — Punddelen konverterad till 5% Va 1934. — La partie contractée en livre est convertée
le l.ZI. 1934 à â%.
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235. Valtion tulot ja menot vuosina 1882—1940. (Tilinpäätöksen mukaan.)
Statsverkets inkomster och utgifter åren 1882—1940. (Enligt bokslutet.)
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14 000 5 847 800
! 17 550 4 810 1680
26 650! 7 405 1700






















































1132 1S9J216 372192 815
i
')10639601216 902 183 099
1243210 278 069 171276
1486 843 328 8011165 669
1 483 504396 529 173 866
1620 443 399 6761199116
1722 427 476 966
1832 282 476 502
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Muist. Vert. seuraavalla sivulla olevaa muistutusta. — Tiedot vuosilta 18S2—1900 on otettu valtion tulo- ja menoarviosta. Tu-
lot valtionrautateistä ovat tällöin nettotuloja. — ') Tähän sisältyy 42 706 000 mk bensiiniveroa. — -) Kahvivero.
Anm. Jfr anm. på följande sida. — Uppgifterna för åren 1882—1900 äro tagna från statsverkets budget, varvid inkomsterna från
statsjärnvägarna äro nettoinkomster. — ») Häri ingår 42 706 000 mk skatt på bensin. — 2) Skatt på kaffe.
':iem. Voir le remarque à la page suivante. — i e s données pour les années 1882—1900 sont tirées du budget de l'Etat. Les recettes des
chemins de fer de l'Etat sont donc des revenus nets. — ') Y compris l'accise à l'essence, 42 706 000 markkas. — 2) Accise au café.


































































































































































































































































































































3 065 1 835
3 587 3 645
3 689 3 536
3 776 3 402
3 900 3 484
4 062 3 758







































45 960 13 905
50125 48080 51648


















59 404 59 461 72 216
59 438 59 823 73 959
59 932 59 987 74 843











67 360 84 621
7510768 282 86115
























































13 459 12 124






















32 154 17 741
32 18917 313
32 833 19 241

























































































































































































































































































































































44 987 247 417
44 254 237 150
44 433 286 181
44 550 282 923
44 332 120 058
Muixt. V:sta 1932 alkaen talousarviojärjestelmä on niin oleellisesti muutettu, etteivät luvut sen jälkeen ole verrannollisia edellisten vuosien lukuihin. Siten tuloja ja menoja ei enää jaeta vakinaisiin ja ylimääräisiin, eikä pääomatuloja ja -menoja enää viedä asianomaisten
laitosten kohdalle, vaan niistä on muodostettu eri ryhmä. Samaten valtion liikeyritykset sekä maa- ja metsätalous on nyttemmin yhdistetty en ryhmään, mutta ainoastaan niiden nettotulos otetaan valtion tilinpäätökseen (vrt. siv. 280—281). — ') Tässä ovat ainoastaan valtion
teollisuuslaitosten menot. Edellisinä vuosina ne sisältyivät eri pääluokkiin. — 2) Tähän sisältyvät myös Kansanhuoltoministrttön menot.
Anm. Fr. o. m. år 1932 har budgetsystemet förändrats så väsentligt, att siffrorna icke mera äro jämförbara med siffrorna för tidigare ar. »annula uppdelas inkomsterna och utgnterna icke mera i ordinarie och extraordinarie, och kapitalinkomsterna och -utgifterna hänföras
icke mera till de olika inrättningarnas konton, utan bilda en särskild grupp. Likaså hänföras numera statens affärsinrättningar samt skogs- och lanthushållning till en särskild grupp, men endast deras nettoresultat ingår i statens bokslut (jfr sid. 280—2S1). — ') Häri ingå endast
utgifterna för statens industriella inrättningar. Tidigare inaingo de under olika huvudtitlar. — 2) Häri ingå även Folkförsörjiiingsministenets ut- gitter.
Rem. Dès 1932 le budget est changé de telle sorte que les chifjres ne sont plus comparables aux chiffres des exercices précédents. Les recettes et les dépenses ne sont plus divisées en recettes et dépenses ordinaires et extraordinaires. Les recettes et les dépenses de capital ne sont
plus à trouver aux articles des services en question, mais unies tous dans un seul article. De même les communications, les services industriels, les forets ?t l'agriculture de l'Etat forment un artide particulier, mais seulement le résultat net est campris dans les comptes de l'Etat (Voir pages
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Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1941.
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236. Valtion taseyhdistelmä joulukuun 31 p:nä 1940. — Statsverkets balans
Varat — Tillgångar — Actif
Käteisiä kassavaroja eri virastoilla — Kontant kassabehållning hos olika verk —
Encaisse chez administrations diverses
Ulkomaan rahaa valtiokonttorissa — Utländskt mynt hos statskontoret — Monnaie
étrangère dans la Caisse de VEtat
Valtiokonttorin saatavia yksityisiltä kotimaisilta pankkilaitoksilta — Statskontorets
tillgodohavande hos privata inhemska banker — Compte-courant de la Caisse de
VEtat dans les banques privées
Tulo- ja menoarviorahastolle kuuluvia obligatioita valtiokonttorissa — Obligationer
tillhörande budgetîonden hos statskontoret'—Obligations des Fonds de VEtat dans
la Caisse de VEtat
Tulo- ja mcnoarviorahastosta myönnettyjä lainoja (valtiokonttori) — Lån utgivna ur
budgetfonden (statskontoret) — Emprunts amortissables à long terme accordés par la
Caisse de VEtat
Erinäisiä varastoja: — Särskilda förråd: — Stocks divers disposés par:
Valtiokonttori — Statskontoret — Caisse de VEtat
Oikeusministeriön tilitoimisto — Justitieministeriets räkenskapsbyrå — Ministère de \
la justice j
Lääkintöhallitus — Medicinalstyrelsen — Uadm. de Vhygiène publique ;
Rahapaja — Myntverket — Monnaie
Puolustusvoimain pääesikunnan tiliosasto — Huvudstabens för försvarsmakten ni- j
kenskapsbvrå — Etat-major de la défense !
Maanmittaushallitus — Lantmäteristyrelsen — Direction générale du cadastre j
Tie- ja vesirakennushallitus ••-Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen — Direction générale
des ponts et des chaussées ;
Merenkulkuhallitus — Sjöfartsstyrelsen — Vadministration de la navigation !
Rautatiehallitus — Järnvägsstyrelsen — L'administration des chemins de fer
Posti- ja lennätinh alli tus — Post- och telegrafstyrelsen — Vadministration des postes
ei télégraphes
Valtion margariinitehdas-—Statens margarinfabrik — Fabrique de margarine de VEtat j
Tulorästejä — Inkomstrester — Retenus restants |
Tulo- ja menoarvion ulkopuolella oleville valtion rahastoille kuuluvia velkasitoumuksia {
ja muita arvopapereita — Skuldförbindelser och andra värdepapper tillhöriga de icke
budgeterade statsfonderna — Obligations et autres effets des fonds de VEtat non
budgétés
Lahjoitetuille ja niiden luontoisille rahastoille kuuluvia arvopapereita — Värdepapper,
tillhöriga donerade och därmed likartade fonder — Titres, appartenant à donations
et à autres fonds
Lähetteiden tili — Remissers konto — Compte des remises
Tulojen siirtotili — Postgiroräkning för inkomster — Compte de virement (recettes)
Erinäisiä valtiokonttorin velallisia (ennakkomaksuja, arvopapereita, korkosaatavia
y. m.) — Diverse debitorer hos statskontoret (förskottsbetalningar, värdepapper,
räntefordringar m. m.) — Actifs divers dans la Caisse de VEtat (avances de fonds,
effets, intérêts, etc.)
Erinäisiä lääninkonttorien velallisia (ennakkomaksuja, arvopapereita y. m.) — Diverse
debitorer hos landskontoren (förskottsbetalningar, värdepapper m. m") — Actifs divers
chez les administrations départementales (avances de fonds, effets, etc.)
Erinäisiä muiden virastojen velallisia (ennakkomaksuja, arvopapereita y.m.) — Diverse
debitorer hos andra verk (förskottsbetalningar, värdepapper m.m.)—Actifs divers
cliez^ autres administrations (avances de fonds, effets, etc.)
Erinäisiä valtion margariinitehtaan velallisia — Diverse debitorer hos statens mar-
garinfabrik — Actifs divers chez la fabrique de margarine de VEtat
Tulo- ja menoarviorahasto, vajaus — Budgetfonden, brist — Caisse de l Etat, déficit
mk j p I mk
()5 441 283 2C
10 740 937 2C








4 281 194 4(







761 531 130 76






392 746 869 03
1937 685 943
5 199 439 9,
3 992 271 444
43
76
Yhteensä — Summa — Total 111 »14 842 972 21
^Suomen Pankin tiliotteen mukaan oli valtion velka mk 1 539 627 225: 34. Erotus johtuu osaksi siitä, että vuoden päättyessä oli lunastamatta virastojen asettamia Sekkejä yhteensä mk 815 OSO 750: —, osaksi taas siitä, että edellämainittu Suonien Pankin tiliotteen
mukainen valtion velka on valtiokonttorin tileissä huomattu tulona 6 Os. VI: 3 kohdulla, joten se ei esiinny bilanssissa.
') Enligt kontoutdrag från Finlands Bank utgjorde statens skuld mk 1 53!) G27 225: 34. Skillnaden beror dels därpå, att vid årets slut av ämbetsverken utställda checker voro oinlösta till ett belopp av inalles mk S15 686 750: —, dels därpå, att statens förenämnda
skuld enligt kontoutdrag från Finlands Bank observerats som inkomst å 6 Avd. VI: 3, vadan den ej återfinnes i bilansen.
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den 31 december 1940. — Bilan du Trésor public au 31 décembre 1940.
Velat — Skulder — Passif
Velka valtion pano- ja ottotilillä Suomen Pankissa (valtion yleispääkirjan mukaan) —
Skuld å statsverkets upp- och avskriviiirigsräkning hos Finlands Bank (enligt stats-
verkets huvudbok) — Compte-courant du Trésor dans la Banque de Finlande ..
Velka postisiirtotilillä •— Skuld å postgiroräkning — Dette sur le compte de virement
Tulo- ja menoarvion ulkopuolella olevat rahastot: — Icke bu,dgeterade fonder: —
Fonds non budgétés:
Valtion suhdannerahasto — Statens konjunkturfond— Fonds de conjoncture de VEtat
Lainausrahasto — Lånefonden — Fonds de prêts
Vuokra-alueiden lunastamisrahasto — Fonden för inlösen av legoområden—Fonds pour
racliat des terres louées
Lainausrahasto maanhankintaa varten tilattomille — Lånefonden för anskaffande
av jord åt obesuttna — Fonds de prêts, pour achat de terres aux agriculteurs non
propriétaires
Vientiluottorahasto — Exportkreditfonden — Fonds de crédit pour Vexportation ..
Valtion viljavaraston rahasto — Statens spannmålsförråds fond — Fonds de stocks de
blé de VEtat
Meijerilainarahasto — Mejerilånefonden — Fonds de prêts aux laiteries
Lästimaksurahasto — Lästavgifts fonden
Kansaneläkkeiden lisäeläkerahasto — Folkpensioneringens tilläggspensionsfond —
Fonds pour les pensions additionnelles des pensions sociales
Osakerahasto •— Aktiefonden — Fonds d'actions
Asutusrahasto — Kolonisationsfonden — Fonds pour colonisations
Kauppa- ja teollisuusrahasto — Handels- och industrifonden — Fonds pour Vin-
dustrie et le commerce
Lahjoitetut y. m. s. rahastot — Donerade och likartade fonder — Donations, etc
Menorästejä — Utgiftsrester — Dépenses restantes
Siirrettyjä määrärahoja — Balanserande anslag — Crédits réservés
Eläkekassat: —• Pensionskassor: — Caisses des retraites:
Siviilivirkakunnan leski- ja orpokassa — Civilstatens änke- och pupillkassa — Caisse des
veuves et orphelins des fonctionnaires civils ._
Sotaväen ja eräiden kulkulaitosvirastojen leski- ja orpokassa — Änke- och pupill-
kassan för militären och särskilda kommunikationsverk — Caisse des veuves et
orphelins des militaires, etc
Kirkollisvirkakunnan leski- ja orpokassa — Ecklesiastikstatens änke- och pupillkassa
— Caisse des veuves et orphelins du clergé et du corps enseignant
Kouluvirkakunnan eläkekassa — Skolstatens pensionskassa — Caisse des pensions
du corps enseignant des écoles
Kansakoulunopettajain leski- ja orpokassa — Folkskollärarnas änke- och pupillkassa
—• Caisse des veuves et orphelins des instituteurs primaires
Puolustuslaitoksen leski- ja orpokassa — Försvarsväsendets änke- o. pupillkassa —
Caisse des pensions du corps militaire
Menojen siirUtili — Postgiroräkning för utgifter — Compte de virement (dépenses)
Erinäisiä valtiokonttorin velkojia — Diverse kreditorer hos statskontoret — Passifs
divers dans la Caisse de VEtat
Erinäisiä lääninkonttorien velkojia — Diverse kreditorer hos landskontoren — Passifs
divers chez les administrations départementales
Erinäisiä muiden virastojen velkojia — Diverse kreditorer hos andra verk — Passifs
divers chez autres administrations
Erinäisiä valtion margariinitehtaan velkojia — Diverse kreditorer hos statens mar-
garinfabrik — Passifs divers chez la fabrique de margarine
m k mk
77(5 499 133 74
771 007 140,05
104 035 08347
18 464 455 90
11475 468 03





1 000 182 759 77
144 496163:80






r) 815 686 7591—:
1 603 288:25




4 307 898 80
2 808 911J85
842 051 820 66
142 619 274 40
1434 461702 50:
1 033 763:25;
Yhteensä — Summa — Total |11 914 842 972 21
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237. Valtion tulot ja menot vuosina 1940—1941.
Statsverkets inkomster och utgifter aren 1940—1941.
Recettes et dépenses de VE tat en 1940 et 1941.
Tulot — Inkomster — Recettes










5 182 409 147 01
3 626 818 895 30
1 497 942 658:85
920 070 774 J75
942 786 595 05
209 836 976 35
56 211 890 30
87 316 360 45













Veroja — Skatter — Impôts
Välittömiä veroja — Direkta skatter — Impôts directs
Tullituloja — Tullinkomster — Douanes
Valmisteveroja — Acciser — Accises
Leimavero — Stämpelskatt — 'Timbre
Kahvivero — Skatt på kaffe — Accise au café
Liikevaihtovero — Omsättningsskatt — Taxe sur le chiffre il'affaires
2. Maksuja valtionlaitosten käyttämisestä — Avgifter vid anlitandet av särskilda statsan-
stalter — Services publics
Merenkulkumaksuja — Sjöfartsavgifter — Droits de navigation
Yleisten sairaalain maksuja — Avgifter vid allmänna sjukhus — Hôpitaux j
Opetuslaitosten oppilasinaksuja — Elevavgifter vid läroinrättningar — Finances sco-,
laires
Maksut erinäisten elinkeinojen valvonnasta —• Avgifter för kontrollen av särskilda]
näringar •— Droits de contrôle de fabrication, etc j
Sekalaisia maksuja — Diverse avgifter — Revenus divers j
3. KorliO- ja osinkotuloja sekä osuus valtionpankin voittoon —• Ränte- och dividendinkomst
samt andel i statsbankens vinst — Intérêts et dividendes, etc 337 967 076,24
Korkoja ja osinkoja — Räntor och dividender — Intérêts et dividendes • 287 907 076 24
Osuus Suomen Pankin voittoon — Andel i Finlands Banks vinst — Participation au
bénéfice de la Banque de Finlande
4. Sekalaisia tuloja — Inkomster av blandad natur — Revenus divers
Vuokratuloja — Hyresinkomst — Loyers
Sakkorahoja — Sakören — Amendes
Korvaukset valtion ennakolta maksamista kustannuksista —• Ersättning för av staten
i fö r sko t t e r l agda k o s t n a d e r — Remboursements des avances faites par VEtat . . . .
Tulot valtion julkaisuista — Inkomst av statens publikationer — Publications du
conseil des ministres
Tuloja työtoiminnasta erinäisissä valtion laitoksissa — Inkomst av arbetsverksam-
heten vid särskilda statsinrättningar — Revenus des prisons, etc
Korvauksia kunnilta—-Ersättning ay kommunerna — Remboursements des communes.
Tuloja valtion viran- ja toimenhaltijain nauttimista eduista — Inkomst av natura-
förmåner, som åtnjutas av innehavare av statens tjänst och befattning — Revenu
des réductions pour gages en nature sur les appointements des fonctionnaires 11 280 020J40
Muita sekalaisia tuloja — Andra inkomster av blandad natur — Autres revenus divers . : 632 741 474j86
5. Valtion liiketoiminta sekä metsä- ja maatalous, nettotuloja1) — Statens affärsverksam- \
het sand skogs- och lanthushållning, nettoinkomster1) — Communications, services indust- !
riels, forêts et agriculture de VEtat, recettes nettes *) 409 649 351 66
Pääomatuloja — Kapitalinkomster — Recettes de capital 11 879 202 356133
6. Pääomatuloja — Kapitalinkomster — Recettes de capital 11 879 202 356,3c
Valtiolle takaisin maksettuja lainapääomia — Till staten återbetalade lånebelopp — j
Prêts remboursés à VEtat i 3 662 162130
Valtion liikeyritysten kuoletuksia — Amorteringar å statens affärsföretag — Amortis- . \
sements des services industriels, etc. de VEtat ! 122 062 857 35
Tuloja valtion omaisuuden myynnistä — Inkomst från försäljning av statens egendom:
— Vente de la propriété de "VEtat ! 42 988 402|ll
Valtionlainoja — Statslån — Emprunts de VEtat 10 344 468 698 04
Sekalaisia tuloja •— Diverse inkomster — Revenus divers
 >; 33 496 798 75
Siirrot tulo- ja menoarvion ulkopuolella olevista rahastoista — Överföringar från icke1
budgeterade fonder— Report des fonds nan budgétés ; 234 032 305137
Bilanssin ulkopuolella olevat varat — Tillgångar utom bilans — Actifs en dehors du bilan 1 097 891132 41
Menot — Utgifter — Dépenses 21 308 498 196 59
Varsinaisia menoja — Egentliga utgifter— Dépenses proprement dites 17 433 601 414 83
1. Tasavallan Presidentti — Republikens President — Présidence de la République 2 093 207 15








18 138 872 900
7 728 591 300
6 626 330 000\
3 471330 000:





























10 080 000 000^
5 000 000!
5 860 0001
18 134 099 700 j
14 339 594 800J
2 202500
14 644 200
l) Vrt. siv. 280—281. — 2) Tästä siirtoväen ja siirretyn omaisuuden huoltomcnoja 300 milj. mk.
!) Jfr sid. 280—281. — 2) Härav utgifter för vården om den förflyttade befolkningen o. egendomen 300 milj. mk.
1) Voir pages 280—281.
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mk
3. Valtioneuvosto ja oikeuskanslerinvirasto — Statsrådet och justitiekanslersämbetet — Con-
seil des ministres et Chancelier de la justice
Valtioneuvosto — Statsrådet — Conseil des ministres
Oikeuskanslerinvirasto — Justitiekanslersämbetet — Chancelier de la justice
Erinäisiä määrärahoja — Särskilda anslag — Frais divers
4. Valtioneuvoston kanslia ja siihen kohdistuvat hallinnonhaarat — Statsrådets kansli
och till detsamma hänförda förvaltningsgrenar —• Chancellerie du Conseil des ministres
Valtioneuvoston kanslia — Statsrådets kansli — Chancellerie du Conseil des ministres1
Tilastollinen päätoimista — Statistiska centralbyrån — Bureau Central de Statistique
Valtioneuvoston julkaisuvarasto — Statsrådets publikationsförråd — Imprimerie du
Conseil des ministres
Eduskunnan kirjasto — Riksdagens bibliotek — Bibliothèque de parlement
Valtioneuvoston tiedoituskeskus— Statsrådets informationscentral— Bureau d'infor-
mation dc l'Etat
Erinäisiä määrärahoja — Särskilda anslag — Frais divers
5. Ulkoasiainministeriö ja siihen kohdistuvat hallinnonhaarat — Ministeriet för utrikes-
ärendena och till detsamma hänförda förvaltningsgrenar — Min. des aff. étrangères . . . .
Ulkoasiainministeriö — Ministeriet för utrikesärendena — Min. des affaires étrangères
Vakinainen edustus ulkomailla — Ordinarie utrikesrepresentationen — Représentation
à Vétranger
Tilapäinen edustus ulkomailla ja erinäisiä määrärahoja — Tillfällig utrikesrepresenta-
tion och särskilda anslag — Représentation temporaire à Vétranger et frais divers...
6. Oikeusministeriö, tuomioistuimet ja oikeusmin. kohd. liallinnonh. — Justitieministeriet,
domstolarna och till justitiemin. hänf. förvaltningsgr. — Min. de la justice
Oikeusministeriö •— Justitieministcriet — Ministère de la justice
Korkein oikeus — Högsta domstolen — Cour suprême de la justice j
Korkein hallinto-oikeus—Högsta förvaltningsdomstolen—Tribunal administratif suprême.
' Hovioikeudet — Hovrätterna — Cours d'appel
Kihlakunnanoikeudet — Häradsrätterna — Tribunaux ruraux de première instance
Maanjako-oikeudet — Ägodelningsrätterna — Cours pour le partage des terres
i Vankeinhoitolaitos — Fångvårdsväsendet — Frisons i
Viiltionsyyttäjät — Statsåklagarna — Procureurs de VEtat i
Erinäisiä määrärahoja — Särskilda anslag — Frais divers
7. Sisäasiainministeriö ja siihen kohdistuvat hallinnonhaarat •—• Ministeriet för inrikes-
ärendena och till detsamma hänförda förvaltningsgrenar — Ministère de Vadministra-
\ tion civile et les branches de l'administration y rattachées
Sisäasiainministeriö — Ministeriet för inrikesärendena — Ministère de Vadm. civile.
i Maaherrat ja lääninvirkakunta — Landshövdingarna o. landsstaten — Administration
départementale
Kaupunkien poliisilaitokset — Städernas polisinrättningar — Police des villes
Merivartiolaitos — Sjöbevakningsväsendet — Gardes-mer
Rajavartiostot — Gränsbevakningarna — Garde des frontières
Lääkintölaitos — Medicinalverket — Hygiène publique
Väestönsuojelu — Befolkningsskyddet — Defence passive
! Siirtoväen ja siirretyn omaisuuden huolto — Vården om den förllyttade befolk-| ningen o. egendomen — Poiwlation transférée
Erinäisiä määrärahoja •— Särskilda anslag — Frais dirent
8. Valtiovarainministeriö ja siihen kohdistuvat hallinnonhaarat — Finansministeriet och till
detsamma hänförda förvaltningsgrenar — Ministère des, finances
i Valtiovarainministeriö — Finansministeriet — Ministère des finances
Valtiokonttori — Statskontoret — Caisse de VEtat
' Tullilaitos — Tullverket — Douanes
Rahapaja — Myntverket — Monnaie
Valtion revisiolaitos — Statens revisionsverk — Contrôle de VEtat
Luottolaitosten tarkastus — Kontrollen över kreditanstalterna — Contrôle des insti-
tuts de crédit
Leima- ja valmisteverokonttori — Stämpel- och aciiskontoret — Bureau du timbre
et des accises
Erinäisten verojen maksuunpanokustannuksia — Kostnader för debitering av sär-
skilda skatter — Dépenses pour fiscation des divers impôts
Valtion lisenssitoimikunta — Stålens licensnänmd — Bureau de licences de VEtat..
Erinäisiä määrärahoja — Särskilda anslag — Frais divers
9. Puolustusministeriö ja siihen kohdistuvat hallinnonhaarat —• Försvarsministeriet och till
detsamma hänförda förvaltningsgrenar — Ministère de la défense
Palkkaukset — Avlöningar — Traitements
Taloustarve- ja huoltomenot — Utgifter för ekonomi förnödenheter o. försörjning •—
Subsistances, habillement, etc
Hevosten hankinta ja hoitomenot— Anskaffning och underhåll av hästar —Achats
et fourrage des chevaux
















94 993 364 30
3 648 335 65
4 480 527 30
3 279 640 50
9 420 343!—
8 571 701 15
373 674 50
63 493 668 05
334 872
1 390 601
1 238 395 890 64
3 769 498 80
75 017 827 05









64 495 084 99











12 844 483 813,09
1 377 104 419 03
2 504 001 559:33
628 015 848 04
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Kiinteistö- ja rakennusmenot — Fastighets- och byggnadsutgifter — Immeubles ..
Kuljetus-, komennus-, päiväraha- ja matkakustannukset — Transport-, kommen-
derings-, dagspennings- och resekostnader — Frais dc transport et de déplacement
Erinäisiä määrärahoja —• Särskilda anslag — Frais divers
Suojeluskunta järjestö — Skyddskärsorganisutionen — (larde civique
10. Opetusministeriö ja siihen kohdistuvat hallinnonhaarat — Undervisningsministeriet
och till detsamma hänförda förvaltningsgrenar — Ministère de V instruction publique
Opetusministeriö — Undervisningsministeriet — Ministère de Vinstruction publique
Luterilainen kirkko — Lutherska kyrkan — Eglise luthérienne
Kreikkalaiskatolinen kirkko — Grekisk-katolska kyrkan — Eglise orthodoxe
Helsingin yliopisto — Helsingfors universitet — Université de Helsinki
Kouluhallitus — Skolstyrelsen — Direction générale des écoles
Oppikoulut — Lärdomsskolorna — Ecoles secondaires
Kansakoululaitos — Folkskolväsendet — Ecoles primaires et séminaires
Aistivialliskoulut — Abnorroskolorna — Ecoles pour anormaux
Valtion kirjastotoimi—Statens biblioteksverksamhet—Service de V E tat de s bibliothèque s
Yhteiskunnallinen valistustyö — Socialt upplysningsarbete — Education sociale .
Valtionarkisto ja maakunta-arkistot — Statsarkivet och landsarkiven — Archives
de VEtat
Muinaistieteellinen toimikunta — Arkeologiska kommissionen — Commission archéol.
Tieteen, taiteen ja urheilun kannattaminen — Anslag för vetenskap, konst och
idrott — Sciences, arts et sports
Erinäisiä määrärahoja — Särskilda anslag — Frais divers
11. Maatalousministeriö ja siihen kohdistuvat hallinnonhaarat — Lantbruksministeriet
och till detsamma hänförda förvaltningsgrenar — Ministère de V agriculture....
Maatalousministeriö — Lantbruksministeriet — Ministère de Vagriculture
.Maatalousministeriön asutusasiainosasto — Lantbruksministeriets kolonisationsav-
delning — S'ction de colonisation du Min. de Vagriculture
Maanmittauslaitos — Lantmäteriet •— Géodésie
Maataloushallitus — Lantbruksstyrelsen — Direction générale de Vagriculture
Maataloudelliset oppilaitokset — Lantbruksläroverk — Instituts agricoles
Maataloudelliset tarkastuslaitokset, maanparannustoiminta, maitotalous, hevoshoito,
kalastus sekä maatalouden koe- ja tutkimustoiminta — Agrikulturekon. kon-
trollanstalter, jordförbättringsarbeten, mjölkhushållningen, hästaveln, fiskerinärin-
gen samt försöks- o. undervisningsverksamheten för lantbruket — Institutions
agricoles diverses, pêche
Maatalouden tukeminen — Lantbrukets understödjande — Subsides à V'agriculture.
Asutustoiminta — Kolonisationsverksamheten — Colonisation intérieure...
Yksityismetsätalous — Den privata skogshushållningen — Adm. des forêts privées..
Metsätieteellinen tutkimustoiminta — Forstvetenskapliga forskningsverks. — Recher-
ches scientifiques de forêts ;;•••
Ilmatieteellinen keskuslaitos — Meteorologiska centralanstalten — Bureau météoro-
logique central
Geodeettinen laitos — Geodetiska institutet — Bureau géodésique
Eläinlääkintölaitos — Veterinärväsendet — Vétérinaires
Erinäisiä määrärahoja — Särskilda anslag — Frais divers
12. Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö sekä siihen kohdistuvat hallinnonhaarat —
Ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena samt till detsamma
hänförda förvaltningsgrenar — Ministère des communications et travaux publics . . . .
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö •— Ministeriet för kommunikationsväsen-
det och allmänna arbetena — Ministère des communications et travaux publics .
Tie- ja vesirakennushallinto —• Väg- och vattenbyggnadsförvaltningen — Admini-
stration des ponts et des chaussées
Tie- ja vesirakennustyöt — Väg- och vattenbyggnadsarbetena — Construction des
ponts et des chaussées
Yleiset rakennukset — Allmänna byggnaderna—Edifices publics
Erinäisiä määrärahoja — Särskilda anslag — Frais divers
13. Kauppa- ja teollisuusministeriö sekä siihen kohdistuvat hallinnonhaarat — Handels-
och industriministeriet samt till detsamma hänförda förvaltningsgrenar —• Ministère
de V industrie et du commerce
Kauppa- ja teollisuusministeriö — Handels- och industriministeiiet — Ministère de
V industrie et du commerce .•••.••
Merenkulkulaitos ja -oppilaitokset — Sjöfartsväsendet och -läroverken — Navigation
et écoles de navigation
Teknillinen korkeakoulu — Tekniska högskolan — Ecole polytechnique
Muu teknillinen opetus — Annan teknisk undervisning •— Autre enseignement industriel
Ammattiopetus — Yrkesundervisningen — Enseignement professionnel
Kauppaopetus — Handelsundervisningen — Enseignement commercial
Geologinen toimikunta — Geologiska kommissionen — Commission géologique
Merentutkimuslaitos — Havsforskningsinstitutet — Institut pour Vexploration de la mer
Erinäisiä määrärahoja — Särskilda anslag — Frais divers
598 140 801
















































3 896 356 65
109 200 000
60 000 000



















































Muid. Lisämenoarvioissa (aset. kesäk. £0 ja jouluk. SO p:ltä 1941) on vars. tuloja lisätty 7 822100 mk:lla, pääomatuloja 8184
Anm. Som tillägg till ordin, statsförslagct förutses i förordn. av den 20 juni o. 30 dcc. 1941 till ordin, inkomster 7 822100 mk,
Hem. Sont prévus dans les budgets supplémentaires: recettes ordin. 7 82X100 murklas, recettes de capital 8 184 mill. de markkas.
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14. Sosiaaliministeriö ja siihen kohdistuvat hallinnonhaarat — Socialministeriet och till
detsamma hänförda förvaltningsgrenar — Ministère des affaires sociales
Sosiaaliministeriö •— Socialministeriet — Ministère des affaires sociales !
Vakuutusneuvosta — Försäkringsrådet — Conseil d'assurance j
Sosiaalivakuutus — Socialförsäkring — Assurance sociale
Ammattientarkastus — Yrkesinspektionen — Inspection du travail
Huoltotoiminnan tarkastus — Inspektionen av vårdverksamheten — Inspection de j
Vassistance publique i
Alkoholin valmistuksen ja käytön tarkastus — Kontrollen över alkoholtillverk-
ningen och hanteringen — Contrôle de la fabric. et de la consomm. d'alcool ..
Köyhäinh. avust. — Bidrag till fattigvården — Contrib. à V assist, publ. des adultes]
Raittius- ja siveellisyystyö sekä erinäisiä hoitokustannuksia — Nykterhets- och sedlig- j
hetsarbetet samt särskilda vårdutgifter — Lutte pour la tempérance et la moralité, etc.
Tylsämielisten hoito- ja opetuslaitokset — Vård- och uppfostringsanstalter för an-
desvaga — Maisons d'éducation d'enfants idiots
Valtion alkoholistihuoltolat — Statens värdanstalter för alkoholister — Maisons de
santé de V Etat pour dipsomanes
Lastensuojelu — Barnskyddet — Protection de Venfance
Äitiysavustus —• Moderskapsunderstiid —• Assistance-maternité
Erinäisiä määrärahoja — Särskilda anslag — Frais divers
14. A. Kansanhuoltoministerin ja siihen kohd. hallinnonh. — Folkförsörjningsministeriet
och till detsamma hänf. förvaltningagr. — Min. de Vapprovisionnement
Kansanhuoltoministeriö — Folkförsörjningsmin. — Min. de ~Capprovisionnement . . .
Piirihallinto — Distriktsförvaltningen — Administration des districts
Valtion lisenssitoimikunta — Statens licensnämnd — Bureau de licenses de TEtat
15. Sekalaisia yleisiä menoja — Diverse allmänna utgifter — Dépenses diverses
Valtion rakennusten korjauskustannuksia — Kostnader för reparation av statens
byggnader — Reparations des bâtiments de V Etat
Erinäisiä määrärahoja — Särskilda anslag •— Frais divers
Työttömyyden lieventäminen ja erinäisiä muita avustuksia — Arbetslöshetens lin-
drande och diverse andra understöd — Diminution du chômage et autres subsides
Kuntien osuus alkoholiyhtiön voittoon — Kommunernas andel i alkoholbolagets
vinst — Participation des communes au bénéfice du monopole d'alcool
Avustukset eräille luottolaitoksille niiden lainaehtojen helpottamiseksi — Bidrag åt
särskilda kreditanstalier för underlättande av deras lånevillkor— Subventions à des
établissements de crédit pour leur alléger les conditions des emprunts
16. Erinäisten hallinnonhaarain eläkkeitä ja eläkkeen luontoisia avustuksia — Pensioner
och understöd av pensions natur inom vissa förvaltningsgrenar — Pensions et dotations
Vakinaisia eläkkeitä — Ordinarie pensioner — Pensions ordinaires
Ylimääräisiä eläkkeitä — Extraordinarie pensioner — Pensions extraordinaires
Lakkautuspalkkoja—• Indragningsstaten — Budget des retraites par suppression d'emploi
Erinäisiä määrärahoja — Särskilda anslag — Frais divers
17. Valtionvelan korkoja ja kustannuksia — Räntor och omkostnader för statsskulden—j
Intérêts et service de la dette publique i
Ulkomaisen velan korko — Kanta å utländsk skuld — Intérêts sur la dette extérieure !
Kotimaisen velan korko — Ränta å inhemsk skuld — Intérêts sur la dette intérieure j
Muita kustannuksia valtionlainoista — Övriga omkostnader för statslån — Autre \
service de la dette publique j
IS. Valtion liiketoiminta sekä metsä- ja maatalous, nettomenoja1) — Statens affärsverksamhet j
samt skogs- och lanthushållning, nettoutgifter1) — Communications, services industriels, i
forêts et agriculture de V Etat, dépenses nettes1) i
Pääomamenoja — Kapitalutgifter — Dépenses de capital j
19. Tuloa tuottavia pääomamenoja — Inkomstbringande kapitalutgifter — Dépenses de ,
capital comportant des recettes i
Sijoituksia valtion liiketoimintaan, metsätalouteen ja maatiloihin — Placeringar i j
statens affärsverksamhet, skogshushållning och jordlägenheter — Placements dans les i
services industriels, dans les communications, dans les forêts et dans les terres de VEtat
Avustuslainoja — Understödslån — Prêts de subventions j
Valtionvelan kuoletuksia — Amortering av statsskuld — Amortiss. de la dette de VEtat
Ulkomainen velka — Utländsk skuld — Dette extérieure
Kotimainen velka — Inhemsk skuld — Dette intérieure
Siirtoja tulo- ja menoarvion ulkopuolella oleviin rahastoihin — Överföringar till
icke budgeterade fonder — Transféré dans les fonds non budgétés
Työttömyyden lieventäminen — Arbetslöshetens lindrande — Diminution du chômage j
20. Tuloa tuottamattomia pääomamenoja — Icke inkomstbringande kapitalutgifter — !
Dépenses de capital non comportant de recettes j
Perushankintoja — Grundanskaffningar — Achats divers !
Uudisrakennuksia — Nybyggnader — Nouvelles constructions
Erinäisiä yleisiä töitä — Särskilda allmänna arbeten — Travaux publics divers ...


















682 914 697 83





76 651 390 15
370 247 763108









3 874 896 781
2 827 705 294\41
396 560 794 80
195 231 825 !—
343 021 542J20
143 143 542 20














































1 984 921 900
819 095 700








milj. inkila, vars. menoja 1 17!) 041200 mk:l!a ja pääomamenoja 2 5591915OO mk:lla. — ') Vrt. siv. 280—281.
till kapitalinkomster H1S4 milj. mk, till ordin, utgifter 1179 941 2(10 mk o. till kapitalutgifter 2559 191500 mk.
diiienses ordin. 1179 941 JOO mirkkax et déiiemea de capital 2 559 191 300 markka». — l) Voir pages 280—281.
Jfr sid. 280—281,
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238. Valtion liiketoiminta sekä metsä- ja maatalous vuosina 1932—1940.
Statens affärsverksamhet samt skogs- och lanthushållning åren 1932—1940.
Communications, services industriels, forêts et agriculture de l'Etat de 1932 à 1940.
Yritys
Entreprises






























































6 381 332 458; 221 247 048
5 719 439 669^ 193 499 409
461276 4061 27 747 639























3 854 015! 2177 399




















7 334 433 456

















2 299 414 899 146 237 393 | 73 802 785 2 519 455 077











9108 201 939 718 914 615
V. 1939 9 575 668 356 500 240 856
» 1938 ! 9 167 186 803 476 802 476
» 1937 i 8 941116 734 372 384 952
» 1936 ; 8 731906 364 275 610 057




8 476 699 978 250 471836
9 008 608188 225 000 379





19 540 16 467 089
24 008 240





































9 827 188 928i
9 477 940 445
9152 651655
9 008 852 598
8 862 926 834
9 365 946 973

































6 801 058 439

















2 370 462 649






2188 569 699 il 813 279 816
1825 408 094(1549 504 602
360 065 152 ! 257 218 106




























+375 289 883 Trafikinrättningar — Communications
+275 903 492 Statsjärnvägarna — Chemins de fer de VEtat
+102 847 046 Post- och telegrafverket — Postes, télégraphes et téléphones de VEtat
— 3 460 655 Kanalerna — Canaux
3 363 783
+ 3 363 783
























Industriella inrättningar — Services industriels
Margarinfabriken — Fabrique de margarine
Försvarsväsendets fabriker — Usines de la défense
Krutfabriken — Fabrique de poudre
Patron fabriken — Cartoucherie
Gevärsfabriken — Manufacture de fusils
Kanonfabriken — Fonderie de canons
Laddningsverkstaden — Atelier de chargement
Flygmaskinsfabriken — Fabrique d'aéroplanes
Skeppsvarvet — Chantier
Arméns skrädderi — Atelier de tailleur militaire
Försvarsväsendets övriga industriella och kommersiella verksamhet —j
Autre i
+ 4 508 442 Statens övriga affärsverksamhet — Autres entreprises * !
3 517 157 Statsrådets tryckeri — Imprimerie du conseil des ministres
486 033 Officiella tidningen — Journal officiel :
505 252 Lantmäteristyrelsens stentrycken,— Bureau de copie de la Direction
générale du cadastre [
69 371452
— 71 914 830
+ 2 543 378
+ 20 483 211
+ 9 265 203
+ 8 614 337
+ 2 056 888
+ 546 783
9 960 570 627 2 947 846 450
10163 039498 2 449 721412
9 601179 076 2 380 949 300
9 313 563 6212104 022 079
9 031114 7271774 205104
8 881591958 1633 727 629
8 767 572195 1 555 254 555
9 252170 4371269 042 283
9 257 802 449 1 229 429 847
1+409 649 352
— 75 854 70(5
2 614 051 804
1 934 536 296
1 831 236 151
i 1578 244 258
il 415 898 560
11331413288
1 234 998 158
1 082 722 085
1145 509 983






+ 320 256 397
+ 186 320198
+ 83 919 864
Statens skogshushållning — Economie forestière
 ;
Skogshushållningen — Economie forestière
Forstvetenskapliga forskningsanstalten — Institut de recherches scienti-
fiques de forêts ;
Statens lanthushållning — Agriculture
Lantbruksstyrelsens lägenheter — Fermes de In. Dir. gén. de Vagri-
culture
Fångvårdsväsendets lägenheter — Fermes des prisons
Socialministeriets lägenheter — Fermes 'du Ministère des affaires
sociales
Medicinalverkets lägenheter— Fermes de VAdm. deVHygiène publique
Vinst inalles — Total du bénéfice










*) Valtion tilinpäätöksen mukaan, joka eräissä tapauksissa eroaa asianomaisen yrityksen omasta liikekirjanpidollisesta tilinpäätöksestä.l) Enligt statens bokslut, som i en del fall skiljer sig från respektive företags eget affärsbokslut.
*) Selon les comptes de l'Etat, qui en quelque cas se diffèrent des comptes commerciaux de l'entreprise en question. Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1941. 36
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1919 \ 242 037






1926 !l 044 882
1927 Î1254113
1928 11416 584




1933 1277 060|1934 1524 734
1935 1518 704























































































































































































































































































































































Muist. Vv. IS'JÖ—190? ilmoittavat luvut bruttokantoa, ainoastaan yhteissumma osoittaa puhtaan kannon.
*) Tähän sisältyy vv. 1871—1913 vain sahaiiämafeu ja vv. 1920—1923 vain vienti- ja lisenssimaksu.— 2) Käsittää vuodet 1882—1885.
') Tähän ei sisälly lisäveroa. Vuodesta 1937 lähtien tulouttaa valmisteverot leima- ja valmisteverokonttori. Kts. taulua n:o 242, siv. 293. —
Anm. Uppgifterna för åren 1396—1902 avse bruttouppbörden, utom totalsumman, som avser nettouppbörden.
l) Siffrorna för åren 1871—1918 avse endast såcningsavgifter och för åren 1920—192:5 endast export-och licensavgifter. — 2) Omfattar
åren 1921—1923. — ') Häri ingår ej tilläggsskatt. Fr. o. m. år 1937 uppbäre3 acciserna genom stämpel- och acciskontoret. Se tabell n: o 242,
Rem. Les données pour les années 1896—1902 se rapportent aux recettes brutes, sauf le montant total qui concerne les receites effectives.
l) Les données pour les années 1871—1918 ne concernent que les droits de sciaqe, celles pour les années 1920—23 seulement les droits d'ex-
1923. — ') Depuis l'année 1937 les accises sont perçues par le bureau du timbre et des accises. Voir le tableau n:o 242, page 293. — *) Années
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Tornio ! 14 097 809
















Pietarsaari . . . .
Vaasa
Kaskinen




























































































































































































18 806 443 Jakobstad




















29 622 397 046 030 Helsingfors
698 1 973 985 Borgå
362 515 Lovisa
32 178 742 Kotka
" 919 607 Fredrikshamn
71 631 Viborg
175 992 Sortavala
1 393 626 Iisalmi
11 517 619 Kuopio





















6 103 404 S:t Michel
Lahti
1 804 768 Tavastehus
20 020 698 Tammerfors
11 438 094 Jyväskylä
1 766 905 Vainikkala
11 Koivisto
773 Trångsund









9 413 615 1 273 754 151885 854 545 1020 023958 062 065;Summa—Total
Avdrag — Dé-
55 687 19154' 341 — 1224 25 353 874 duction
Tillskott —
696: 696 Supplément




3) Käsittää vuodet 1910—1919.— M Käsittää vuodet 1916—1918 ja 1920. — 5) Käsittää vuodet 1921—1924. — 8) Käsittää vuodet 1921—1923.
e
 ) Käsittää vuodet 1919—1920. —9) Käsittää vuoden 1936. — 10) Lisäksi bensiinivero 42 700 000 mk.
åren 1882—1835. — s) Omfattar aren 1916—1919. — ') Omfattar åren 1910—1913 och 1920. — 5) Omfattar åren 1921—1924. — s) Omfattar
id 293. — *) Omfattar aren 1919—1920. — 9) Omfattar året 1936. — 10) Dessutom bensinskatt 42 706 000 mk.
portations. — *) Années 1SS2—ISSJ. — J) Années 1916—1919. —') Années 1916—1918 et 1920. — '') Années 1921 —1921.—') Années 1921—
1919—1920. — ') Année 1936. — 10) En outre l'accise à l'essence de 42 706 000 de markkas.
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240. Valtion tulo-
1 Fyysilliset henkilöt — Fy-
siska personer
Kotimaiset osakeyhtiöt —| Inhemska aktiebolag . . .
• Ulkomaiset osakeyhtiöt •—•
Utländska aktiebolag . . .
! Osuuskunnat — Andelslag






Kuolinpesät — Dödsbon . . .
Yhdistykset, säätiöt y. m.—















1938. —Statens inkomst- och förmögen -
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2 976 996 990 541 089 198 108 217 Total
Verotetut yksityiset hankilöt—B3skattada enskilda personer
Contrib ua bles indi v kl uels
Tuloverotus — Inkomstbeskattning














































































































Contribuables dans les catégories de fortune
Yht. — S:ma — Total 445 825
0—9 9002) ! 18 399






















































































































100 000— 149 000
150 000— 299 000
300 000— 599 000
600 000— 899000
900 000— 1199 000|
1 200 000— 1 499 000
1500 000— 1799000
1800 000— 2 699000
2 700 000— 3 599 000
3 600 000— 7199000
7 200 000—10 799000














































7! 2 482 530
4; 3 667 534












ol 8 808 512
14 78 434
15 424
173 535 Yht. — S:ma — Total
0—99 000 »)




5 57 294 029!
3 i
1
 u u yuu") I 1 oyo | O D I I IOU | o o \  i - i j . i i i ,
ainoastaan tuloista.
') Tähän sisältyy 23a §:n perusteella määrätty lisävero, 16 508005 mk. —2) Verotettu ainoastaan omaisuudesta. —*) Verotettu
') Inkl. tilläggsskatt enligt § 23 a, 16 508 005 mk. — 1) Beskattade endast för förmögenhet. — 3) Beskattade endast för inkomst. pour la fortune. —3) Imposés seulement pour les revenus.—*) iuqrnentntùm il,> l'imnnt «/«„ ;„ <; j ? s\ v , i t ,••
!) Y compris l'impôt additionnel pour les personnes exemptes de charges de famille, 16 508 005 markkas. — *) Imposés seulement ' a"mnialum «<> <• impôt selon le $ 4J. — ) lotal de l impôt sur le revenu et
la fortune. — ") Impôt additionnel pour la défense.
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240. (jatk.). Valtion tulo- ja omaisuusverotus vuodelta 1938. —
(suite). Impôt de VEtat sur le
(forts.). Statens inkomst- och förmögenhetsbeskattning för år 1938.
revenu et la fortune, en 1938.
Lääni
Departements































































































































































25 507 741 Städer — Villes
6 590 459 Landsbygd — CampagneÅbo-Björneborgs
3 870 750 Städer — Villes
4 262 161 Landsbygd — Campagne
Åland
141706 Stad — Ville
51 993 Landsbygd — Campagne
Tavastehus
3 425 082 Städer — Villes
3 371927 ! Landsbygd — Campagne
i Viborgs
1656 540 | Städer — Villes
1 526 794 j Landsbygd — Campagne
S:t Michels
230 030 Städer — Villes
776 924 Landsbygd — Campagne
Kuopio
364 126 Städer — Villes
1 390 312 j Landsbygd — Campagne
I Vasa
1183 579 Städer — Villes
1 438 579 Landsbygd — Campagne
Uleåborgs
724 581 Städer — Villes
393 211 Landsbygd — Campagne
Lapplands
164 101 Städer — Villes




Hela riket — Tout le pays
Städer — Villes
Landsbygd — Campagne
Sukupuoli ja syntymävuosi — Kön och födelseår
Sexe et année de naissance
Verotettuja, joiden verotetut tulot olivat, markkaa — Antal beskattade
10 000—14 900 i 15 000—29 900 30 000—44 900 45 000—59 900








Tuntematon ikä — Okänd ålder — Age inconnu








Tuntematon ikä — Okänd ålder — Age inconnu













































































































































































































































































16 566 18010 684 792 Jordbrukare — Agriculteurs
1007 912! 1468 370JGardsägare — Propr. d'immeubles
j ! Rentierer och pensionstagare —
2 780 903i 11 396 6511 Rentiers et pensionnés
918 119 5 289 360: Industriidkare — Industriels
(Handels- och sjöfartsidkare —
2 864 989 j 6 617 368 Commerçants, etc.
I Hantverkare o. hantverkeriarbe-
317 249| 212 434| tare—Artisans et ouvriers artisans











3 432 966 liberales
Tjänstemän i statens o. kommu-
nens tjänst — Employés de
3 411 679 VEtat et des communes
Tjänstemän i handelns och in-
dustrins tjänst — Employés de
10 984 861 commerce et d'industrie
245 917 Andra tjänstemän — Autres empi.
Arbetsledare, tekniker o. dyl. —
538 773 Contre-maîtres, techniciens, etc.
83 554jArbetare — Ouvriers
Betjänte o. handelsbiträden — Per-
sonnel de service et de magasins78 557
3 078
2 824 149
Personlig betjäning — Domestiques
Övriga — Autres
21 520 Obekanta —• Inconnus
Yhteensä]464 224|445 825)10 054 747.8 338 655 792|115 246 33 811 798 57 294 029|Summa — Total
') Verotettu ainoastaan omaisuudesta.—Beskattade endast för förmögenhet.—Imposés seulement pour la fortune.
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XIX. STATSFINANSER. 289
240. (jatk.). Valtion tulo- ja omaisuusverotus vuodelta 193S. —(forts.). Statens inkomst- och
Huoltovelvollisuudesta vapaiden lisaverotus 23 a (j:n mukaan
— i'ersoner, Kom icke varit undiTliallsskyldiga ocli som i enlig-
het med § 23 a påförts tilläggsskatt — Impôt additionnel Kelon









sajista—1% av alla skatte-;



























Valtion ja kuntien virka-
miehet
Virkamiehet kaupan ja teol-
































































































































49 074 717 Jordbrukare
5 655 535 Gårdsagare
29 027 109 Rentierer och pensionstagare
20 959 173 Industriidkare
48 729 972 Handels- och sjöfartsidkare
8 764 354 Hantverk, o. hantverkeriarb.
23 493 695 Idkare av fria yrken
Tjänsteni, i statens o. kom-
53 353 515 munens tjänst
Tjänstemän i handelns och
105 720 417, industrins tjänst
4 539 025L\ndra tjänstemän \
16 924 594'ArbetsI.. tekniker o. dyl.
27 839 923iArbetare
10 359 734|Betjänte o. handclsbiträden
967 709 Personlig betjäning
9 461 632 ; Övriga
8510 bekanta
Yhteensä 112 «84 42 499 155 183 29.!» 48.» | 33.4 i 16 508 (HI5|415 208 189 Summa — Total










































Antal aktiebolag, vilkas oförminskade
Nombre des sociétés anonymes dont les
1 000 mk mk
Teollisuus j 2 165
Metalliteollisuus 322
Kivi-, savi-, lasi-, hiili- ja
turveteollisuus j 105
Kemiallinen teollisuus . . i CO
Terva-, öljy-, kumi-y.m.s.
teollisuus 47







ja vesijohtoteollisuus . . 184
Graafillinen teollisuus . . 211
Muu teollisuus j 119
Maa- ja metsätalous sekä
kalastus 247
Kiinteistön omistus 2 813
Kauppa j 1277













































































[135 288 013 82 760 394

























4 934 476! 15 888 268


















































































































Yhteensä , 7 644| 5 390 1630210.6|22177 624 |353 164 671 135 484 153|2 337 178 ! 168 |183 | 197 |3 063 11711





















































































































1 200— 1 499
1 500— i 799
1 800— 2 699
2 700— 3 599




30 000— . . . .




























































































') Verotettu ainoastaan omaisuudesta. —•2) Verotettu ainoastaan tuloista.
*') Beskattade endast för förmögenhet. —2) Beskattade endast för inkomst.
*) Imposés seulement pour la fortune. — 2 ) Imposés seulement pour les revenus.
aktiebolag — Sociétés anonymes indigènes
tämättömät veronalaiset tulot olivat verotetusta omaisuudesta, %:
skattbara inkomster utgjorde i förhallande till den beskattade förmögenheten,













































































































































































































































































































































































































































































































yymvjui itso i*C"3 viivi o {si toto
Industri — Industrie
Metallindustri — Industrie métallurgique
Sten-, 1er-, glas-, kol- och torvindustri — Ind.
de la pierre, de l'argile, etc.
Kemisk industri — Industrie chimique
Tjär-, olje-, gummi- och dyl. industri — Ind.
du goudron, des huiles, etc.
Läder- och hårindustri —Ind. du cuir et des poils
Textilindustri — Industrie textile
Pappersindustri •— Industrie du papier
Träindustri — Industrie du bois
Kärings- och njutningsmedelsiiidustri —Ind. des
comestibles et denrées de jouissance
Belysn.-, kraftöverförings- och vattenlednings-
industri — Eclairage, eau, transmiss, de force
Grafisk industri—Industrie graphique
Övrig industri — Autres industries
Lantbruk, skogshushållning och fiskeri —
Agriculture, économie forestière et pêche
Fastighetsbesittning — Poss. d'immeubles
Handel — Commerce
Fastighets- o. a. byråer — Agences immobi-
lières et autres bureaux
Kreditrörelse — Mouvement du crédit
Försäkringsrörelse — Assurances
Kommunikationer —• Communications
l fotell-o. värdshusrörelse—Hôtels et restaurants1.
Teatrar o. a. konstinrättningar—Théâtres,]
__ salons, etc.
Övriga — Autres
Traduction des rubriques, voir page 287.
220]196!244|206|1037|t79 176 167 176 163|861|633|420|274|196|141|76|69|ll7|33|724j Summa — Total
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisi: årsbok. 1941. 37
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240. (jatk.). Valtion tulo- ja omaisuusverotus vuodelta 1938.—
(suite). Impôt de VEtat sur le
Muut yhtymät — Övriga sammanslutningar — Autres contribuables I
Tuloverotus
Inkomstbeskattning











































I 1 000 mk
Yhteisveroilmoittajat — Samdeklaranter — Contribuables collectifs
10 000— 14 900 . . .
: 15 0 0 0 - 29 9 0 0 . . .
30 000— 44 900 . . .
45 000— 59 900 . . .
60 000— 74 900 . . .
75 000— 89 900 . . .
90 000— 134 9 0 0 . . .
135 000— 179 9 0 0 . . .
180 000— 359 900 . . .
360 000— 539 9 0 0 . . .
540 000— 899 9 0 0 . . .
900 000—1 499 900 . . .
1 500 000—













































100 000— 149 000
150 000— 299 000
300 000— 599 000
600 000— 899 000
900 000— 1199 000
1 200 000— 1 499 000
1 500 000— 1 799 000
1800 000— 2 699000
2 700 000— 3 599 000
3 600 000— 7199 000
7 200 000—10 799 000
10 800 000—17 999 000
18 000 000—29 999 000
30 000 000—
























































14 900 . . .
29 900 . . .
44 900 . . .
59 900 . . .
74 900 . . .
89 900 . . .
134 900 . . .
179 900 . . .
359 900 . . .
539 900 . . .
899 900 . . .








































Yht. — S:ma — Total]























- 1 499 000
- 1799 000
- 2 699 000
- 3 599 000














































2 353 9: S
5 457 621
Osuuskunnat ja muut keskinäiset yhtymät — Andelslag och andra ömsesidiga sammanslutningar — Coopératives et autres
associations mutuelles
10 000— 14 900 . . .
1 15 000— 29 900 . . .
30 000— 44 900 . . .
45 000— 59 900 . . .
60 000— 74 900 . . .
75 000— 89 900 . . .
90 000— 134 9 0 0 . . .
135 000— 179 900 . . .
180 000— 359 9 0 0 . . .
360 000— 539 9 0 0 . . .
540 000— 899 9 0 0 . . .
900 000—1 499 900 . . .
1500 000—
Yht. — S:ma — Total













































100 000— 149 000




1 200 000— 1 499 000
1500 000— 1799000
1800 000— 2 699000
2 700 000— 3 599000
3 600 000— 7199000
7 200 000—10 799000
10 800 000—17 999000
18 000 000—29 999000
30 000 000—
















































') Verotettu ainoastaan omaisuudesta. — 2) Verotettu ainoastaan tuloista.
') Beskattade endast för förmögenhet. —2) Beskattade endast för inkomst.
') Imposés seulement pour la fortune. — 2) Imposés seulement pour les revenus.
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(forts.). Statens inkomst- och förmögenhetsbeskattning för år 1938.
revenu et la fortune, en 1938.




















































1 000 mk mk
Avoimet, kommandiitti- ja laivanisännistöyhtiöt — Öppna, kommandit- och rederibolag •
par commandite et d'armateurs
10 000— 14 900...
15 000— 29 900...
30 000— 44 900 ...
45 000— 59 900...
60 000— 74 900 ...
75 000— 89 900...
90 000— 134 900...
135 000— 179 900...
180 000— 359 900...
360 000— 539 900...
540 000— 899 900...
900 000—1 499 900 ...
1500000—


































































- 2 699 000.















































175 985; 1407 880
2 538 584

















- 59 900 ,
- 74 900 ,
- 89 900 .
- 134 900.
- 179 900 .
- 359 900 .
 539 900 .
- 899 900.
































































 2 699 000.



















































10 000— 14 900 ...
15 000 - 29 900...
30 0 0 0 — 44 900 ...
45 000— 59 900 ...
60 000— 74 900 ...
75 000 - 89 900...
90 0 0 0 — 134 900...
135 000— 179 900...
180 0 0 0 - 359 900...
360 0 0 0 — 539 900 ...
540 0 0 0 — 899 900 ...









































100 000- 149 000..
150 0 0 0 - 299 000..
300 0 0 0 - 599 000..
600 0 0 0 - 899 000..
900 0 0 0 - 1199 000..
1200 0 0 0 - 1499 000..
1500 0 0 0 - 1 799 000..
1 8 0 0 C 0 0 - 2 699 000..
2 700 0 C 0 - 3 599 000..
3 600 000- 7199 000..
7 200 000 10 799 000..
10 800 000-17 999 000..
18 000 000-29 999 000..
30 000 000 -
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241. Osingosta pidätetty vero vuonna 1938. —Av dividend innehållen skatt för år 1938.












401— 1 600 ..
1 601— 4 000 ..
4 001— 8 000 ..



































































































































































401— 1 600 ..
1 601— 4 000 ..
4 001— 8 000. .
8 001—16 000 ..
16 001—
Yht.-S:ma-TotaZ
Osuuskunnat ja muut keski-
näiset yhtymät
Andelslag och andra ömse-
sidiga sammanslutningar





















































. laivanisännistöyhtiötÖppna, kommandit- och
rederibolag
















































































































: 401— 1 600..
1601—4 000..















































































































































242. Leima- ja valmisteverojen tuotto vuosina 1920—1940.
Avkastningen av stämpelskatt och acciser åren 1920—1940.
Produits du timbre et des accises de 1920 à 1940.
Vuonna —-År —• Années
Vero — Skatt






av aktier — Emission
d'actions




Skatt på motorfordon —
Impôt sur les voitures auto-
mobiles
Perintö- ja lahjavero —
Arvs- och gåvoskatt —
Impôt d héritage et de
donation






Valmistevero — Accis —j
Accise 152 704
Tupakkavalmistevero —
Accis på tobak — Accise
aux produits de tabac .. 152 704
Tulitikkuvero — Skatt på]




I socker —• Accise au sucre| Makeisvalmistevero — Ac-
cis på sötsaker — Accise
aux bonbons
Virvoitusjuomavero — Accis
på läskdrycker — Droits
sur les boissons rafraîchis-
santes
Mallasjuoma vero — Malt-
drycksskatt — Droits sur
les boissons ferinentées ..
Väkiviinan ja marjaviinin
valmistevero — Accis på
sprit, brännvin och bär-
viner — Accise sur V esprit-
de-vin, Veau-de-vie et le
vin de baies
Kehuta varain ja margariinin
valmistevero — Accis på
fodermedel och margarin































































14 410 16 466
26 904
58 596
38 261! 45 360




















126 408 119 630
476 502
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Peruukkityöt . . .
Pukutehtaat



































































































Työnseisauksia, joihin S k ^ n vaf
Arbetsinställelser, vid vilka huvud- vYinrivale était
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— j 1 350
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Genres de travail i
i
1910
Järnsängsfabriker — Fabriques de lits
de fer
Eldning av lokomotiv — Chauffage
des locomotives
Båtar och pråmar — Chalands
Lastning — Chargement des navires
Summa — Total
1939
Järnsängfabriker — Fabriques de lits'
de fer
Mekaniska verkstäder — Ateliers mé-
caniques
Cementgjuterier — Ateliers d'ouvrages'
en ciment
Skofabriker — Fabriques de chaussures'
Perukarbeten — Travaux de perruque
Beklädnadsfabriker — Confection
Filt- och to f felarbeten — Travaux d'ar-
ticles en feutre et de pantoufles
Brädgårdar — Chantiers
Snickerier och möbelfabriker — Fab-
riques de menuiserie et de meubles
Automobilkarosserifabriker •— Fabri-




Murningsarbeten — Travaux de ma-
çonnerie
Målningsarbeten —• Travaux de pein-
ture
Elektr. installations- och reparations-
arbeten — Travaux d'installation
d'appareils électriques
Fartyg — Navires
Lastning och lossning av fartyg —











l> Tiedot puuttuvat. — Uppgifter saknas. — // n'y a pas de données.
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244. Suomen Ammattiyhdistysten Keskusliiton jäsenet ja avustustoiminta vv. 1930—1940.
Finlands Fackföreningars Centralförbunds medlemmar och understödsverksamhet åren




































Paperiteollisuustyöntekijäin L. . 1
Jalometallityöntekijäin Liitto.. 1
Lasiteollisuustyöväen Liitto . . . 1
Rautatieläisten Liitto 1




Puutyöväen Liitto \ 1
Sos.-dem. Sanomalehtimiesliitto2)' 1
Kunnantyöntekijäin Liitto 1
Elintarvetyöläisten Liitto | 1
Merimies-Ûnioni3) j 1
Kuljetustyöntekijäin Liitto . . . . 1
Nahka-, jalkine- ja kumityöväenj
Liitto | 1
Vaatetustyöläisten Liitto | 1
Hotelli- ja Ravintolahenkilökun-!
















































































562 794 Affärsarbetarnas Förbund
43 781 Textilindustriarbetarnas Förbund
73 265 Pappersindustriarbetarnas Förb.
45 272 Ädelmetallarbetarnas Förbund
18 200 Glasindustriarbetarnas Förbund
817 160 Järnvägsarbetarnas Förbund
1 512 365 Metallarbetarnas Förbund
947 417 Byggnadsarbetarnas Förbund
830 836 Murarnas Förbund
469 435 Bokarbetarnas Förbund
312 792 Träarbetarnas Förbund
— Soc.-dem. Tidningsmannaförbund.2)
365 176 Kommunala arbetarnas Förbund
107 003 Livsmedelsarbetarnas Förbund
100 860 Sjömännens Union3)
63 200 Transportarbetarnas Förbund
Läder-, skodons- och gummiarbe-
33 083 tärnas Förbund














































































































































































































x) Tiedot ovat osittain epätäydellisiä. — 2) Liitolla ei ole paikallisia osastoja. — 3) Merimies-Unionilla ei ole paikallisia osastoja
vaan 14 asiamiestä. — ') Tiedot maks. avustuksista ovat joulukuin 31 p:ltä, muut tiedot syysk. 30 p:lrä. — r') Työttömyys- ja matka,
avustukset yhteensä.1) Uppgifterna äro delvis ofullständiga. — 2) Förbundet saknar lokala avdelningar. —a) Sjömännens Union har ej lokala avdelnn-
gar, men 14 ombudsmän. — *) Uppgifterna om utbetalade understöd hänföra sig till 31 dec., de andr.i uppgifterna till 30 sept. — ')
Arbetslöshets- och reseunderstöden äro sammanförda.
') Données en partie incomplä,es. — *) Les données sur les secours concernent le 31 déc, les autres se réfèrent au 30 sept. — »)
Bourse de chômage et de voyage.
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245. Työnantajain yhtymät vuosina 1919—1910.
Arbetsgivarnas sammanslutningar åren 1919—1940.
Organisations patronales de 1919 à 1940.
1940
A. Suomen Työnaiiiajain Keskusliittoon kuuluvat liitot — Förbund tillhörande
Arbetsgivarnas i Finland Centralförbund —• Organisations appartenant à la
Confédération centrale des Organisations patronales de Finlande
Autoalan Työnantajaliitto r. y
Kivenjalostajain Työnantajaliitto r. y
Lasiteollisuusliitto — Glasindustriförbundet
Suomen Eristystyönantajainliitto — Isoleringsarbetsgivarnas i Finland
Förbund
Sähköjohto työnantajain Liitto r. y. — Elektriska Installationsarbetsgivar-
nas Förbund r. f
Suonien Kutomateollisuuden Työnantajain Liitto — Textilindustrins i
Finland Arbetsgivareförbund
Vaatetusteollisuusliitto r. y
Suomen Laivanvarustajani yhdistys r. y. — Finlands Redareförening r. f.
Suomen Lastauttajain Työnantajaliitto — Stevedorernas i Finland Ar-
betsgivareförbund
Helsingin Metallityönantajaliitto r. y
Suomen Metalliteollisuuden Työnantajaliitto — Finska Metallindustrins
Arbetsgivareförbund
Suomen Panimo- ja Virvoitusjuomateollisuuden Työnantajaliitto —
Finska Bryggeri- och Läskedrycksindustrins Arbetsgivareförbund . . .
Suomen Putkijohtotyönantajain Liitto — Rörledningsarbetsgivarnas i
Finland Förbund
Suomen Puunjalostusteollisuuden Työnantajaliitto — Träförädlings-
industriernas i Finland Arbetsgivareförbund
Suomen Puuseppäteollisuuden Työnantajaliitto r. y. — Snickeriindustrins
i Finland Arbetsgivareförbund r. f
Suomen Rakennusaineteollisuuden Työnantajaliitto — Finska Bygg-
nadsämnesindustrins Arbetsgivareförbund
Suomen Rakennustyönantajaliitto — Finska Byggnadsarbetsgivareför-
bundet
Erilliset työnantajat — Fristående arbetsgivare
B. Erilliset liitot — Fristående förbund — Organisations indépendantes ...
Suomen Graafillisen Teollisuuden Harjoittajain Liitto — Finska Grafiska
Industrins Arbetsgivareförbund
Suomen Kirjansitomonomistajain Liitto — Finska Bokbinderiägareför-
bundet
Yhteensä — Summa — Total
V. — År 1939
» - - » 1938
»> — » 1937
» — » 193G
» — » 1935
» — » 1934
» — » 1933
» — »> 1932
» — » 1931
» — » 1930
•> - - » 1925
» — »> 1920













































































































1 634 018 205
1 686 380 595
1 796 389 101
1719 316 682
1 276 549 300
1133 983 000
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246. Keskimääräiset tuntipalkat ja työkustannusten koko määrä valtion rautatierakennusteissä vuonna 1940.
Medeltimlönen och arbetskostnaderna vid statens järnvägsbyggnader år 1940.
Salaires moyens par heure des ouvriers employés à la construction des chemins de fer de VEtat en 1940.
Aikapalkka — Lön efter tid Salaire à l'heure






















Miehen tuntitöistä — Timarbete för man — Travail à l'heure d'homme
mk
Keskimääräinen tuntipalkka —- Medellön per timme









- ! 5 ce
£ C:p
c" rt; I
mk mk mk mk mk
Tammikuu ! 7:13
Helmikuu ! 7: 67































































































































































Hevostuntitöistä — Timarbete för man och häst — Travail à l'heure d'homme et de cheval
Keskimääräinen tuntipalkka — Medellön per timme
Salaire moyen var heure




























































































































































































Miehen tuntitöistä •— Timarbete för
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Travail à l'heure d'homme
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247. Teollisuustyöväen palkkataso v. 1938. — Industriarbetarnas lönenivå år 1938.




Keskimääräinen tuntiansio Keskimääräinen vuosiansio
Genomsnittlig timförtjänst Genomsnittlig årsförtjänst
I Gain horaire moyen Ga'n annuel monen
Miehet Naiset Miehet Naiset
Män Kvinnor Män Kvinnor
Hommes Femmes Hommes Femmes
i g >>
II lïi II &ÏS 111 ill! i l l ill!
p= t3 ! £> £3 f
Sulatot y. m. s. metallien jalostuslaitokset —
Smält- o. a. d. metallförädlingsverk — Fon-
deries; métallurgie
Konepajat — Mekaniska verkstäder — Ate-
liers mécaniques
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus — Sten-,
1er-, glas- och torvindustri — Industries de
la pierre, de Vargile, du verre et de la tombe
Kalkkikivilouhimot ja -rouhhnot — Kalk-
stensbrott och -krossningsverk — Car-
rières de pierres à chaux et contusion
de celles-ci
Kalkkitehtaat —• Kalkbruk — Fours à
chaux, chaufourreries
Sementtitehtaat — Cementfabriker —
Fabriques de ciment
Porsliini- ja fajanssitehtaat — Porslins-
j och fajansfabriker •— Fabriques de
I faïences et porcelaines
I Kehruu- ja kutoma/teollisuus — Spinn- och
! vävindustri —• Filage, et tissage
\ Villatehtaat — Yllefabriker — Fabriques
j de drap de laine
Puuvillatehtaat — Bomullsfabriker —
Fabriques de drap de coton
Pellavatehtaat — Linnefabriker —• Fabri- j
ques de drap de lin
Vaatetustavarateollisuus — Beklädnadsindus-
tri — Fabrication de vêtements
Trikootehtaat — Trikåfabriker — Fabriques !
de tricots !
Puuvanuke- ja paperiteollisuus — Tramasse- j
och pappersindustri — Fabrication de la
pâte de bois et du papier il
Puuhiomot ja pahvitehtaat — Träsliperier !
o. kartongfabriker — Fabriques de pâle ;
de bois et de carton i
Sulfiittiselluloosatehtaat — Sulfitcellu- !
losafabriker — Fabriques de cellulose
de sulfite ;
Sulfaattiselluloosatehtaat — Sulfatcellu-
losafabriker — Fabriques de cellulose
de sulfate ,
Paperitehtaat - Pappersbruk—Papeteries
Puuteollisuus — Träindustri — Industrie du bois
Sahat ja höyläämöt — Sågverk och hyv-
lerier — Scieries et raboteries j
Laatikkotehtaat — Lådfabriker •— Fabriques i
de caisses en bois ;
Ravinto- ja nautintoaineteollisuus — Närings- !
och njutningsmedelsindustri — Industries •
des comestibles et des denrées de jouissance i
Sokeritehtaat — Sockerbruk — Raffineries \
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248. Maataloustyö väen keskimääräiset palkat vv. 1935—1941.1)—Lantbruksarbetarnas medellöner
åren 1935—1941.1)— Salaires moyens d'ouvriers agricoles de 1935 à 19-il.1)
Vuotuinen rahapalkka — Kontant årslön
Salaire annuel en espèces
Omassa ruo-





i (1. X T . -
i 31. X.)
Talon ruoassa — I gårdens kost
* Nourris par le patron


























Koko vuosipalkka — Total årsaviöniii"
Salaire annuel total
Työnjohtajat y.m. muonnpalkalla — Statavlönade arbets-





Luonnossa — In natura
En nature
Asunto, Viljaa,
lämpö ja valo maitoa y. m,
Bostad, j Säd, mjölk
värme i etc.
o. lyse ! Céréales,




























































































Koko vuosipalkka — Total årsavlöning —
E,engit muonapalkalla — Statavlönade drängar



























4 966 i 2 143
5 494






4 928 i 7 071
2 623 5 934 8 557
Talvipäiväpalkka — Vinterdaglön
Salaire quotidien en hiver
Talon ruoassa — I gårdens kost









































Palvelijattaret muonapalkalla — Statavlönade tjänarinnor
Domestiques à salaire mixte




I pen- lämpöjä valo maitoa y. m. \ Yhteensä
ningar Bostad, I Säd, mjölk
En argent, värme i etc.
o. lyse j Céréales,
Log. etc. \ lait etc.
3 399 ! 790 1 900
3 629 ; 823 ; 2 223
4152 i 969 2 394
4 684 ! 1016 ! 2 337
5 065 ' 1155 1 2 588









Salaire quotidien en été
Talon ruoassa — I gårdens kost Omassa ruoassa — .
Nourris par le patron





















27:76 ! 17:23 36:01
30:— ! 18:37 ! 37:54























Talon ruoassa -- I gårdens kest






































Salaire quotidien en été















































Hela landet — Tout
le pays
*) Markoissa, Sosiaalisen tutkimustoimiston mukaan. — Mark. Enligt Byrån för social forskning.
recherches sociales.
En markkas. D'après le Bureau des
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249. Maanviljelystyöväen keskimääräiset palkat vuosina 1914—1940.
Salaires moyens d'ouvriers
Päiväpalkka jalkapäivätyöstä — Daglön för fotdagsverke — Salaire par jour
Kesällä — Om sommaren — En été
Miehen — För man ! Naisen—För kvinna
Pour un homme \ Pour une femme Pour un homme Pour une femme
Lääni
Départements
^ ^ £ I § 5 ^ 3 ^ £ £ ' g> « 3 ^ ~ £ i g> « 3 ^ TO » • & M 3
Jïiîïif f! i ä l ! ? l ! i ! K , l ! i ! f ! ! , U
3 g - 1 ! 3 s s ^ g " ^ 3 S i g g ' g ? g § H g ' S i ^ s ê




Hämeen . . .
Viipurin . . .
Mikkelin . . .
Kuopion





















































Talvella — Om vintern — En hiver




















































































































































MuUt. Maataloust laston mukaan. — Anm. Enligt lantbruksstat stlkcn. — IUm. D'après la .'•tath tique agricole.
250. Työssä sattuneet tapaturmat vuosina 1918—1938. — Under arbete
Tapaturmat, jaettuina tapaturman seurauksen mukaan — Antal olycksfall, fördelade efter olycksfallets
påföljd — Accidents d'après la suite de l'accident
Ohimenevä työkyvyttömyys, joka kesti — övergående arbetsoförmåga under
Incapacité temporaire pendant
!tf


































































































































































') Ennen v. 1926 sisältyvät tähin myös valtion työssä menetetyt työpäivät. — s) V:sta 11)26 tfihïn sisältyvät myös virka- miehet.—3) Vuoden 1036 alussa voimaan tulleen uuden työväen tapaturmavakuutuslain johdosta on tilasto rajoitettu 200 mk suurem-
man vahingonkorvauksen aiheuttaneisiin tapaturmiin. Pienemmistä vammoista annetaan tietoja vain n. s. täydellisen vakuu- tuksen ottaneiden työnantajain osalta.
') Före år 1026 ingå häri även i statens arbete förlorade arbetsdagar. — ") Fr. o. m. år 1<)26 ingå häri även tjänstemännen. — 3) På grund av den nya lagen om arbetares olycksfallsförsäkring, som trädde i kraft vid inringen av år 10o6, inskränker SIJ;
statistiken till de olycksfall, som föranlett skadestånd över 200 mk. Uppgifter om de mindre skadorna lämnas endast för de arbetsgivares vidkommande, som tagit s. k. fullständig försäkring.
') Avant 19-J6 y compris les journées de traiail perdues dans les travaux de l'Etat. — 2) Dès 1926 y compris les fonction naires. — 3) Conformément à la nouvelle loi concernant l'assurance contre les accident-, entrée en riyueur en 1936.
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— Jordbruksarbetarnas lönevillkor i medeltal åren 1914































































































































































































































| Hela riket —










inträffade olycksfall åren 1918—1938. — Accidents
1 000 vuosityöntekijää kohden tapaturmia
Olycksfall per
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du travail de 1918 à 1938.
tvöt — Statens arbeten — Travaux de l'Etat
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251. Työssä sattuneet tapaturmat vuonna 1938.— Under arbete
Toimiala





















tivat — som i !
förorsakat ' W
Ayant causé :
 k g § !








Kivi-, savi-, lasi- ja
turveteollisuus
Kemiallinen teollisuus..









j a vesij ohtoteollisuus.
Graafillinen teollisuus..
Rakennustyöt
Maanviljelys ja sen sivu-
elinkeinot sekä kalastus
Metsä- ja uittotyöt . . .





y. m. s. liikkeet, ter-
veydenhoitolaitokset















































































408 552 | 612 201





































1537 005;15 346 557
2 931925 7 323 318



















1631987, 2 047 351! 3 679 338
! ;
112 5541 130 465 243 019







































































































































































































































































































































































Malmuppfordring o. anrikning — Ind.
minière et enrichessement de minerai
Smält- o. metallförädlingsverk — Fonde-
ries; métallurgie
Mekaniska verkstäder—Ateliers mécaniques
Finare maskinindustri — Fabriques d'in-
struments de précision
Sten-, 1er-, glas-o. torvindustri—Ind.de la
pierre, de Vargile, du verre et de la tourbe
Kemisk industri—Ind. de produits chimiques
Läder-, gummi- o. hårindustri — Ind.
du cuir, de gomme et des poils
Textil- o. beklädnadsindustri — Ind.
textiles et de vêtements
Pappersindustri — Ind. du papier
Träindustri — Industrie du bois
Närings- o. njutningsmeddsindustri —
Ind. aliment, et denrées de jouissance
Belysnings-, kraftöverförings- o. vatten-
ledningsindustri — Eclairage, transmis-
sion de force, service d'eau
Grafisk industri — Ind. graphique
Byggnadsarbeten — Construction
Jordbruk o. dess binäringar samt fiske —
Agriculture et dérivés, pêche
Skogs- o. flottningsarbeten — Travaux
forestiers et du flottage
Transport, lastning o. lossning — Trans-
ports, chargemeiit et déchargement
Handels- o. nederlagsrörelse — Commerce
et entrepôts
Restaurant-, hotell- o. dyl. rörelse, hälso-
vårdsinrättningar o. husligt arbete -—
Restaurants, hvtels, etc., institutions
d'hygiène, service domestique
Brandkårs- o. ordningsmän — Corps de
pompiers, etc.
Icke specificerade kommunala arbeten
samt diverse företag o. yrken — Tra-
vaux communmix non spécifiés et en-
treprises et métiers divers
Summa — Total
, . ' , ... . ... .... . . , , . . . . . , ,. . , . . . . ... ._ . ... ,...' myysprosenttia kohden ja 6000, jos on kysymys täydellisestä työkyvyttömyydestä tai kuolemasta. — l) Tähän eivät sisälly valtion työn-
*) Lopullisissa työkyvyttömyys- ja kuolemantapauksissa lasketaan menetettyjen työpäivien arvioluku, nimitt. 60 tyokyvytto-
tekij öitä kohdanneet tapaturmat. . . . . . . , , ^ , •• ,- ,.,, • ,- ,-w procent och 0 000 vid hel invaliditet eller död. — *) Häri ingå icke olycksfallen bland statens arbetare.
Vid invahditets- och dödsfall lagges till grund ett beräknat antal förlorade arbetsdagar nämligen resp. 60 per invaliditets- 6 000 en cas d'invalidité totale ou de mon. — *) Non compris les accidents survenus dans les travaux de l'Etat.
*) En cas d invalidité et de mort on calcule un nombre de journées de travail perdues, c. à. d. 60 par cnaque pourcent d invalidité et
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1941. 39
Yhteensä 709 480 |2 677 216 5 287 110 7 964 326 \U 943 054(75 887 088| 111 830 142148 947 | 802 ] 248 149 997
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252. Työntekijäin apukassat ja apurenkaat vuosina 1910—1938. — Arbetarunderstödskassor och -understödsringar åren 1910—1938.
Caisses et groupes ouvriers de secours mutuels de 1910 à 1938.
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j ! Sairaustapaukset, sairauspäivät ja, sairausapu Ylijäämä •) i
I I ^W Sjukdomsfall, sjukdagar och sjukhjälp Tuloja — Inkomster — Recettes Menoja — Utgifter — Dépenses Överskott a v ' ) j
I ! S
 K s «j Maladies, journées d'invalidité et secours Excédent j
I ! g i î%ï Sairauden syynä ei ollut | Sairauden syynä oli
 W C > ä n , | & * i & | a, I I I * M i Tuloja ! Menoja"' !
ifcjSI ? Ä o työssä kohdannut tapaturma' tyossa kohdannut ö £ 3 g , 2 ~Pgfe .
 S § I , rf I I g * u l Inkomster Utgifter :
I ' « S *S !S c- , i • i <••• i i tapaturma ? 2, ~ a ^ o ^ " -v. ! ° £
 M I & ~ S V ^ <^  P Receltes Dépense*j g 3-1 * g g. Sjukdom, içke förorsakad sjukdom, förorsakad av g g Z $ '< ^Z?* ^ ? \ ? * £ §5H N i s l k ^ ^ .... _ - . _ _ _
Vuonna !f| J ^ av olycksfall : arbetet olycksfall i arbetet P §
 a ? i ~ * £ | P l a g * ^ g" f § W I E f j £ Z^r J £ £ = | ? S M £
«r L ^ 8<i3: Maladie non provoquée par Maladie provoquée par un ~ g. s £. a p g. < «- £ » £• ^ a 5 s --• ^  c; ^ £ " n i » " S ; c - I ? s £ 3 ,£• = I 2= 5 > * : •> S •j A r « £ > - £ p un accident de travail accident de travail I S U " S S ' S g a " s ? o g I « & c » P ST P Ê
 S - - ~ t g: ~' = S °° * » | S g g- o" o | ^ SA
""'" I I l ! l | î :Tl , r^Pf7ï¥^^! i l î | î V H I I sil 111 Hl III i HIlll! f i l i a l *?.!«;!?.*«, :
s
 iff mini Ml! l l fP lP I l i ï l l IÏII " I 1 |i: 3 11 r*| I H a" IS & i
• .? ti fi- 2 *" I S s ? !~ S m k i I m k 2 = i
Sairaus- ja hautausapukassat — Sjuk- och begravningshjälpkassor —
Sairaus- ja hautausapurenkaat—Sjuk- och begravningshjälpringar —
ai infini in: wa F>ni?!897 infl7nfi9 181 S9 273
i i
Ero- ja hautausapurenkaat — Avgångs- och begravningshjälpringar —




Maksettuja eläkkeitä — Utbetalade pensioner — Pensions payées ; Tuloja—-Inkomster — Recettes Menoja — Utgifter — Dépenses Ylijäämä1)—• Överskott av1)
Excédent
t^^ P 3 f i " • i ; " ~" ~
^ J?«-O Vanhoille ja työ-
 T , .„ T .„ ,,. , • H M
 <
 P f '< i Tuloja Menoia <
$ IH ^ 7 ^ ^ , j i 3 & g g S | f I _ ; î
 W w ! Inkomster Utgifter!
^1. ï | | a X A m a ï a At ä"k° r | At ^  IlWllCS .' . ? | | | | f - !
 O | ^ g g i | | H i | g Kt> | Äe««« ^ « « . j
1 . ^ R- l S" 2JoMr vieillesse Aux veuves \ Aux enfants To'.al \ ^ f ' S - ' K I Ï E l f ^ b i i 2 S- Ä S £ — E P ? ? ? ^ : -
II s*t --'"-"*« i ; it?: ui* H l L s s U i M ä t f l f lf ,BS „? • j :
œ » - j m I J J O ^ j o " o ' ' - - - " • ' " * . ' _ - . . ._ - j J ! | ° » i ^ ° ° » ; i !
! L ïnk "" \ g §J
Eläkekassat — Pensionskassor — Caisses de pensions
•) Tähän eivät sisälly ne kassat, joiden tulot tasan peittävät menot. — •) Siitä on eräs sairaus- ja hautausapukassa maksa-
 uu^ y jn-^n 17 018 mk
') Häri inga ej de kassor, vilkas inkomster jämnt täcka utgifterna. — 2) Därav har en sjuk- och bcgravningshjälpkas^a betalat i " 018 mk ar ]<):i0
Groupes ouvriers de secours pour retraite et pour frais funéraires
Groupes ouvriers de secours pour maladies et pour frais funéraires
1 197 093 11 1QS 8Q1 «3Q: 30 F,9 091 P1 9^0
Caisses de secours pour maladies et pour frais funéraires
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Julkinen työnvälitys vuosina 1907—1941.— Den offentliga arbetsförmedlingen åren
1907—1941. — Bureaux de placement publics de 1907 à 1941.
y.,.•,«; j.^ T.vönhakij- luku työnvälitystoimistoissa — Vid
kuukausi1) 1 arbetsförmedlingsanstaiteina registroradearbets-
s , • sökande — Personnes cherchant du travail
• Ar ocli !
månad1) ; . . . . . . „ . .! Mi<-hia iNaisia
Anitces \ >iän • Kvinnor
1 cl mots j Hommes Femmes
1919—XII .. 776 : 585
1920-XII .. 899 555
1921-X1I .. 1610 ; 525
1922-XII .. 836 458
1923-XII .. l 488 291
1924-XII .. ' 1 284 | 417
1925-XII .. ! 1 843 455

























9 043 2 715
13138 3 006
13192 3 531
9 818 | 2 891
13 640 I 4 209
15 397 4 892
1933—III . . l 14 284 4 799
VI .. ; 8 345
IX .. 12 661




1934—III . . 10 407 3 019
VI .. 4137 1809
IX .. i 5 037




































































































Työnhak j . luku työnvälitystoimistoissa — Vid
arbetsförnieillingsanstalterna registrerade arbets-









































































































































































































40 011 38 813




































6 344 4 306 2 948
10 932; 7 268' 5 489
210721317910 924
27 0172112817 316
38 71131 636 25 794
50 46229 339 25 551
46 816,44 554 29 763
43 68850 615 30 714
50 41152 065 32153
59 76342 016 31880
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M Kuukauden viimeisenä lauantaina. — 2) V:sta 1939 lähtien on työnvälityksestä Helsingissä siatu tarkempia tietoja kuin ai-
kaisemmin. —3) Näistä oli Viipurin työnvälitystoimisto toiminnassa vain tammikuun ja Sortavalan työnvälitystoimisto tammi- ja hel-
mikuun, kun sensijaan Hangon työnvälitystoimisto ei toiminut lainkaan.J) Den sista lördagen i månaden. —2) Fr. o. m. år 1939 har erhållits noggrannare uppgifter om arbetsförmedlingen i Helsingfors.
—
 3) Av dessa var arbetsförniedlingsbyrAn i Viborg i verksamhet blott under januari och arbetsföriuedlingsbyran i Sortavala underjanuari och februari, medan däremot arbetsförmedlingsbyran i Hangö icke alls var i verksamhet.
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254. Tullin1) takavarikoimat alkoholijuomat vuosina 1925—1940. Litroissa.
Tullbeslag1) av alkoholdrycker åren 1925—1940. Liter.





























Koivisto . . . .
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hamina . . .
Hanko ..




Hamina . . . .
Viipuri '
Koivisto
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•) Tähän sisältyvät ne poliisiviranomaisten ja '/• 1030 alk. ni y ös merivartioston toimittamat takavariketi joita kiisitelJäiin tulliasioina.
*) Häri ingiV av polismyndigheterna och fr. o. ni. '/« 1<J3O även av sgöbevakniDgen verkställda beslag, som bdiacdlas s. s. tulltnål.
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255. Alkoholijuomien valmistus ja myynti vuonna 1940.
Tillverkningen och försäljningen av alkoholdrycker under år 1940.
Fabrication et vente de spiritueux en 1940.
Tehtaita — Fabriker — Fabriques
Panimoita — Bryggerier — Brasseries
Polttimoita — Brännerier — Distilleries
Likööri- ja marjaviinitehtaita — Likör- osii
bärvinsfabriker —• De liqueurs et de vins
de laies
Valmistus — Tillverkning — Production
Panimoista viety mallasjuomia— Från bryg-
gerierna levererade maltdrycker — Bois-
sons de malt vendues
Verotonta — Skattefritt — Exempts d'impôt
I luokan — I klass — Petite bière
II » — II » — Moins fortes
III » — III » — Fortes
Paloviinaa — Brännvin — Eau-de-vie . . . .
Likööriä — Likörer — Liqueurs
Marjaviinejä — Bärviner — Vins de haies
Raakaa väkiviinaa — Råsprit — Alcool
brut
Vilja-, liiiva- tai perunaväkiviinaa —Sades-, jäst-1.
potatissprit — Alcool de céréal, de ferment ou de
pommes de terre
Sulfiittiväkiviinaa — Sulfitsprit — Alcool de sulplnte
Puhdistettaessa saatu puhdasta väkiviinaa —
Vid rening erhållen ren sprit — Alcool pur
Denaturoitua väkiviinaa — Denaturcrad






















Yleisiä ravintoloita — Offentliga restauranter
— Restaurants | 480
Täydet oikeudet — Fullständiga rättigheter j
— Licenses complètes 218
Whisky- ja viinioikeudet — Whisky- o. vin-
rättigheter — Lic. de whisky et des vins . . Ib
Viinioikeudet — Vinrättigheter — Lic. des
vins 53
Olutoikeudet — Ölrättigheter — Lic. de bière \ 134
Kerhoravintolat — Klubbrestauranter — Clubs i 102
Yhteensä — Summa — Total i
Myymälöitä — Butiker — Magasins
Valtiolle väkijuomista kertyneet tulot — Sta-
tens inkomster av alkoholdryckerna— Recettes
de VEtat des spiritueux
Tullimaksuja — Tullavgifter — Douanes ..
Valmisteveroa — Accis — Accises
Valvontamaksuja — Övervakning av fabrika-
tionen — Contrôle de fabrication
Tulo- ja omaisuusveroa — Inkomst- och
förmögenhetsskatt —• Impôts
Alkoholiliikkeen v:n 1939 ylijäämä — Alko-
holbolagets överskott för år 1939 — Béné-








Yhteensä — Summa — Total 869 806








j Perunoita j 23 127.1
i Humalia j —
Maltaita ! 7 417.9
I Melassia j 142.3
I Marjoja ja hedelmiä 435.6























1 000 kg 1 000 mk
530.3! 1522.0
20 127.1Î 15 296.6
86.0! 6 049.8






Korn — Or (je
Potat is •—- Pommes de terre,
II uni le — Houblon
Malt — Malt
Melass — Mêlasse
Bär o. frukt— Baies et fruits
Socker — Sucre \
Juomia
Boissons




Ct' ï2* ' ^
I I I
3"s o £ . -
â'sa' *
fil






Viinaa J5 533 844
Muita väkeviä juo-;
mia ! 511505






Mallasjuomia \2 037 478 21 083 848j 27
3 666
8 706
— | 8 131 ! 5 710 752 i Brännvin — Eau-de-vie\
Andra starka drycker-1
— 10 270: 1168 668
11623 1 835 1 520 175
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258. Nautintatarkoituksiin kulutetut alkoholijuomat vuonna 1940.
Till förtäring använda alkoholdrycker år 1940.







































Reducerad till 50 %



































































































01, II kl. — Bière
moins forte




257. Tärkeimpien ravinto- ja nautintoaineiden kulutus asukasta x) kohden 1890
Förbrukningen per invånare 1) av vissa närings- och njutningsmedel åren 1890
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>> Keskiväkiluvun muka'in. Käsittää sekä ihmisravinnoksi että karjanr.iokintaan j i teollisuustarkoituksiiii käytetyn viljanja perunat. — 2) Väkiviina ja viina on laskettu öO-prosenttiseiia.— •) Viljan ja perunoiden kulutus laskettu satovuosilta 1930/31 —
1039/40.
*) HnliKt medelfolkmängden. Omfattar såväl till människoföda, till utfodring av boskap som för industriella ändamål
använd säd och potatis. — J) Alkoholhalten i sprit och brännvin har beräknats till 50 %. —3) Konsumtionen av säd och po-
tatis gäller skördeåren 1930/31 — 1939/40.
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'258. Tuonnin indeksit vuosina 1936—1940.1) — Index för importen åren 1936—1940.
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157 |165 ! 77
159 J164 i 76







































































































































































































101 ! 106 Jan.-juli














127 140 109; 119
119 111! 117! 176
177! 155; 149 i 108
125! 154 115








189 ! 149 120
























































72 121 : 140 ! 124
98! 144! 189 : 145
85 ! 105 151 | 132
72 ! 118 97 ! 101
59 ! 44 ! 57 i 62
89 ! 156 ' 155 ; 139
92 ; 159 155 ' 137
86 i 152 i 139 ! 128
80! 139| 117 I 11.7




































































x) Kuukausi-indeksiluvuissa on otettu huomioon tavaranvaihto vuoden alusta kunkin kuukauden loppuun saakka. Tuoniinsa on käytetty cif- ja
arvojen mukaan — on indeksiä laskettaessa otettu huomioon. Perusvuotena on 1 !•:!;>.l) Månadsindextalen basera sig på varubytet från årets början till slutet av resp. månad. För importen har använts cif-pris, för exporten
del av varje grupp, eom inedtagits i indexberäkningen. Basis är år 1(.):5.">.
l) Les nombres-indices mensuels tiennent compte de l'échange des marchandises du 1 janvier à la lin du mois en question. Pour les importations on
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259. Viennin indeksit vuosina 1936—1940. 1) — Index för exporten åren 1936—1940.
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104 ! 1936 !















































































vie?inissä fob-hintoja. Prosenttiluvut tavararyhmien nimitysten jäljessä ilmoittavat kuinka suuri osa kuhunkin ryhmään kuuluvista tavaroista — v:n 1935
fob-pris. Prosenttalen efter varornas namn ange resp. indextals omfattning, i det att de — rå basen av l'.)35 ilrs värden — uttrycka huru stor
s'est servi des prix cij, pour les exportations des prix fob. Le pourcent figurant sous la désignation des marchandises indique quelle partie des marchan-
TilastoUiin n vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1941. 40
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Indices des prix de gros
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de 1936à 1942 i)
Erikoisindeksit — Specialindices
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V YiU- 1 9 3 5 h i n n a f c = 10 ( J (P-ipcrivanukkeelle ja sahatulle puutavaralle kuitenkin vuosien 1934—36 keskihinnat). — *) Vuodesta 1942 lähtien uasittu punnitus — 3) Nousu johtuu suureksi osaksi siirtymisestä tekokautsuun (buna).
) Prisen för år 1935 = 100 (för pappersmassa och sågade trävaror likväl medelprisen åren 1934—36). — 2) Ny väpning fr. o. m. Ar 1942' — 3) Stegringen beror till en stor del på översång till syntetiskt gummi (buna).
) Les prix de 193) = 100 (pour la pate à papier et les bois sciés les prix de 1934—36 = 100). — 2) Poids"nouveaux pour lis marchan- dises du groupe du commencement de Vannée 1942. — 3) Dès le mois de mars 1942 caoutchouc artificiel.
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260. (jatk). Tukkuhintaindeksi vuosina 1936—1942. — (forts.). Partipris- index åmi 1936—1942. — (suite). Indices des prix de gros de 1936 à 1942.
! Erikoisiiuleksit — Speeialindices ^ — T> i ••• i , • :
! Indices spéciaux s s g , ? llymuamdeksit — Gruppindices — Indices des différents groupes S?
 ft < Itylimiiincleksit — Griippindices — Indices des différents tp-oupes \1
 v,,81 èS!îîfiÏ*ftf!IJ$¥J ~îïï&Vï7y iiî"j î^ i i^ I t i llFlTTs^ IF^ITiiir: lr
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troi, ^ / S Ï Ï I S ^ S T 2 Ä a £ t n Ä S f " "'• '"• i m u t a v a r o h l c n •«»tanoteernuksia ei ole. - Indexsiffran är osäk,r
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261. Elinkustannusindeksi vv. 1936—1941 .*) — Levnadskostnadsindex åren 1936—1941.1)





















Kesäkuu . . .
Heinäkuu . .
Elokuu
Syyskuu . . .
















Kesäkuu . . .
Heinäkuu . .
Elokuu . . . .
Syyskuu . . .
Lokakuu . .
Marraskuu .








































































































































































































































































































































































*) Indeksi perustuu vuoden 11)28 elinkustannustutkimuksen osoittamaan työläis- ja toiincnhaltijaperlieiden keskimääräi-
seen kulutukseen.
*) Indexberäkningen utföres på basen av genomsnittsförbrukningen i arbetar- o<ii befattningsliavarfamiljer enligt 102H
Ars levnadskostnadsundersökning.
]) Les indices sont basés sur la consommation moyenne dans les familles des ouvriers et des employé* subalternes pendant l'an-
née 1928.
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262. Elintarvikkeiden keskihintoja vuosina 1940—1941. — Medelpris å livsförnödenheter


























Ruisleipä, kova (kyrsä-) ..

























































































































































1941 e. . - H
1941
*Ö ET*










































































































































































































































Mjölk, oskummad — Lait non écrémé
» skummad — » écrémé
4 025 Smör, mejeri Beurre, 1 choix
3 821 » bond- — » 2 »
2 089 Margarin — Margarine
1 880|Stekfett — Friture ;
—-
!Ost, helfet — Fromage, gras
^3 366 Ägg — Oeufs, 20 pièces
541 Potatis — Pommes de terre
162 Kålrötter — Choux-raves
285 Morötter — Carottes
313 Rödbetor — Betteraves rouges
290 Kål (vit) — Choux (blancs)
677 Ärter, torkade — Pois, sèches
605 Vetemjöl, prima vara — Farine de froment,
première qualité
437 Rågmjöl, vanligt — Farine de seigle ordinaire
.— » skrätt — » blutée
Havregryn, manglade och ångpreparerade —.
657 Gruaux a"avoine calandre
558 Korngryn, hela —• Gruaux d'orge
— Risgryn —• » de riz
717 Mannagryn— » de froment j






» hårt spisbröd — Pain cassant
» mjukt — Pain de seigle, 1 choix
Jästbröd — Pain sans levain
Vetebröd, bakat i vatten—Pain de froment,
2 choix
Vetebröd, bakat i mjölk — Id., 1 choix2 222 Nötkött, färskt, stek — Boeuf à rôtir
1692' » » soppkött — Boeuf à bouillir
2 164 Kalvkött, gödkalv — Veau, gras
1255! » spädkalv — Veau, de lait
2 959 Fårkött, färskt, stek — Mouton à rôtir
—! » rökt — Mouton, fumé
3 392 Fläsk, färskt — Porc, frais
— » rökt — Porc, fumé
3 533 » saltat — Porc, salé ;
1 549 Fisk, färsk, gädda — Brochets, frais
917 » » abborre — Perches, »
1217 » » braxen — Brèmes, »
581 » » strömming — Harengs balt., frais
1166' » salt, sill — Harengs, salés
778' » » strömming — Harengs balt., salés
—J » » sik — Corégones, salés
5 991 Kaffe, rostat — Café, torréfié
1 994 Bitsocker — Sucre en morceaux
1 875 Kristallsocker — Sucre cristallisé
— Blandfrukt — Fruit? secs: mélanqe
] lyra: 1 rum o. kök, per månad — Loyer: 1
47 349 chambre et cuisine, mois
52 895 Björkved, hemkörd — Bois de chauffage
48 264 Barrved, hemkörd — Id. de sapin
- Såg- 1. ribbved, hemkörd — Id. de planchettes
737 Petroleum — Pétrole
316'Elektrio.itct — Electricité
175 Gas —Gaz
186 130 Manskostym av ylle, vid beställning—Costume
d'homme, sur commande
22 345 Manskängor av boxläder — Bottines dlwmme
1000<Cigarretter — Cigarettes, boîte
Muist. Luvut ovat vähittäiskaupan keskihintoja v. 1940 31 ja v. 1941 32 paikkakunnan hintatietojen mukaan.
Anm. Siffrorna äro genomsnittspris för minuthandeln enligt prisuppgifter från 31 crter ar 1940 och 3'2 orter år 1941.
') Hir.ta kilolta. — Pris per kilo.
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1907 . . . .
1908 . . . .
1909 . . . .
1910 . . . .
1911 . . . .
1913 . . . .
1916 . . . .
1917 . . . .
1919 . . . .
1922 . . . .
1924 . . . .
1927 . . . .
1929 . . . .
1930 . . . .
1933 . . . .
1936 . . . .
1939 . . . .
1907 . . . .
1908 . . . .
1909 . . . .
1910 . . . .
1911 . . . .
1913 . . . .
1916 . . . .
1917 . . . .
1919 . . . .
1922 . . . .
1924 . . . .
1927 . . . .
1929 . . . .
1930 . . . .
1933 . . . .
1936 . . . .
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Puolueet — Partior — Partis
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249 758 37 544
73 6541262 917: 23 159
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J) Oulun 1. etel. ja pohj. vaalipiiri muodostavat y:sta 1039 alkaen Culun 1. vaalipiirin — 2) Lapin vaalipiiri v:sta 1930 alkaen Lapin 1.ja w. 1927 ja 1929 vaaleissa »sosialistinen työväen ja pienviljelijäin puolue». — 4) Tähän sisältyy »ruotsalaisen vasemmiston» 9 271 ääntä.—
edustaja. — ') Tähän sisältyy »ruotsalaisen vasemmiston» 5 980 ääntä.
') Fr. o.m. år 1939 bilda Uleaborgs 1. södra och norra valkrets Uleâborgs 1. valkrets. — 2) Lappmarkens valkrets fr. o. m. Ar 1939
småbrukarpartiet» samt åren 1927 och 1929, »socialistiska arbetar- och smabrukarpartiet». — 4) Häri in^ A »svenska vänsterns» 9 271 röster. —
valförbund. — ') Häri ingå »svenska vänsterns» 5 980 röster.
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åren 1863—1939. — Parlement de 1863 à 1939.
Puolueet
Partis
Edustajien luku — Antal representanter — Nombre de représentants
Vaalipiiri — Valkrets — Circonscriptions électorales
SD B « S l « p
?»
2.10 : w 5'


































161 15 11 11 16




Ruotsalainen kansanp. . | 9| 3
Isänmaall. kansanliike.. 1 1
Kansallinen kokoomusp. 2 2
» edistysp. ..! 2 2

























1 3 2 2 1
3 3
7| 5 4i 5 4 5 1
3 7; 6
1 2 1
11 11 16 17 12



























12 10 10 12 10] 13| 8
' 1 . _
10
l i i Cv 8: 6! 8| 6| 5
26 16 löi 11 11 16 17













1 — 1! 1
1 1 1 —
• . ]_; .




























1200 11 i Summa — Total












12| 12 10 10; 12 10 13
1 1 1
1 1 1
2! 1| 1! 1
_ i ; — ' _
9 3 5: 4
4 —5
1 1
1 —. 1 —
1 —
3 3 6 6










26 16 15 111 11 16 17 12 12 10 10 12 10 13 8


















































Yhteensä 30 15| 14 11
ï\ l| 21 1
11; 17
11 1
18 11 12 10 10 10 8 16 7200
—j 16
16 Summa — Total
Därav kvinnliga
vaalipiiri . — 3) Virallinen niini oli v . 1022 vaaleissa »Suomen sosialistinen työväenpuolue», v . 1924 vaaleissa »työläisten ja pienviljelijäin puolue»
5) Tähän sisäl tyy »isänmaallisen vaaliliiton» p ikkuryhmien 9 085 ä ä n t ä . — •) Näis tä 1 »ruotsalaisen vasemmiston» vaalil i i t toon kuu luva
Lapplands 1. valkre ts . — 3) (iick offentligen under a n n a n benämning: å r 1922, »Finlands socialistiska arbetarpart i», å r 1924, »arbetar- och
6) l l ä r i ingå 9 085 röster, som tillföllo smär re grupper inom »fosterländska valförbundet». — *) D ä r a v 1 represen tan t för »svenska vänsterns»
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1941. 41
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Röstande i % av
röstberättigade

































































































5 718 7 034| 12 752
25 552
77 335





























102 887 122 381 225 268
29 647
129 410
40 528^  70175


































3 230 3 803











59.8 Städer — Villes

















4 779 5 515










62.61 Summa — Total
i
i Kuopio län
60.1 Städer — Villes


















































5 610 6 247







60.7- Städer — Villes








68 479 68 151 136 630 46 305 39 297
4 692
26 046
5 378; 10 070
23 263 49 309
3 306
16 646
85 602 67.6 57.7; 62.7 Summa — Total
3 309) 6 615















28 641 59 379
280 318 472 293
764 6391484 514
19 952 17 027 36 979
133 851 175 260















Yhteensä |3 347|9H850|l 044 957 1956 807|650 223652 12»|1302 348| 71.3 62.4! 66.6 Summa — Total
XXII. VAL.
valen år 1939.—Elections au Parlement en 1939.
323









Viipurin » läntinen .
)> » itäinen . .
Mikkelin »
Kuopion » läntinen.
» » itäinen . .











Viipurin » läntinen .
» » itäinen . .
Mikkelin »
Kuopion » läntinen.
» » itäinen . .
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Hela riket — Total
*) Tähän sisältyy »Ålands valförbundin» 7 707 ääntä.
') Häri ingå »Ålands valförbunds» 7 707 röster.
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184 861 320 305
104 8031 172 230
80 058J 148 075
153 349 280 871
32 766 54 377




94 096116 512 210 608
47 045; 69 194 116 239
47 051! 47 318 94 369
83 7501 82 645 i 166 395
15 681J 21457! 37 138




118 839 218 706
35 130 57 981































2 692 2 725
293! 381
2 399j 2 344
68 701 69 565
16 537J 22 965
52 1641 46 600
100 359! 94 994











31873 24 800 56 673
3194: 3 717| 6 911






















40 052 87 501


















































































































176 724 262608 439332
724 538 765998 1490536
564 6835510211115704
122126J166 111! 2882371
442 557,384 910; 827467
62.7 53.6 57.8 Hela riket— Total
69.1 63.3 65.ÖJ Städer — Villes
61.1 50.2 55.ô! Landsbygd — Camp.
Puolueet
Partis
Valitsijamiesten luku — Antal elektorer — Nombre d'électeurs
Vaalipiiri — Valkrets — Circonscriptions électorales
. ___
 t ^ _ _ y*M
M OIS I! Il if sdÉi SiUlk lis J







Kansallinen edistysp. . .
Maalaisliitto
Sosialidemokr. puolue..
Työläisten ja pienvilj. p.
8 6
1 3
— [ 2 3 1
10'
3








Ruotsalainen kansanp. . 1 1
Kansall. kokoomusp. . . ; 7




Pienviljelijäin puolue . . —j










































presidentvalen åren 1925—1937. — Elections des électeurs du président de 1925 à 1937.
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Viipurin » läntinen .
» » itäinen ..
Mikkelin »
Kuopion » läntinen .
» » itäinen ..












































































































































































































































































141897| 10 743 102 250
I procent — En %



































































Koko maa 30.7 21.» 16.6 12.7 l.o
sten luku — Antal elektorer -— Nombre d'électeurs
Valkrets —• Circonscriptions électorales
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16 16 1 3
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Kaikki vaalipiirit — Samtliga valkretsar

















Uudenmaan . . 55
Turun-Porin . . 118





































































3 230 913 018
202 ! 184 417
3 028 | 728 601
3 187 ! 873 153
3101 ! 871018
2 995 | 849 456
2 911 ! 812165!
2 872 i 797 729 |
2 820 | 792 586 i





















































































































































































































































» 1925 6) . . .















































































Kaupunkien luku, joiden valtuutetuista oli
Antal städer, där
Nombre des villes, où
enemmistö
majoriteten av fullmäktige voro
















ra2) — les deux grou-















































































































































— Circonscriptions électorales où l'élection est faite1)






























— Godkända — Valables






































liskuntien luku, joiden valtuutetuista oli
Antal landskommuner, där
Nombre des communes rurales
enemmistö
majoriteten av fullmäktige voro











































kumpiakin yhtä pal-jon1) — båda grup-
perna voro lika sto-
ra1)— les deux grou-
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6 045 0.6 2 607 0.3
—
















.8 4 276 0.5
.5 3 233 0.4









Ai ombre total des communes, où
enemmistö












































































































jon2) — båda grup-
perna voro lika sto-
ra2) — les deux grou-































































































































, , . , . , .. . . . . . , . . , . . . . ,, . ... . MiMrellisen vaalitavan epäedullisuus heikommille puolueille, varsinkin vaalipiirien ollessa lukuisia.
if Uv^HK?nr mK*! , h'SiT£,nn S^Ä 0 1},] 1 ,?™^ 1 .a™ef t tuJa vaalilippuja ja valituiksi tulleiden edustajien lukua on huomioonotettava [ ^ ' m u k a a n helmikuun 21 p:ltä 1025 valitaan aina pariton luku valtuutettuja. - Vaaleja ei ole toimitettu tai tietoja puuttuu: •) Kiuru-
vedeltä) S ^ K T H Ä "**• ~ '> ™ S i s ä l t y v ä t K a k S k e r r a n i a M a S k U D l^ueettomat kunnalliset ryhmät. - . , Tähän sisältyvät Tytärsaaren ja Lavan-
saaren puolueettomat kunnalliset ryhmät _ ... , ...
 f . . , „ . 4 , t t j , bpakta det proportionella valsättets oförm:\nlighet för svagare partior, i synnerhet då antalet valkretsar är stort,
MTnii^ JnZ^, I mellan antalet w de for de olika partierna avgivna valsedlarna och antalet valda representanter bör man nallaRarna av ilon 21 februari 1025 väljes alltid ett udda antal fullmäktige. — Val icke förrättade eller uppgifter saknas: *) från Kiuru-
vesi «ä Ä ? Ä HeVinÄ, t^^^lS^^ ^'S^ZZ^X% '^mS^^S^^^^J^T- '> H ^ d i n g A K a k 8 k e r t a 0 (>h M o 8 k U p a r t U i t o k o m m i l I i a l Ä ^ ^ « ^ ^ ~ 8 ) H M h l s ; i ^ ^ — ^ «"» ^ - — ' P a r t i 1 0 - k o m i u u u a i a
ros ningsgrupper. _ , . . , . , , , ,. ^ . . . . . ., „ , i,, si févritr 1925 U nombre dêt délégués communaux doiitoujours être impair.—')—') Données tnanaueni de certaines communes.
l) selon la loi électorale du 21 février 192a l élection n est pas faite s il n y a quune liste des candidats. — •) Selon les lois communasj " ' ' J ^
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g g i • a-i
ha
Vuosittain päättyneet maanmittaustoin
Jaossa on syntynyt tiloja ja palsta-
tiloja, joilla on kaikkiaan tiluksia
Vid delningen uppkomna lägenheter
o. parceller, vilkas ägor omfattade
Propriétés et parcelles créées par par-





































Isojaot ja verollepanot — Storskiften och skattläggningar
5 233:57 114 62 347, 125 8 ! 1 ! 29 ' 30
2 736:31393 34129 — 26 38 50: 11
2 325 16 533 18 858 — 20 3 91 10














9136 25 663 34 79911196
6 994 20 358 27 352 85
11 355 30 624 41 979 23
7 045 17 866 24 911

























2 687 2 249


























Uusjaot ja vanhemman jaon täydentämiset (yhdessä) - Nyskiften och kompletteringar av äldre skiften (kombinerade)
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S » g= g. 3
lll-i
ha
582 152 734 347
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 »"«Jakoa, alempi vanhemman jaon täydentämistä. - ») Tietoja oi ole kerä
övre raden avser nyskiften, nedre raden kompletteringar av äldre skiften. _ ») Uppgifter hauttylia ej
åren 1925—1940. — L'arpentage de 1925 à 1940.





























Jaossa on syntynyt tiloja ja palsta-
tiloja, joilla on kaikkiaan tiluksia
Vid delningen uppkomna lägenheter
o. parceller, vilkas ägor omfattade
Propriétés et parcelles créées par par-
tage d'une superficie de
| 3 f

















Vuokra-alueiden erottamiset, uusien asutustilojen muodostamiset ja lisämaan antamiset valtion metsämailla
Avskiljande av legoområden, bildande av kolonisationslägenheter och tilldelande av tilläggsjord å statens skogsmarker


























































Halkomiset — Klyvningar — Divisions
28154160 355188 509!
25 720146197 171917
18 657 102139120 796







































































1 16 547 10 753
6 15 896 10 045
4 14 86010121
1 10 228 6 459
Vesialueen ja vesijätön jaot (yhdessä) — Skiften av vattenområden och tillandningar (kombinerade) — Partage de propriétés-




















































Lantmäteriingeniörernas verksamhet — Travaux des géomètres


















j» cc J a e t t u !
| g | H s O £ Skiften j
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7 019 229 901 15173 18 74 636
7 578 224 654 15 867 6  363
5 724 177 728 14 205 92 365 \ 303






£l~-' S î* £ ö
£ & P
246 793 162 557
90 947 i 52 228
yuoden l!)38:n jiilkoen.














§ ^ T? 5"
a. i. »'B!
21 934 130 236 25 345 695
19146 114 32S1 23 017 520
31 789
6 347
Tilastollinin vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1941,
96 073 23 759 236
38 821 !18 621334
42
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268. Torpat ja mäkitupa-alueet, jotka lokakuun 15 p:nä 1918 annetun lain nojalla on lunastettu
itsenäisiksi vuosina 1919—1938.1)—Torp och backstuguområden, vilka på grund av lagen av den 15
oktober 1918 blivit inlösta till självständiga åren 1919—1938.*)— Terres exploitées par des tenanciers
corvéables et terrains loués à des logeurs, rachetés de 1919 à 1938 en vertu de la loi du 15 octobre 1918.
Lunastettuja alueita
Inlösta områden















Av det inlösta området var
Superficie des terrains rachetés
S» 3 "Ö
i l l ?U
2 •§-'?••
45
 3 5 »
















?I i i 5
2 5' n S" g
s i 3 » è







Uudenmaan . . .







Oulun, Lapin . . .
Torpat — T orp — Fermes ;
Valtion välityksellä lunastetut — Genom statsverkets förmedling inlösta — Par l'entremise de l'Etat




































Uudenmaan . . . j







Oulun, Lapin . . .
49 2| 51j —| 188 617, 13; 813| 1U29I 959 70
Ilman valtion välitystä lunastetut — Utan statsverkets förmedling inlösta — Sans entremise de l'Etat
























Uudenmaan . . .







Oulun, Lapin . . .
100—, — — 22| 46 141 4| 191| 100 —,
Mäkitupa-alueet — Backstuguområden — Terrains loués à des logeurs































Uudenmaan . . .







Oulun, Lapin . . .
15
- I 11 14 1 26| 29 28:
Ilman valtion välitystä lunastetut — Utan statsverkets förmedling inlösta — Sans entremise de l'Etat
— — — 5









































































































') Maaherrojen vv. 1919—38 antamien lohkomispäätöstän mukaan. — Enligt landshövdingarnas styckningsresolutioner av åren 1919—38.
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269. Valtion asutustarkoituksiin ostamat maat vuosina 1884—1939.
Av staten för kolonisationsändamål inköpta marker åren 1884—1939.
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270. Valtion asutustarkoituksiin ostamista maista muodostetut asutustilat vv.1884-^-1939.1)—Koloni-
sationslägenheter grundade på marker, som av staten inköpts för kolonisationsändamål, åren













»SI «SE 1*7*18 i a ig ; !^»!kia
m
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40 6 042 Nylands
390 2 710|Åbo-B:borgs
— —; Åland







Koko maa j 102 6 505.38











657 1772Hela riket —
Tout le pays
• 1884—1939
J) Tähän sisältyvät valtion pakkohuutokaupoista lunastamista maista muodostetut asutustilat, lukuunottamatta vuosina 1032—34 muo-
dostettuja tiloja.
•) Häri ingå de kolonisationslägenheter, som grundats på områden, som inlösts av staten pil exekutiva auktioner, med undantag av lägen-
heter som grundats åren 1932—34.
l) y compris les propriétés de colonisation fondées sur les terres achetées par l'Etat à la vente forcée, excepté les propriétés fondées de 1932 à 1934.
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271. Valtion virkataloista muodostetut asutustilat vuosina 1926—1939.
Av kronoboställena bildade kolonisationslägenheter åren 1926—1939.














































































34 0001 549 Uleåborgs
—! —! Lapplands
Koko maa 24 2187.81; 91.16 8 038 000 3 674
Vv. 1926—1939 151131 348.49; 61.35 100267620 3 198
Asuntotilat — Bostadslägenheter
Propriétés d'habitation




Turun-Porin . . .


























325.07 36.12; 885100 2 723
I
15 457.08 30.73 36 278 961 2 347
Lisämaat —- Tillskottsjord
Terres supplémentaires
106.2 7: 9.G6J 089 97510 493
103.73 5.46' 254 600:2 454
— H —I —
110.03 7.86 2212002 010





















Kokomaa 27 29.7« l . io 125 500 4 217
Vv. 1926—1939 1753 996.141 1.32; 4 862151 4 881
56
807
482.28 8.6J 1320 275 2 750




272. Valtion etuosto-oikeudellaan pakkohuutokaupoista lunastamat tilat vv. 1932—1939.
Lägenheter, som staten inlöst vid de exekutiva auktionerna med stöd av sin förköpsrätt
åren 1932—1939. — Propriétés achetées par VEtat à la vérité forcée en vertu du droit de










Ostoihin sisältyvien tilojen — De köpta lägenheternas
Propriétés achetées

































Viipurin . . .
Mikkelin . . .



















































667 i Hela riket - Tout le pays
1147 j Åren 1937—1939
848 I » 1932—1934
Muist. Valtiolla ei ollut etuosto-oikeutta vv. 1935—36. — Anm. Åren 1935—36 hade staten ej förköpsrätt.
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273. Asutusrahasto vv. 1892—1939. — Kolonisationsfonden åren 1892—1939.
Fonds de prêts pour la colonisation de 1892 à 1939.
Tulot — Inkomster ,T . . . . . . . . .Varat — Aktiva — Actif
•< Recettes
a
| ~~"" ??Xi s , TTg Ï I s
 Oco s fi ™-
i ! *™r mim w i PI-Ï f i l I t i f;ï ~
ï i I^ïfJ I I f 5 * * t II
S- j ~ s § v | S * ? s i
i I « l i
I j Lainattujen ja maanostoihin sijoitettujen varojen jakautuminen jj Fördelningen av utlånade och i jordköp placerade medel ij Prêts consentis et achats de terres \
! o K S Maalaiskunnilla ft. < i 2 ^ g <-'
la g S" Lan åt landskommuner ».J-H »=g . ~ | ^ H , S » E [H
 Ö
Ig 's-c S- Aux communes rurales S Ç S ^ ^ 5 ' ' ^ 8 » - M O — g* »?
Lääni f|p-- g.g-g-|>. j . "g | g | | | g S | ! i ; | 5 " S ; ; i l i Yhteensä L ä n
Départements S'a g g-' « S g l& g" g!§ g-i ^ i £• g 5" 5' ^ Ô ë § ï & l = S a Summa i Départementsl^ gls1 fs-hi &sis : | fg 8| |s ' i i f i i l l s - i e r«w !
î l! till! |l if! f II:|1N? I S
| m k ! i
1939 j
Uudenmaan .. ; 41

















I » 1920 330
j » 1915 329
» 1910 245
» 1905 102
') Siirto omakotirahastosta. — =) Maaseudun omakotikassojen asutuskassoihin yhdistämisen jälkeen. — 3) Vuoteen 1928
asti tähän eivät sisälly kaikki maanostoon sijoitetut varat.
M Överföring från ejjnahemsfonden. — -) Efter förenandet av cgnahemskassorna med kolonisationskassorna. — 3) Före
år 1028 inpå häri icke alla inköpta jordlägenheter.
') Transfert du fond pour habitations propriétés. — 2) Les caisses rurales pour habitations propriétés ont été annexées aux
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274. Asutuskassojen välityksellä perustetut asutustilat vuosina 1899—1939. — Genom
Propriétés de colonisation formées par inter-









g- i t  ets
» o 1   [
IP" p " « œ  | S - 3 SL^.O ' rahka- jouto-
£ j s S 3 I niittyä
 k o v a a s u o . kehno- s u o t a maata yhteensä
\ * r ^ ~H,^ äng maata maata . . . . . kasvuista vitmosse S impedi- summa
S , " 3 I I F'S prairies fast kärr- _ .. mindre marécages \ nient
 Mai
•^ .w1» S , K ^ mark mark växtlig växtlig non arables stériles
i ™ o" å s 0 ' s o ' w*11" lertilea moins
5> p g /erme récageux fertiles
~^~ ~'ha ~v—" " ' - v—
1939
Uudenmaan
Turun-Porin . . .









































































































































Turun-Porin . . .



















































































486.26 I 157.92 I 194.84
Yhteensä 1 077.65





































































































































































kolonisationskassornas förmedling grundade kolonisationslägenheter åren 1899-
médiaire des caisses de colonisation de 1899 à 1939.
-1939.
Ostetun maan— Det inköpta jordområdets
Valeur et prix des terres achetées

















Asutuskassoista myönn. lainat—Ur kolonisationskassorna
beviljade lån—Prêts accordés par les caisses de colonisation
Pääomamäärä — Belopp — Montant des prêts
Obliga-
Itahassa tioissa
I pennin- I obliga-
gar tioner



















352 500i 353 7501



















































190 000 47 500!
197 700 32 950
91 000 30 333

































































72.6,39 583| 1 485| 137: 3 874 600:
53.0111 54717 823















8 570 5 007
7 147! 2 497
7 396 3 239
8 2411 4160































































































2 782 112j 2154 405)
Terres supplémentaires
238 530 231 300!
896 440] 832 347































i 6 428 689 5 626 098
I i
16680 385 13 203 329






































































































































253; 3 947 860
646 9 249 860
661 9 861900




1 012 11 945 800 589 000 12 534 800
1 319 15 264 940 600 000 15 864 940
120713 042 500 688 00013 730 500
921| 6 598 605 451000 7 049 605J
1062' 7 256 260 625 000 7 881260!
1149 8 348173 976 000 9 324173'
1138 9 6715512 206 000 11877 5511
2 307 20 737 106 4 730 000 25 467 106!
2 295 20 728 248 4 855 000 25 583 248:
2 401 22 183 266 4 960 000 27 143 266
2 039 16 557 230 5 255 000 21 812 230^
1 802 12 737 130 4 127 000 16 864 130]
1 812 10 875 344 2 745 000 13 620 344
509| 2 494 800; 404 000| 2 898 800!





















•253j 7.52jHela riket —
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275. Asutuskassoista vv. 1918—1939 myönnetyt rakennus-, viljelys-, lunastamis-
velkojen vakauttamis- tai muut lainat.
Ur kolonisationskassorna beviljade byggnads- och odlingslån samt lån för konvertering
av gälder eller andra ändamål åren 1918—1939.
Prêts accordés par les caisses de colonisation pour construction de bâtiments, cultivation,









s £ . 3 pj ?T












Lån för andra ändamål
Prêts pour autres buts
S cc
â £• 3 i: g"














































10 400 3 467





















355 000J 44 375


























Koko maa 1 689 20 527 800 12 154 38 145 500 3 829
1938
Uudenmaan . . . .
Turun-Porin . . . .






































6 000 3 000

























259 0001 37 000
742 500 28 558
168 000' 28 000
145 750 ! 16 194
381 700; 27 479




























































































1 950 11 910 200
2 672 16 288 400
2 874 18 640 200
5 404 42 288 500
5 087 40 890100
5 018 39 850 300













































































































') Sisarosuuslainoja, joita myönnetään asutuslain 4 §:n mukaan tilan perijöille kanssaperillisten osuuksien lunastamista
varten. — 2) Lunastusvelkojen vakauttamisia juoja.
*) Syskonandelslån, som beviljas enligt § 4 av kolonisationslagen åt arvingar till inlösen av medarvingarnas andelar. —2) Lån för konvertering av gälder.
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276. Valtion asutustoiminnan tulokset vuoden 1939 lopussa. — Resultatet av statens kolonisations-












24 018 13 545 15 9181080 898
! i i !




Asutustilat — Kolonisationslägenheter — Propriétés de colonisation 37 563
Valtion asutustarkoituksiin ostamalla maalla — Jord inköpt av staten för
kolonisationsändamål — Achetées par VEtat 5 085
Asutuskassojen välityksellä ja v. 1922 asutuslain perusteella ostetulla maalla
— Genom kolonisationskassornas förmedling och på grund av koloni-
sationslagen av år 1922 inköpt jord — Achetés par interm. des caisses
de colon, et vu la loi de colonisation 26 406
Maanosto-osuuskuntien välityksellä ostetulla maalla — Genom jordköps-
andelslagens förmedling inköpt jord — Achetées par intermédiaire des
sociétés coopératives pour achats de terres 267
Maalaiskuntain valtiolainoilla ostam. maalla — Landskommunernas inköp
av jord m. statslån — Achetées par les comm. rur. avec des prêts de VEtat 410
Lahjoitusmaiden kantatiloista muodostetut — Bildade av donationsgodsens
stomlägenheter — Composées de terrains domaniaux 227
Valtion suoasutustilat — Statens kärrkolonisationslägenheter — Propriétés
de colonisation des marécages de VEtat 52
Valtion metsämaille perustetut asutustilat — Å statens skogsmarker grun-
dade kolonisationslägenheter — Propriétés de colon, des forêts de VEtat 3 125
Valtion virkatalojen maille perustetut — Grundade å kronoboställenas marker
— Sur la terre des domaines de VEtat 1 767
Valtion omistamille vero- ja rälssiluontoisille maille perustetut — Grundade
å statens jord av skatte- och frälsenatur — Sur les terres d'une nature
privée de VEtat 65 42
; N. s. palautuskin perusteella puutavarayhtiöiltä ostetulla maalla — Å mark,
; som på grund av den s. k. restitutionslagen inköpts av trävarubolagen —
I Propriétés achetées par les compagnies de bois vu la loi de restitutions 159 139
Itsenäistyneet vuokra-alueet:1) — Självständigblivna arrendeområden:1) —
i Terres louées rachetées:
i Yksityismailla — På enskild mark — Des propriétés appart, à des particuliers
! Kirkollis- ja valtion virkatalojen mailla — På ecklesiastikstatens och statens
I boställens mark — Des domaines ecclésiastiques et de VEtat
; Valtion metsämailla — På statens skogsmark — Des forêts de VEtat
Kalastustorpat — Fisketorp — Terres des tenanciers pêcheurs
Vuokra-alueita tiheissä asumisryhmissä — Legoområden å ort med tätare| bosättning — Terres louées
277. Valtion metsämaille perustetut asutustilat vv. 1925—1939. —Å statens skogsmarker
































Hämeen . . .
Viipurin . . .
Mikkelin...
Kuopion . .
Vaasan . . .



































































































































































































































































•) Toimitusinsinöörien eroittamia itsenäisiksi tiloiksi,
lägenheter. Uppgifter saknas.
Tiedot puuttuvat. — Av förrättningsingeniörerna avskilda till självständiga
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1941. 43
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Asuntoja, joiden halti-jana oli rakennuksen
i Bost., vilkas inneh. var
? j byggnadens
7f i Log. dont l'habitant était
§, i omistaja ; vuokra-
ni j ägare j lainen
p: J propr. du hyresgäst





























asuntoja — Av ägaren
anv. bost. — Log. em-































































Kaikki kunnat 56 167 447 36 734 70.8 29.2 26 013 87.9 1 12.1 10 721 51.5 48.5
Lääni
Départements
Asuntoja, joissa lämmityslaittoilla varustettuja huo-
neita oli: — Bostäder, där antalet rum med uppvärm-
ningsanordningar var: — Log. dans lesquels le nombre












































































Asukkaita asunnoissa, joiden huoncluku oli:
Boende i bostäder, där rumsantalet var:
Habitants dans les logements dont le nombre
de pièces était:
1 - 3 6—
















































































Ahtaasti asuttuja a sunt. %
kaikista asunn. — överbef.
bost. i % av totalantalet
bost. — Log. surpeuplés en
% du total des log.
Ahtaasti asuttujen asunt. asukk.
% kaik. asukk. — Boende i över-
bef. bost. i % av totalantalet
boende — Habit, dans les log. sur-
peuplés en % de tous les habit.
















































































Asuntoja, joissa 15 v. nuorempien las-
Bostäder, där antalet barn under


















































Av byggnaderna voro upp-
förda — Les log. était bâtis
l i i
Asuntojen kunto
Bostäder, vilkas skick var











Asuntoja rakennuksissa,joiden alusta oli-Bostäder
i byggnader, vilkas under-
lag var - Log. dans les bâ-

























































































































































15.1 6.8 79.1 58.4 Samtl. kommuner
Pinta-ala asuntoa kohden keskim.,
mJ — Ytinnehåll i medeltal per
bostad, m2 — Superficie moyenne
•par log., m2
Asukkaita 100 asuinhuonetta kohden
Boende per 100 boningsrum
Habitants par 100 pièces d'habitations





















] 5 år var:

















































































Asukk. as., joissa makuuhuon. ilmakuutiotila














per person var, m 3 — Habit, dans le,





































































































Loyer mensuel, en .
moyen, en markkas
*? 1-1 l~'















































') Asukkaita oli tutkituissa erisuuruisissa asunnoissa kaikkiaan 161 393. — Totalantalet boende i undersökta bostäder av olika storlek utgjorde 161 393.
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279. Kaupunkien asunto-olot v. 1938. — Bostadsförhållandena i stä-
Kanpunki tai muu alue
Ville ou autre localité
Kaikki asunnot käsittävä kiinteistölaskenta — Fastighetsräkning omfattande alla bostäder — Recensement








































Asuntoja, joiden huoneluku oli:
Bostäder, i vilka antalet rum var:






































































































Kaupunki tai muu alue
Ville ou autre localité
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Kaupunki tai muu alue


































































































































Pienasuntoja, asukasluvultaan huonetta kohden:
Småbostäder, där antalet boende per rum var:
Petits log. dans lesquels le nombre d'habitants était:
2.1 — 2.9 3.0 — 3.9
Pienasuntoja, joissa 15 v. nuorempia
lapsia oli:
Småbostäder, där antalet barn under
15 år var:
Petits log. dans lesquels les enfants au-dessous
de 15 ans étaient au nombre de:
o
ij




















































































































derna år 1938. -— Conditions de logement dans les




















Niistä asuntoja, joissa 1
















































































 — Boende i bost.. där
sovluftrymden per person var, m3
Habit, dans les log. dont le cube d'air






























































































































Därav i bostäder, där
rumsantalet var:



















Hyra, i % av










































vuokralainen — hyresgäst — locataire
1 Niistä asuntoja, jotka













































Asukkaita 100 huon. kohden pien-
asunnoissa, huoneluvultaan:
Boende per 100 rum i småbo-
städer, där rumsantalet var:
Habitants par 100 pièces dans







































































Pienasunnot — Sniåbost. — Petits log.











































Stad eller annat område






















Stad eller annat område










*) Helsingissä tutkittiin V7. Tampereella ja Turussa 74> muilla paikkakunnilla l/s asunnoista. —*) Tutkimus suoritettiin Haagan kauppalassa, Oulunkylän kunnassa ja Takilassa. —3) Tutkimus suoritettiin Nummenmäellä.
l) I Helsingfors undersöktes V», i Tammerfors och Åbo 1U, på övriga orter »/» av bostäderna. — *) Undersökningen verkställdes i Haga köping, i Åggciby kommun och Takila. —3) Undersökningen verkställdes i Nummenniäki.
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280. Rakennustoiminta kaupungeissa ja kauppaloissa vuosina 1935—1940.
Byggnadsverksamheten i städerna och köpingarna åren 1935—1940.




Valmistuneita asuntoja,joissa huoneita oli
Tillkomna bostäder, i
vilka antalet rum var
Logements construits,






Valmistuneita asuntoja,joissa huoneita oli
Tillkomna bostäder, i
vilka antalet rum var
Logements construits,






Tammisaari — Ekenäs .
., Turku — Åbo
'Pori — Björneborg
Rauma — Raumo . . . .


















73; 135 23 20
38 35 80: 34
- i 6:
18
19 35! 36 8
83 5l | 11 5 —























48 24 12 6 7













— Bourgs 107 157
15| 3! 3 12 115
5 3; 8! 41 46
18: 7| —! 5 90
37 26! 4i 3 197
17, 3, 8
5 5; 2;













1935 1936 1937 1938 i 1939 1940
Valmistuneita asuinhuoneita ')
Tillkomna boningsrum ')
Chambres d'habitation construites 1)









































































































































































































































































































































































































































































































7161 6 755 4 998
682 522
6 503 8 618
1291
13 75816350 15 87311692
1318 1734 1869 1350
Städerna
Köpingarna
l) Keittiö on laskettu asuinhuoneeksi. — Kök ha även betraktats som boningsrum. — Y compris les cuisines.
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281. Sanomalehtiä ja aikakauskirjoja vuosina 1886-
Tidningar och tidskrifter åren 1886—1940.
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Muist. Erinäisten tieteellisten seurain vapaissa sarjoissa ilmestyvät julkaisut eivät sisälly tähän. — •) Näistä 41 ilmestyy eril-
lisinä suomen- ja ruotsinkielisinä painoksina, jotka on otettu yhdeksi julkaisuksi tähän sarakkeeseen.
Anm. Av särskilda lärda sällskap i fri följd utgivna publikationer äro här icke upptagna. — l) Av dessa utkomma 41 i skilda
finsk- och svenskspråkiga upplagor, vilka i denna kolumn upptagits såsom en publikation.

































Yliopistojen yleiset rahastot sekä niiden tiedekuntia ja laitoksia y.m. s. varten perustetut—
Universitetens allmänna fonder samt fonder till förmån för deras fakulteter, inrättnin-
gar m. m. — Universités, leurs facultés, institutions, etc
Helsingin Yliopiston rahastot — Helsingfors Universitets fonder
Turun » » — Turun Yliopisto's »
Åbo Akademi'n » — Åbo Akademis »
Jyväskylän Yliopistoyhdistyksen rahastot — Jyväskylän Yliopistoyhdistys fonder..
Stipendi- ja palkintorahastot — Stipendie- och premiefonder — Bourses
Helsingin Yliopiston rahastot — Helsingfors Universitets fonder
Turun » » — Turun Yliopisto's »
Åbo Akademi'n » — Åbo Akademis »
Kirjallisuudenseurojen » — Litteratursällskapens »
Kansakoulujen » — Folkskolornas »
Ammattitaidon kehittämisrahastot — Fonder för yrkesutbildningens främjande . . .
Tieteitä, taiteita y. m. sivistystarkoituksia varten — För vetenskap, konst o. a. bildnings-
ändamål — Autre instruction, etc
Alfred Kordelinin yleinen edistys- ja sivistysrahasto—Alfred Kordelins stiftelse
Kansakoulu- ja kansanvalistusrahastot — Fonder för folkskolor och folkupplysning
Uskonnollisia y. m. s. tarkoituksia varten — För religiösa och liknande ändamål — Buts
religieux, etc
Hautojen hoitoa varten perustetut rahastot — Fonder för vård av gravar —
Entretien des tombes
Eläkerahastot — Pensionsfonder — Pensions
Köyhäinhoito- ja hätäapurahastot — Fattigvårds- och nödhjälpsfonder — Assistance ..
Julkiselle köyhäinhoidolle lahjoitetut rahastot — TiU den offentliga fattigvården
donerade fonder
»Kainojen köyhien» rahastot — Fonder för »Pauvres honteux»
Hätäapurahastot — Nödhjälpsfonder
Iäkkäiden henkilöiden koteja ja hoitoa varten — För vård av och hem för ålderstigna —
Assistance des vieillards
Terveyden- ja sairaanhoitorahastot — Sjuk- och hälsovårdsfonder — Service sanitaire.
Terveyden- ja sairaanhoitoyhdistysten ja -säätiöiden rahastot — Fonder för sjuk- o.
hälsovårdsföreningar o. -stiftelser
Sairaanhoitolaitosten rahastot — Fonder för sjukvårdsanstalter
Rahastot sokeita, kuuromykkiä y. m. s. varten — Fonder för blinda, dövstumma m.m.
Lastenhoitorahastot— Barnavårdsfonder— Education et entretien des enfants pauvres .. 62 749
Lastenkotirahastot — Barnhemsfonder • 20 202
Köyhien lasten työkotirahastot — Fonder för arbetshem för fattiga barn 306
Maanviljelys- ja suonviljelysrahastot — Jordbruks- och kärrodlingsfonder — Agri-
culture ' 9 «98
Ammattitaidon kehittämisrahastot — För yrkesutbildningens främjande — Développe-
ment des connaissances professionnelles
Tie- ja siltarakennus- sekä istutus- y. m. s. rahastot — Väg- och brobyggnads- samt
planterings- o. dyl. fonder — Constr. de routes et de ponts, aménagement de parcs 1 «59



















Yhteensä — Summa — Total
Kaupungeissa •— I städerna — Dans les villes













































668 736 307 583
634 993 256 311
33 743 51272
Varoja — Tillgångar — Actif 684 491 343 543
Kiinteistöjä — Fastigheter — Immeubles lOi 297 50 207
Osakkeita — Aktier — Actions 155 640 74 018
Obligatioita — Obligationer — Obligations 163 038 26 868
Lainoja — Lån — Prêts
Rahalaitoksissa ju, Kaieisia — i Kreditinrättningar o. kontant — En banques et ••
encaisse 83 9(50
Muita sijoituksia — Andra placeringar — Autres 3 972
Velkoja— Skulder — Dettes , 15 755
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282. Tärkeimmät rahastot yleishyödyllisiä tarkoituksia varten joulukuun 31 p:nä 1939 . 1 ) - De viktigaste fonderna för allmännyttiga ändamål den 31 december 1939.1)
— .
 Les
 fonds les plus importants d'utilité publique au 31 décembre 1939. *)
XXIV. DIVERSE. 345
346 XXIV. SEKALAISTA.
















































































































































Maaseu tu — Landsbygd — Campagne













































































































































































































































































































































1) Vuotta 1940 koskeviin tietoihin eivät sisälly kirjastot niillä alueilla, jotka luovutettiin Moskovan rauhassa.
*) I uppgifterna för år 1940 ingå icke biblioteken på de områden, som avträddes vid freden i Moskva.
*) Les bibliothèques se trouvant sur les territoires cédés à V U. lî. S. S. au traité de paix de Moscou, le 12 mars 19iO, ne sont pas compri-
dans les données pour l'année 1940.
XXIV. DIVERSE. 347
1929—1940. *) — Bibliothèques 'populaires de 1929 à 1940. x)
a _ — » . o r ^ i ^ ^ » ^ ^ ™ « > ^ ^ ^ ^ _ _ ^ _ _ • - — — a - ^ _ a _ _ « ^ _ _ _ _ ^ _ _ _ _ _ _ ^ _ _ _ _
S M î o ^ ! Menoja _ „, Kirjaili-J
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 e-* •+-
 j
 yhteensä Palkkaus- suusmenoja
,. . S gg. § â g* a-gj*
 œM S l t e i t a I Koti- Lainaajia «urnma men°Ja Litteratur-V
"
0S1
 f l & ^ | | | g | g | | Volymer lainoja
 Låntagare SSto? % - utgifter
/ ' Sgf ISf | | | H g Volumes Hemlån
 Emprun. Total des utgifter D é ^ . ^ !
^n«^e.s
 s o | g . g | g g.g P ^ S 3 1 / 1 2 Prêts leurs dépenses Salaires pour j
s »ET » o a §'5"S. öx/i^ *- littérature
?^ ^  p' x » i l g S p i
a p s-p? s-s ;
S S | | 1000 mk !
1939
Kaupungit — Städer —
Villes
Helsinki — Helsingfors




Suom. kirjastot — Finsk-
spr. Ubliotek — Bill.
finnoises
Kunnalliset — Kommu-
nala — Des communes
Yhdistysten — Förenin-









Koko maa — H e l a r i k e t — Tout le pays
Lapin lääni — Lapplands län
Oulun lääni — Uleåborgs län
RO QQfi 8 3 7FiQ 11 8F^7
Vaasan lääni — Vasa län
Kuopion lääni — Kuopio Iän
348 XXIV. SEKALAISTA.
281. Tärkeimmät kosket vuoden 1940 alussa.1) — De viktigaste forsarna i början
Vesistöt ja kosket
Vattendrag och forsar







































Hv. turbiineissa,jotka ovat yhdis-
tetyt — Hkr. i tur-
biner, kopplade
H. P. de turbine
Oï
• 1 = 1


















































Karjanjoki — Karis å
Mustionkoski — Svarta forsar .
Pinjaistenkoski — Billnäs fors.










































Kokemäenjoki — Kumo älv
/y^P»*»™ ~ övre fall





































































































































































































































































x) Tiedot kohdistuvat siihen alueeseen, joka kuului Suomeen ennen Moskovassa maalisk. 12 p:nä 1940 solmittua rauhaa. —
vesistön vesivoimasta kuuluu Suomeen.
x) Uppgifterna hänföra sig till Finlands område före freden i Moskva den 12 mars 1940. — 2) Approximativa uppgifter grun-1) Territoire du pays avant le traité de paix de Moscou conclu le 12 mars 1940. — 2) Données approximatives fondées sur
à la Finlande.
XXIV. DIVERSE. 349
av år 1940.*) — Les plus importants rapides au commencement de Vannée 1940.
Vesistöt ja kosket
Vattendrag och forsar
Cours d'eau et rapides
Putouskorkeus, m
Fallhöjd, m
Hauteur, m * S














r £ S" S" 2 »l!
2 r1 5' '
Hv. turbiineissa,jotka ovat yhdis-
tetyt — Hkr. i tur-
biner, kopplade
H. P. de turbine
ia «.g oo
^ 2 Cp S
g 3 2.O O:
i g ? !«" 2.2
Emäkoski
Äetsänkoski

























Jalonhaara | | o o n f t
Ämmänhaara ! J 2 3 0 0
Vuokkikoski ! 2 555
Aittokoski 840
Seitenoikia 3 400
Leppikoski | 1 580































































































































































































































*) Likimääraistletoja, jotka perustuvat keskeneräisiin mittauksiin. — 3) Keskiveden aikana n. 2 630 000 thv. — 4) N. 50 °/t koko
dade på icke slutförda mätningar. — >) Vid medelvatten c:a 2 630 000 thkr. — «) Omkring 50 % av hela vattendragets kraft tillhör Finland.
des mesurages partiellement inachevés. — ") A débit moyen environ 2 630 000 E. P. de turbine. — «) Environ 50 % de la force appartient
350 XXV. ILMASTOSUHTEITA. VÄDERLEKSFÖRHÅLLANDEN.
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3.3! — | 2.9 — 3.»| 2.1





4.5 3.6| 5.11 3.8 Aret
Månad
1886—
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Vuosi I 482.4| 487.6| 531.9J 479.8J 608.1 519.2J586.O —1616.9 |603.8| 498.7|702.5 592.2|546.3| 440.9 | Aret



















































































































































































































Vallitsevat tuulet vuonna 1940 — Förhärskande vindar àr 1940 — Vents dominants en ^940
Suunta Suunta Suunta Suunta Suunta Suunta
Bikt- 0/ Rikt- 0/ Rikt- 0/ Rikt- 0/ Rikt- 0/ Rikt-




























































































































































































Vuosi| S I 161 SE I 20| NW | 181
_j —I —I — I —I SW I 17| SW I 21! Aret
') Keskiarvot johdettu kolmesti päivässä, klo 7, 14 (v:sta 1927 alkaen 15) ja 21, tehdyistä havainnoista ja oikaistu todellisia oloja
vastaaviksi. — Medelvärden av 3 dagliga observationer, kl. 7, 14 (fr. o. m. år 1927 15) och 21, korrigerade i överensstämmelse med de verk-
liga förhållandena. — Valeurs moyennes calculées de 3 observations par jour: à 7», à Jrf» (dès 1927 à 15>>) et à 21h et dûment corrigées.
Aakkosellinen hakemisto.
Siv. ;
Aikakauslehdet 181, 343 l
Aistivialliskoulut 218—219
Alakansakouluseminaarit 220
Alkoholijuomat 309—311, 1923: 115
» (kansainväl.) 1938: 392
Alkoholistihuolto 255, 267, 279
Alkoholivarasto, valtion .. 1932: 314
Ammatit 52—57
» (kansainväl.) 1940: 362—363
Ammattiopetus 230—231
Ammattiyhdistykset 296




» (kansainväl.) 1940: 391
Arvopaperipörssi, Helsingin . . . . 185
Asema, Suomen maantieteellinen 1
Asevelvollisten terveydentila . . . 236 j
Asuntojen rakentaminen 342 i
Asunto-olot, kaupunkien .. 340—341 J








» (kansainväl.) 1940: 365, 368
Avioliitot 58—59, 62—63
» (kansainväl.) 1940: 364, 368
Clearing-liike, Suomen Pankin . . 188
Diskontto 188
» (kansainväl.) . . 1940: 402
Eduskunta 320—321
Elinaika 71
» (kansainväl.) 1940: 359
Elinkorkovakuutus 1939: 205
Elinkustannukset 318—319
» (kansainväl.) 1940: 410










» (kansainväl.) 1940: 409, 410
Hovioikeudet 4, 242—243





» (kansainväl.) 1940: 401
Ilmasto 350
Indeksit, arvopaperi- 185
» » (kansainväl.) 1940: 391
»> hinta- 312—318
» » (kans.-väl.) 1940: 409, 410
» osake- 185
» » (kansainväl.) 1940: 391
» tukkukauppa- 153
» tuotanto- .. 1939: 112—113
» » (kansainväl.) 1940: 390
» työmarkkina- . . . 1939: 281
Irtolaishuolto 255, 267
Itsemurhat 80, 1922: 65, 67,1923: 66





















» (kansainväl.) 1940: 394—395
Siv.
Kauppalat: raha-asiat . . . . 256—262,
264—265
» rakennustoiminta . . . 342
» väestö 12
Kauppavaihto 120—146
» (kansainväl.) 1940: 392—393
Kauppiaat, maaseudun 153
Kaupungit: asunto-olot . . . 340—341
» maat 1922: 229
» metsätalous .. 1921: 114
» pinta-ala 14—40
» raha-asiat 256—263
» rakennustoiminta .. 342
» väestö . . . 12—13,14—41
» » (kans.v.)l940: 356—358
Kauttakulkuvarastoliike . . 1924: 122
Keskeytysvakuutus 213
Keski-ikä 71
» (kansainväl.) . . 1940: 359
Keskipituus ja -paino 85, 86
Keskiväkiluku 5, 58—60





Kiinnitysluottolaitokset . . . 191—193
Kiinteistönostot 162
Kirjastot . . 215, 217, 221, 346—347
Kirkollisvirkatalot 1931: 101
» metsät . 101, 105
Korkeakoulut 226—229
Korkokanta ' 188

















Kulutus (kansainväl.) . . . . 1940: 408
Kunnanvaltuutetut 326—327




aiheuttamat menot 1921: 247





Kuolleet 58—61, 69, 72—82
» (kansainväl.) 1940: 366—369
Kuuromvkkäinkoulut 218
Kyytilaitos 182
Käsityöteollisuus . . . . 1938:120—121
Kätilölaitos 235
Köyhäinhoito 252—255, 256, 258, 267,
268, 279
Lainajyvästöt 198—199
Lainakassat, kuntien 1923: 284—285
Laivasto 170, 171—173
» (kansainväl.)1940: 394—395, 396
Lakot 294—295




Lastensuojelu ....253—255, 267, 279
Lautat 183
Leimavero 271, 276, 293
Lennätin 178, 181
» (kansainväl.) . . . 1940: 399
Lentoliikenne 176
» (kansainväl.) 1940: 401
Liikenne 163—184
» (kansainväl.) 1940: 394—401
Liikennevakuutus 213
Liikepankit 190—191
» (kansainväl.) .. 1940: 405





Luotto- ja rahaliike 184—209 j
Luottovakuutus 213 ;




Maalaiskunnat: maaomaisuus 1926:222 ;
» maksamatta
olleet lainat 1927: 229 .





Maantieteellinen asema, Suomen 1
Maanomistus, suur- 1921: 292
Maaomaisuus, maalaiskunt. 1926: 222




Maatalous ja karjanhoito .. 90—100,
301—303
Maatalous (kansainväl.) 1940: 372—377
Maatalouskiinteistötkö j en vero-
tusperusteet 1925: 221
Maidontuotanto 96
Mallasjuomat . . . 309—311, 1923: 115
» (kansainväl.) 1938: 392
Matkustajaliikenne, ulkomainen 176—
177
Meijeriliike 97, 148—151 :
Merenkulku 170
» (kansainväl.).. 1940: 396
Merimiehet 172—173




Metsät * 101—103, 1940: 92
» (kansainväl.) 1940: 372
» asutusyhteis- 1931: 300
» kaupunkien 1921: 114
» yleiset 1922: 87
Mielisairaat 235
Moottoriajoneuvot 182











» (kansainväl.).. 1940: 391
Osakeyhtiöt 154—159
Osingosta pidätetty vero 292










» (kansainväl.) 1940: 405
Panttilainausliike 208—209
Peltoala 90—93, 95
» (kansainväl.) 1940: 372—374
Petoeläimet, tapetut 107
Pinta-ala 1, 4, 6—7,14—40,101,1940:
92—93
» (kansainväl.) 1940: 351—356, 372
Pitäjänmakasiinit 198—199,
1939:190—191
Polkupyörävarkausvakuutus . . . 213
Posti 179—181, 343





» (kansainväl.) 1940: 399
Pääomavakuutus 208—209, 1939: 205
Pörssin vaihto 185
Raastuvanoikeudet .. 2, 4, 242—245
Radio 178
Raha- ja luottoliike 184—209












» (kansainväl.) . . . 1940: 397
Rehunkulutus 96





Sahapuuvarat valtionmetsissä 1924: 85






» (kansainväl.) . . . 1940: 375—377
Seminaarit 220—221
Setelinanto 186—187





» (kansainväl.) .. 1938: 343






Suomen Kaupunki- ja Maalais-






Syntyneet 58— 61, 04—09
» (kansainväl.) 1940: 305—309
Säästöpankit 193—199
» (kansainväl.).. 1940: 405
» lainananto uusien lai-
nanottajien ammatin mu-










» indeksi . . . . 1939: 112—113
» » (kans.-väl.) 1940:390—391
» palkat 300
» työmarkkinat .. . 1939: 281
Terveydentila, asevelvollisten . . . 230




Tullin kanto, laskettu tavara-
ryhmittäni 1920: 150
Tullin takavarikoimat alkoholi- j
juomat 309
Tullitulot 271, 276, 282—283
Tulo- ja omaisuusverotus . . 284—292
Tuomioistuimet 2 ,4 , 242—245
Tuonti . . . . 120—126, 128, 13«—142,
144, 146, 2S2—283, 312 ;
» (kansainväl.) .. 1910: 392—393 j
Tuotanto, maatalous- 90—915, 90—97 |
» »(kans.-väl.)1940:375—377
» teollisuus- 108—119








»> (kansainväl.) . . . . 1940:
Työläisyhdistykset

























» (kansainväl.) 1940: 402
Vakuutuslaitos 208—213
Valmistavat koulut 210
Valmistevero 271, 270, 282, 293
Valtio: alkoholivarasto . . . 1932: 314
»> liiketoiminta . 271, 273, 270,
279, 280—281
» menot 183,272—273,270—281





» sahat 1932: 98—99
» taseyhdistelmä . . . . 274—-275
» tulot 181, 271, 276,
281—283, 293, 310
» velka 270
» » (kansainväl.) 1940: 404























aiheuttamat menot . . . . 1921: 247
Verohinnat 1932: 300
Verot: kuntien .. 259, 203—205, 209,
1935: 250—255






» (kansainväl.) 1940: 351, 372
Vesijohtovahinkovakuutus 213
Vesivoima 114—115, 348-349
Vienti 120—125, 127, 129—143, 145,
146, 282—283, 313







» (kansainväl.) 1940: 351—350
Väestö: ammatit 52—57
.> »>(kansainväl.)1940: 362—363
» ikä, sukupuoli ja siviili-
sääty 42—43
» ikä ja sukupuoli (kansain-
väl) 1940: 300—301
» kielet 14—41, 44—49
» sivistyskanta 48—49
» syntymäpaikka 51





Väkijuomat-.... 309—311, 1923: 115
» (kansainväl.) .. 193S: 392
Väkiluku 4—00





Yhdistykset, rekisteröidyt 1928: 293
Yliopistot 220—228
Ylioppilastutkinto 225
Äänioikeutetut 322, 324, 326
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1941. 45
Sid.
Abnormskolor 218—219
Accis 271, 276, 282, 293
Affärsbanker 190—191
» (intornat.) . . . . 1940: 405




» (internat.) . . . . 1940: 391
Alkoholdrycker 309—311, 1923: 115
» (internat.) 1938: 392
Alkoholförråd, statens . . . 1932: 314
Alkoholistvård 255, 267, 279
Andelskassor.... 148—149, 152, 192
Andelslag 148—153
Andelsmejerier 97, 148—151




» (internat.) 1940: 406 :
Arbetarförhållanden 294—308 !
Arbetarinstitut 218—219 !
Arbetarunderstödskassor . . 306—307 i
Arbetsförmedling 308 i
Arbetsgivarnas sammanslutningar 297 i
Arbetsinställelser 294—295 !
» (internat.) 1940: 406 |
Arbetslöshet 1936: 287 i
» (internat.) . . . 1940: 407 '•
Arbetsmarknaden 1939: 281
Areal . . . . 1,4, 6—7, 14—40, 101. ]
1940: 92-93
» (internat.) 1940: 351—356, 372
Arrendeområden 102—103,
1934: 304, 308 |
Automobiler 182




Avträdda och arrenderade om-
råden 1940: 2—3
Banker 186—199
» (internat.) 1940: 405
Barn i skolåldern 221
Barnaföderskor 66—67
Barnmorskeväsen 235
Barnskydd . . . . 253—255, 267, 279




Befolkning: kön, ålder o. civil-
stånd 42—43
» kön o. ålder (in-
ternat.) 1940: 360—361
» religionssamfund 2—-4, 44,
48—49, 50, 57
» språk . . . 14—41, 44—49
» yrken 52—57
» » (internat.)1940: 362-363
Befolkningsrörelsen 58—89
» (internat.) 1940: 351—356,
364—369
Begravningshjälpkassor . . . 306—307
Beskattning: kommunal 259, 263—265,
269, 1935: 250—255









» (internat.).. 1940: 378
Bostadsförhållandena på lands-
bygden 338—339
Bostadsförhållandena i städer 340—341


















» (internat.) 1940: 402
Dividendskatt 292
Djurläkare 234
Domstolar 2, 4, 242—245
Sid.





Ecklesiastika boställen . . . 1931: 101
» skogar 101, 105
Egnahemslån 1938: 320
Emigration 86—89
» (internat.) 1938: 343
Epidemier 236
Exekutiva auktioner 332
Export 120—125, 127, 129—143, 145,
146, 282—283, 313
» (internat.) . . . 1940: 392—393
Fackföreningar 296
» (internat.) . 1940: 406
Fartyg 170, 171—173




258, 267, 268, 279
Finlands Bank 186—189
Fiske 106—107
» (internat.) . . . . 1910: 370—371
Fiskeriförsäkring 213
Flygtrafik 176
»> (internat.) 1940: 401
Flyttningsrörelsen 82—83





» (internat.) 1940: 351—361




Folkskolor 214—217, 266, 268
Folkskolseminarier 220—221
Folktäthet 6—7











» (internat.) . . . . 1940: 365—369
Förberedande skolor 216
Förbrukning 94, 311
» (internat.) . . . 1940: 408
Förbrytelser 237—247
Föreningar, registrerade . . . 1928: 293
Försäkringsväsen 208—213
Geografiskt läge, Finlands 1
Giftermål 58—59, 62—63




» (internat.) 1940: 403
Guldvaskning i Ivalojoki . . 1921: 125
1 f andelsandelslag 148—153
Handelsflottan 171—173
» (internat.) 1940: 394—395
1 randelshögskolor 229
Handelsomsättning 120—146
» (internat.) 1940: 392—393





-> (internat.) 1940: 378
Ilusdjursförsäkring 213
Hypoteksinrättningar 191—193
Hälsotillstånd, de värnpliktigas 236
Hälsotillstånd och sjukvård 232-236
Häradsrätter 242—245
Högskolor 226—229
Immigrationen till För. Stat. 1927: 309
Import . . . 120—126, 128, 130—142,
144, 146, 282—283, 312
» (internat.) . . . 1940:392—393
Inbrottsstöldförsäkring 213
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»> produktions- . 1939: 112—113
» »> (internat.) 1940: 390
» värdepappers- 185
» » (internat.) 1940: 391
Industri 108—119
» index 1939: 112—113
» »(internat.) 1940: 390—391
» arbetarnas löner 300
Sid.
Industri, arbetsmarknad.. 1939: 281
Införsel 120—126, 128,130—142, 144,
146, 282—283, 312






Jordbesittning i stor skala 1921: 292
» landskommu-
nernas . . . . 1926: 222
Jordbruk o. boskapsskötsel 90—100,
301—303
Jordbruk (internat.) 1940: 372—377
Järnvägar 163—169, 280—281,
298—299
» (internat.) . . . . 1940: 397
Kanaler 174—175
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Konkurser 160—161
Konsumtion 94, 311
» (internat.) . . . . 1940: 408
Kooperation 148—153
Kreatursförsäkring 213
Kreaturskontrollföreningar . . . . . 96
Kreditförsäkring 213
Kreditväsen o. banker . . . 184—209
Krigsrätter 242—243
Köpingar: befolkning 12
» byggnadsverksamhet . 342
» finanser 256—262,264—265
Landskommuner: finanser . 264—269
» jordbe-
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Maltdrycker . . . 309—311. 1923: 115
'» (internat.) . . . . 1938: 392
Markegångspris 1932: 300
Medelfolkmängd 5, 58—60
»> (internat.) 1940: 364
Medellivslängd 71
» (internat.) . 1940: 359





» (internat.) . . . 1940: 400
» olveksfall 184
» försäkring 213
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Postsparbanken 198—199
Priser 312—319
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nernas utgifter för 1921: 247
Rådstugurätter 2, 4, 242—245
Ränteförsäkring 209
Räntesatser 188
»> (internat.) . . . . 1940: 402
Rättsväsen 237—247
Röstberättigade 322, 324, 326
Samfärdsel 163—184
Sedelcirkulation 186—187







Självmord 80. 1922: 65, 67, 1923: 66
Sjöfart 170
» (internat.) 1940: 396
Sjömän 172—173
Skatter: till kommunerna 259, 203—
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Skogar 101—103, 1940: 92
» (internat.) 1940: 372
» allmänna 1922: 87
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Spannmålslånemagasin . . . . 198—-199
Sparbanker 193—199




Spritdrycker . . . 309—311, 1923: 115
» (internat.) .. . 1938: 392
Språkfördelningen . . . 14—41, 44-^-9
Staten: affärsverksamhet .. 271, 273,
276, 279, 280—281
» alkoholförråd 1932: 314
» balans 274—275
» egendom enligt stats-
inventariet .. 1927: 240—241
» finanser 270—293
» inkomster . . . . 181, 271, 276,
281—283, 293, 310
» skatter 271, 276, 282,
284—292, 293, 310
»> skogar 101—103
» » förråd av såg-
timmerträrl 1924: 85
»> skuld 270
» » (internat.) . . . 1940: 404











» befolkning . . . 12—13, 14—41
»> » (intornat.) 1940: 356—358
» bostadsförhållandena 340—341
»> byggnadsverksamhet . . . . 342
» finanser 256—-263
» marker 1922: 229
» skogshushållning . . 1921: 114
Stämpelskatt 271, 276, 293
Sågade trävaror, utförsel av 142—143 j







Telefon och telegraf .. 177, 178, 181
» » » (internat.) 1940: 399
Temperatur 350




Tullbeslag å alkoholdrycker . . . . 309
Tullinkomster . . . . 271, 276, 282—283
Tulluppbörd, beräknad för-





»> (internat.) . . 1940: 392—393
Utländska medborgare 84








Vattenkraft . . . . 114—115, 348—349
Vatteuledningsskadeförsäkring . . 213
Vattenområden 1
» (internat.) 1940: 351, 372
Veterinärer 234
Vindar 350





» (internat.) 1940: 391
Värnpliktigas hälsotillstånd 23(5
Växelkurser 186—187










» (internat.) 1940: 364, 368
Äktenskapsskillnader 63, 64
» (internat.) 1940: 365, 368
Suomen valtion tilastoa on ilmestynyt:
Statistique publiée par l'Etat:
A. Tilastollinen Vuosikirja. — Annuaire Statistique.
1—23. Suomen Tilastollinen Vuosikirja vuosilta 1S79—1902. — Annuaire Statistique de Finlande pour les années
1879—1902.
1—39. Uusi sarja, vuosilta 1903—41. —• Nouvelle série, pour les années 1903—il.
B. »Suomen Virallista Tilastoa». — »Statistique officielle de Finlande».
I. Kauppa ja merenkulku. — Commerce et navigation.
1. Öfvcrsikt af Finlands sjöfart och handel åren 1856 — 65 (2 osaa).
2—10. Suomen ulkomainen kauppa ja merenkulku vuosina 1866—70, 1871—75, 1876—78, 1879—80, 1881—82,
1883—84, 1885—86, 1887—88, 1889—90.
11—22. Suonien kauppa ja laivaliike Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto vuosina 1891—1902.
I. A. Kauppa, vuosijulkaisuja. — Commerce, publications annuelles.
23—36. Suomen kauppa Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto vuosina 1903—16.
37—38. Suomen kauppa ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto vuosina 1917—18.
39—44. Suomen kauppa ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen kanto vuosina 1919—24.
45—60. Ulkomaankauppa vuosina 1925—40.
I. A. Kauppa, kuukausijulkaisuja. — Commerce, publications mensuelles.
Suomen kauppa Venäjän ja ulkovaltojen kanssa. Tammikuu 1904—joulukuu 1917
Suomen ulkomaankauppa. Tammikuu 1918—joulukuu 1924.
I lkcir.j ankaupi a. T; mn.ikiiu 19-5—t lokuu 19H!): tuumi—huhtikuu 1942.
I. B. Merenkulku. — Navigation.
23—37. Suomen laivaliike Venäjän ja ulkovaltojen kanssa vuosina 1903—17.
1—5. Uusi sarja. Merenkulku vuosina 1918—22.
6—23 a. Uusi sarja. Kauppalaivasto, sen arvo, ansiot ja miehistö vuosina 1923—40.
6—23 b. Uusi sarja. Meriliikenne Suomen ja ulkomaiden välillä vuosina 1923—40.
I. C. Luotsitilastoa. Pilotage.
1—5. Luotsi- ja majakkalaitoksen henkilökunta sekä luotsatut alukset vuosina 1918—22.
II. Suomen taloudellinen tila. — Situation économique.
1. Yhteenveto kuvernöörien viisivuotis-kertonmksista vuosilta 1861—65.
2—8. Suomen taloudellinen tila (viisivuosittain) vuosina 1866—1900.
III. Maatalous. — Agriculture.
1. Aineita Suomen maanviljelys-tilastoon (julk. 1869).
2. Maanviljelystiedustus Uudenmaan läänissä vuonna 1876.
3—8. Maanviljelys ja karjanhoito 1908—13.
9. Maataloustiedustelu Suomessa vuonna 1910. Edellinen osa. Maanviljelys.
10. Maataloustiedustelu Suomessa vuonna 1910. Jälkimäinen osa. Karjanhoito.
11—16. Maanviljelys ja karjanhoito 1914—19.
17. Maataloustiedustelu Suomessa vuonna 1920. Maanviljelys ja karjanhoito.
18—25. Maanviljelys ja karjanhoito 1921—28.
26 : i—3. Yleinen maataloustiedustelu vv. 1929—30. Osa 1—3.
27—36. Maanviljelys ja karjanhoito 1929—39.
IV. Varallisuustilastoa. — Imposition sur le revenu.
1—4. Suomenmaan suostuntavero vuosina 1865, 1871, 1877, 1881.
.fl. Jäämistötilastoa. — Successions.
1—2. Pesät ja testamentit sekä niistä kannettu leimavero Suomessa vuosina 1907—08.
3. Kuolinpesät ja niistä kannettu leimavero Suomessa v. 1909.
4. Kuolinpesät ja testamentit sekä niistä kannettu leimavero vuosina 1914—15.
B. Tulo- ja omaisuusverotilastoa. — L'imposition sur le revenu et la fortune.
1—9. Vuosilta 1920—21, 1922, 1924, 1926, 1929, 1931, 1934, 1935, 1937.
Tilastollinen vuosikirja. 1941.
C. Kunnallinen verotus. — L'imposition communale.
1—3. Vuosien 1924, 1927 ja 1932 tuloista.
V. Sääolot. — Température.
1. Temperaturförhållanden i Finland åren 1846—65.
VI. Väestötilastoa. — Population.
1. Suomen väestö Joulukuun 31 p. 1865.
2. Syntyneet, vihityt ja kuolleet vuosina 1865—68 ynnä katsahdus väkiluvun muutoksiin vuodesta 1812 alkaen.
3. Väenlasku Maaliskuussa 1870 Helsingin, Turun, Viipurin ja Oulun kaupungeissa.
4. Väkiluvunmuutokset vuosina 1869—74.
5. Suomen väkiluku 31 p. Joulukuuta 1875 sekä väkiluvunmuutokset vuosina 1875—77.
6—7. Väkiluvunmuutokset vuosina 1878—79.
8. Väenlasku Helsingissä 1 p. Lokakuuta 1880.
9. Suomen väkiluku 31 p. Joulukuuta 1880. l:nen vihko.
10. Väkiluvunmuutokset vuosina 1880—81.
11. Suomen väkiluku 31 p. Joulukuuta 1880. 2:nen vihko (ynnä tulokset väenlaskusta Turussa, Viipurissa ja
Tampereella 1 p. Lokakuuta 1880).
12—18. Väkiluvunmuutokset vuosina 1882—89.
19. Väkiluvunmuutokset vuonna 1890. Ynnä jälkikatsaus vuosikymmeneen 1881—90.
20. Väenlasku Helsingin, Turun, Tampereen, Viipurin, Oulun ja Porin kaupungeissa 1 p. Joulukuuta 1890. En-
simäinen vihko.
21. Väkiluvunmuutokset vuonna 1891.
22. Suomen väkiluku 31 p. Joulukuuta 1890.
23. Väkiluvunmuutokset vuonna 1892.
24. Väenlasku Helsingin, Turun, Tampereen, Viipurin, Oulun ja Porin kaupungeissa 1 p. Joulukuuta 1890. Toinen
vihko.
26—28. Väkiluvunmuutokset vuosina 1893—96.
29. Pääpiirteet Suomen väestötilastosta vv. 1750—1890. I osa.
30—32. Väkiluvunmuutokset vuosina 1897—99.
33. Pääpiirteet Suomen väestötilastosta vv. 1750—1890. II osa.
34. Väkiluvunmuutokset vuonna 1900 ynnä jälkikatsaus ajanjaksoon 1816—1900.
35. Väenlasku Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Viipurissa Joulukuun 5 p. 1900.
36. Väkiluvunmuutokset vuosina 1901 ja 1902.
37. Katsaus Suomen väkilukuun Joulukuun 31 p:nä 1900 ynnä tietoja edellisistä yleisistä väenlaskuista maassa.
38. Väkiluvunmuutokset vuosina 1903 ja 1904.
39. Rakennus- ja asuntolasku Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Viipurissa Joulukuun 5 p. 1900.
40. Väkiluvunmuutokset vuosina 1905 ja 1906.
41. Pääpiirteet Suomen väestötilastosta vv. 1750—1890. III osa.
42. Väkiluvunmuutokset vuosina 1907 ja 1908.
43. Katsaus väestönmuutoksiin Suomessa vuosina 1909 ja 1910 ynnä jälkikatsaus lähinnä edellisiin vuosikymmeniin.
44 : i—8. Väenlasku Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella, Nikolainkaupungissa, Porissa ja Oulussa joulu-
kuun 7 p. 1910.
45. Suomen väkiluku 31 p:nä joulukuuta 1910. I Nide.
46. Väestönmuutokset Suomessa vuosina 1911 ja 1912.
47. Suomen väkiluku 31 p:nä joulukuuta 1910. II Nide.
48. Väestön ryhmitys ammatin ja elinkeinon mukaan Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella, Nikolain-
kaupungissa, Porissa ja Oulussa joulukuun 7 p. 1910.
49. Väestönmuutokset Suomessa vuosina 1913 ja 1914.
60 : i—8. Asuntolasku Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella, Vaasassa, Porissa ja Oulussa joulukuun 7 p. 1910.
51 : i—2. Rakennus- ja asuntolasku Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella, Vaasassa, Porissa ja Oulussa joulu-
kuun 7 p:nä 1910.
52—53. Väestönmuutokset Suomessa vuosina 1915—18.
54 : i—li. Kiinteistö- ja asuntolaskenta Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella, Vaasassa, Oulussa, Porissa, Kuo-
piossa, Lahdessa ja Kotkassa joulukuun 8 p. 1920.
55: i—il. Väestölaskenta Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella, Vaasassa, Oulussa, Porissa, Kuopiossa, Lah-
dessa ja Kotkassa joulukuun 8 p. 1920.
66 : i—3. Suomen väkiluku joulukuun 31 päivänä 1920, I—III.
57. Väestösuhteet vuonna 1921.
68 : i—2. Väestön ryhmitys ammatin ja elinkeinon mukaan Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella, Vaasassa,
Oulussa, Porissa, Kuopiossa, Lahdessa ja Kotkassa joulukuun 8 p. 1920.
59. Väestönmuutokset vuosina 1919—20.
60. Väestösuhteet vuonna 1922.
61. Kuolleisuus- ja eloonjäämistauluja vuosikymmeniltä 1901—10 ja 1911—20.
62—65. Väestösuhteet vuosina 1923—26.
66 : i—2. Väestönmuutokset vuosina 1921—25.
67—68. Väestösuhteet vuosina 1927—28.
69. Avioliittojen hedelmällisyys (julk. 1930).
70. Väestösuhteet vuonna 1929.
71 : i—13. Väestölaskenta marraskuun 27 p. 1930 Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampereellav Vaasassa, Kuopiossa,
Lahdessa, Oulussa, Kotkassa, Raumalla, Pietarsaaressa ja Riihimäellä.
72 : 1—13. Rakennus- ja asuntolaskenta marraskuun 27 p. 1930 Helsingissä, Turussa, Viipurissa j . n. e.
73—74. Väestösuhteet vuosina 1930—31.
75. Väestönmuutokset vuosina 1926—30.
76 : i—3. Suomen väestö joulukuun 31 päivänä 1930. I—III.
77. Väestösuhteet vuonna 1932.
78. Kuolleisuus- ja eloonjäämistauluja vuosikymmeneltä 1921—30.
79. Väestönmuutokset vuosina 1931—32. Taululiitteitä.
80—81. Väestösuhteet vuosina 1933—34.
82. Väestönmuutokset vuosina 1933—34. Taululiitteitä.
83—84. Väestösuhteet vuosina 1935—36.
85. Väestönmuutokset vuosina 1935—36. Taululiitteitä.
86. Väestönmuutokset vuosina 1931—35. Teksti.
87. Väestösuhteet vuonna 1937.
88. Kuolleisuus- ja eloonjäämistauluja vuosilta 1931—35.
89. Laskelmia Suomen vastaisesta väestönkehityksestä (julk. 1939).
90. Kuolemansyyt vuosina 1936—37,
91. Väestösuhteet vuonna 1938.
92. Kuolemansyyt vuonna 1938.
93. Väestösuhteet vuonna 1939.
VII. A. Säästöpankkitilastoa. — Caisses d'épargne.
1—5. Suomen säästöpankit vuosina 1870—72, 1883—85,1889,1886—90,1891—95.
6—16. Säästöpankkien tarkastajan kertomukset vuosilta 1896—1906.
17. Tilastollinen yleiskatsaus säästöön-panoihin ja säästöstä-ottoihin säästöpankeissa vuoden 1900 aikana sekä
säästöönpanijain saamisiin vuosien 1900 ja 1905 lopussa.
18—33. Säästöpankkien tarkastajan kertomukset vuosilta 1907—22.
34—49. Säästöpankkitilastoa vuosilta 1923—38.
VII. B. Postisäästöpankkitilastoa. — Caisse d'épargne postale.
1—51. Postisäästöpankinhallituksen kertomukset vuosilta 1887—1919, 1923—40.
VII. C. Pankkitilastoa, vuosijulkaisuja. — Banques, publications annuelles.
1—24. Suomen Pankki, yksityispankit ja hypoteekkilaitokset vuosina 1910—33.
25—32. Liikepankit ja kiinnitysluottolaitokset vuosina 1934—41.
VII. D. Pankkitilastoa, kuukausijulkaisuja. — Banques, publications mensuelles.
Suomen Pankki, yksityispankit, hypoteekkilaitokset ja postisäästöpankki. Tammikuu 1910—joulukuu 1934.
Suomen Pankki, liikepankit, kiinnitysluottolaitokset ja Osuuskassojen Keskuslainarahasto-Osakeyhtiö. Tam-
mikuu 1935—lokakuu 1939; joulukuu 1940—toukokuu 1941.
Liikepankit, kiinnitysluottolaitokset ja Osuuskassojen Kiskuslainarahastc-O^akeyhtiö. Marraskuu 1939 —
marraskuu 1910; kesäkuu 1941— huhtikuu 1942.
VIII. Sokeain, kuuromykkäin ja mielenvikaisten tilastoa. — Aveugles, sourds-muets et aliénés.
1. Tilastollisia tauluja Suomen sokeista vuonna 1873.
2. Heikkojarkisia lapsia koulu-iässä asiantilan mukaan Maaliskuussa 1883.
3—4. Suomen kuuromykät, sokeat ja tylsämieliset Joulukuun 31 p. 1900—01.
IX. Oppikoulut. — Enseignement secondaire.
1—8. Kertomus (kolmivuosittain) alkeisoppilaitoksien tilasta ja toiminnasta lukuvuosina 1884—1908.
11—35. Tilastollisia osoituksia alkeisopistojen tilasta ja vaikutuksesta lukuvuosina 1884—1909.
36—04. Tilastollinen katsaus oppikoulujen tilaan ja toimintaan lukuvuosina 1909—38.
X. Kansanopetus. — Enseignement primaire.
9—11. Kansakoululaitos lukuvuosina 1883—86.
12. Lastenopetus evankelis-luterilaisissa seurakunnissa vuonna 1886.
13—16. Kansakoululaitos lukuvuosina 1886—90.
17. Lastenopetus evankelis-luterilaisissa ja kreikkalais-venäläisissä seurakunnissa vuonna 1891.
18—23. Kansakoululaitos lukuvuosina 1890—96.
24. Lastenopetus evankelis-luterilaisissa ja kreikkalais-venäläisissä seurakunnissa vuonna 1896.
25. Kansakoululaitos lukuvuonna 1896—97.
26. Viidenvuodenkertomus, sisältävä tietoja kansakoulujen rakennuksista sekä kansakoulunopettajiston palk-
kaussuhteista y. m. lukuvuonna 1895—96.
27—30. Kansakoululaitos lukuvuosina 1897—1901.
31. Lastenopetus evankelis-luterilaisissa ja kreikkalais-venäläisissä seurakunnissa vuonna 1901.
32—36. Kansakoululaitos lukuvuosina 1901—06.
37. Lastenopetus evankelis-luterilaisissa ja kreikkalais-venäläisissä seurakunnissa vuonna 190b
38—42. Kansakoululaitos lukuvuosina 1906—11.
— Alamainen kertomus Suomen kansakoululaitoksen kehityksestä lukuvuosina 1905—10.
43—69. Kansakoululaitos lukuvuosina 1911—38.
XI. Lääkintölaitos. — Service médical.
1—20. Ny följd. Medicinalstyrelsens berättelser för åren 1884—1903.
21—55. Uusi jakso. Lääkintöhallituksen kertomukset vuosilta 1904—38.
XII. Vankeinhoito. — Service pénitentiaire.
1—40. Vankeinhoitohallituksen kertomukset vuosilta 1882—1921.
41—57. Vankeinhoitolaitoksen kertomukset vuosilta 1922—38.
XIII. Postilaitos. — Postes.
1—2. Ny följd. Poststyrelsens berättelser för åren 1885—86.
3—42. Postihallituksen kertomukset vuosilta 1887—1926.
43. Posti- ja lennätinhallituksen kertomus postihallinnosta vuodelta 1927.
XIII. Posti- ja lennätinlaitos. — Postes et télégraphes.
44—56. Posti- ja lennätinhallituksen kertomukset vuosilta 1928—40.
XIV. A. Maanmittaus.— Varpentage.
1. Kertomus maanmittauksesta ja vakauslaitoksesta vuodelta 1885.
2. Öfverstyrelsens för landtmäteriet berättelse för år 1886.
3—25. Maanmittaus-ylihallituksen kertomukset vuosilta 1887—1908.
26—30. Maanmittauksen ylihallituksen kertomukset vuosilta 1909—14.
31—54. Maanmittaushallituksen kertomukset vuosilta 1915—38.
XIV. B. Vakauslaitos. — Vérification des poids et des mesures.
1—17. Justeringskommissionens berättelser för åren 1891—1907.
18—31. Vakauskomisionin kertomukset vuosilta 1908—21.
32—48. Vakaustoimiston kertomukset vuosilta 1922—38.
XV. Luotsi- ja majakkalaitos. — Pilotage et phares.
1—14. Uusi jakso. Luotsi- ja majakkalaitoksen ylihallituksen kertomukset vuosilta 1885—96,1897—1901,1902—06.
XVI. Yleiset rakennukset. — Édifices publics.
1—5. Yleisten rakennusten ylihallituksen kertomukset vuosilta 1888—1910.
6—8. Öfverstyrelsens för allmänna byggnaderna berättelse för åren 1911—19.
9—15. Yleisten rakennusten ylihallituksen vuosikertomukset vuosilta 1920—35.
16—20. Rakennushallituksen kertomukset vuosilta 1936—40.
XVII. Metsätilastoa.— Forêts de VÉtat.
1—37. Uusi jakso. Kertomukset metsähallinnon toiminnasta vuosilta 1885, 1888, 1891, 1894, 1897, 1900, 1902,
1904—38.
XVIII. Teollisuustilastoa. — Industries.
Edellinen osa. Vuoritoimi ja koneteollisuus; rahapaja ja kontrollilaitos.
1—25. Vuosilta 1884—1908.
Jälkimäinen osa. Tehtaita ja käsityölaitoksia.
1—26. Vuosilta 1884—1908.
26—29. Teollisuustilastoa vuosilta 1909—12.
XVIII. A. Teollisuustilastoa. — Industries.
30—55. Teollisuustilastoa vuosilta 1913—38.
XVIII. B. Käsityötilastoa. — Arts et métiers.
1. Käsityötilasto vuonna 1913.
2. Käsityötilasto vuonna 1923.
3. Käsityötilasto vuonna 1934.
XIX. Tie- ja vesirakennukset. — Ponts (t chausser*.
1—4. Öfverstyrelsens för väg- och vattenbyggnaderna berättelser om de under dess ledning verkställda arbeten
aren 1885—88.
5—40. Tie- ja vesirakennusten ylihallituksen kertomukset sen johdonalaisista töistä vuosina 18S9—1924
41—ö3. Tie- ja vesirakennushallituksen kertomukset sen johdonalaisista töistä vuosina 1C25-—37.
XX. Rautatietilastoa. — Chemins de fer.
1—9, 11—12, 14—15, 17—18, 20-21, 23-24, 2G. Järnvägsstyrelsens berättelser för åren 1871—79, 1881—82,
1884—85, 1887—88, 1890-91, 1893-94, 1896.
10, 13, 16,19, 22, 25, 27—68. Rautatiehallituksen kertomukset vuosilta 1880, 1883, 1886, 1889, 1892, 1895, 1897—1938.
XXI. Köyhäinhoitotilastoa. — Assistance publique.
A. Sosiaaliministeriön, Tilastollisen päätoimiston ja Sosialihallituksen julkaisuja. — Publications du Ministère
des affaires sociales, du Bureau Central de Statistique et de VAdministration générale des affaires sociales.
1—41. Köyhäinhoito vuosina 1881, 1883, 1885, 1887 ja 1893—1936.
B. Vaivaishoidon tarkastelijan julkaisuja. —• Publications de VInspecteur de V'assistance publique.
1. Fattigvårdsinspektörens berättelser för åren 1892—93.
2—25. Vaivaishoidon tarkastelijan kertomukset vuosilta 1894—1917.
26. Kertomus Sosialihallituksen köyhäinhoidontarkastusosaston ja sen alaisten köyhäinhoidonpiiritarkastajain
toiminnasta vuonna 1918.
XXI. A. Huoltotilasto. — Assistance sociale.
1. Köyhäinhoito, lastensuojelu, irtolais- ja alkoholistihuolto vuonna 1937.
XXII. Vakuutusolot. — Assurances.
A. 1—27. Vakuutustarkastajan kertomukset vakuutusoloista vuosina 1892—1920.
A. 28—44. Kertomus vakuutusoloista Suomessa vuosina-1921—3S.
B. 1—28. Vakuutustarkastajan kertomukset paikallisten paloapu- ja eläinvakuutusyhdistysten toiminnasta vuosina
1897—1932.
B. 29— 34. Kertomus keskinäisten vahinkovakuutusyhdistysten toiminnasta vuosina 1933—38.
C. 1—9. Kertomus eläke- ja sairauskassoista, jotka eivät kuulu työntekijäin apukassoihin, vuosina 1923—31,
C. 10—15. Kertomus eläkekassoista sekä sairaus- ja hautausapukassoista ja -renkaista vuosina 1932—37.
XXIII. Oikeustilasto. — Justice.
1. Prokuraattorin kertomus vuodelta 1891.
2—26. Senaatin Oikeustoimituskunnan kertomukset vuosilta 1892—1916.
27—31, 33, 35—38. Oikeustilasto. Oikeusministeriön kertomukset vuosilta 1917—26.
32. Tilastollinen tutkimus 1918 vuoden valtiorikollisista.
34. Alkoholinkäyttö ja rikollisuus tai irtolaisuus 1923.
40, 49, 54, 62, 69, 74. Tuomioistuinten ja ulosotonhaltijana toiminta vuosina 1925—36. Oikeusministeriön kertomus.
39, 41, 43, 46, 48, 52, 55, 58, 63, 68, 72, 77. Oikeusministeriön kertomus. 78, 80. Tilastollisen päätoimiston julk.
Rikollisuus. I. Poliisin tietoon tulleet rikokset. 1927—40.
42, 44, 47, 51, 56, 60, 64, 66, 70, 73, 76. Rikollisuus. II. Syytetyt. 1927—37. Oikeusministeriön kertomus.
45, 50, 53, 57, 59, 61, 65, 67, 71, 75. Oikeusministeriön kertomus. 79. Tilastollisen päätoimiston julk. Rikollisuus.
III. Rangaistusta kärsivät. 1927—37.
XXIV. Aistivialliskoulut. — Instituts de sourds-muets, d'aveugles, d'idiots et d'infirmes.
1—17. Kertomukset aistivialliskoulujen toiminnasta lukuvuosina 1892—1911.
XXV. (Ennen XXIV.) Panttilainaustilastoa. — Mouvement des prêts sur gages.
1—26. Panttilainaustarkastajan kertomukset vuosilta 1898—1922.
XXVI. Työtilastoa. —- Statistique ouvrière.
A. 1—22. Työssä sattuneet tapaturmat vuosina 1898—1925.
B. 1—28. Apukassat vuosina 1899—1931.
XXVI. A. Tapaturmatilastoa. — Statistique d'accidents.
1—10. Uusi sarja. Työssä sattuneet tapaturmat vuosina 1926—36.
XXVII. Alkoholitilastoa. — Commerce des boissons alcooliques.
1—2. Alkoholipitoisten juomain kauppa sekä vähittäismyynti- ja anniskeluvhtiöt vuosina 1898—1902 ja 1903—10.
XXVIII. Siirtolaisuustilastoa. — Émigration.
1—23. Siirtolaisuus vuosina 1900—37.
XXIX. Vaalitilastoa.— Élections.
1. Eduskuntavaalit vuosina 1907 ja 1908.
2. Eduskuntavaaleissa 1—2 p. heinäk. v. 1908 äänestäneitä miehiä ja naisia.
3—11. Eduskuntavaalit vuosina 1909—11, 1913, 1916, 1917, 1919, 1922 ja 1924.
12. Tasavallan presidentin valitsijamiesten vaalit vuonna 1925.
13—14. Eduskuntavaalit vuosina 1927 ja 1929.
A. Eduskuntavaalit ja tasavallan presidentin valitsijamiesten vaalit. — Élections au parlement et élections des
électeurs du Président de la République.
15. Eduskuntavaalit vuonna 1930.
16. Tasavallan presidentin valitsijamiesten vaalit vuonna 1931.
17—18. Eduskuntavaalit vuosina 1933 ja 1936.
19. Tasavallan presidentin valitsijamiesten vaalit vuonna 1937.
B. Kunnallisvaalit. — Élections communales.
1. Kunnallisvaalit vuosina 1921—28.
C. Muita. — Autres.
1. Kieltolakiäänestys vuonna 1931.
XXX. Maanvuokratilastoa. — Fermage.
1—6. Vuosien 1910—14 maanvuokratilastoa.
6—7. Maanvuokraolot Suomessa v. 1912. I—II.
8. Maanvuokratilastoa vuosilta 1911—15.
XXX. Asutustilastoa. — Colonisation.
A. 1—17. Asutusrahaston ja asutustyönvälittäjäin vuositilit 1918—37.
C l . 1—11. Asutustoiminta yksityisluontoisella maalla 1918—31.
B. C 1.12—18. Asutustoiminta 1932—38.
C.2.I—VL Yksityismaista erotetut vuokra-alueet 1919—30.
D. 9—19. Maanvuokratilastoa vuosilta 1916—30.
XXXI. Kuntien finanssitilastoa. — Finances communales.
1, 3—4. Kaupunkien tulot ja menot sekä varat ja velat vuosina 1910—19.
2. Maalaiskuntien tulot ja menot sekä varat ja velat vuosina 1910—12.
5—9. Kaupunkikuntien finanssit vuosina 1925—32.
A. Kaupunkien ja Icauppalain finanssit. — Finances des villes et des bourgs.
10—13. Kaupunkikuntien finanssit vuosina 1933—36.
14—15. Kaupunkien ja kauppalain finanssit vuosina 1937—38.
B. Maalaiskuntien finanssit. —Finances des communes rurales.
1—6, Kauppalain ja maalaiskuntien finanssit vuosina 1930—36.
7. Maalaiskuntien finanssit vuonna 1937.
XXXII. Sosiaalisia erikoistutkimuksia. — Enquêtes spéciales sur les affaires sociales.
1. Marraskuun-lakko vuonna 1917 ja kapina vuonna 1918.
2. Asuntolaskenta huhtikuun 25 p:nä 1919.
3. Tutkimus Suomen maataloustyöväen oloista palkkausvuortna 1919—20.
4. Tutkimus metsä- ja uittotyöntekijäin oloista keväällä 1921.
5. Elinkustannukset tilinpitokaudella 1920—21.
6. Kieltolakirikokset 7B 1919—31/51924.
7. Kieltolakitiedustelu vuonna 1923.
8. Juopumuksesta pidätetyt henkilöt kaupungeissa vuonna 1923.
9. Lastaus- ja purkamistyöntekijäin elot (julk. 1928).
10. Tutkimus liikeapulaisten työ-, palkkaus- y. m. oloista vuonna 1925.
11. Teknillisen henkilökunnan työ- ja palkkausolot vuonna 1929.
12. Yötyöntekijättärien työ-, asunto- ja terveysolot (julk. 1935).
13. Työläisnuorisotutkimus (julk. 1935).
14. Elinkustannustutkimus vuodelta 1928. A ja B.
15. Kutomateollisuuden työntekijäin olot vuonna 1929.
16. Maaseudun asunto-olot vuonna 1937.
17. Ylioppilaiden taloudelliset olot vuonna 1935.
18. Mielisairaat ja vajaamieliset (julk. 1940).
19. Kaupunkien asunto-olot vuonna 1938.
XXXIII. Maanomistustilastoa. — Statistique de la propriété foncière.
1. Yhtiöiden y. m. suurmaanomistajien maanomistus Suomessa 1 p:nä tammikuuta 1917.
XXXIV. Eläinlääkintölaitos. — Service vétérinaire.
1—8. Maatalousministeriön eläinlääkintöosaston kertomukset vuosilta 1930—37.
C. »Tilastollisia Tiedonantoja», julkaissut Suomen Tilastollinen Päätoimisto.
»Communications statistiques», publiées par le Bureau Central de Statistique de Finlande.
1. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1904.
2. Maanviljelysväestön ammattijako Turun ja Porin läänissä vuosina 1815—1890 papiston väestötaulujen mukaan.
3. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1905.
4. Maanviljelysväestön ammattijako Hämeen ja Mikkelin lääneissä vuosina 1815—1890 papiston väestötaulujen
mukaan.
5. Maanviljelysväestön ammattijako Vaasan läänissä vuosina 1815—1890 papiston väestötaulujen mukaan.
8—7. Väestösuhteet Suomessa vuosina 190G—07.
8. Vapaaehtoiset palokunnat Suomessa 1907.
9. Pesät ja testamentit sekä niistä kannettu leimavero Suomessa v. 1907. (= S. V. T. IV. A. Jäämistötilastoa 1.)
10. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1908.
11. Pesät ja testamentit sekä niistä kannettu leimavero Suomessa v. 1908. (= S. V. T. IV. A. Jäämistötilastoa 2.)
12. Sosialisesta alkoholitilastosta (julk. 1910).
13—14. Väestösuhteet Suomessa vuosina 1909—10.
16. Suomen kirkonkirjoihin merkitty väestö 31 p. jouluk. 1910.
16. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1911.
17. Maataloudesta ja toimenpiteistä sen kohottamiseksi vuosina 1908—10.
18—20. Väestösuhteet Suomessa vuosina 1912—14.
21. Obligatsionitilastoa vuosilta 1905—1914.
22. Viipurin kaupungin raha-asiat vuosina 1879—1915.
23. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1915.
24. Katsaus ylioppilaiden yksityistaloudellisiin oloihin (julk. 1917).
25. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1916.
26. Suomen väestötilaston uudistamista koskevia asiakirjoja (julk. 1918).
27. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1917.
28. Suomen siviilivirkakunnan perhe- ja tulosuhteet syksyllä 1918.
29—30. Väestösuhteet Suomessa vuosina 1918—19.
31. Venäläisen sotalaitoksen kaupungeille ja maalaiskunnille aiheuttamat menot 1914—1918.
32. Väestösuhteet vuonna 1920.
33. Obligatsionitilastoa vuosilta 1915—1920.
34. Maanviljelijäin velkaantuminen vuoden 1931 lopussa.
35. Tutkimus lainvalmistelukunnan verolakiehdotuksen vaikutuksista (julk. 1935).
36. Hämeen väestöolot Uudenkaupungin rauhasta taulustolaitoksen alkuun (1721—49).
D. Teollisuushallituksen julkaisema »Työtilaston» sarja.
»Statistique ouvrière» publiée par l'Office de l'industrie.
I. Tutkimus Suomen tupakkateollisuudesta (julk. 1903). — Recherches sur Vindustrie du tabac en Finlande.
II. Tutkimus Suomen kutomateollisuudesta (julk. 1904). — Recherches sur Vindustrie textile en Finlande.
III. Tutkimus Suomen leipuriammatista (julk. 1905). — Recherches sur la boulangerie en Finlande.
IV. Tutkimus Suomen kirjapainoteollisuudesta (julk. 1907). — Recherches sur l'industrie de Vimprimerie en Finlande.
V. Tutkimus Suomen kansakoululasten työskentelystä koulun ulkopuolella (julk. 1908). — Recherches sur le travail
non scolaire des élèves des écoles primaires en Finlande.
VI. Tutkimus Suomen ompelijattarien ammattioloista (julk. 1908). — Recherches sur les conditions professionnelles des
ouvrières de Vaiguille en Finlande.
VII. Tutkimus Suomen kirjapainoteollisuuden maalisk. 1 p:nä 1906 voimaan astuneen tariffin mukaisista palkkaoloista.
— Recherches sur les salaires dans l'industrie de Vimprimerie en Finlande d'après le tarif du l:er mars 1906.
VIII. Tutkimus Suomen konttori- ja kauppa-apulaisten oloista (julk. 1909). —• Recherches sur les commis de bureaux et de
boutiques en Finlande.
IX. Tutkimus Suomen teollisuuksien ja käsityöammattiliikkeiden työajasta (julk. 1910). —• Recherches sur le temps de
travail dans les usines et petits ateliers en Finlande.
X. Kertomus hautausapurenkaista toimitetusta tarkastuksesta (julk. 1910). — Rapport d'une enquête sur les sociétés
d'assistance mutuelle en cas d'enterrement.
XL Tutkimus yötyöntekijättäristä Suomen teollisuudessa (julk. 1911). — Enquête sur le travail de nuit des ouvrières
dans les industries de Finlande.
XII. Tutkimus Suomen konepajoista (julk. 1911). —• Recherches sur les ateliers mécaniques en Finlande.
XIII. Tutkimus ammattityöläisten toimeentuloehdoista Suomessa 1908—1909. — Recherches sur les conditions économiques
des ouvriers industriels en Finlande.
XIV. Tutkimus Suomen paperiteollisuudesta (julk. 1912). — Recherches sur l'industrie du papier en Finlande.
XV. Tutkimus Suomen lasiteollisuudesta (julk. 1913). — Recherches sur l'industrie du verre en Finlande.
XVI. Tutkimus Suomen sahateollisuudesta (julk. 1914). — Recherches sur l'industrie des scieries en Finlande.
E. Muita. — Autres.
1. Konkurssitilastoa, julkaissut Tilastollinen päätoimisto. Tammikuu—joulukuu J922. —Statistique des Faillites,
publiée par le Bureau Central de Statistique.
1—1J. Työtilastollinen Aikakauslehti, julkaissut TeolHsuushallitus vuosina 1907—17.
12—36. Sosiaalinen Aikakauskirja, julkaissut Sosiaaliministeriö ja Sosialihallitus. Tammikuu 1918—huhtikuu 1942. —
Revue Sociale, publiée par le Ministère des A f (aires Sociales. Janvier 1918—avril 19i2.
1—21. Suomen Pankki 1911—40. Vuosikirja. — Bank of Finland 1914—40. Year Book.
1—19. Bank of Finland. Monthly Bulletin. January 1921 — October 1939.
1—17. Ti astokatsauksiii, julk; ii-sut li 'astoliiiun j.-äätoiiiiMo. Ti i: n iki.u li 24- s>>sli.u l!Hi'; t; n n i- n ; alisl i;u
1942 —- Recueil de Statistique, publié par le Bureau Cintrai de Statistique. .Juurin- 1924 sipteud.re li>-,9; juu-
rii r—mars 1912.
I—XXV. Tutkimuksia Suomen maatalouden kannattavaisuudesta tilivuosina 1912—37. (Maataloushallituksen tiedon-
antoja.)
I—XXVII. Tilastoa Suomen karjantarkastusyhdistyksien toiminnasta tarkastusvuosina 1913—39. (Maataloushallituksen
tiedonantoja.)
1—24. Merenkulkuhallituksen tiedonantoja. Tammikuu 1918—helmikuu 1942.
Valtionrautatiet. Ennakkotietoja kuukausittain. Tammikuu 1919 lokakuu 1941.
Neljännestilastoa poliisin tietoon tulleista rikoksista, julkaissut Oikeusministeriön tilastotoimisto ja Tilas-
tollisen päätoimiston oikeustilastollincn osasto. 1929 : 1-1930 : IV, 1932 : 1—1941 : IV.
Neljännestilastoa rangaistuslaitoksiin otetuista henkilöistä, julkaissut Oikeusministeriön tilastotoimisto
ja Tilastollisen päätoimiston oikeustilastollinen osasto. 1933:1—1941:111.
Av finska statens statistik har utkommit:
Statistique publiée par l'Etat:
A. Statistisk Årsbok. — Annuaire Statistique.
1—23. Statistisk Årsbok för Finland för åren 1879—1902. — Annuaire Statistique de Finlande pour les années 1879
—1902.
1—39. Ny serie: åren 1903—41. — Nouvelle série, pour les années 1903—11.
B. »Finlands Officiella Statistik». — »Statistique officielle de Finlande».
I. Handel och sjöfart. —• Commerce et navigation.
1—10. Finlands utrikes handel och sjöfart åren 1856—65 (i 2 delar), 1866—70, 1871—75, 1876—78, 1879—80, 1831
—82, 1883—84, 1885—86, 1887—88, 1889—90,
11—22. Finlands handel och sjöfart på Ryssland och utrikes orter samt uppbörden vid tullverket åren 1891—1902.
I. A. Handel, årspublikationer. — Commerce, publications annuelles.
23—36. Finlands handel på Ryssland och utrikes orter samt uppbörden vid tullverket åren 1903—16.
37—44. Finlands handel på utrikes orter samt uppbörden vid tullverket åren 1917—24.
45-60. Utrikeshandel åren 1925—40.
I. A. Handel, månadspublikationor. — Commerce, publications mensuelles.
Finlands handel på Ryssland och utrikes orter. Januari 1904—december 1917,
Finlands utrikes handel. Januari 1918—december 1924.
rtrikt sliaiid-. 1. Januari 1925 — ;u:p:tti li!3i!: januari—april li'42.
I. B. Sjöfart. — Navigation.
23—37. Finlands sjöfart på Ryssland och utrikes orter åren 1903—17.
1—5. Ny serie. Sjöfarten åren 1918—22.
6—23 a. Ny serie. Handelsflottan, dess värde, fraktinkomster och bemanning 1923—40.
6—23 b. Ny serie. Sjöfarten mellan Finland och utlandet åren 1923—40.
I. C. Lotsstatistik. — Pilotage.
1—5. Lots- och fyrinrättningens personal samt de lotsade fartygen under åren 1918—22.
II. Finlands ekonomiska tillstånd. — Situation économique.
1. Sammandrag av guvernörernas femårsberättelser för åren 1861—65.
2—8. Finlands ekonomiska tillstånd (femårsvis) åren 1866—1900.
III. Lanthushållning. — Agriculture.
1. Materialier till Finlands jordbruksstatistik (utg. 1869).
2. Jordbruksenquéten i Nylands län 1876.
3—8. Jordbruk och boskapsskötsel åren 1908—13.
9. Lantbruksenqiiêten i Finland år 1910. Förra delen. Jordbruket.
10. Lantbrukscnquêten i Finland år 1910. Senare delen. Boskapsskötsel.
11—16. Jordbruk och boskapsskötsel åren 1914—19.
17. Lantbruksenquêten i Finland år 1920. Jordbruk och boskapsskötsel.
18—25. Jordbruk och boskapsskötsel åren 1921—28.
26 : i—3. Allmänna lantbruksundersökningen åren 1929—30. Del 1—3.
27—35. Jordbruk och boskapsskötsel åren 1929—38.
IV. Förmögenhetsförhållanden. — Imposition sur le revenu.
1—4. Inkomstbevillningens resultat åren 1865, 1871, 1877, 1881.
A. Kvarlåtenskapsstatistik. —Successions.
1—2. Arv och testamenten samt för dem uppburen stämpelskatt i Finland åren 1907—08.
3. Arvlåtna bon och för dem uppburen stämpelskatt år 1909.
4. Arvlåtna bon och testamenten samt för dem uppburen stämpelskatt åren 1914—15.
B. Statistik över inkomst- och förmögenhetsskatt. — L'imposition sur le revenu et la fortune.
1—9. För åren 1920—21, 1922, 1924, 1926, 1929, 1931, 1934, 1935, 1937.
C. Den kommunala beskattningen. — L'imposition communale.
1—3. Av 1924, 1927 och 1932 års inkomster.
Statistisk årsbok. 1941.
V. Temperaturförhållanden. — Température.
1. Temperaturförhållanden i Finland åren 1846—65.
VI. Befolkningsstatistik. — Population.
1. Finlands folkmängd den 31 December 1865.
2. Födda, vigda och döda åren 1865—68 jämte en översikt av folkmängdsförändringarna sedan år 1812.
3. Folkräkningen i Mars 1870 i städerna Helsingfors, Åbo, Viborg och Uleåborg.
4. Folkmängdsförändringarna åren 1869—74.
5. Finlands folkmängd den 31 December 1875 samt folkmängdsförändringarna åren 1875—77.
6—7. Folkmängdsförändringarna åren 1878—79.
8. Folkräkningen i Helsingfors den 1 Oktober 1880.
9. Finlands folkmängd den 31 December 1880. Första häftet.
10. Folkmängdsförändringarna åren 1880—81.
11. Finlands folkmängd den 31 December 1880. Andra häftet. (Jämte resultaten av folkräkningen i Abo, Viborg
och Tammerfors den 1 Oktober 1880.)
12—18. Folkmängdsförändringarna åren 1882—89.
19. Folkmängdsförändiingarna år 1890. Med en återblick på decenniet 1881—90.
20. Folkräkningen i Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Viborg, Uleåborg och Björneborg den 1 December 1890. Första
häftet.
21. Folkmängdsförändringarna år 1891.
22. Finlands folkmängd den 31 December 1890.
23. Folkmängdsförändringarna år 1892.
24. Folkräkningen i Helsingfors. Åbo, Tammerfors, Viborg, Uleåborg och Björneborg den 1 December 1590. Andra
häftet.
25—28. Folkmängdsförändringarna åren 1893—96.
29. Huvuddragen av Finlands befolkningsstatistik för åren 1750—1890. Del I. Befolkningens tillstånd.
30—32. Folkmängdsförändringarna åren 1897—99-
33. Huvuddragen av Finlands befolkningsstatistik för åren 1750—1890. Del II. Folkmängdens förändringar.
34. Folkmängdsförändringarna år 1900 med en återblick på tidrymden 1816—1900.
35. Folkräkningen i Helsingfors, Åbo, Tammerfors och Viborg den 5 December 1900.
36. Folkmängdsförändringarna åren 1901 och 1902.
37. Öfversikt af Finlands folkmängd den 31 December 1900. Jämte uppgifter från föregående allmänna folk-
räkningar i landet.
38. Folkmängdsförändringarna åren 1903 och 1904.
39. Byggnads- och bostadsräkningen i Helsingfors, Åbo, Tammerfors och Viborg den 5 December 1900.
40. Folkmängdsförändringarna åren 1905 och 1906.
41. Huvuddragen av Finlands befolkningsstatistik för åren 1750—1890. Del III. Text.
42. Folkmängdsförändringarna åren 1907 och 1908.
43. Översikt av folkmängdsförändringarna i Finland åren 1909 och 1910 med en återblick på närmast föregående
decennier.
44 : i—8. Folkräkningen i Helsingfors, Åbo, Viborg, Tammerfors, Nikolaistad, Björneborg och Uleåborg den 7 december 1910.
45. Finlands folkmängd den 31 december 1910. I Häftet.
46. Befolkningsrörelsen i Finland åren 1911 och 1912.
47. Finlands folkmängd den 31 december 1910. II Häftet.
48. Befolkningens fördelning efter yrke och näring i Helsingfors, Åbo, Viborg, Tammerfors, Nikolaistad, Björne-
borg och Uleåborg den 7 december 1910.
49. Befolkningsrörelsen i Finland åren 1913 och 1914.
60 : 1—8. Bostadsräkningen i Helsingfors, Åbo, Viborg, Tammerfors, Vasa, Björneborg och Uleåborg den 7 december 1910.
5 1 : 1—2. Fastighets- och bostadsräkningen i Helsingfors, Åbo, Viborg, Tammerfors, Vasa, Björneborg och Uleåborg
den 7 december 1910.
62—53. Befolkningsrörelsen i Finland åren 1915—18.
5 4 : i — n . Fastighets-och bostadsräkningen i Helsingfors, Åbo, Viborg, Tammerfors, Vasa, Uleåborg, Björneborg,
Kuopio, Lahti och Kotka den 8 december 1920.
56: i—ii. Folkräkningen i Helsingfors, Åbo, Viborg, Tammerfors, Vasa, Uleåborg, Björneborg, Kuopio, Lahti och
Kotka den 8 december 1920.
66 : i—3. Finlands folkmängd den 31 december 1920. I—III.
57. Befolkningsförhållandena år 1921.
58 : i—2. Befolkningens fördelning efter yrke och näring i Helsingfors, Åbo, Viborg, Tammerfors, Vasa, Uleåborg, Björne-
borg, Kuopio, Lahti och Kotka den 8 december 1920.
59. Befolkningsrörelsen åren 1919—20.
60. Befolkningsförhållandena år 1922.
61. Dödlighets- och livslängdstabeller för årtiondena 1901—1910 och 1911—1920.
62—65. Befolkningsförhållandena åren 1923—26.
66 : i—2. Befolkningsrörelsen åren 1921—25.
67—68. Befolkningsförhållandena åren 1927—28.
69. Den äktenskapliga fruktsamheten (utg. 1930).
70. Befolkningsförhållandena år 1929.
71 : i—13. Folkräkningen den 27 november 1930 i Helsingfors, Åbo, Viborg, Tammerfors, Vasa, Kuopio, Lahti, Uleåborg,
Kotka, Raumo, Jakobstad och Riihimäki.
72 : 1—13. Byggnads- och bostadsräkningen den 27 november 1930 i Helsingfors, Åbo, Viborg o. s. v.
73—74. Befolkningsförhållandena åren 1930—31.
75. Befolkningsrörelsen åren 1926—30.
76 : 1—3. Finlands befolkning den 31 december 1930. I—III.
77. Befolkningsförhållandena år 1932.
78. Dödlighets- och livslängdstabeller för årtiondet 1921—30.
79. Befolkningsrörelsen åren 1931—32. Tabellbilagor.
80—81. Befolkningsförhållandena åren 1933—34.
82. Befolkningsrörelsen åren 1933—34. Tabellbilagor.
83—84. Befolkningsförhållandena åren 1935—36.
85. Befolkningsrörelsen åren 1935—36. Tabellbilagor.
86. Befolkninssrörelsen åren 1931— 35. Text.
87. Befolkningsförhållandena år 1937.
88. Dödlighets- och livslängdstabeller för åren 1931—35.
89. Beräkningar om Finlands framtida befolkningsutveckling (utg. 1939).
90. Dödsorsaker åren 1936—37.
91. Befolkningsförhållandena år 1938.
92. Dödsorsaker år 1938.
93. Befolkningsförhållandena år 1939.
VII. A. Sparbanksstatistik. — Caisses d'épargne.
1—5. Finlands sparbanker åren 1870—72, 1883—85, 1889, 1886—90, 1891—95.
6—16. Sparbanksinspektörens berättelser för åren 1896—1906.
17. Statistisk översikt över insättningar och uttagningar vid sparbankerna år 1900 samt över insättarnas tillgodo-
havanden vid utgången av åren 1900 och 1905.
18—33. Sparbanksinspektörens berättelser för åren 1907—22.
34—49. Sparbanksstatistik för åren 1923—38.
VII. B. Postsparbanken. — Caisse d'épargne postale.
1—51. Postsparbanksstyrelsens berättelser för åren 1887—1919, 1923—40.
VII. C. Bankstatistik, årspublikationer. — Banques, publications annuelles.
1—24. Finlands Bank, privatbankerna och hypoteksinrättningarna åren 1910—33.
25—32. Affärsbankerna och hypoteksinrättningarna åren 1934—41.
VII. D. Bankstatistik, månadspublikationer. — Banques, publications moxsuelles.
Finlands Bank, privatbankerna, hypoteksinrättningarna och postsparbanken. Januari 1910—december 1934.
Finlands Bank, affärsbankerna, hypoteksinrättningarna och Andelskassornas Centralkrcditanstalt-Aktiebolag.
Januari 1935—oktober 1931:; december 1940—maj 1941.
Affärsbankerna, hypoteksinrättningarna och Andelskassornas Ontralkmlitanstalt-Aktubolag. November
1939—november 1940; juni 1941—april 1942.
VIII. Statistik över blinda, dövstumma och sinnessjuka. — Aveugles, sourds-muets et aliénés.
1. Statistiska tabeller över blinda i Finland år 1873.
2. Andes vaga barn i skolåldern enligt förhållandet i Mars 1883.
3—4. Dövstumma, blinda och andesvaga i Finland vid utgången av åren 1900 och 1901.
IX. Elementarläroverken. — Enseignement secondaire.
1—8. Berättelser (treårsvis) över elementarläroverkens tillstånd och verksamhet under läsåren 1881—1908
11—35. Statistiska översikter av elementarläroverkens tillstånd och verksamhet under läsåren 1881—1909.
36—64. Statistiska översikter av lärdomsskolornas tillstånd och verksamhet läsåren 1909—38.
X. Folkundervisningen. — Enseignement primaire.
9—11. Folkskoleväsendet läsåren 1883—86.
12. Barnaundervisningen uti evangelisk-lutherska församlingarna år 1886.
13—16. Folkskoleväsendet läsåren 1886—90.
17. Barnaundervisningen uti evangelisk-lutherska och grekisk-ryska församlingarna år 1891.
18—23. Folkskoleväsendet läsåren 1890—96.
24. Barnaundervisningen uti evangelisk-lutherska och grekisk-ryska församlingarna år 1896.
25. Folkskoleväsendet läsåret 1896—97.
26. Femårsberättelse, innehållande uppgifter om folkskolornas byggnader och övriga egendom samt om folkskol-
lärarepersonalens löneförhållanden under läsåret 1895—96.
27—30. Folkskoleväsendet läsåren 1897—1901.
31. Barnaundervisningen uti evangelisk-lutherska och grekisk-ryska församlingarna år 1901.
32—36. Folkskoleväsendet läsåren 1901—06.
37. Barnaundervisningen uti evangelisk-lutherska och grekisk-ryska församlingarna år 1906.
38—42. Folkskoleväsendet läsåren 1906—11.
— Underdånig berättelse över folkskoleväsendets i Finland utveckling under läsåren 1905—10.
43—69. Folkskolväsendet i Finland läsåren 1911—38.
XI. Medicinalverket. — Service médical.
1—55. Ny följd. Medicinalstyrelsens berättelser för åren 1884—1938.
XII. Fångvården. — Service pénitentiaire.
1—40. Fångvårdsstyrelsens berättelser för åren 1882—1921.
41—57. Fångvårdsväsendets berättelser för åren 1922—38.
XIII. Postverket. — Postes.
1—42. Ny följd. Poststyrelsens berättelser för åren 1885—1926.
43. Post- och telegrafstyrelsens berättelse över postförvaltningen under år 1927.
XIII. Post- och telegrafverket. — Postes et télégraphes.
44—56. Post- och telegrafstyrelsens berättelser för åren 1928—40.
XIV. A. Lantmateriet. — L'arpentage.
1—29. Överstyrelsens för lantmateriet berättelser för åren 1885—1913.
30. Maanmittauksen ylihallituksen kertomus vuodelta 1914.
31—35. Maanmittaushallituksen kertomukset vuosilta 1915—19.
36—54. Lantmäteristyrelsens berättelser för åren 1920—38.
XIV. B. Justerings verket. — Vérification des poids et des mesures.
1—31. Justeringskommissionens berättelser för åren 1891—1921.
32—33. Justeringsbyråns berättelser för åren 1922—23.
34—48. Vakaustoimiston kertomukset vuosilta 1924—38.
XV. Lots- och fyrinrättningen. — Pilotages et phares.
1—14. Ny följd. Överstyrelsens för lots- och fyrinrättningen berättelser för åren 1885—96, 1897—1901, .1902—06.
XVI. Allmänna byggnaderna. — Édifices publics.
1—8. Överstyrelsens för allmänna byggnaderna berättelser för åren 1S88—1919.
9—15. Yleisten rakennusten ylihallituksen vuosikertomukset vuosilta 1920—35.
16—20. Rakennushallituksen kertomukset vuosilta 1936—40.
XVII. Forststatistik. — Forêts de F État.
1—37. Ny följd. Forststyrelsens berättelser för åren 1885, 1888, 1891, 1894, 1897, 1900, 1902, 1904—38.
XVIII. Industristatistik. — Industries.
Förra delen. Bergshantering och maskinindustri; mynt- och kontrollverket.
1—25. Åren 1884—1908.
Senare delen. Fabriker och hantverkerier.
1—25. Åren 1884—1908.
26—29. Industristatistik åren 1909—12.
XVIII. A. Industristatistik. — Industries.
30—55. Industristatistik för åren 1913—38.
XVIII. B. Hantverksstatistik. — Arts et métiers.
1. Hantverksstatistik år 1913.
2. Hantverksstatistik år 1923.
3. Hantverksstatistik år 1934.
XIX. Väg- och vattenbyggnaderna. — Ponts et chaussées.
1- 4 0 . Öfvt v s t y n ! s ( u s för v ä g - och v a t t e n b y g g n a d » m a b m i t t e i s t r o m d e u n d i r d e s s h u i i u g v e r k s t ä l l d a K i h d i n
siren 1885 —1H-24.
41 —-53 . V ä g - ocli v ! ; t t e n b y g g n a d s > t y r e l s e n s r e d o g ö r e l s e r för d e u n d e r dt ss l e d n i n g v e r k s t ä l l d a a i b t t t n a n n 1 Ï . Î 5 - 3 7 .
X X . Järnvägss ta t i s t ik . — Chemins de fer.
1—33. Järnvägsstyrelsens berättelser för åren 1871—1903.
34. Rautatiehallituksen kertomus vuodelta 1904.
35—G8. Järnvägsstyrelsens berättelser för åren 1905—38.
XXI. Fattigvårdsstatistik. — Assistance publique.
A. Utgiven av Socialministeriet, Statistiska centralbyrån och Socialstyrelsen. — Publications du Ministère des
affaires sociales, du Bureau Central de Statistique et de VAdministration générale des affaires sociales.
1—41. Fattigvården åren 1881, 1883, 1885, 1887 och 1893—1936.
B. Utgiven av Fattigvårdsinspektören. —• Publications de V Inspecteur de Vassistance publique.
1—21, 24—25. Fattigvårdsinspektörens berättelser för åren 1892—1913 och 1916—17.
22—23. Vaivaishoidon tarkastelijan kertomukset vuosilta 1914—15.
26. Berättelse över Fattigvårdsinspektionsavdelningens i Socialstyrelsen och dess underlydande distriktsinspek-
törers verksamhet år 1918.
XXI. A. Vårdstatistik. — Ansistnwe sociale.
1. Fattigvården, barnskyddet, lösdrivar- och alkoholistvården år 1937.
XXII. Försäkringsväsendet. — Assurances.
A. 1—27. Försäkringsinspektörens berättelser angående försäkringsväsendet för åren 1892—1920.
A. 28—44. Berättelser angående försäkringsväsendet i Finland under åren 1921—38.
B. 1—28. Försäkringsinspektörens berättelser angående de lokala brandstods- och kreatursförsäkringsföreningarnas
verksamhet under åren 1897—1932.
B. 29—34. Berättelse angående de ömsesidiga skadeförsäkringsföreningarnas verksamhet under åren 1933—38.
C. 1—9. Berättelse angående pensions- och sjukkassor, vilka icke äro arbetareunderstödskassor, åren 1923—31.
C. 10—15. Berättelse angående pensionskassor samt sjuk- och begravningshjälpkassor och -ringar åren 1932—37.
XXIII. Rättsstatistik. — Justice.
1. Prokuratorns i Kejserliga Senaten berättelse för år 1891.
2—26. Justitieexpeditionens i Senaten berättelser för åren 1892—1916.
27—31, 33,35—38. Rättsstatistik. Justitieministeriets berättelser för åren 1917—26.
32. Statistisk undersökning över 1918 års statsförbrytare.
34. Alkoholbruk och brottslighet eller lösdriveri år 1923.
40, 49, 54, 62, 69, 74. Domstolarnas och överexekutorernas verksamhet åren 1925—36. Justitieministeriets berättelse.
39, 41, 43, 46, 48, 52, 55, 58, 63, 68, 72, 77. Justitieministeriets berättelse. 78, 80. Utg. av Statistiska central-
byrån. Brottsligheten. I. Brott som kommit till polisens kännedom. 1927—40.
42, 44, 47, 51, 56, 60, 64, 66, 70, 73, 76. Brottsligheten. II. Åtalade 1927—37. Justitieministeriets berättelse.
45, 50, 53, 57, 59, 61, 65, 67, 71, 75. Justitieministeriets berättelse. 79. Utg. av Statistiska centralbyrån. Brottslig-
heten. III. Personer som undergå straff. 1927—37.
XXIV. Abnormskolorna. — Instituts de sourds-muets, d'aveugles, d'idiots et d'infirmes.
1—17. Berättelser över abnormskolornas verksamhet under läsåren 1892—1911.
XXV. (Förut XXIV.) Pantlånestatistik. — Mouvement des prêts sur gages.
1—25. Pantlåneinspektörens berättelser för åren 1898—1922.
VI. Arbetsstatistik. — Statistiqw ouvrière.
A. 1—22. Olycksfallen i arbetet under åren 1898—1925.
B. 1—28. Understödskassor åren 1899—1931.
XXVI. A. Olycksfallsstatistik. — Statistique d'accidents.
1—10. Ny serie. Olycksfallen i arbetet åren 1926—36.
XXVII. Alkoholstatistik. — Commerce des boissons alcooliques.
1—2. Handeln med alkoholhaltiga drycker samt utminuterings- och utskänkningsbolagen under åren 1898—1902
och 1903—10.
XXVIII. Emigrationsstatistik. — Emigration.
1—23. Emigrationen under åren 1900—37.
XXIX. Valstatistik. — Élections.
1. Lantdagsmannavalen åren 1907 och 1908.
2. I lantdagsvalet 1—2 juli 1908 deltagande män och kvinnor. .
3—9. Lantdagsvalen åren 1909—11, 1913, 1916, 1917 och 1919.
10—11. Riksdagsvalen åren 1922 och 1924.
12. Valet av elektorer för utseende av republikens president år 1925.
13—14. Riksdagsvalen åren 1927 och 1929.
A. Riksdagsvalen och valen av elektorer för presidentvalet. — Élections au parlement et élections des électeurs
du Président de la République.
15. Riksdagsvalen år 1930.
16. Valet av elektorer för val av republikens president år 1931.
17—18. Riksdagsvalen åren 1933 och 1936.
19. Valet av elektorer för val av republikens president år 1937.
B. Kommunala val. —• Élections communales.
1. Kommunala val åren 1921—28.
C. övriga. — Autres.
1. Förbudsomröstningen år 1931.
XXX. Jordlegostatistik. — Fermage.
1—5. Jordlegostatistik för åren 1910—14.
6—7. Jordlegoförhållandena i Finland år 1912. I—II.
8. Jordlegostatistik för åren 1911—15.
XXX. Kolonisationsstatistik. — Colonisation.
A. 1—17. Kolonisationsfondens och kolonisationsförmedlarnes årsredovisningar 1918—37.
C. 1.1—11. Kolonisationsverksamheten å jord i enskild ägo åren 1918—31.
B. C. 1.12—18. Kolonisationsverksamheten 1932—38.
C.2.I—VI. Från enskild jord avskilda legoområden 1919—30.
D. 9—13. Maanvuokratilastoa vuosilta 1916—20.
D. 14—19. Jordlegostatistik för åren 1921—30.
XXXI. Kommunal finansstatistik. — Finances communales.
1, 3—4. Städernas inkomster och utgifter ävensom tillgångar och skulder åren 1910—19.
2. Landskommunernas inkomster och utgifter ävensom tillgångar och skulder åren 1910 —12.
5—9. Stadskommunernas finanser åren 1925—32.
A. Städernas och köpingarnas finanser. — Finances des villes et des bourgs.
10—13. Stadskommunernas finanser åren 1933—36.
14—15. Städernas och köpingarnas finanser åren 1937—38.
B. Landskommunernas finanser. — Finances des communes rurales.
1—6. Köpingarnas och landskommunernas finanser åren 1930—36.
7. Landskommunernas finanser år 1937.
XXXII. Sociala specialundersökningar. — Enquêtes spéciales sur les affaires sociales.
1.. Novemberstrejken år 1917 och upproret 1918.
2. Bostadsräkningen den 25 april 1919.
3. Undersökning angående arbetsförhållandena bland lantarbetarna under avlöningsåret 1919—1920.
4. Undersökning angående arbetsförhållandena bland skogs- och flottningsarbetarna våren 1921.
5. Undersökning rörande levnadskostnaderna under bokföringsperioden 1920—21.
6. Brott mot förbudslagen Ve 1919—31/5 1924.
7. Förbudslagsenqueten år 1923.
8. För fylleri anhållna personer i städerna år 1923.
9. Lastnings- och lossningsarbetarnas levnadsförhållanden (utg. 1928).
10. Undersökning rörande de affärsanställdas arbets-, avlönings- m. fl. förhållanden år 1925.
11. Den tekniska personalens arbets- och avlöningsförhållanden år 1929.
12. Nattarbeterskornas arbets-, bostads- och hälsoförhållanden (utg. 1935).
13. Undersökning rörande arbetarungdomen (utg. 1935).
14. Levnadskostnadsundersökningen år 1928. A och B.
15. Levnadsförhållandena bland textilindustriarbetarna år 1929.
IG. Bostadsförhållandena på landsbygden år 1937.
17. Studenternas ekonomiska förhållanden år 1935.
18. De sinnessjuka och intellektuellt defekta (utg. 1940).
19. Bostadsförhållandena i städerna år 1938.
XXXIII. Jordbesittningsstatistik. — Statistique de la propriété foncière.
1. Bolags m. fl. storjordägares jordbesittning i Finland den 1 januari 1917.
XXXIV. Veterinärväsendet. — Service vétérinaire.
1—8. Lantbruksministeriets veterinäravdelnings berättelser för åren 1930—37.
C. »Statistiska Meddelanden», utgivna av Statistiska centralbyrån i Finland.
^Communications statistiques», publiées "par le Bureau Central de
Statistique de Finlande.
1. Folkmängdsförhållandena i Finland år 1904.
2. Jordbruksbefolkningens yrkesfördelning i Åbo och Björneborgs län åren 1815—1890 enligt prästerskapets folk-
mängdstabeller.
3. Folkmängdsförhållandena i Finland år 1905.
4. Jordbruksbefolkningens yrkesfördelning i Tavastehus och S:t Michels län åren 1815—90 enligt prästerskapets
folkmängdstabeller.
5. Jordbruksbefolkningens yrkesfördelning i Vasa län åren 1815—1890 enligt prästerskapets folkmängdstabeller.
6—7. Folkmängdsförhållandena i Finland åren 1906—07.
8. Frivilliga brandkårerna i Finland år 1907.
9. Arv och testamenten samt för dem uppburen stämpelskatt i Finland år 1907. (= F. 0. S. IV. A. Kvarlåten-
skapsstatistik 1.)
10. Folkmängdsförhållandena i Finland år 1908.
11. Arv och testamenten samt för dem uppburen stämpelskatt i Finland år 1908. (= F. O. S. IV. A. Kvarlåten-
skapsstatistik 2.)
12. Om social alkoholstatistik (utg. 1910).
13—14. Folkmängdsförhållandena i Finland åren 1909—10.
15. Den kyrkskrivna befolkningen i Finland den 31 december 1910.
16. Folkmängdsförhållandena i Finland år 1911.
17. Om lanthushållningen och åtgärderna för dess främjande åren 1908—10.
18—20. Folkmängdsförhållandena i Finland åren 1912—14.
21. Obligationsstatistik för åren 1905—14.
22. Viipurin kaupungin raha-asiat vuosina 1879—1915.
23. Folkmängdsförhållandena i Finland år 1915.
24. Katsaus ylioppilaiden yksityistaloudellisiin oloihin (utg. 1917).
25. Folkmängdsförhållandena i Finland år 1916.
26. Suomen väestötilaston uudistamista koskevia asiakirjoja (utg. 1918).
27. Folkmängdsförhållandena i Finland år 1917.
28. Civilstatens i Finland familje- och inkomstförhållanden hösten 1918.
29—30. Folkmängdsförhållandena i Finland åren 1918—19.
31. Städernas och landskommunernas utgifter för det ryska militärväsendet åren 1914—18
32. Folkmängdsförhållandena i Finland år 1920.
33. Obligationsstatistik för åren 1915—20.
34. Maanviljelijäin velkaantuminen vuoden 1931 lopussa.
35. Undersökning rörande verkningarna av lagberedningens förslag till skattelag (utg. 1935).
36. Befolkningsförhållandena i Tavastland från freden i Nystad till tabellverkets uppkomst (1721—49).
D. »Arbetsstatistik» publicerad av Industri styrelsen.
»Statistique ouvrière» 'publiée far VOjfice de l'industrie.
I. Undersökning av tobaksindustrin i Finland (utg. 1903). — Recherches sur V industrie du tabac en Finlande.
II. Undersökning av textilindustrin i Finland (utg. 1004). — Recherches sur V industrie textile en Finlande.
III. Undersökning av bagareyrket i Finland (utg. 1905). — Recherches sur la boulangerie en Finlande.
IV. Undersökning av tryckeriindustrin i Finland (utg. 1907). — Recherches sur l'industrie de l'imprimerie en Finlande.
V. Undersökning av folkskolebarnens arbete utom skolan i Finland (utg. 1908). — Recherches sur le travail non scolaire
des élèves des écoles primaires en Finlande.
VI. Undersökning av nålarbeterskornas yrkesförhållanden i Finland (utg. 1908). — Recherches sur les conditions pro-
fessionelles des ouvrières de raiguille en Finlande.
VII. Undersökning av löneförhållandena inom tryckeriindustrin i Finland enligt tariffen av den 1 mars 1906. — Re-
cherches sur les salaires dans l'industrie de Vimprimerie en Finlande d'après le tarif du l:er mars 1906.
VIII. Undersökning av kontors- och handelsbiträdenas i Finland förhållanden (utg. 1909). — Recherches sur les commis
de bureaux et de boutiques en Finlande.
IX. Undersökning av arbetstiden i Finlands industrier och hantverkerier (utg. 1910). — Recherches sur le temps de tra-
vail dans les usines et petits ateliers en Finlande.
X. Berättelse över verkställd granskning av begravningshjälpringarna (utg. 1910). —• Rapport d'une enquête sur les
sociétés d'assistance mutuelle en cas d'enterrement.
XI. Undersökning angående nattarbeterskorna i Finlands industrier (utg. 1910). —• Enquête sur le travail de nuit des
ouvrières dans les industries de Finlande.
XII. Undersökning av mekaniska verkstäderna i Finland (utg. 1911). — Recherches sur les ateliers mécaniques en Fin-
lande.
XIII. Undersökning av yrkesarbetares levnadsvillkor i Finland 190S—09. — Recherches sur les conditions économiques
des ouvriers industriels en Finlande.
XIV. Undersökning angående pappersindustrin i Finland (utg. 1912). — Recherches sur l'industrie du papier en Finlande.
XV. Undersökning angående glasindustrin i Finland (utg. 1913). — Recherches sur l'industrie du verre en Finlande.
XVI. Undersökning angående sågindustrin i Finland (utg. 1914). —• Recherches sur V industries des scieries en Finlande.
E. Övriga. —Autres.
1. Konkursstatistik, utgiven av Statistiska centralbyrån. Januari—december 1922. —• Statistique des Faillites
publiée par le Bureau Central de Statistique.
1—11. Arbetsstatistisk Tidskrift, åren 1907—17 utgiven av Industristyrelsen.
12—36. Social Tidskrift, utgiven av Socialministeriet och Socialstyrelsen. Januari 1918—april 1942. — Revue
Sociale, 'publiée par le Ministère des Affaires Sociales. -Janvier 1918—avril 1942.
1—21. Finlands Bank 1914—40. Årsbok. — Bank of Finland 1914—40. Year Book.
1—19. Bank of Finland. Monthly Bulletin. January 1921—October 1939.
1—17. Statistiska översikter, utgivna av Statistiska centralbyrån. Januari 1924—september 1939; januari—mars
1942 — Recueil de Statistique, publié par le Bureau Central de Statistique. Janvier 1924—septembre 1939;
janvier—mars 1942.
I—XXIV. Undersökning av lanthushållningens räntabilitet i Finland 1912—36, (Lantbruksstyrelsens meddelanden.)
I—XXVII. Statistik över kreaturskontrollföreningarnas verksamhet i Finland kontrollåren 1913—39. (Lantbruksstyrelsens
meddelanden.)
1—24. Sjöfarts.styrelsens meddelanden. Januari 1918—februari 1942.
Statsjärnvägarna. Månatliga förhandsuppgifter. Januari 1919—oktober 1941.
Kvartalsstatistik över brott som kommit till polisens kannedom, utgiven av Ju.stitieniinisteriet.s statistiska
byrå och Statistiska centralbyrån, rättsstatistiska avdelningen. 1929: 1-1930: IV, 1932: 1-1941: IV.
Kvartalsstatistik över personer som intagits i straffanstalterna, utgiven av Justitieministericts statistiska byrå
och Statistiska centralbyrån, rättsstatistiska avdelningen. 1933: I—1941: 111.
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